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Forord 
1 de Analytiske tabe/ler vedrerende udenrigshandel 
offentliggar Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Maned/ig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggares 
udvalgte mâneds .. og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggares resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
lavrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœ/lesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en œndring af 
st~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende·r Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstreringssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedmrer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indf0rslertil aktivforœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om va rer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7 .. Statistikomrêde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udfarsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indfarsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme made som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udfarsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig· til 100 000 ECU, anfares ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette erfastsat i Nimexe-angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de falgende ar vœre tilgœngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder far udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMa~a 1 000 flPX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265. ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
VIl 

Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Oiese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt denstatistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketè, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewfcht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun<;tesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lande rn oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Landern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL = 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀ6~a 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyo~· 
ITouç ·AvaAuTlKouç rrivaKcç ·E~wTcplKoD ·EJJ-
rropiou ~ Eurostat ÔTJJ.lOOltUtl Kci9t xpovo 
ÀtTTTOJ.ltptlQKQ aTOlXtia axtnKci J.lÉ TO É~WTtpl­
KO ÉJ.lTTOplO TfiÇ KOlVOTTJTOÇ, TO ÉJ.lTTOplO QVQJ.lE-
aa aTci KpciTTJ J.lÉÀTJ TTJÇ J.lÉXPl TO KaTwTaTo 
ÉTTLTTtôo Tfiç ÉJ.lTTOptuJ.lanKfiç ÔVOJ.lOTOÀoyiaç 
Kai To ÉJ.lTT6plo J.lÉ Ka9tJ.llci àTTo Tiç Tphtç xwptç 
aÉ 2 TToÀuTOJ.ltÇ atlpÉç (Nimexe Ka[ SITC) yLci 
Tov Ka9Évav TOJ.lÉO ÉJ.lTTOpiou. 
IÉ Kci9t TOJ.lO ÉTTLOTJÇ àvacj>ÉptTal KaTci dôoç T6 
ÉJ.lTTOplO J.lÉ TLÇ TPLTEÇ xwptç Ylci TLÇ TTtplÀTJml-
KÉÇ 6voJ.laToÀoyitç. 'H ÔTJJ.lOaituaTJ aûTf) 
auJ.lTTÀTJpwvtTal àTT6 TO MTJVlaio /J.cATio ·E~wTc­
plKOD ·EJJrropiou, oTTou ÔTJJ.lOOltuovTal tmÀty-
J.lÉVa J.lTJVlaia Ka[ TPlJ.lTJVlaia aTOlXtia Ka[, aÉ 
~tXWPlOTO TEUXOÇ, TTOÀUtTtiÇ ÉTTlaKoTTf)atlÇ 
QTTO TO 1958. 
·E~ciÀÀou, Tél hf)ala Ka[ Tél TPlJ.lTJVlaia àTToTtÀÉ-
aJ.laTa ÔlQTL9tVTQl ÛTTO J.lOpcj>f) J.llKpocj>WTOÔtÀ-
TlOU .• ATT6 TO 1981 t~ciÀÀOU TQ QTTOTtÀÉOJ.lOTQ 
J.lETa6i6oVTQl <<on li ne» KQL J.lÉOW TWV TpaTTt~WV 
TTÀTJpocj>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci TQ aÀÀa TQ OTJJ.lOVTlKOTtpa OTOlXtlQ 
axtnKci J.lÉ TO È~WTtplKO ÉJ.lTTOplO TTtplÀaJ.lPci-
VOVTQl OTLÇ auyKtVTpWTlKÉÇ ÔTJJ.lOOltUOtlÇ TfiÇ 
'YTTTJptaiaç (Baa1Ktç ITaTlUTlKtç rijç KolVOTTJ-
TOÇ, Eurostat ·EmaKOTTTJOTJ Ka[ Eûpwrraiiaj 
ITaTlUTlKtj), Ka9wç Kai aÉ TOJ.ltaKÉÇ ÔTJJ.lOal-
tuatLç ('lao~uyLa Tfiç BLOJ.lTJXOVlKfiç, 'Aypo-
nKfiç Ka[ 'EvtpytLaKfiç ITaTlaTlKfiç). 
Mlci ÈTTlOKOTTTJOTJ TWV 6TJJ.lOOltUOtWV axtnKci J.lÉ 
To t~wTtplK6 ÉJ.lTT6plo Tfiç Eurostat yivtTal J.lÉ To 
.,EVTUITO Oc5TJYlWV TWV ITaTlUTlKWV 'E~WTCpl-
-. Kou 'EJJrropiou, TTOU KUKÀocj>6pTJat To 1982 aÉ 
. oÀtÇ TLÇ ÉTTLOTJJ.lEÇ yÀwaatç Tfiç KolVOTTJTOÇ. 
ntplOOOTtptÇ TTÀTJpOcj>op[tÇ OXETlKQ J.lTTOpti VQ 
Bwatl ~ Eurostat. 'H aTananKf) ÛTTTJptaia 
tùxapLaTti Tiç aTananKÉÇ ÛTTTJptaitç Twv 
KpaTwv J.lEÀwv yLci TTJV KaÀf} auvtpyaaia, aTTJV 
ÔTTOLQ paa[~tTQl ~ TTOlOTTJTO TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlOTlKWV. 
Aou~tJ.lPoupyo, MciLoç 1983 
Xlii 
Eioaywyfl 
1. "Ev1ala CJTOTICJTIK(J JJ&.80~0AOyla TOÜ t~WT&piKOÜ 
tJJnOplou Tflc; KOIVÔTI'JTOc; KOI TOÜ tJJnOplou JJETO~U 
TWV KpaTwv, J~dwv 
'An6 Tflv 1n 'lavouapiou 1978, ôAa Té Kpatn ~tAn 
t<pap~6~0UV TiC: ÔlQTO~&lC: TOÜ KQVOVla~OÜ TOÜ 
Iu~(3ouAiou (EOK) épt9. 1736/75 noû é<popoüv tfi 
OTQTlOTlKfJ TOÜ t~WT&plKOÜ t~nopiou niC: KOl-
V6tntac; Kai toü t~nopiou ~eta~û t<ilv Kpatwv ~e­
Awv. 'An6 tftv ft~epo~nvia Aom6v aùTfl ft Eurostat 
TpOTlOTlOinae TiC: ÔlQÔlKOaiec; TlOÛ t<pap~6~&l KQ( 
ôn~oOl&Û&l T<.opa ôAa Té OTQTlOTlKO OTOlX&ia TlOÛ 
é<popoüv t6 t~wteptK6 t~n6pto aû~<pwva ~t tvtaiec; 
épxtc; (~t tftv t~a(peon Tl&plOpla~tvwv elôtKWV ÔlQ-
KlVfta&WV éya9WV, ÔTlWC: TQ KOÛal~Q KQ( TQ t<p6ÔlQ 
TlÀoiwv, Té tmatpe<p6~eva t~nopeû~ata, KAn., noû 
ôtv fxouv é1K6~n tunonotneei). ·o tvap~ovta~6c: 
TWV tVVOlWV KQ( TWV 6pta~WV 6ônyei àvan6<p&UKTQ 
at ~&Ta(3oAfJ TOÜ tvn~epWTlKOÜ Tl&pl&XO~tvou TWV 
OTQTlOTlKWV, ~t auvtTl&lQ tfi ÔlQKOnfJ, KQTO KOTlOlOV 
tp6no, T'ÏC: 6~otoytv&LOC: TWV XPOVOAOylKWV aetp<ilv, 
yeyov6c; TlOÛ TlptTl&l VQ An<p9E:i ÙTl6ljJn lôtait&pa OTiC: 
àvaMaetc; noû KaAûmouv tKT&Ta~tvec: nept6ôouc;. 
2. n.,vtc; 
'H ~6vn Tl'lYfl VlO TiC: OTQTlOTlKtC: niC: KOLV6tntac; el-
VOl TC Ô&ÔO~tva TlOÛ TC Kpétn ~tAn KOlVOTlOlOÜV 
atftv Eurostat (3éaet tvtaiac; ta~tvo~ftaewc:. 
3. neplo~oc; àvacpopëic; 
'H nepioôoc; àva<popëic; eivm KavovtKé16 ft~epoAoyta­
K6C: ~ftvac;, tvoo Té àTlOT&Àta~OTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlOTlKWV ~t tfJV TQ~lV6~nO'l T'ÏC: Nimexe KOi T'ÏC: 
SITC ôn~oateûovtm ~6vo Ké19e tpi~nvo Kai Ké19e 
xp6vo, tvw ~t tftv TQ~lV6~non TOÜ CCT Ké19e xp6vo. 
4. 'AVTIKEIJJEVO 
'H OTQTlOTlKfJ TOÜ t~WT&plKOÜ t~nopiou T'ÏC: KOL-
v6tntac; Kai ft OTQTlOTlKfJ TOÜ t~nopiou ~&TQ~Û TWV 
Kpatwv ~eAwv neplÀa~(3évet ôAa té t~nopeû~ata 
té 6noia: 
a) &laéyOVTQl i') t~éyOVTQl OT16 T6 OTQTlOTlK6 fôa-
<J>OC: T'ÏC: Kotv6tntac;, 
(3) ÔlQKlVOÜVTQl ~&TQ~Û TWV OTQTlOTlKWV tôa<pWV 
twv Kpatwv ~eAwv. 
5. Iuarrwa KaTaypacpflc; 
Té ànoteMa~ata t<ilv OTaTLOTLKcilv tf)c; Kotv6tn--rac: 
àva<ptpovtat OT6 elôtK6 t~n6pto, t6 6noio nept-
Aa~(3évet : 
• Tflv àneu9eiac; elaaywyft Kai tftv elaaywyft àn6 tic; 
àno9f)K&C: àTlOTQ~l&Ûa&WC: yté tA&û9epn KUKAO<pO-
p(a, Tflv elaaywyft yté tvepynnKfJ T&A&lOTlOinO'l KOi 
Tflv &laaywyft ~&Té àn6 naennKft T&A&tonoinon (T&-
AwvetaK6 Ka9&atwc;), 
XIV 
• tftv t~aywyft t~nopeu~étwv àn6 "Tftv tA&û9&pn 
KUKAO<pop(a, tfJV t~aywyft ~&Té àn6 tV&PY'lTlKfJ T&-
A&lOTlOinO'l Kai Tflv t~aywyft yté naenttKft t&A&to-
noinon (t&AwvetaK6 Ka9eatWc:). 
6. 'E~a1ptoe•c; Kal ànAonOII'JJJtvec; ~~a~IKaolec; 
'H OTOTlOTtKft T'ÏC: Kotv6tntac; ôtv tn&~&pyé~&TOl 
OTOLX&ia noû à<popoüv t~nop&û~ata Té 6noia : 
a) Tl&pltXOVTQl OT6V Tl(VQKQ t~atpta&WV TOÜ TlOpap-
tfJ~aTOC: 8 TOÜ TlOpOTlOVW KQVOVla~OÜ (JlX. KUKAOcpO-
pOÜVTQ VO~ia~OTQ, dôn ÔlTlÀW~QTlK'ÏC: i') àVéÀOVnC: 
xpfta&wc;, eiôn noû elaéyovtat Kai t~éyovtat at npo-
awptvft (3aon. KAn.), 
(3) fXOUV é~ia i') (3époc; TlOÛ &IVOI KQTWT&po OT16 T6 
t9VLK6 OTQTlOTlK6 KQTW<pAl TlOÛ K090p(~&TQl OT6 
0.p9po 24 TOÜ KQVOVla~OÜ, 
y) ÙTl6K&lVTQl at &lÔLKtC: ÔlQTQ~&lC: (JlX. 6pta~tVOl 
TÛTlOl tmaK&UWV, 6pta~tV&C: t~TlOplKtC: npé~&lC: TWV 
tv6nAwv ôuvé~ewv tv6c; Kpétouc: ~tAouc; i') ~tvwv 
tv6nAWV ÔUVQ~&WV TlOÛ OT09~&ÛOUV OT6 fôa<p6c; 
TOU, VO~la~QTlK6C: XPUa6c;, KATl.). 
7. ITOTICJTIKÔ ~~acpoc; 
T6 OTOTLOTLK6 fôa<poc; tf)c; Kotv6tntac; neplÀa~(3év&t 
t6 T&Awv&taK6 fôa<poc; tf)c; Kotv6tntac; ~t t~aip&on 
Té yaÀÀlKQ ÙTl&pn6vna tôa<pn KQ( tfi rpolÀavôia. T6 
OTQTlOTlK6 fôa<poc; T'ÏC: 'O~OOTlOVÔlOK'ÏC: fln~oKpOT(­
ac; T'ÏC: r&p~av(ac;, KQ( auV&TlWc; KQ( niC: KOlV6tntac;, 
n&plÀa~(3év&t t6 fôa<poc; toü ôunKoü B&poAivou. T6 
t~n6pto ~&Ta~û tf)c; ·o~oonovôtaKfJC: fln~oKpatiac; 
T'ÏC: r&p~aviac; KOi T'ÏC: 1\QlK'ÏC: fln~oKpOT(ac; niC: 
r&p~aviac; ôtv Tl&ptAa~(3éV&TQl o"TfJ OTQTlOTlKfJ t~w­
T&plKOÜ t~nopiou nic: ·o~oonovôtaKf)c; fln~oKpati­
ac; T'ÏC: r&p~aviac; KQ( tno~tVWC: OÜT& OTfJ OTQTlOTlKfJ 
tf)c; Kotv6tntac;. 'H l'ln&tpwnKft ù<paAoKpnniôa 9&w-
p&itat ÔTl àvfJK&l OT6 OTQTlOTlK6 fôa<poc; TOÜ Kpé-
TOUC: T6 6TlOlO Tfi Ôl&KÔlK&i. 
8. 'OVOJJOTOAOyla tJJnOpEUJJOTWV 
It6 nap6v ôn~oa(&U~Q, Té OTOlX&ia t~WT&plKOÜ 
t~nopiou tf)c; Kotv6T'ltac; ta~tvo~oüvtat aû~<pwva 
~t tftv 'Ovo~atoAoy(a TWV 'E~nop&U~OTWV yté tic; 
ItaTLOTLKtc; 'E~wt&ptKoü 'E~nopiou nic: Kotv6T'ltac; 
Kai Tic; ITOTlOTlKtc; 'E~nopiou ~&TQ~Û TWV KpaTWV 
~eAwv. 
'H Nimexe aUVlOTÔ OTQTlOTlKfJ àvéAUOTl TOÜ T&AWV&l-
QKOÜ àaa~oAoyiou tf)c; Kotv6tntac; (CCT) t6 6noio 
TlpOtKUljJ& àn6 Tflv évéAUOTl T'ÏC: 6VO~QTOAoyiac; TOÜ 
ôaa~oAoyiou twv Bpu~&Mwv (BTN). 'An6 "Tftv 1n 'la-
vouapiou 1966, té Kpatn ~tAn tf)c; EOK npoaép~o­
aav tftv 6vo~atoAoyia toue; àva<poptKa ~t t6 t~wT&­
ptK6 t~n6pto flat WOT& va ~TlOp&i va tTllT&uxeei 
auoxtnon ~t Ké19e ôtéKpton tf)c; Nimexe, napé t6 
y&yov6c; ÔTl Ké19& XWPO ÔlOTftpna& TiC: ÔlKtC: tnC: àva-
ÀÛaeLc; Ka( KaTllYOp(ec; YLO VQ àVTL~ETWnlaeL Tic; l~La(­
TEpec; àvétyKec; TllC:· "OÀa Tél àvayKaia aTOLXeia t~w­
TepLKOû t~nop(OU YLO ~Lanpay~aTeûaeLc; at KOLVOTL-
K6 tnlne~O ~nOpOÛV flat VQ Àllq>90ÛV ~t TtlV ànÀfl 
6~a~onOtl10'1 nov ~LaKplaewv TIÏC: Nimexe. 
Ol ~LaKplaeLc; TIÏC: Nimexe, ii~ll. txouv q>9aaeL at6v 
àpl9~6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyflc;, ànocnoAflc; Kaf npoopiOJJOÜ 
fla Tf)v elaaywyf) t~nopeu~aTwv noû npotpxovTaL 
àn6 Tp(Tec; XWPEC: Kai TQ 6noia Mv TEÀOÛV at tÀEÛ-
9EPll KUKÀOq>Opla ~taa atf)V KOLV6Tl1Ta, Kataypétq>e-
Tal f) XWpa KaTaywylic;, YLO TQ t~nopeû~aTa noû 
npotpxovTal àn6 Tp(Tec; xwpec; ii àn6 KpétTll ~tÀ'1 
Ka( TQ 6noia TEÀOÛV at tÀeû9EPll KUKÀOq>Opla ~taa 
aT() V KOLV6Tl1Ta, Kataypétq>ETQL f) XOOpa ànOOTOÀIÏC:. 
ITf)v neplmwOD TIÏC: t~aywync; t~nopeu~aTwv, Ka-
Taypaq>eTaL f) XOOpa npoopLa~OÛ. 
10. rewypacp1Kfl '0VOJ.IGTOAoyfa 
Ta aTOLXEia TIÏC: atanatLKIÏC: TIÏC: KoLV6Tl1Tac; KaTavt-
~ovTaL KaTa XWPEC: KaTaywync;, ànOOTOÀIÏC: Ka( npo-
Opla~OÛ aû~q>wva ~t Tf) rewypaq>LKf) 'Ovo~aTo-. 
Àoyla. 
11. 'A~fa 
'H atanatLKf) à~(a TWV elaayo~tvwv t~nopeu~étTwv 
laoûTal ~t Tf) ~aa~OÀOYllTta à~(a ii ~t Tf)V à~la noû 
Ka9opl~eTaL ~t ~60'1 Tf)v fvvOLa TIÏC: ~aa~oÀOVllTtac; 
à~lac; (nx. yLét elaaywytc; àn6 OMa KpétTll ~tÀ'l) (cif). 
'H OTaTLOTLKi) à~(a TWV t~ayo~tVWV t~nopeu~OTWV 
laoOTaL ~t Tf)v à~(a noû txouv Tél t~ncpeû~aTa at6v 
T6nO Ka( KaTa T6 XP6VO noû tyKaTaÀe(nOUV T6 ata-
TlaTLK6 Maq>oc; Toû t~ayovToc; KpétTouc; ~tÀouc; 
(fob). 
'H à~la ùnoÀoyl~eTm at eùpwnaïKtc; ÀOYLOTLKtc; ~e­
va~ec; (ECU). 
Elaavwvn 
Ol XWPEC: ~t Ttc; 6noiec; T6 KOLVOTLK6 t~n6pLO ~t q>96-
VEL Tic; 100 000 ECU, M 96 t~q>avl~ovTaL xwpLatét. Ol 
à~lec; Ô~WC: aùTtc; 96 neplÀa~~QVOVTQl at6 aÛVOÀO 
TWV 6~ét~WV XWPWV Ka[ OTQ YEVLKO aÛVOÀa. 
12. noooTI'ITEc; 
KaTaypaq>eTm T6 Ka9ap6 ~apoc; ôÀwv T<ilv t~nopeu­
~aTwv, Kal tq>' ôaov ànaLTeitaL àn6 Tf) Nimexe, ~l­
vovTaL au~nÀ'lPW~anKtc; ~ova~ec; ~eTpf)aewc; 
tKT6c; Toû napanavw ~apouc; ii atf) atOll Tou. 
13. fAI'IJJOOfEUOI'I 
Ol ataTLOTLKtc; aùTtc; Toû t~wTepLKoû t~noplou 96 
~LaT(9EVTal YLO T6 fTOC: 1976 Ka( yLét TQ tn6~eva fTll 
T6ao at ~LKpoq>wTo~eÀ Tlo ôao Ka( at ~opq>f) ~L~Àl­
ou. 'H fK~OOll at ~lKpOq>WTO~EÀTlO 96 t~q>av(~eTal 
KavovLKa ~ûo twc; Tpeic; ~nvec; nplv Ta ~L~Ma. 
Ol 'AvaÀUTLKO[ nivaKec; TOO 'E~wTEPLKoû 'E~noplou 
TWV EK (Nimexe) 96 è~q>av(~OVTal ma àvét ~<il~eKa 
T6~ouc; yLét Tic; elaaywytc; Ka( Tic; t~aywytc; (A-L) ~t 
T(TÀO « npoï6vTa KaTa xoopa ». Eivm Ta~LV0~'1~tVOl 
KaTa KW~LKec; npoï6vTwv aû ~q>wva ~t Tf) v "Ovo~aTo­
Àoyla TOO Iu~~ouMov TeÀwveLaKlic; Iuvepyaalac; 
(OITI) Ka( àvaq>tpouv noa6Tl1Tec;, à~lec; Kal 
au~nÀllPW~anKtc; ~ova~eç. 'YnapxeL tnlODc; Ka( 
fvac; œKaTOC: Tp(TOC: T6~oc;(Z) ~tT(TÀO « Xwpec; KaTa 
npoï6VTa .. at6v 6noio naptxeTaL ~La Ta~Lv6~'10'1 
Toû KOLVOTLKOO t~noplou KaTa auvaMaaa6~evec; 
XWPEC: Ka( KaTa KEq>étÀaLO(Nimexe) (~ÛO l!Jll<P(a). 
14. TIJ.~tc; JJETaTponflc; 1982 
Ol:l rep~avlac; 1 000 DM 
r aMia 1 ooo FF 
'ITaÀla 1 000 LIT 
KétTW Xwpec; 1 000 HFL 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
~tÀyLo-
1\ou~e~~oOpyo 
'Hvw~. BaalÀeLo 
'lpÀav~la 
1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
flavia 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMét~a 1 000 l:lPX = 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform · principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature . 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external. trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of externat trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'EÀÀaôa 1 000 ~PX = 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés cc en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelquès mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
É~ats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
S. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les·statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de rÉtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays ''• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits ''• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaôa 1 000 ~PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450,1 05 Écus 
122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
pi~ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fi no al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n.elle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
defil)izioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
S. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati seconde i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei'paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valere statistico delle merci è il 
valere in dogana o un valere determinato facendo 
riferimento alla nozione del valere in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valere statistico delle merci è il 
valere delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membre esportatore (fob). 
Tale valere è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le ta vole anal itiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ''• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate seconde le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀaôa 1 000 t.PX 
420,877 ECU 
.155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
s~hap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve verèdeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudlgingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleiflden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gel den· {b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Reglstratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀM:ôa 1 000 ~PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450, 105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefaclo 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se ai'ladè el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea » 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica}, asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gu/a del uso de las estadlsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancfas at:m no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectûa un anâlisis de periodes largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodes de registre es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada afio. Cada afio sol am ente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registre estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registre estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadlsticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercanclas para diplomâti-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadlstico 
nacional definido conforme al articule 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Repûblica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Repûblica 
Democrâtica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Repûblica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segûn la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclature de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclature para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destino en base a la Nomenclature de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el afio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
ches saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nlmexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) "Productos segun pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categorie de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) « Paises segun 
productos" donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun los capitulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀéôa 1 000 6PX 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubl ik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
V a ti kans ta dt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie· 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et.;Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Bar bad os 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND OBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelândisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôsisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
10q1 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCi:ANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Gui née 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange · 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die feHgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
û 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1.m6pto KQTCl npO.LOVTQ 
KQTQVEjlT]jlEVQ KOTÔ XWPO clVTOÀÀayfJÇ 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EX>.alla Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<llla 
2501 COMMON SALT (INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UQUORS; SEA WATER 2501 COMMON SALT (INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UQUORS; SEA WATER 
SEL GEMME, DE SAUNE, SEL MARIN, SEL PREPARE POUR LA TABLE, CHLORURE DE SODIUM PUR, EAUX liERES DE SAUNES. EAU DE MER STEINSALZ, SIEDESALZ, SEESALZ, PRAEPARIERT, SPEISESALZ, REINES NATRIUMCHLORID, SALINEN-MUTTERLAUGE, MEERWASSER 
2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION Of NA FROM CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10/82 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10182 
NL ~~~ofv~Wt?L~~~gN~A~O~À~~ ~~RDL1~TI~~SAO~ f~Rf~~TIIfD~Eo1ho~2UR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS SALZ UND REINES NATRIUMCHLORID ZUR SPALTUNG IN NA UND CL ZUM HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 SEIT DEM 01/10182 
001 FRANCE 12681 
1068673 
1568 11041 72 001 FRANCE 421 3 45 369 4 
002 BELG.-LUXBG. 1069586 
10060 333 
650 263 002 BELG.-LUXBG. 6341 6322 
372 120 
15 4 
004 FR GERMANY 202545 
75 
192151 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 2631 
ti 
2137 i 2 005 ITALY 124992 124911 
20 
005 ITALIE 1930 1918 4 009 GREECE 9980 9960 
696 
009 GRECE 125 121 
32 028 NORWAY 2808 
17553 
2112 028 NORVEGE 225 
289 
193 
030 SWEDEN 83415 85862 030 SUEDE 1272 983 
288 NIGERIA 99129 1 
76868 
99128 288 NIGERIA 17463 1 66i 17462 400 USA 78888 400 ETATS-UNIS 661 
1000 W 0 R L 0 1695378 1087274 224459 ~ 199424 11309 172579 . 1000 M 0 N 0 E 31575 6672 3133 120 2405 382 18863 1010 tNTRA-EC 1425048 1088786 147431 194407 11305 2786 . 1010 INTRA-CE 11570 6341 2444 120 2200 381 84 
1011 EXTRA-EC 270330 18488 77028 5017 4 169793 . 1011 EXTRA-CE 20005 331 689 205 1 18779 
1020 CLASS 1 165780 18433 76894 696 69757 1020 CLASSE 1 2265 309 668 32 1256 
1021 EFTA COUNTR. 87668 18433 23 696 
4 
68516 . 1021 A EL E 1543 309 3 32 i 1199 1030 CLASS 2 104543 48 134 4321 100036 . 1030 CLASSE 2 17741 22 22 173 17523 
1031 ACP (60) 99480 1 101 99378 1031 ACP (60) 17489 1 7 1 17480 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORIDE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN CHEMICAL TRANSFORMATION OR PRESERVATION 
OF FOOOSTUFfS 
2501.14 COIIIION SALT OR PURE SODIUM CHLORIDE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN CHEMICAL TRANSFORMATION OR PRESERVATION 
OF FOOOSTUFfS 
~~R~K~k~Rg~E p~sw~~P~~~:tL~~~ OU POUR USAGES INDUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL, CONSERVATION ~J:~:~~:Rw~c:k~~~à~~~'i1 ODER ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. SPALTUNG IN NA UND CL, HALTBAR-
001 FRANCE 64004 14985 
14792 
2 49017 
2130 
001 FRANCE 4693 758 
724 88 
3935 3i 002 BELG.-LUXBG. 145098 125341 2835 
17390 
002 BELG.-LUXBG. 4016 3167 
343 003 NETHERLANDS 60285 34433 6382 
103 25 
2080 
113 
003 PAYS-BAS 1381 917 85 
8 2 36 6 004 FR GERMANY 114684 
11016 
110196 147 4100 004 RF ALLEMAGNE 3069 
7s0 
2994 16 43 
005 ITALY 66384 55367 1 
95 
005 ITALIE 1542 782 
4 006 UTD. KINGDOM 20068 17247 2726 617i 006 ROYAUME-UNI 488 456 28 244 007 IRELAND 11790 5619 
10895 
007 IRLANDE 449 205 
99 008 DENMARK 54430 43521 14 008 DANEMARK 1287 1188 
123 028 NORWAY 15401 9406 5995 028 NORVEGE 338 215 
030 SWEDEN 90819 39685 
t9 
51134 030 SUEDE 2047 1349 
2 
698 
032 FINLAND 51362 5019 46324 032 FINLANDE 813 99 712 
400 USA 32936 32936 400 ETATS-UNIS 309 309 
1000 W 0 R L 0 737450 308066 239906 103 2877 66770 119486 95 147 . 1000 M 0 ND E 20867 9240 5243 8 92 4317 1950 4 13 
1010 INTRA-EC 536817 252237 200357 103 2862 66555 14495 95 113 . 1010 INTRA-CE 16929 7455 4712 8 90 4294 360 4 6 
1011 EXTRA-EC 200624 55829 39550 15 205 104991 34 . 1011 EXTRA-CE 3937 1785 531 2 22 1590 7 
1020 CLASS 1 191733 54539 33676 103489 29 . 1020 CLASSE 1 3638 1697 400 1534 7 
1021 EFTA COUNTR. 158489 54279 728 
t5 205 
103453 29 1021 A EL E 3304 1674 90 
2 22 
1533 7 
1030 CLASS 2 8865 1264 5874 1502 5 1030 CLASSE 2 290 80 131 55 
1031 ACP (60) 7460 444 5610 15 205 1186 1031 ACP (60) 176 25 84 2 22 43 
2501.16 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 2501.16 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10/82 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10/82 
SEL PROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE SPfiSESALZ 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 A PARTIR DU 01/10/82 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 SEIT DEM 01/10/82 
001 FRANCE 53383 6730 
714i 
5186 102 41245 120 
202 
001 FRANCE 4855 411 
682 
73 7 4159 5 
15 002 BELG.-LUXBG. 67271 16835 92 42726 
252 
275 002 BELG.-LUXBG. 5252 837 6 3642 
2s8 
70 
003 NETHERLANDS 4961 3992 417 
3830 13625 
224 76 003 PAYS-BAS 712 324 96 
292 499 
27 7 
004 FR GERMANY 30758 
86t8 
11765 813 724 1 004 RF ALLEMAGNE 1730 
74i 
802 92 43 2 
005 ITALY 10689 2025 
2100 362 
30 16 
120 6 
005 ITALIE 1056 300 46 2i 10 5 12 i 006 UTD. KINGDOM 3615 332 672 23 
46205 
006 ROYAUME-UNI 401 28 290 3 
2673 007 IRELAND 54360 7047 25 584 499 007 IRLANDE 3047 292 7 39 36 
008 DENMARK 11532 10444 152 21 6 909 
20 
008 DANEMARK 636 567 19 4 3 43 8 024 ICELAND 3663 3184 
103 
219 
16 
240 024 ISLANDE 189 124 
35 
23 
10 
34 
028 NORWAY 148531 24594 12197 107734 1887 028 NORVEGE 2541 644 881 678 293 
030 SWEDEN 30682 20631 93 8893 4 434 627 030 SUEDE 3170 1434 15 1536 2 43 140 
032 FINLAND 24009 18690 41 
2 
3313 
2 
1965 032 FINLANDE 1594 1023 6 i 437 i 127 1 036 SWITZERLAND 1029 71 950 4 036 SUISSE 362 72 286 2 
062 CZECHOSLOVAK 3901 3901 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 664 664 
2 068 BULGARIA 2410 2386 i 068 BULGARIE 156 154 2 264 SIERRA LEONE 1089 1088 
3 
264 SIERRA LEONE 114 112 i 268 LIBERIA 3026 3017 
89 8 
6 268 LIBERIA 293 290 2i 3 2 272 IVORY COAST 3097 2941 
2800 
6 53 272 COTE IVOIRE 338 297 
260 
2 9 
288 NIGERIA 105073 48741 
133 
1125 32 52375 288 NIGERIA 13646 5815 
si 81 5 7485 314 GABON 1366 1197 5 11 20 314 GABON 193 126 1 4 11 
318 CONGO 3824 3805 2 17 318 CONGO 293 287 1 5 
372 REUNION 1390 1322 66 2 372 REUNION 159 132 27 
378 ZAMBIA 2000 2000 378 ZAMBIE 120 120 
382 ZIMBABWE 2300 2300 382 ZIMBABWE 129 129 
386 MALAWI 2187 2187 87i 386 MALAWI 119 119 i 66 390 SOUTH AFRICA 4246 3369 
145 
390 AFR. DU SUD 267 200 
sB 400 USA 495 1 349 400 ETATS-UNIS 105 4 2 11 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Xâoo Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 1:~~40<1 
2501.t6 2501.16 
458 GUADELOUPE t974 368 784 682 t40 458 GUADELOUPE 374 59 t3t t77 7 462 MARTINIQUE 2435 t444 702 t33 t56 462 MARTINIQUE 237 tt4 8t 35 7 492 SURINAM t900 t900 
ti 2 i 36 492 SURINAM t32 t32 9 9 6t2 IRAQ 7755 7705 
tO 
6t2 IRAK 688 670 
8 2 632 SAUDI ARABIA t465 t002 t8 36 
300i 
399 632 ARABIE SAOUD ttO 60 3 
246 
37 636 KUWAIT 3007 
t42 
t 5 
s<i 636 KOWEIT 250 t6 t t 2 ti 640 BAHRAIN 984 736 46 640 BAHREIN t52 tt8 7 644 QATAR 936 50 879 7 440 644 QATAR t30 3 i t23 4 70 647 U.A.EMIRATES 6460 t203 3 4775 39 647 EMIRATS ARAB 922 89 75t tt 649 OMAN 9t5 656i 903 t2 649 OMAN t74 594 t70 4 70t MA YSIA 8577 288 t728 70t MALAYSIA 709 24 9t 706 PORE t452 68 t44 t240 706 SINGAPOUR t03 t3 tt 79 708 PIN ES 5496 4808 269 688 708 PHILIPPINES 354 286 23 68 740 H KONG 3t38 2377 492 740 HONG-KONG 2t0 t57 i 30 800 AUSTRALIA 4t46 274 tt99 2673 800 AUSTRALIE 328 23 ttO t94 80t PAPUA N.GUIN 272t 272t 
20 22 80t PAPOU-N.GUIN 336 336 2 2 8t5 FIJI 2374 2332 8t5 FIDJI 275 27t 
tOOO W 0 R L D 848018 238871 25925 15878 97424 43014 228428 120 3580 • 1000 M 0 ND E 49259 18556 3189 707 9223 4810 12389 12 593 1010 INTRA-EC 236852 54284 22197 11207 57420 42887 48492 120 285 • 1010 INTRA-CE 17558 3288 2198 411 4217 4582 2887 12 25 
1011 EXTRA·EC 412097 182407 3729 4580 40004 147 177934 3278 • 1011 EXTRA-CE 31889 15288 973 285 5008 48 8521 568 
t020 CLASS t 2t8085 7t390 t342 1752 25890 23 tt5044 2644 t020 CLASSE t 885t 3662 434 t7 2999 t5 t265 459 
t02t EFTA COUNTR. 206t42 67335 tt87 2 24626 22 tt0435 2535 t02t A EL E 7929 3359 342 t 2879 t3 892 443 
t030 CLASS 2 t87579 t046t8 2387 2838 t4090 t24 62890 632 t030 CLASSE 2 2t98t t0772 539 268 2004 33 8256 t09 
t03t ACP ra t32024 73602 409 2800 t50t tt4 53598 t03t ACP JsSW t6346 8053 t55 260 t84 30 7664 t040 CLAS 6423 6399 24 t040 CLA 3 856 854 2 
2501.16 SALT AND PURE SODIUM CHLORI~ NOT FOR HUIIAN CONSUMPTION OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10182 2501.16 SALT AND PURE SODIUM CHL~NOT FOR HUMAN CONSUMPTION OR DENATUREO NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 FROM 01/10182 
N L ~oc~~~LA~W'A~~A~S ~R 'lrs ~~~ ~MA~'If~A~Wrb'IJ~f,~rTURES, AUTRES QUE POUR USAGES IIDUSTRELS REINES NATRRJMCHLORID UNO SALZ, KEIN ~ NICNT VERGAEU.T, NICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDE 024 BIS 958 SEIT OEM 01/10182 
OOt FRANCE 23799 845t 
too3 
3554 8266 3087 44t 
85 
OOt FRANCE t25t 288 
94 
25 424 4t2 t02 
tO 002 BELG.-LUXBG. 5580t2 6t446 20 494683 775 002 BELG.-LUXBG. t5060 t609 t t3t66 
t9 
t80 003 NETHERLANDS 40889 tt998 26978 
25t602 
ts5 t t747 003 PAYS-BAS 847 5tt 44 276 7459 2 39 004 FR GERMANY 294420 78i 4t046 62 729 t94 004 RF ALLEMAGNE 80t2 380 t2 80 37 005 ITALY t552 495 740 
t28546 
294 i 23 570 39 005 ITALIE 
275 3i t99 
t082 
30 i 9 42 6 006 UTD. KINGDOM t34926 58 22 5690 006 ROYAUME-UNI t547 t3 7 396 
t872 007 IRELAND 97839 5035 4 
39554 
32t8 89582 007 IRLANDE 2253 t84 t 
223 
t96 
008 DENMARK 96674 58073 896 t5t 008 DANEMARK t40t t09t 80 7 
009 GREECE 53817 t7t 52480 tt65 t 
442 
009 GRECE 8t0 9 688 ttt 2 
39 024 ICELAND ttOt 25 79 555 024 ISLANDE t6t 
tt4 i 
tO tt2 
028 NORWAY 33tt30 4884 i 306580 3t44 t652t 028 NORVEGE 763t 
565 
674t t43 632 
030 SWEDEN 550450 t352t3 838s5 246285 5009 80078 030 SUEDE t0508 t909 5928 t4t t965 032 FINLAND 335549 25t5t 2t3t0 275504 7522 6062 032 FINLANDE 78t0 255 
t4 
t43 709t 2i t89 t32 036 SWITZERLAND 23t 47 si 20 
tsS 
si 36 036 SUISSE ttt 43 3t 
ti 2 040 PORTUGAL 37592 20 37345 59 040 PORTUGAL 494 4 46t t2 
288 NIGERIA 2671 174 657 t640 288 NIGERIA 443 45 45 353 
3t4 GABON 3t3t 3t 
800Ô 3t00 3t4 GABON 288 20 tt3 268 2i 346 KENYA 8092 
s4 2 92 346 KENYA t34 33 t473 i 400 USA 764t9 t4500 6t863 
4892 
400 ETAT8-UNIS t624 t17 
469 406 GREENLAND 4892 406 GROENLAND 469 
2i ti tts6 3 t8 632 SAUDI ARABIA t634t 335 t8 t5920 5 si 2 632 ARABIE SAOUD t246 t 
636 KUWAIT t795 1765 30 636 KOWEIT t52 t47 5 647 U.A.EMIRATES t9506 t9506 647 EMIRATS ARAB t520 t520 
ti 649 OMAN 5664 5850 t4 649 OMAN 36t 350 
tOOO W 0 R L D 2709473 309508 3282 458041 t711197 3554 tt2848 585 1t0478 • 1000 M 0 ND E 85887 8178 568 4112 47093 484 3809 46 3389 
1010 INTRA-EC 1301927 143728 2555 ml.~ 785815 3315 91703 570 2065 • 1010 INTRA-CE 31454 3740 345 2875 21882 444 2254 42 92 1011 EXTRA-EC 1407547 185781 707 945383 240 21145 15 108413 • 1011 EXTRA-CE 34234 2438 223 1438 25231 51 1558 4 3297 
t020 CLASS t t337823 t65393 t08 t57040 894302 87 t7555 t03338 . t020 CLASSE t 28605 2374 25 t3t7 2t387 25 687 2790 
t02t EFTA COUNTR. t256068 t65336 88 t42540 8286t5 St t6325 t03t03 . t021 A EL E 26734 2338 20 t200 t9786 2t 600 
4 
2769 
t030 CLASS 2 69678 388 556 8823 5t080 t53 3588 t5 5075 . t030 CLASSE 2 56t2 6t t89 tt9 3844 26 862 507 
t03t ACP (60) t5803 23 373 8023 500t 9t 2292 . t03t ACP (60) tt48 6 tt5 tt6 40t t4 496 
2501.50 SALT UQUORS; SEA WATER 2501.50 SALT UQUORS; SEA WATER 
EAUX MERES DE SALINES; EAU DE MER SAUNEJI.MUTTERLAUG E; MEERWASSER 
1000 W 0 R L D 812 52 204 29 92 228 14 3 • 1000 M 0 ND E 193 40 14 7 8 35 91 
1010 INTRA-EC 488 37 204 23 72 151 8 3 • 1010 INTRA-CE 121 22 14 2 2 27 54 
1011 EXTRA-EC 118 15 8 10 77 8 • 1011 EXTRA-CE 73 18 5 4 9 37 
2502 UIIROASTEO IRON PYRITES 2502 UNROASTED IRON PYRITES 
PYRITES DE FER NON GRWES SCHWEFElKIES,NICHT GEROESTET 
2502.00 UNROASTED IRON PYRITES 2502.00 UNROASTEO liON PYRITES 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PYRITES DE FER NON GR1UEES SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DOt FRANCE 67t 599 50 22 OOt FRANCE t66 
2 
t58 t 7 
004 FR GERMANY 29t2 5 t759 tt48 004 RF ALLEMAGNE 533 504 27 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2502.00 2502.00 
038 AUSTRIA 476 476 038 AUTRICHE 164 164 
220 EGYPT 323 
2031 
323 220 EGYPTE 244 
467 
244 
977 SECRET CTRS. 2031 977 SECRET 467 
1000 WO R L D 7200 2031 110 3732 10 1223 72 20 2 • 1000 M 0 ND E 1824 467 40 1280 2 29 23 3 
1010 INTRA-EC 4034 53 2677 
10 
1223 81 20 2 . 1010 INTRA..CE 795 4 744 2 29 18 3 1011 EXTRA-EC 1138 57 1058 11 . 1011 EXTRA..CE 583 38 517 5 
1020 CLASS 1 780 56 713 11 . 1020 CLASSE 1 305 35 263 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 624 
1 
624 
10 2 
. 1021 A EL E 235 
1 
233 
2 
2 
1030 CLASS 2 338 323 . 1030 CLASSE 2 248 244 1 
2503 SULPHUR OF ALL KINOS, OTIIER 111AN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 2503 SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER 111AN SUBUIIED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE, SAUF SOUFRE SUBUIIE, PRECIPITE OU COLLOIDAL SCHWEfEL ALLER ART, AUSGEN. SUBLIIIIERTER, GEFAELLTER ODER KOLLOIDER SCHWEFEL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 
SOUFRES BRUTS SCIIWEFEl,ROH 
001 FRANCE 32198 32040 
532 
26 107 25 2ci 001 FRANCE 4364 4339 18 4 21 j 002 BELG.-LUXBG. 28670 26677 
6 
1441 
52 
002 BELG.-LUXBG. 4154 3875 
20 
194 
1 003 NETHERLANDS 330976 225433 105485 003 PAYS-BAS 45271 30793 14457 
005 ITALY 80750 33390 47360 
20 17 
005 ITALIE 10199 4338 5861 
5 006 UTD. KINGDOM 306328 65607 240664 006 ROYAUME-UNI 41448 8319 33124 
008 DENMARK 50884 50884 
23995 
008 DANEMARK 7461 7461 
33s0 009 GREECE 48054 24059 009 GRECE 6356 2996 
030 SWEDEN 1819 1819 
10185 5 
030 SUEDE 233 233 
1539 2 032 FINLAND 25159 14969 032 FINLANDE 3528 1987 
036 SWITZERLAND 40368 40353 15 036 SUISSE 5938 5934 4 
038 AUSTRIA 35180 35180 
6052!Î 038 AUTRICHE 5148 5148 8652 040 PORTUGAL 60529 
24 
040 PORTUGAL 8652 
1 042 SPAIN 70521 45ci 70497 1s0 042 ESPAGNE 9867 a:i 9866 4ci 048 YUGOSLAVIA 600 048 YOUGOSLAVIE 123 
062 CZECHOSLOVAK 3498 3498 
180a0 
062 TCHECOSLOVAQ 576 576 
2389 204 MOROCCO 18080 
105o4 
204 MAROC 2389 
1291 212 TUNISIA 62036 51532 212 TUNISIE 7971 6680 
240 NIGER 43245 
57 oS 43245 1 240 NIGER 5821 702 5821 248 SENEGAL 5709 
4000 
248 SENEGAL 702 586 272 IVORY COAST 4000 
150!Î 272 COTE IVOIRE 586 375 288 NIGERIA 1509 
5soci 
288 NIGERIA 375 
889 314 GABON 5500 
1135 
314 GABON 889 
220 334 ETHIOPIA 1135 334 ETHIOPIE 220 
352 TANZANIA 640 640 352 TANZANIE 121 121 
432 NICARAGUA 476 476 432 NICARAGUA 118 118 
1000 W 0 R L D 1260750 575204 682265 252 2487 287 159 17 79 . 1000 M 0 ND E 172958 79099 93422 83 268 10 82 14 
1010 INTRA-EC 879238 458091 418203 77 2449 255 117 17 29 . 1010 INTRA..CE 119379 82120 58908 38 264 7 43 1 
1011 EXTRA-EC 381513 117113 264082 175 38 32 42 51 . 1011 EXTRA..CE 53579 18979 36514 47 3 3 20 13 
1020 CLASS 1 234305 92771 141249 175 24 35 51 . 1020 CLASSE 1 33528 13385 20064 47 1 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 163106 92321 70729 
38 8 
5 51 . 1021 A EL E 23511 13301 10195 
3 2 2 13 1030 CLASS 2 143710 20844 122813 7 . 1030 CLASSE 2 19475 3018 16450 2 
1031 ACP {60d 62481 9332 53145 1 3 . 1031 ACP~ 8852 1486 7366 
1040 CLASS 3498 3498 . 1040 CLAS 3 576 576 
2503.90 SULPHUR OF ALL KINDS OTHER THAN CRUDE 2503.10 SULPHUR OF ALL KINOS OTHER THAN CRUDE 
SOUFRES, AUTRES QUE BRUTS SCIIWEFEl, NICHT ROH 
001 FRANCE 4071 1135 
1755 
957 3 1867 109 001 FRANCE 880 194 
271 
283 1 309 93 
002 BELG.-LUXBG. 13825 1357 
25 
10695 
482 
18 002 BELG.-LUXBG. 1235 408 j 549 as 7 003 NETHERLANDS 1322 756 
1437 420 
59 003 PAYS-BAS 340 204 
171 62 
41 
004 FR GERMANY 4888 
261 
504 2527 
4 
004 RF ALLEMAGNE 616 52 153 230 9 005 ITALY 583 318 45 s8 19 126 005 ITALIE 149 88 9 19 1 26 006 UTD. KINGDOM 899 624 27 
3 
006 ROYAUME-UNI 334 254 25 
4 008 DENMARK 8729 8726 
166 
008 DANEMARK 1256 1252 4ci 030 SWEDEN 611 442 
26 
3 030 SUEDE 161 116 
8 
5 
038 AUSTRIA 3052 3019 
32 
5 2 038 AUTRICHE 560 546 
13 
1 5 
042 SPAIN 416 373 
2679 
6 5 042 ESPAGNE 451 431 
726 
2 5 
048 YUGOSLAVIA 6683 3994 10 048 YOUGOSLAVIE 1616 887 3 
062 CZECHOSLOVAK 267 267 062 TCHECOSLOVAQ 263 263 
066 ROMANIA 344 344 
181 113 55 
066 ROUMANIE 190 190 
57 25 18 288 NIGERIA 1063 714 288 NIGERIA 299 199 
390 SOUTH AFRICA 784 265 
1 
519 390 AFR. DU SUD 390 228 
5 
162 
508 BRAZIL 599 598 508 BRESIL 158 153 
520 PARAGUAY 416 416 
651 aci 6 1 18 520 PARAGUAY 132 132 157 23 2 2 5 624 ISRAEL 1083 327 624 ISRAEL 259 70 
626 JORDAN 496 2 494 
10 
628 JORDANIE 119 2 117 
2 2 668 BANGLADESH 420 410 668 BANGLA DESH 118 114 
676 BURMA 632 284 
91 
348 
12 
676 BIRMANIE 136 70 
25 
66 j 701 MALAYSIA 668 531 34 701 MALAYSIA 175 132 11 
1000 W 0 R L D 57110 27355 5579 4660 11183 6849 1042 19 1 442 1000 M 0 ND E 11457 8713 1110 1299 621 1055 558 1 9 91 
1010 INTRA-EC 34485 12913 3547 1468 11183 4969 260 19 i 128 1010 INTRA..CE 4870 2380 557 444 621 655 188 1 si 26 1011 EXTRA-EC 22625 14442 2032 3172 1880 782 318 1011 EXTRA..CE 6568 4333 553 655 400 373 65 
1020 CLASS 1 12663 8654 55 3062 336 555 1 . 1020 CLASSE 1 3507 2372 26 816 84 200 9 
1021 EFTA COUNTR. 4412 3994 9 71 322 15 1 . 1021 A EL E 937 809 5 21 80 14 8 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Deatinatlon Destination 
Nimexe r EUR 10 p;utschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ellllâoo Nimexe r EUR 10 [oeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo 
2503.90 2503.90 
1030 CLASS 2 9303 5131 1977 109 1543 227 316 1030 CLASSE 2 2614 1495 527 38 316 173 65 
1031 ACP ~60~ 1917 975 395 
1 
451 96 1031 ACPW 544 304 112 89 39 1040 CLA 658 657 1040 CLAS 3 465 465 
2504 NATURAL GRAPHITE 2504 NATURAL GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL NATUERUCHER GRAPHIT 
2504.10 NATURAL CRYSTAWNE GRAPHITE 2504.10 NATURAL CRYSTAWNE GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL CRISTAWN NATUERUCHER GRAPHIT, KRISTAWN 
001 FRANCE 560 437 103 20 001 FRANCE 650 609 30 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 417 417 002 BELG.-LUXBG. 568 567 
7 003 NETHERLANDS 352 342 Hi 003 PAY5-BAS 206 199 005 ITALY 1720 1720 005 ITALIE 926 926 006 UTD. KINGDOM 201 201 006 ROYAUME-UNI 290 290 
030 SWEDEN 216 216 030 SUEDE 396 396 
038 AUSTRIA 741 741 4:i 11 26 038 AUTRICHE 566 566 28 5 18 042 SPAIN 373 293 042 ESPAGNE 295 244 
048 YUGOSLAVIA 262 262 048 YOUGOSLAVIE 226 226 052 TURKEY 317 317 
17:i 
052 TURQUIE 312 312 
112 058 GERMAN DEM.R 173 
120 
058 RD.ALLEMANDE 112 
170 060 POLAND 120 
125 
060 POLOGNE 170 
9:i 062 CZECHOSLOVAK 304 179 062 TCHECOSLOVAQ 239 146 068 BULGARIA 360 360 96 068 BULGARIE 206 206 34 220 EGYPT 170 80 220 EGYPTE 123 89 
400 USA 438 438 400 ETATS-UNIS 370 370 616 IRAN 384 384 616 IRAN 142 142 
732 JAPAN 75 75 732 JAPON 115 115 
1000 W 0 R L D 7984 7339 45 228 300 67 5 • 1000 M 0 ND E 6607 6226 29 123 168 57 1 
1010 INTRA-EC 3366 3204 45 103 24 30 5 • 1010 INTRA-CE 2713 2647 2tÏ 30 17 18 1 1011 EXTRA-EC 4618 4135 125 276 37 • 1011 EXTRA-CE 3884 3581 93 152 39 
1020 CLASS 1 2611 2531 43 11 26 . 1020 CLASSE 1 2494 2443 28 5 18 
1021 EFTA COUNTR. 1080 1080 
2 92 11 1021 A EL E 1100 1100 1 35 21 1030 CLASS 2 840 735 
125 
1030 CLASSE 2 528 471 
9:i 1040 CLASS 3 1167 869 173 1040 CLASSE 3 873 668 112 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALUNE 
GRAPHITE NATUREL, EXCL CRISTAWN NATUERUCHER GRAPHIT, AUSGEN. KRISTAWN 
001 FRANCE 2193 181 
31 
1171 22 2 817 001 FRANCE 774 61 
31 
312 8 2 391 
002 BELG.-LUXBG. 228 68 7 26 122 002 BELG.-LUXBG. 144 38 2 7 73 003 NETHERLANDS 363 240 3 
188 201 
94 
9 
003 PAYS-BAS 176 93 12 46 s4 64 30 48 004 FR GERMANY 1306 491 1 416 004 RF ALLEMAGNE 641 
16 
203 4 252 005 ITALY 287 46 94 
1 20 
153 005 ITALIE 207 77 
18 
114 
038 AUSTRIA 351 330 1 319 038 AUTRICHE 101 83 loS 19 4 275 042 SPAIN 470 29 76 45 042 ESPAGNE 424 20 
056 SOVIET UNION 8 
1 
8 
5 252 
056 U.R.S.S. 237 5 237 2 148 390 SOUTH AFRICA 258 4 5 1 390 AFR. DU SUD 155 1 2 39 1 400 USA 153 1 142 400 ETATS-UNIS 196 1 4 148 616 IRAN 443 443 616 IRAN 223 223 
1000 WO R L D 7389 1798 747 1595 296 31 2889 23 10 • 1000 M 0 ND E 4126 715 726 607 109 18 1822 80 49 
1010 INTRA-EC 4505 531 821 1415 250 29 1632 18 8 • 1010 INTRA-CE 2024 216 325 374 82 13 926 40 48 
1011 EXTRA-EC 2885 1288 127 180 47 2 1257 5 1 . 1011 EXTRA-CE 2103 500 401 233 27 6 888 39 1 
1020 CLASS 1 1673 586 81 136 44 1 819 5 1 1020 CLASSE 1 1086 180 127 58 24 4 653 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 752 545 5 62 40 1 100 1021 A EL E 290 151 20 20 23 2 75 1 1030 CLASS 2 990 502 38 38 3 408 1030 CLASSE 2 639 254 37 150 2 194 
1040 CLASS 3 222 178 8 6 30 1040 CLASSE 3 376 66 237 25 48 
2505 NATURAL SANOS OF ALL KINOS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL.JIEARING SANDS FALUNG WITHIN HEADING NO 26.01 2505 NATURAL SANDS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL·BEARING SANDS FALUNG WITHIN HEADING NO 26.01 
SABLES NATURELS, MEME COLORES, SAUF SABLES METALUFERES NATUERUCHE SANDE, AUCH GEFAERBT,AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INOUSTRIAL USES 2505.10 NATURAL SANOS FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATURELS POUR USAGES INDUSTRIELS NATUERUCHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 683315 15493 1304 8034 658157 327 
1 
001 FRANCE 8517 421 
së 47 343 7677 29 002 BELG.-LUXBG. 97161 23855 363:i 10 69662 
530278 10:i 
002 BELG.-LUXBG. 1712 797 4 853 
7170 12 1 003 NETHERLANDS 820264 289767 76 15 25 003 PAYS-BAS 8564 1379 1 1 
3098 004 FR GERMANY 670648 
9861:i 
334357 42 177562 147229 93 11385 004 RF ALLEMAGNE 9048 
3069 
2446 6 3144 41 313 005 ITALY 1005089 661763 
22 
413 244082 218 
1338 27 
005 ITALIE 21116 15652 
6 
54 2312 29 
39 5 006 UTD. KINGDOM 55418 2538 2191 1180 48124 006 ROYAUME-UNI 1417 241 35 80 1011 
462 007 IRELAND 48573 11 1432 35815 11315 007 IRLANDE 880 1 75 322 
008 DENMARK 35776 6356 
30 237 
60 28882 478 008 DANEMARK 620 322 
1 19 
15 247 36 
009 GREECE 76356 166 251 75672 
123:i 790:i 
009 GRECE 839 17 34 768 
182 129 028 NORWAY 113403 115 24 104128 028 NORVEGE 1766 16 2 1437 030 SWEDEN 316314 1486 730 146064 14045 153989 030 SUEDE 2983 130 36 1427 273 1117 
032 FINLAND 44696 174 1:i 32415 279 11815 032 FINLANDE 526 15 
2145 16 37:i 
322 29 160 
036 SWITZERLAND 314072 93267 141155 813 17477 60820 540 036 SUISSE 5393 2103 640 116 
038 AUSTRIA 81286 78242 122 68 162 2674 18 5 038 AUTRICHE 3066 2807 23 10 23 203 2 042 SPAIN 4958 210 3094 32 1044 573 042 ESPAGNE 209 16 99 2 51 41 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Oécembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Milo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlândl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Xallo 
2505.10 2505.10 
048 YUGOSLAVIA 24629 22860 163 400 1138 68 048 YOUGOSLAVIE 887 820 24 9 25 9 
064 HUNGARY 4510 3507 
2501 
1003 
2 
064 HONGRIE 274 216 
873 
58 
2 068 ROMANIA 2863 360 
75 1 22152 
066 ROUMANIE 886 11 
15 230 204 MOROCCO 22324 
335 
96 204 MAROC 255 
59 
10 
208 ALGERIA 3910 92 100 22 3361 208 ALGERIE 298 30 69 
83 
140 
212 TUNISIA 2291 
1002 
45 
462 
756 1490 212 TUNISIE 157 
53 
3 
94IÎ 71 216 LIBYA 1883 4 392 23 
23 
216 LIBYE 1042 5 35 1 
11 220 EGYPT 2750 116 
68 
431 
2sB 
2180 220 EGYPTE 160 13 
sB 
43 
12 
93 
288 NIGERIA 1638 137 869 279 27 288 NIGERIA 311 52 168 16 5 
612 IRAQ 1175 634 19 165 233 684 124 612 IRAK 219 96 52 34 10 34 27 624 ISRAEL 1279 134 
25 216 
2 459 
11 
624 ISRAEL 185 22 
13 s4 1 128 1 632 SAUDI ARABIA 2781 1974 519 34 2 632 ARABIE SAOUD 263 114 67 4 
21 647 U.A.EMIRATES 1511 220 584 537 168 2 647 EMIRATS ARAB 133 13 68 31 
1000 W 0 R L D 4456888 642807 1147458 8909 282997 2152218 35375 1338 185966 o 1000 M 0 ND E 72641 12946 20758 2471 5431 21&n 1561 39 1758 
1010 INTRA-EC 3492599 436797 1002050 1829 258593 1788239 12535 1338 11418 o 1010 INTRA-CE 52691 6247 18193 83 4552 22650 808 39 319 
1011 EXTRA-EC 964136 205811 145407 7148 24404 383979 22841 174548 o 1011 EXTRA-CE 19938 6699 2585 2377 879 5026 953 1439 
1020 CLASS 1 907786 196712 144423 2024 18957 350326 21347 173997 . 1020 CLASSE 1 15111 5956 2277 88 451 4228 694 1417 
1021 EFTA COUNTR. 871564 173297 141319 894 18459 347736 16130 173729 . 1021 A EL E 13844 5075 2178 26 436 4119 603 1407 
1030 CLASS 2 48295 5083 905 2621 5108 32535 1492 551 . 1030 CLASSE 2 3602 485 285 1416 406 730 257 23 
1031 ACP (60a 3759 181 318 869 710 1106 575 . 1031 ACP (6~ 462 59 131 168 37 49 18 
1040 CLASS 8055 4016 79 2501 339 1118 2 . 1040 CLASS 3 1225 257 3 873 22 68 2 
2505.90 NATURAL SAMOS, OTHER TNAN FOR INDUSTRIAL USES 2505o90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATURELS, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS NATUERUCHE SANDE, NICIIT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 40867 
22075<Ï 
570 38368 424028 5 1 001 FRANCE 2878 268 
1227 
72 251 2283 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 1069125 40 6964091 
309331 
237 002 BELG.-LUXBG. 21287 2665 5 17358 
so4 32 003 NETHERLANDS 47 4428357 1633 3 
70851 
55 
101 
003 PAYS-BAS 9619 8982 113 
4<Ï 279 20 4 004 FR GERMANY 17 1 
8110 
1616827 316 47228 38 004 RF ALLEMAGNE 4448 
s4 3905 202 18 005 ITALY 11955 3865 
4 
141 1 38 
6029 20 
005 ITALIE 347 253 6 1 23 
151 4 006 UTD. KINGDOM 6196 92 6 14 31 
11ss6 
006 ROYAUME-UNI 186 19 7 1 4 
228 007 IRELAND 11957 1 
517135 3249 68 007 IRLANDE 228 1100 2403 1sB i 036 SWITZERLAND 722034 201582 
29 
036 SUISSE 3758 ,. 038 AUSTRIA 43126 42802 131 164 
18 
038 AUTRICHE 302 274 17 10 
068 ROMANIA 2018 2000 
1 335 476 23 
066 ROUMANIE 460 460 16 136 3 288 NIGERIA 842 7 288 NIGERIA 218 1 
129 700 INDONESIA 412 412 700 INDONESIE 130 1 
1000 W 0 R L D 18043458 5793928 2366551 5173 7073780 780865 14776 6078 2327 o 1000 M 0 ND E 45177 14218 8495 439 17907 3023 789 157 151 
1010 INTRA-EC 15263317 5548679 1842937 1053 7073484 780644 12389 6030 121 o 1010 INTRA-CE 39082 12044 5527 124 17895 2999 334 151 8 
1011 EXTRA-EC n9978 247249 523614 4003 277 221 2407 2205 o 1011 EXTRA-CE 8081 2173 2988 305 12 23 455 1 144 
1020 CLASS 1 772780 244779 521333 3534 76 11 998 2049 . 1020 CLASSE 1 4507 1550 2536 195 8 3 87 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 768188 244561 517286 3415 76 
209 
859 2011 . 1021 A EL E 4269 1508 2420 169 8 
20 
39 125 
1030 CLASS 2 4768 368 2122 469 15 1409 156 . 1030 CLASSE 2 1081 141 425 109 2 368 16 
1031 ACP (60a 1978 18 448 335 
1aS 
100 974 103 . 1031 ACP (6~ 321 4 75 78 
3 
2 157 5 
1040 CLASS 2426 2083 158 . 1040 CLASS 3 491 482 6 
2506 ~~ffiJOJ:EJ!oJ~":~U~1::"DS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 2506 ~~~OJ~Q=o":~:~NDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 
QUARTZ, QUARTZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE QUARZE, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPAL YEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
2506.10 QUARTZ AND QUARTZITE CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 2506.10 QUARTZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
QUARTZ ET QUARTZITES, BRUTS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS QUARZE UND QUARZITE,ROH ODER ROH BEHAUEN 
001 FRANCE 6527 463 12Ei 5071 82 911 001 FRANCE 831 15 i 693 37 86 002 BELG.-LUXBG. 53434 51899 330 1079 
273 53 4 002 BELG.-LUXBG. 937 707 32 191 16 19 2 003 NETHERLANDS 20343 18886 1100 27 
4975 
003 PAYS-BAS 438 320 17 4 
1634 004 FR GERMANY 10541 
1864 
16 1482 4066 2 
485<Ï 
004 RF ALLEMAGNE 3286 
si 1 314 1313 4 005 ITALY 6743 
279 
29 
2oS 
005 ITALIE 192 48 14 49 121 006 UTD. KINGDOM 2360 1873 
4 
22 as 2 006 ROYAUME-UNI 332 232 1 3 35 036 SWITZERLAND 6821 44 8625 42 19 036 SUISSE 480 5 409 21 9 
038 AUSTRIA 1214 154 
1a0 
118 636 306 038 AUTRICHE 359 15 
200 
14 194 136 
400 USA 221 21 20 400 ETATS-UNIS 320 15 15 
736 TAIWAN 228 118 110 736 T'AI-WAN 123 77 46 
1000 W 0 R L D 111284 76538 1451 14086 7101 8909 93 278 8 4850 1000 M 0 ND E 7623 1385 327 1595 2239 1859 14 81 2 121 
1010 INTRA-EC 99973 74985 1242 7189 8187 5250 4 280 6 4850 1010 INTRA-CE 8000 1335 25 1091 1878 1475 
14 
73 2 121 
1011 EXTRA-EC 11314 1553 209 8878 914 1659 80 19 2 o 1011 EXTRA-CE 1823 50 302 504 380 384 9 
1020 CLASS 1 9556 1432 183 6752 700 444 24 19 2 . 1020 CLASSE 1 1211 44 295 426 229 201 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 9255 1412 4 6743 678 391 6 19 2 . 1021 A EL E 862 39 1 423 214 172 4 9 
1030 CLASS 2 1684 121 26 125 142 1214 56 _ 1030 CLASSE 2 364 5 6 78 85 183 7 
2506.90 QUARTZ AND QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 2506.90 QUARTZ AND QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 
QUARTZ ET QUARTZITES, SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE QUARZE UND QUARZITE, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTElLT 
001 FRANCE 5877 1844 
111 
3528 55 650 001 FRANCE 852 267 
13 
496 35 49 3 
002 BELGo·LUXBG. 4328 3978 114 125 
978 17 
002 BELG.-LUXBG. 368 295 44 36 
s4 4 3 003 NETHERLANDS 2364 1210 130 29 
6564 5 
003 PAYS-BAS 325 223 23 8 
3113 004 FR GERMANY 11134 
323:3 
257 1133 3155 004 RF ALLEMAGNE 3624 348 77 284 129 9 12 005 ITALY 3333 100 666 20 9:i 28 005 ITALIE 367 19 218 i 12 6 006 UTD. KINGDOM 2161 1215 138 006 ROYAUME-UNI 470 152 75 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E.>.Moo Nlmexe 'E>-Moo 
251111.80 2508.10 
036 SWITZERLAND 17306 7107 3 10196 
400 
036 SUISSE 1284 614 2 668 
202 038 AUSTRIA 12622 11716 416 
2 
038 AUTRICHE 1002 701 99 
1 042 SPAIN 2106 2086 18 042 ESPAGNE 216 205 
191 
10 
048 YUGOSLAVIA 5096 4291 784 6 15 048 YOUGOSLAVIE 467 272 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 1489 1489 
51 
062 TCHECOSLOVAO 101 101 
IÎ 064 HUNGARY 1890 1839 
98IÎ 064 HONGRIE 179 171 915 216 LIBYA 989 
227 11Î 5 
216 LIBYE 916 
136 27 25 400 USA 383 133 400 ETATS-UNIS 196 8 
608 SYRIA 253 
302 
3 250 346 3IÎ 608 SYRIE 106 64 12 106 7:i 5 832 SAUDI ARABIA 789 78 25 632 ARABIE SAOUD 164 10 
732 JAPAN 52 46 6 732 JAPON 195 175 20 
1000 W 0 AL D 78805 43653 1148 19000 7888 5085 117 46 87 • 1000 M 0 ND E 11851 4258 342 3297 3484 332 95 23 10 
1010 INTAA-EC 291163 11512 801 5884 8800 4928 11 46 
si • 1010 INTAA-CE 8184 1330 212 1144 3197 282 18 23 10 1011 EXTRA-EC 441841 32141 348 13134 887 157 107 • 1011 EXTRA-CE 5888 2928 130 2153 297 .. 79 
1020 CLASS 1 38349 26157 83 11529 514 37 6 23 . 1020 CLASSE 1 3530 2261 49 966 213 5 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 30323 19190 3 10612 490 20 1 7 . 1021 A EL E 2396 1417 2 767 202 2 2 4 
1030 CLASS 2 3744 1300 256 1605 373 69 97 44 . 1030 CLASSE 2 1782 333 79 1187 83 56 39 5 
1031 ACP frJ 402 114 106 133 10 2 37 . 1031 ACP~ 164 20 46 60 2 IÎ 16 1040 CLAS 4748 4684 9 51 4 . 1040 CLA 3 351 334 2 7 
5 CLAY= EXA11P.!fo KAOUN AND lENT~~ AillE AND SIU.IIIAifTE, WHETHER OR NOT CALCIIED, BUT NOT 2507 ~ EXAMI:\fb KAOLIN AND BEl~~ KYAIIITE AND SIWliANITE, W1ETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT IICI.U EXP CLAYS FALLIIG WITHIN NO 7; IIUUITE; CIWIOrn AND DIIAS EAIIlltS EXPANDE CLAYS FALLING W1T111N NO .07; IIULUTE; CHAMOnE AND DINAS EARTHS 
~(SAUF AIIGW EXPANSEES~ ANDALOIISITE, CYANITE, SIWIWITE, 1E11E CALCINEES. IIULUTE. TERRES DE CHAIIOnE ET DE lStll UND T~USGEH. GEBLAEHTER TON), AHDAL.USIT, CYAIIT, SIWIIANIT, AUCH GEBRANNT. MULUT. SCHAIIOnE-KOERNUNGEN UND 
TOfi.OINASII 
5.11 CRUDE KAOUN AND KAOLIN CLAY 2507.11 CRUDE KAOLIN AND KAOLIN CLAY 
KAOLIN ET ARGUS KAOUNIQUES, BRUTS KAOUN UND KAOUIIHAL llGER TON, ROH 
001 FRANCE 20039 113 
1137 
19440 1 485 001 FRANCE 292 3 
8Ô 273 37 16 002 BELG.-LUXBG. 3075 55 1883 
1506 
002 BELG.-LUXBG. 119 2 
36 003 NETHERLANDS 9166 2946 4734 
3432 45 003 PAYS-BAS 233 37 160 3:i 6 004 FR GERMANY 52466 
201 
48964 25 004 RF ALLEMAGNE 1030 
6 
989 2 
005 1 19049 18848 
mi 005 IT E 1608 
1602 
11Î 009 1390 1220 
21 
009G 123 105 
4 032 373 352 032 FI E 106 
7 
104 
9 036 RLAND 11465 316 11053 96 036S 1674 1658 
042 SPAI 1780 5 1775 
9980 
042 E NE 191 1 190 
200 048 YUGOSLAVIA 9980 048Y OSLAVIE 209 33:i 066 ROMANIA 3200 3200 066 ROUMANIE 333 
1000 W 0 AL D 137095 4093 94045 21237 5341 2035 304 10040 1000 M 0 ND E 8537 88 5880 355 71 59 76 218 
1010 INTRA-EC 105271 3358 74928 18610 5315 2016 45 • 1010 INTAA-CE 3810 48 3138 291 70 55 6 
21tÏ 1011 EXTAA-EC 31824 734 18119 1827 28 19 259 10040 1011 EXTRA-CE 2926 18 2551 64 4 70 
1020 CLASS 1 25943 725 14834 166 238 9960 1020 CLASSE 1 2388 15 2081 17 66 209 
1021 EFTA COUNTR. 14120 720 13059 113 
19 
228 . 1021 A EL E 1960 14 1892 10 
4 
64 
9 1030 CLASS 2 2654 9 1065 1460 21 60 1030 CLASSE 2 205 4 136 47 5 
1040 CLASS 3 3226 3200 26 . 1040 CLASSE 3 333 333 
5.11 KAOUN AND KAOUN CLAY, OTHER TitAN CRUDE 2507.11 KAOUN AND KAOLIN CLAY, OTHER TitAN CRUDE 
KAOUN ET ARGII.fS KAOUIIQUES, AUTRES QUE BRUTS KAOUN UND KAOUIIHALllGER TON, NICIIT ROH 
001 FRANCE 243440 6029 63 3485 409 231377 77 001 FRANCE 23056 874 
1322 
6 572 64 21534 6 
002 BELG.-LUXBG. 231027 10222 15256 9 72514 133026 002 BELG.-LUXBG. 20388 919 7957 
1413 
10168 
003 NETHERLANDS 222097 9834 1519 
7 11681Î 9027 
201717 
5 
003 PAYS-BAS 19178 566 127 
1302 
17052 
004 FR GERMANY 836293 
31555 
236 2711 823645 004 RF ALLEMAGNE 40925 
3642 
42 418 39161 
005 ITALY 317876 17073 269248 005 ITALIE 25405 1706 20055 
007 IRELAND 50999 
506 12 3:i 50999 007 IRLANDE 994 4IÎ 4 7 994 008 DENMARK 9796 
49EÎ 4:i 9245 008 DANEMARK 1313 70 14 
1254 
009 GREECE 28704 69 118 
15 
27976 
11Î 009 GRECE 
2321 17 52 
:i 
2168 
4 028 NORWAY 84231 60 1106 20 83012 028 NORVEGE 6093 19 58 7 6002 
030 SWEDEN 253313 194 
3747 
30 16 252688 185 030 SUEDE 25436 41 
220 
2 4 25385 24 
032 FINLAND 339738 9 3 335949 30 032 FINLANDE 36352 5 44 1 12 36121 5 036 SWITZERLAND 92568 11011 710 792 2 75 79996 036 SUISSE 7403 1374 69 
161 
5904 
038 AUSTRIA 32104 11030 
62 
45 814 29 20166 038 AUTRICHE 4502 1480 
19 
7 8 2846 
040 PORTUGAL 14060 10 
36 
4 13984 040 PORTUGAL 1120 3 
7 
1 1097 
042 SPAIN 99059 8 1450 
5 25 
97565 042 ESPAGNE 11036 2 261 
IÎ 10766 048 YUGOSLAVIA 2998 681 374 1913 048 YOUGOSLAVIE 603 141 100 353 
052 TURKEY 6868 40 6828 052 TURQUIE 241 16 225 
058 GERMAN DEM.R 2571 
3IÎ 5 2571 058 RD.ALLEMANDE 193 15 
193 
060 POLAND 5324 2ri 5281 060 POLOGNE 633 14 617 062 CZECHOSLOVAK 4107 62 2ri 4025 062 TCHECOSLOVAQ 332 11 5 
307 
064 HUNGARY 930 27 
BIÎ 883 168Ô 064 HONGRIE 216 17 30 
194 
1sS 066 ROMANIA 11977 1529 8700 066 ROUMANIE 1495 295 1015 
066 BULGARIA 2285 1 
1081 42 2284 066 BULGARIE 475 16EÎ IÎ 
475 
204 MOROCCO 5727 
42 
4604 204 MAROC 749 
5 
555 
206 ALGERIA 2564 1043 
347 5 
1479 208 ALGERIE 340 167 
25 2 
168 
212 TUNISIA 2791 1 32 2406 212 TUNISIE 324 
1 
15 282 
220 EGYPT 9072 4 37 
141 
30 9001 220 EGYPTE 924 17 
26 
5 901 
288 NIGERIA 14832 19 3 14669 268 NIGERIA 545 4 1 514 
390 SOUTH AFRICA 31106 12 
:i 9 
1000 30096 390 AFR. DU SUD 491 3 
2 
274 214 
400 USA 12125 8 12105 
10 
400 ETATS-UNIS 1193 1 1168 
2 604 LEBANON 6126 7 6109 604 LIBAN 329 2 325 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2507.19 2507.19 
608 SYRIA 2633 770 701 17 20 1125 608 SYRIE 297 105 74 4 3 111 
616 IRAN 1293 8 5 1280 616 IRAN 206 3 1 202 
624 ISRAEL 18439 2 Ti 2sS 18437 624 ISRAEL 877 1 24 70 876 632 SAUDI ARABIA 1749 750 
5 
671 632 ARABIE SAOUD 292 96 i 102 662 PAKISTAN 43197 4 
1i 
43188 662 PAKISTAN 144 2 
2 
141 
708 PHILIPPINES 1066 157 B98 708 PHILIPPINES 192 29 161 
732 JAPAN 5669 116 5553 732 JAPON 156 19 137 
736 TAIWAN 1B11 9 
254 
1802 736 T'AI-WAN 332 4 
76 
32B 
BOO AUSTRALIA 604 350 BOO AUSTRALIE 166 1 89 
1000 W 0 AL D 3194240 87395 45015 2622 88987 14289 2953819 1 340 1772 1000 M 0 ND E 238858 9994 4549 381 10094 2437 211184 49 170 
1010 INTRA-EC 1942421 60289 34298 577 87732 12209 1747233 1 82 . 1 01 0 INTRA-CE 133832 6102 3282 78 9840 1917 112407 8 
171Ï 1011 EXTRA-EC 1251819 27106 10717 2045 1254 2080 1206586 259 1772 1011 EXTRA-CE 105227 3891 1288 304 254 521 98777 42 
1020 GLASS 1 994505 23177 7096 1504 B94 1168 960421 245 . 1020 CLASSE 1 94933 3105 634 234 174 313 90435 38 
1021 EFTA COUNTR. B21863 22314 5625 B37 BBO 143 791821 243 . 1021 A EL E B0929 2922 368 51 171 31 77351 37 
15 1030 GLASS 2 22B750 2271 3402 541 3BO 887 221163 14 112 1030 CLASSE 2 6855 448 563 70 80 202 5474 3 
1031 ACP (80~ 40105 104 444 147 2B 39376 6 
1680 
1031 ACP ~~ 814 32 83 27 9 662 1 
1040 GLASS 28563 1657 219 25 25002 1040 CLAS 3 3437 33B 71 6 2867 155 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KYANITE, SILUMANITE AND MULLITE 2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KYANITE, SIWMANITE AND MULLITE 
ANDALOUSITE, CYANITE, SIWMANITE, MULLITE, BRIITES ANDALUSIT, CYANIT, SIWMANIT, IIULLIT, ROH 
1000 W 0 R L D 1277 1001 6 152 113 5 • 1000 M 0 ND E 306 252 37 13 4 
1D10 INTAA-EC 552 287 6 152 113 5 . 1010 INTRA-CE 122 72 37 13 4 1011 EXTRA-EC 724 713 . 1011 EXTRA-CE 183 179 
1020 GLASS 1 685 674 6 5 1020 CLASSE 1 172 168 4 
1021 EFTA COUNTR. 679 673 6 1021 A EL E 168 168 
2507iL ~D~~~~~AWÉJI~Mt~RA~U~~~rl·~l'{~r~AN CRUOE 2507.29 ANDALUS~ KY AN~ SIWMANITE AND MULLITE, OTHER THAN CRUDE N L: NO BREAK WN BY OUNTRIES FOR OOUNTRIES 024 TO 958 
ANDALOUSITE CYANITE, SIWII~MU~UTRES QUE BRUTES 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POU LES PA S 024 A 958 N L =~L~a~&Y~NJl' N~~~t~~DE~~'fuÉRN'81f J'mo ER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1011 684 
8 
73 254 001 FRANCE 414 247 15 152 
002 BELG.-LUXBG. 1225 1023 
5 
132 
si 62 002 BELG.-LUXBG. 329 243 4 36 j 50 004 FR GERMANY 1495 
3915 
100 1329 004 RF ALLEMAGNE 907 944 20 876 005 ITALY 4286 16 74 2B1 005 ITALIE 1146 5 15 1B2 
006 UTD. KINGDOM 952 649 
:i 
303 i 006 ROYAUME-UNI 371 301 70 4 036 SWITZERLAND 217 203 10 036 SUISSE 143 136 3 
038 AUSTRIA 94B 851 
39 48 
97 
72 
038 AUTRICHE 251 229 
19 1i 
22 4i 042 SPAIN 256 97 042 ESPAGNE 122 51 
1000 W 0 R L D 11103 7789 78 58 789 66 2322 1 . 1000 M 0 ND E 4032 2279 57 12 180 9 1495 
1010 INTRA-EC 9328 6560 21 8 662 61 1976 i • 1010 INTRA-CE 3273 1814 9 11 155 7 1266 1011 EXTRA-EC 1775 1209 57 51 107 5 345 . 1011 EXTRA-CE 757 465 48 25 1 207 
1020 GLASS 1 1693 1197 46 51 107 5 2B6 1 . 1020 CLASSE 1 690 45B 31 11 25 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 12B1 1062 3 3 107 5 100 1 . 1021 A EL E 466 372 4 25 1 64 
2507.40 CHAMOTTE EARTH 2507.40 CHAMOTTE EARTH 
TERRE DE CHAMOTTE SCHAMOTTE-KOERNUNGEN 
001 FRANCE 3994 39BO 
16955 
2 
307 
12 001 FRANCE 535 533 
1920 
1 
15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 19772 2510 
332 si 002 BELG.-LUXBG. 2221 2B6 8 12 003 NETHERLANDS 21000 1688B 3729 3i so:i 003 PAYS-BAS 1643 1203 420 :i 2:i 004 FR GERMANY 2B266 
6169 
25688 2044 004 RF ALLEMAGNE 2945 
636 
2BOO 119 
005 ITALY 65092 56923 
36 
005 ITALIE 7183 6547 
4 006 UTD. KINGDOM 27938 39 27863 346 006 ROYAUME-UNI 256B 13 2571 2i 02B NORWAY 4696 
62:i 
4350 
2 20 14 
02B NORVEGE 397 
70 
376 
4 4 030 SWEDEN 2332 1673 030 SUEDE 221 143 
032 FINLAND 2000 
3318 
2000 548 032 FINLANDE 197 3 194 3i 036 SWITZERLAND 5117 1251 036 SUISSE 617 405 1B1 
038 AUSTRIA 1841 1242 599 03B AUTRICHE 279 202 77 
040 PORTUGAL 1011 46 965 040 PORTUGAL 122 9 113 
042 SPAIN 6114 9B 6016 042 ESPAGNE 771 10 761 
060 POLAND 6160 320 5640 060 POLOGNE 507 30 477 
064 HUNGARY 1040 515 525 064 HONGRIE 113 48 65 
068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 104 104 
204 MOROCCO 3440 3440 204 MAROC 246 246 
208 ALGERIA 520 520 
2096 
208 ALGERIE 106 106 
162 212 TUNISIA 3913 
52 
1817 212 TUNISIE 436 
5 
274 
2BB NIGERIA 946 894 288 NIGERIA 162 157 
632 SAUDI ARABIA 726 526 200 632 ARABIE SAOUD 369 322 47 
1000 W 0 R L D 208417 37277 164666 2707 875 2451 397 14 8 1000 M 0 ND E 22221 3970 17816 208 48 139 34 4 2 
1010 INTRA-EC 166561 30024 133158 33 872 2423 51 
14 
• 1010 INTRA-CE 17197 2743 14258 4 47 133 12 
4 2 1011 EXTRA-EC 41657 7253 31531 2674 3 28 346 8 1011 EXTRA-CE 5020 1226 3558 203 1 5 21 
1020 GLASS 1 23591 5579 17052 57B 2 20 346 14 . 1020 CLASSE 1 2689 743 1B76 41 4 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 16998 5230 1083B 548 2 20 346 14 . 1021 A EL E 1832 688 1084 31 4 21 4 2 1030 GLASS 2 11039 B22 8104 2096 1 B 8 1030 CLASSE 2 1599 39B 1036 162 1 
1031 ACP (60~ 1025 52 965 B . 1031 ACP (6~ 191 5 185 1 
1040 GLASS 7226 852 6374 . 1040 GLASS 3 731 B6 645 
2507.60 BENTONITE 2507.60 BENTONITE 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
2507.60 BENTONITE 2507.60 BENTONIT 
001 FRANCE 44069 9374 
931 
7199 2563 130 561 24242 001 FRANCE 2421 1455 
140 
268 358 11 111 218 
002 BELG.-LUXBG. 8233 3256 
140 
2865 
1439 
1181 
20305 
002 BELG.-LUXBG. 1263 454 
9 
355 
1o6 
314 454 003 NETHERLANDS 27881 2233 235 
2621 
3529 003 PAYS-BAS 1109 293 31 
379 
216 
004 FR GERMANY 50786 
894 
1855 3539 2486 1120 39165 004 RF ALLEMAGNE 2242 
149 
260 124 233 225 1021 
005 ITALY 44181 529 193 506 19 42040 005 ITALIE 821 106 
:i 
34 35 5 492 
006 UTD. KINGDOM 21278 27 785 9 2978 1 
836 
17478 006 ROYAUME-UNI 836 12 71 368 1 
219 
381 
007 IRELAND 836 
327 127 512 989 
007 IRLANDE 219 
59 26 37 331Î 008 DENMARK 2362 407 
1 1439ci 
008 DANEMARK 487 27 
:i 329 028 NORWAY 20062 117 41 2605 2908 028 NORVEGE 1226 23 3 429 439 
030 SWEDEN 33603 1518 25 847 7022 3 24188 030 SUEDE 1850 238 2 125 906 4 575 
032 FINLAND 1201 25 
325 
20 
6 
1156 032 FINLANDE 248 2 
72 
2 
1 
244 
036 SWITZERLAND 2498 809 1252 
72 
106 036 SUISSE 359 134 129 
5 
23 
038 AUSTRIA 731 462 24 89 46 38 
:i 
038 AUTRICHE 150 119 5 8 6 7 
9 040 PORTUGAL 3136 1350 1774 
13o6 
9 11 6085 040 PORTUGAL 503 240 252 4IÎ 2 4 54 042 SPAIN 7545 98 45 042 ESPAGNE 141 27 8 
046 MALTA 774 769 5 
12370 
046 MALTE 127 125 2 40ci 216 LIBYA 15497 
5 441 
3127 
2654 
216 LIBYE 669 
:i sei 269 482 220 EGYPT 3800 700 
1320 
220 EGYPTE 620 75 
10 248 SENEGAL 1761 441 248 SENEGAL 146 136 
288 LIBERIA 22200 
15 1991 217 25 27 
22200 288 LIBERIA 599 
10 267 3IÎ :i 11 599 288 NIGERIA 10925 8650 288 NIGERIA 760 431 
302 CAMEROON 1965 101 1456 406 302 CAMEROUN 472 27 334 111 
318 CONGO 1511 1511 
940 
318 CONGO 230 230 
167 330 ANGOLA 940 
s:i 166 330 ANGOLA 167 34 70 390 SOUTH AFRICA 231 36 1 390 AFA. DU SUD 104 5 j 400 USA 240 4 199 400 ETATS-UNIS 195 3 180 
206:i 404 CANADA 77995 
20 44 1 15 7796ci 404 CANADA 2074 :i 6 154 11 612 IRAQ 1690 976 849 612 IRAK 249 
21 
86 
632 SAUDI ARABIA 917 39 831 47 
121 
632 ARABIE SAOUD 133 10 100 2 
662 PAKISTAN 590 
7:i ?sei 469 662 PAKISTAN 157 15 212 75 82 700 INDONESIA 823 
1802 162 se 700 INDONESIE 227 215 9 25 740 HONG KONG 2616 584 740 HONG-KONG 315 66 
1000 W 0 R L D 421888 20997 15333 21280 22687 4804 22088 1 7 314533 1000 M 0 ND E 22255 3398 2439 1569 3558 411 3749 7 16 7106 
1010 INTRA-EC 199784 16228 4467 11438 12209 4561 7651 i j 143230 1010 INTRA-CE 8449 2463 836 447 1833 387 1117 j 1s 2566 1011 EXTRA-EC 221906 4769 10866 9823 10479 243 14415 171303 1011 EXTRA-CE 12804 935 1803 1122 1725 23 2932 4542 
1020 GLASS 1 148153 4395 2221 3540 3557 72 11717 1 7 122643 1020 CLASSE 1 7064 803 355 323 571 5 1964 7 15 3021 
1021 EFTA COUNTR. 61255 4282 2123 1426 3512 72 11255 7 38578 1021 A EL E 4346 757 328 144 564 5 1629 15 904 
1030 GLASS 2 73134 296 8645 6052 6922 166 2393 48660 1030 CLASSE 2 5642 96 1448 785 1154 15 623 1521 
1031 ACP (60) 40363 197 6014 237 816 4 925 32170 1031 ACP (60) 2681 63 1101 42 161 7 268 1039 
2507.70 OE.cot.OURISING EARTH S; FULLER'S EARTH 2507.70 OE.COLOURISING EARTH S; FULLER'S EARTH 
TERRES DECOlORANTES ET TERRES A FOULON BLEICH- UND WALKERDEN 
001 FRANCE 1722 1263 308 
230 
151 001 FRANCE 441 400 2 
6 
39 
003 NETHERLANDS 2639 1885 
10 138 
724 003 PAYS-BAS 591 483 
:i 31Î 
102 
004 FR GERMANY 2736 
2 
1 2587 004 RF ALLEMAGNE 241 
5 
200 
005 ITALY 9482 9444 25 11 005 ITALIE 388 378 3 
1 
2 
030 SWEDEN 4366 21 23 4322 030 SUEDE 608 16 24 567 
288 NIGERIA 1185 14 1171 288 NIGERIA 382 9 373 
390 SOUTH AFRICA 811 811 390 AFA. DU SUD 150 150 
1000 W 0 R L D 26393 3346 9958 43 762 232 12049 3 . 1000 M 0 ND E 3528 1065 438 51 87 23 1841 5 
1010 INTRA·EC 17480 3229 9499 43 578 231 3944 :i . 1010 INTRA-CE 1884 997 394 si 89 6 428 5 1011 EXTRA-EC 8914 117 460 185 1 8105 • 1011 EXTRA-CE 1843 87 52 18 17 1413 
1020 GLASS 1 6972 101 446 39 34 1 6346 3 1020 CLASSE 1 1118 76 48 47 10 17 915 5 
1021 EFTA COUNTR. 5352 99 37 34 5182 1021 A EL E 804 74 28 
4 
10 1 691 
1030 GLASS 2 1813 16 12 4 44 1737 1030 CLASSE 2 521 11 4 6 496 
1031 ACP (60) 1189 14 1175 1031 ACP (60) 394 9 375 
2507.90 OTHER ClAYS AND EARTHS NOT WITIIN 2507.11·70 2507.60 OTHER ClAYS AND EARTHS NOT WITHIH 2507.11·70 
ARGILES, NON REPR. SOUS 2507.11 A 70 LEHM UND TON, NICHT IN 2507.11 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 226129 204160 
13325 
403 244 67 21255 001 FRANCE 6264 5141 
121:i 
44 26 9 1044 
002 .-LUXBG. 221970 171849 11 26967 
92:i 
9818 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 5468 3130 ti 592 134 533 003 A LANDS 449979 432711 6798 79 
50129 
9465 003 PAYS-BAS 7269 6040 552 
632 
535 
32 004 MANY 153773 
509291 
79484 482 130 23325 223 004 RF ALLEMAGNE 6937 
14796 
4747 50 11 1465 
005 1 740276 142050 2ci 14 2 88919 j 005 ITALIE 28888 8992 19 
1 
9 
5099 
:i 006 UTD. KINGDOM 19096 2214 16302 499 54 
7901 
006 ROYAUME-UNI 2450 245 1876 298 
988 007 IRELAND 7942 
5031Î 
1 40 007 IRLANDE 997 
289 
2 7 
008 DENMARK 10769 72 
ai 700 4961 008 DANEMARK 806 13 9 146 358 009 GREECE 24788 213 393 
136 
24095 
300 
009 GRECE 1192 25 48 
29 
1110 
2:i 028 NORWAY 8318 100 548 5 7229 028 NORVEGE 584 26 58 2 448 
030 SWEDEN 27818 3598 298 1 2315 21203 403 030 SUEDE 1809 215 149 1 357 1037 50 
032 FINLAND 25923 12489 27 114 13229 84 032 FINLANDE 1101 373 12 
55 
27 682 7 
036 SWITZERLAND 71312 54959 11700 587 252 
1 
3814 038 SUISSE 3335 2227 888 19 346 
038 AUSTRIA 32998 28380 2099 170 1 2347 038 AUTRICHE 1975 1589 166 22 198 
040 PORTUGAL 3797 151 388 14 3264 040 PORTUGAL 355 54 52 5 244 
042 SPAIN 86385 3281 14936 23 68145 042 ESPAGNE 4324 250 920 5 3149 
048 YUGOSLAVIA 1868 1496 180 5 187 048 YOUGOSLAVIE 233 188 20 2 23 
060 POLAND 6393 5383 
181Î 10 1000 060 POLOGNE 
473 410 
3IÎ 6 57 064 HUNGARY 5430 5077 165 064 HONGRIE 512 456 16 
066 ROMANIA 1917 1909 
5111 17 
8 066 ROUMANIE 109 107 
394 6 
2 
204 MOROCCO 5920 240 552 204 MAROC 491 21 70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe_J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France _l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
2507.90 2507.90 
208 ALGERIA 3400 1356 257 20 1767 208 ALGERIE 338 190 32 2 114 
212 TUNISIA 4772 125 3272 15 1360 212 TUNISIE 608 12 506 1 89 
220 EGYPT 6829 65 7 6757 220 EGYPTE 562 24 15 523 
288 NIGERIA 628 
271 
52 576 288 NIGERIA 205 
69 
11 194 
390 SOUTH AFRICA 879 226 
213 
382 390 AFR. DU SUD 212 25 Hi 118 400 USA 3981 160 36 
6 
3572 400 ETATS-UNIS 527 45 21 
2 
451 
504 PERU 1972 6li 162 1804 504 PEROU 408 8 49 357 508 BRAZIL 926 851 15 508 BRESIL 132 119 5 
604 LEBANON 6810 1856 41 
13 
4913 604 LIBAN 382 62 8 
2 
312 
608 SYRIA 2115 
257 
2 2100 608 SYRIE 174 
70 
1 171 
616 IRAN 4662 
38 3 56 
4405 616 IRAN 900 
17 2 12 
830 
624 ISRAEL 7594 2909 4588 624 ISRAEL 417 127 259 
632 SAUDI ARABIA 818 325 11 1 481 632 ARABIE SAOUD 158 42 4 1 111 
636 KUWAIT 421 
3 1 
421 636 KOWEIT 148 
1 
148 
647 U.A.EMIRATES 374 370 647 EMIRATS ARAB 170 
1 
169 
662 PAKISTAN 2712 
100 
8 2704 662 PAKISTAN 386 43 385 664 INDIA 663 563 664 INDE 120 77 
701 MALAYSIA 2018 
195 
2018 701 MALAYSIA 296 
50 
296 
732 JAPAN 5591 5396 732 JAPON 300 250 
736 TAIWAN 885 99 
1 254 
786 736 T"AI-WAN 145 17 
1 48 128 800 AUSTRALIA 858 603 800 AUSTRALIE 142 93 
804 NEW ZEALAND 1524 1524 804 NOUV.ZELANDE 252 252 
1000 W 0 R L D 2201968 1451425 299979 2478 82325 1176 363536 7 1018 24 1000 M 0 N D E 84164 38598 20954 439 2256 164 23629 3 119 2 
1010 INTRA-EC 1854717 1325474 258424 1081 78592 1175 189739 7 225 . 1010 INTRA-CE 60273 29886 17442 131 1702 164 11133 3 32 2 1011 EXTRA-EC 347251 125951 41555 1397 3733 1 173797 793 24 1011 EXTRA-CE 23890 6932 3512 308 555 12495 86 
1020 CLASS 1 272206 105485 30441 1058 3095 1 131355 791 . 1020 CLASSE 1 15316 5161 2117 140 460 7353 85 
1021 EFTA COUNTR. 170283 99676 15040 777 2882 1 51123 784 . 1021 A EL E 9191 4485 1125 85 450 2962 84 
1030 CLASS 2 60453 7699 10926 329 578 40895 2 24 1030 CLASSE 2 7287 885 1357 161 94 4987 1 2 
1031 ACP (60a 2331 90 557 40 1 1643 . 1031 ACP (6~ 588 16 121 37 1 393 
1040 CLASS 14593 12788 188 10 60 1547 . 1040 CLASS 3 1286 1086 38 6 1 155 
2508 CHALK 2508 CHALK 
CRAIE KREJDE 
2508.00 CHALK 2508.00 CHALK 
CRAIE KREJDE 
001 FRANCE 21133 11 
119769 
24 21061 36 1 001 FRANCE 607 6 
3904 
1 564 16 
002 BELG.-LUXBG. 146910 426 26438 
13720 
277 002 BELG.-LUXBG. 4430 10 475 
454 
41 
003 NETHERLANDS 65374 14724 36184 
5 734 
746 
5 2 
003 PAYS-BAS 2833 512 1774 
1 29 
93 
1 004 FR GERMANY 210775 
111 
196227 13758 44 004 RF ALLEMAGNE 10830 
5 
10278 507 14 
005 ITALY 18263 18021 12 119 
821 
005 ITALIE 1224 1196 2 21 
006 UTD. KINGDOM 31450 23 30567 39 
1336 
006 ROYAUME-UNI 1872 6 1832 5 206 29 007 IRELAND 2098 127 635 
10 
007 IRLANDE 266 21 40 
1 008 DENMARK 10832 7550 2297 
79 
975 
4314 
008 DANEMARK 446 223 154 
8 
68 
204 028 NORWAY 4646 
15613 
193 
12 
60 028 NORVEGE 231 644 14 1 5 030 SWEDEN 28120 3197 1969 7329 030 SUEDE 1197 192 128 232 
032 FINLAND 22817 7242 388 
439 50 
379 14808 032 FINLANDE 823 242 25 
16 2 
25 531 
036 SWITZERLAND 39920 711 38710 10 036 SUISSE 2067 44 2002 4 
038 AUSTRIA 2649 826 1559 264 
1752 
038 AUTRICHE 176 50 109 17 
162 040 PORTUGAL 8242 50 5317 1123 040 PORTUGAL 537 5 298 72 
042 SPAIN 11893 12 11839 26 42 042 ESPAGNE 707 2 701 7 4 048 YUGOSLAVIA 2602 2496 
36 64 81 048 YOUGOSLAVIE 289 1 186 1 4 95 204 MOROCCO 9514 9414 204 MAROC 541 536 
208 ALGERIA 5658 4959 699 208 ALGERIE 306 238 68 
212 TUNISIA 2018 1980 38 212 TUNISIE 238 236 2 
216 LIBYA 2175 
68 
2175 
30 
216 LIBYE 105 
13 
105 
2 248 SENEGAL 1780 1682 248 SENEGAL 190 175 
272 IVORY COAST 4235 30 4106 99 
10479 116 272 COTE IVOIRE 397 2 391 4 1344 8 288 NIGERIA 12122 722 746 288 NIGERIA 1424 34 38 
302 CAMEROON 2890 2766 124 
941 
302 CAMEROUN 265 256 9 
93 334 ETHIOPIA 1728 
4 6o44 
787 
20 
334 ETHIOPIE 119 
1 271 
26 
390 SOUTH AFRICA 6819 551 390 AFR. DU SUD 376 
1 
103 1 
400 USA 1600 60 932 
5 30 
607 1 400 ETATS-UNIS 127 6 47 
5 
70 3 
484 VENEZUELA 1876 23 1017 801 
2 
484 VENEZUELA 169 2 58 4 100 
500 ECUADOR 1343 96 20 98 1201 120 698 500 EQUATEUR 260 6 1 12 239 20 632 SAUDI ARABIA 20167 4755 13594 926 632 ARABIE SAOUD 927 193 583 100 33 
636 KUWAIT 5419 2117 3164 54 64 638 KOWEIT 270 95 165 5 5 
647 U.A.EMIRATES 4035 
292 5 
3958 77 647 EMIRATS ARAB 171 
11 
159 12 
682 PAKISTAN 5778 5419 62 662 PAKISTAN 683 652 20 
706 SINGAPORE 3775 924 2851 706 SINGAPOUR 348 43 305 
800 AUSTRALIA 3625 158 3487 800 AUSTRALIE 336 8 328 
1000 W 0 R L D 753430 48053 524564 581 27499 86273 37648 5 27811 796 1000 M 0 ND E 37897 1839 26270 32 555 3877 4259 1 1025 39 
1010 INTRA-EC 508006 22984 404535 101 27206 48591 3760 5 824 • 1010 INTRA-CE 22585 785 19221 11 507 1552 478 1 30 
1011 EXTRA-EC 245428 25069 120030 481 294 37683 34088 26987 796 1011 EXTRA-CE 15312 1054 7049 21 48 2325 3781 995 3!Î 
1020 CLASS 1 134786 24531 71814 439 37 1517 9946 26502 . 1020 CLASSE 1 7060 996 3908 15 7 100 1060 974 
1021 EFTA COUNTR. 106641 24441 49506 439 12 1516 4246 26481 . 1021 A EL E 5052 985 2650 15 1 99 332 970 
1030 CLASS 2 108254 538 46211 41 257 35811 24115 485 796 1030 CLASSE 2 8109 58 3027 6 41 2201 2717 20 39 
1031 ACP (60a 29335 210 12273 23 2729 13825 275 1031 ACP (6~ 2974 36 1121 2 116 1688 11 
1040 CLASS 2387 2005 355 27 1040 CLASS 3 143 115 24 4 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK 25t0 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
2510 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUIItf«l.CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES 2510 NATUERUCHE KALZIIIMPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZJUIIALUIIINIUIIPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATKREIDE 
2510.t0 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINUII CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAllC CHALK, NOT GROUND 2510.t0 NATURAL CALCNIII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINIUII CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATlC CHALK, NOT GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUIIINO-CALCIOUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES, NON MOULUS NATUERUCHE KALZJUIIPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUIIALUIIINtUMPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATKREIDE, NICHT GEIIAHLEN 
001 FRANCE 3913 
2753 
849 3064 001 FRANCE 210 44 59 151 002 BELG.-LUXBG. 11641 
68 
8888 
129i 
002 BELG.-LUXBG. 531 
3i 
487 
16 004 FR GERMANY 13817 24 12428 004 RF ALLEMAGNE 796 1 748 
1000 W 0 R L 0 31283 15 2851 152 23583 IW17 25 . 1000 M 0 ND E 1702 1 50 50 1402 196 3 
1010 INTRA-EC 30675 
1s 
2851 88 23054 IW17 25 • 1010 INTRA-CE 1852 i 50 31 1372 198 3 1011 EXTRA-EC 808 84 509 • 1011 EXTRA-CE 50 19 30 
2510.80 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINIUII CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAllC CHALK, GROUND 2510.90 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINIUII CALCIUII PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATlC CHALK, GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALU~ALCIOUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES, MOULUS NATUERUCHE KALZJUIIPHDSPHATE, NATUERUCHE KALZIUIIALUIIIMUIIPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATKREIDE, GEIIAHLEN 
001 FRANCE 4318 
1283 s6 33 4301 17 001 FRANCE 230 12i 3 i 228 2 036 SWITZERLAND 1366 036 SUISSE 131 
1000 W 0 R L D 14710 1587 952 5121 382 5702 987 17 2 • 1000 M 0 ND E 922 171 77 109 37 398 • 128 1 1 
1010 INTRA-EC 11088 208 878 4839 380 4376 291 18 2 • 1010 INTRA-CE 444 21 80 44 35 237 45 1 1 
1011 EXTRA-EC 3644 1381 76 182 2 1328 878 1 • 1011 EXTRA-CE 477 149 17 85 2 180 84 
1020 CLASS 1 1997 1380 51 33 552 1 1020 CLASSE 1 207 140 4 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 1464 1359 51 33 
2 1326 
20 1 1021 A EL E 148 139 4 1 
2 160 
4 
1030 CLASS 2 1627 21 25 129 124 1030 CLASSE 2 243 9 13 38 21 
1031 ACP (80) 1403 20 22 1324 37 1031 ACP (80) 179 8 4 158 9 
2511 ~~W:AL BARIUM SULPHATE (BARYTES~ NATURAL BARIUII CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTIIER THAN BARIUM 2511 ~WeRAL BARIUII SULPHATE (BARYTESt, NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUII 
SULFATE DE BARYUM NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEllE CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUII NATUERUCHES BARIUMSULFAT; NATUERUCHES BARIUMKARBONAT, AUCH GEBRANNT, AUSGEN. REINES BARIUMOXID 
2511.10 BARIUM SULPHATE 2511.10 BARIUM SULPHATE 
SULFATE DE BARYUM NATUREL NATUERUCHES BARIUMSULFAT 
001 FRANCE 17529 16186 
22sS 
811 440 92 22 001 FRANCE 1242 1090 416 45 83 24 i 002 BELG.-LUXBG. 7289 4951 
220 
58 
1640 
002 BELG.-LUXBG. 1204 767 
39 
14 
ai 003 NETHERLANDS 5134 2679 428 
11145 
167 003 PAYS-BAS 710 455 108 
1073 
21 
004 FR GERMANY 103090 
164 
83073 261 2211 6400 004 RF ALLEMAGNE 6899 
42 
5104 11 309 402 
005 ITALY 9262 3910 
1700 29499 281i 
18 5170 
i 
005 ITALIE 858 578 
toi 2450 175 
7 231 
006 UTD. KINGDOM 84585 1208 917 48443 006 ROYAUME-UNI 5472 218 213 2315 
008 DENMARK 18684 423 
436i 
17261 1000 008 DANEMARK 2113 86 
400 
1965 62 
009 GREECE 7064 33 
5 18983 4153 
2650 009 GRECE 569 8 
2 18sS 442 
161 
028 NORWAY 50106 5 26980 028 NORVEGE 3719 1 1418 
030 SWEDEN 4396 4267 95 34 96 030 SUEDE 571 538 29 4 10 032 FINLAND 886 713 20 
toà 115 
57 032 FINLANDE 161 134 6 
15 2:i 
11 
036 SWITZERLAND 2002 1076 703 
1300 162 
036 SUISSE 314 170 106 
8:i 1i 038 AUSTRIA 4446 2984 
398 20 
038 AUTRICHE 580 480 
1oB 5 042 SPAIN 428 10 042 ESPAGNE 116 3 
064 HUNGARY 2064 2044 20 
2as0 3oo0 
064 HONGRIE 317 314 3 
146 212 216 LIBYA 6745 
300 
895 
69 
216 LIBYE 482 34 124 15 220 EGYPT 39391 
20 
29920 9102 220 EGYPTE 3901 
5 
3175 677 
272 IVORY COAST 6512 91 1700 4701 272 COTE IVOIRE 684 26 152 481 
284 BENIN 1512 444 12 2 2i 2i 1500 9oo0 284 BENIN 143 90 1 115 i i 142 71i 268 NIGERIA 37489 
1200 
28001 288 NIGERIA 2701 
14i 
1765 
302 CAMEROON 7076 17 
70i 23i 
5650 302 CAMEROUN 517 5 
69 32 
371 
330 ANGOLA 3072 2134 330 ANGOLA 387 286 
342 SOMALIA 1001 
268 7i 1001 41:i 342 SOMALIE 144 68 24 144 100 390 SOUTH AFRICA 758 
20710 143 88100 i 
390 AFR. DU SUD 192 
719 ai 1898 .. 400 USA 109134 180 
240 
400 ETATS-UNIS 2694 46 
si 404 CANADA 15230 8 3000 482 
tae:i 
11500 404 CANADA 755 3 371 112 
25i 
212 
448 CUBA 1883 
35 5120 
448 CUBA 257 
1i 46i 484 VENEZUELA 5155 484 VENEZUELA 472 
624 ISRAEL 1500 
14!Î 1500 99 20 17so0 624 ISRAEL 184 3:i 184 aà 12 122i 632 SAUDI ARABIA 17767 
18200 
632 ARABIE SAOUD 1310 
924 636 KUWAIT 25293 56 37 7000 636 KOWEIT 1450 14 11 501 
647 U.A.EMIRATES 2091 91 2000 647 EMIRATS ARAB 190 30 160 
720 CHINA 1138 1138 720 CHINE 152 152 
1000 W 0 R L D 603381 39219 94547 71610 79958 2909 10624 287501 35 38758 1000 M 0 ND E 42219 4899 7127 8051 7930 199 1495 11819 15 2684 
1010 INTRA·EC 252988 25704 90588 7374 58404 2909 2887 85303 1 • 1010 INTRA-CE 19144 2883 8419 598 5585 199 405 3257 
14 2884 1011 EXTRA-EC 350392 13515 3980 84236 21554 8137 202198 34 38758 1011 EXTRA-CE 23076 2218 706 5455 2348 1090 8583 
1020 GLASS 1 188015 9884 1729 23838 19772 4658 127880 16 258 1020 CLASSE 1 9252 1526 372 1110 2041 557 3611 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 62258 9336 940 108 19098 4243 28280 15 258 1021 A EL E 5438 1386 164 15 1880 457 1501 8 27 
1030 GLASS 2 157168 1462 2231 40378 1783 458 74338 18 36500 1030 CLASSE 2 13073 350 336 4342 305 125 4952 6 2657 
1031 ACP (80~ 54435 638 1757 1702 1258 28 40052 9000 1031 ACP (ew 4346 142 264 268 187 9 2759 717 
1040 CLASS 5210 2169 20 3021 1040 GLASS 3 752 340 3 409 
2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
CARBONATE DE BARYUM NATUREL NATUERUCHES BARIUMKARBONAT 
003 NETHERLANDS 10190 10190 003 PAYS-BAS 549 549 
1000 W 0 R L D 11458 1 10 304 348 10190 603 • 1000 M 0 ND E 731 4 43 39 549 98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EIIIIOOa 
2511.30 2511.30 
1010 INTRA-EC 11004 i 10 213 344 10190 257 • 1010 INTRA-CE 628 4 13 37 549 29 1011 EXTRA-EC 453 91 4 347 • 1011 EXTRA-CE 104 30 2 88 
2512 SIUCEOUS FOSSil MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS J:OR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 2512 SIUCEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SIUCEOUS EART"t&OR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECFIC GRAVITY OF 1 OR L S CALCINED, OF AN APPARENT SPECFIC GRAVITY OF 1 OR 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES KJESELGUR, TRIPEL UND DGL. MIT SCHUmGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRAMIIT 
25t2.00 SIUCEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF 1 OR LESS 2512.00 SIUCEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WNETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF 1 OR LESS 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES KJESELGUR, TRIPEL UND DGL MIT SCHUmGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
001 FRANCE 764 158 
42sS 
42 60 5 7 492 001 FRANCE 143 51 
823 
12 14 7 9 50 
002 BELG.-LUXBG. 11417 2 10 120 
64824 
6997 002 BELG.-LUXBG. 1894 5 9 34 
142 
1023 
003 NETHERLANDS 77252 551 885 
20i 28 27 
10992 003 PAYS-BAS 2053 136 186 48 14 ti 1589 004 FR GERMANY 32134 26 9420 48 22410 004 RF ALLEMAGNE 5904 8 3275 9 2547 005 ITALY 3059 2955 
33 22 19 
18 60 005 ITALIE 545 503 
5 3 
1 5 28 
006 UTD. KINGDOM 12401 206 2408 
125 
9713 006 ROYAUME-UNI 2200 54 680 2 
136 
1456 
008 DENMARK 224 4 66 4 25 
540 
008 DANEMARK 162 2 19 1 4 
112 028 NORWAY 548 24 5 2 6 028 NORVEGE 122 ti 2 1 9 030 SWEDEN 1874 
510 19 i 1845 030 SUEDE 357 94 5 344 036 SWITZERLAND 9510 29 570 8381 036 SUISSE 1573 16 158 1300 
038 AUSTRIA 4193 66 798 1177 
t:i 
2132 038 AUTRICHE 737 35 236 69 
2:i 
397 
040 PORTUGAL 473 
5 
402 58 040 PORTUGAL 149 i 102 24 042 SPAIN 1288 1231 52 
a3 042 ESPAGNE 333 318 12 2 13 048 YUGOSLAVIA 482 46 35 318 048 YOUGOSLAVIE 167 18 27 109 
064 HUNGARY 529 
30 
517 12 064 HONGRIE 123 
37 
120 3 
066 ROMANIA 520 490 
4i 13 
066 ROUMANIE 161 124 
36 4 220 EGYPT 195 116 25 
213 
220 EGYPTE 123 74 9 loB 288 NIGERIA 599 126 210 11 39 288 NIGERIA 343 109 97 7 22 
302 CAMEROON 535 535 302 CAMEROUN 247 247 
314 GABON 201 201 314 GABON 104 104 
1000 W 0 R L D 162012 1706 27034 2585 756 65126 377 64428 • 1000 M 0 ND E 18821 671 7779 445 256 244 384 9042 
1010 INTRA-EC 137366 952 20057 320 234 64937 223 50663 • 1010 INTRA-CE 12975 257 5498 86 66 168 207 6693 
1011 EXTRA-EC 24579 754 6976 2219 521 189 155 13765 • 1011 EXTRA-CE 5831 414 2281 343 190 78 177 2350 
1020 CLASS 1 19136 228 3069 2119 144 8 21 13547 . 1020 CLASSE 1 3633 100 853 310 26 2 59 2283 
1021 EFTA COUNTR. 17061 160 1774 1745 19 3 18 13342 . 1021 A EL E 3013 74 499 187 5 1 32 2215 
1030 CLASS 2 3395 370 2241 88 378 47 124 147 . 1030 CLASSE 2 1668 257 1025 30 162 25 111 58 
1031 ACP (60~ 2173 143 1678 7 245 36 25 39 . 1031 ACP (~ 1080 121 777 4 116 19 21 22 
1040 CLASS 2047 155 1667 12 133 10 70 . 1040 CLASS 3 530 57 403 3 2 49 7 9 
2513 PUMICE STONE; EMER Y; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 2513 PUMICE STONE; EMER Y; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 
PIERRE PONCE; EMER~ CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MEME TRAITES THERMIQUEMENT BIMSSTEIN; SCHMIRGEL; NATUERUCHER KORUND,NATUERL GRAMAT UND ANDERE NATUERUCHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH WAERMEBEHANOELT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKJES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, YC BIMSKIES, BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGUUERS BIMSSTEIN,EINSCHLBIMSKIES,ROH OD.UNGLEICHMAESSIGE STUECKE 
001 FRANCE 7201 5934 27 
367 
266 974 001 FRANCE 743 724 4 
8 
8 7 
002 BELG.-LUXBG. 14295 13927 1 
2398 
002 BELG.-LUXBG. 213 205 
28 003 NETHERLANDS 247629 245231 
15559 ti 45a48 003 PA YS-BAS 1934 1906 tofi 4 373 004 FR GERMANY 61418 
35 20 
004 RF ALLEMAGNE 463 
13 5 006 UTD. KINGDOM 176481 86251 90175 006 ROYAUME-UNI 1460 707 735 
036 SWITZERLAND 539 535 4 036 SUISSE 136 136 
278 208 ALGERIA 43387 43387 
136808 
208 ALGERIE 278 oos 400 USA 136808 
200 
400 ETATS-UNIS 905 
11i 508 BRAZIL 1760 1500 508 BRESIL 130 19 
1000 W 0 R L D 690510 265944 20 146192 371 2885 12 1 275305 1000 M 0 ND E 6645 3064 5 1462 12 37 5 2 2038 
1010 INTRA-EC 507146 265251 20 101836 367 2684 11 i 136997 1010 INTRA-CE 4688 2883 5 617 8 36 4 2 1115 1011 EXTRA-EC 183361 693 44354 3 1 1 138308 1011 EXTRA-CE 1778 181 684 4 1 2 924 
1020 CLASS 1 137841 680 349 3 1 136808 1020 CLASSE 1 1218 173 134 4 2 905 
1021 EFTA COUNTR. 770 678 88 3 i i 1 . 1021 A EL E 204 172 26 4 i 2 2 19 1030 CLASS 2 45519 12 44005 1500 1030 CLASSE 2 559 7 530 
2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUOE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS, BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGUUERS SCHMIRGEL UND NATUERUCHE SCHLEIFSTOFFE, ROH OOER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
042 SPAIN 2840 40 2800 042 ESPAGNE 140 25 2 113 
1000 W 0 R L D 4553 93 298 77 17 151 3 1 3913 1000 M 0 ND E 406 73 26 54 2 84 1 1 165 
1010 INTRA-EC 1564 83 297 6 11 64 3 i 1100 1010 INTRA-CE 166 46 25 4 1 55 1 i 32 1011 EXTRA-EC 2987 10 70 6 87 2813 1011 EXTRA-CE 239 25 1 50 1 29 132 
1020 CLASS 1 2855 5 48 1 1 2800 1020 CLASSE 1 160 17 27 2 1 113 
2513.91 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 2513.91 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, AUTRE QUE BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGUUERS BIMSSTEIN, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 2825 247 
19 
2545 i 23 10 001 FRANCE 875 21 t5 843 :i 2 9 002 BELG.-LUXBG. 587 328 239 2i 002 BELG.-LUXBG. 113 13 82 5 004 FR GERMANY 4454 
10 
36 4396 1 004 RF ALLEMAGNE 1021 
7 
3 1012 1 
006 UTD. KINGDOM 10059 19 10030 006 ROYAUME-UNI 460 1 452 
11 
Januar- Dezember 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
25t3.91 
036 SWITZERLAND 454 22 432 
062 CZECHOSLOVAK 652 652 
1000 W 0 R L D 21585 756 90 20513 88 69 46 2 
1010 INTRA-EC 18392 607 73 17594 2 61 34 2 1011 EXTRA-EC 3193 149 17 2919 88 8 12 
1020 CLASS 1 1616 96 2 1501 1 5 9 2 
1021 EFTA COUNTR. a11 60 1 745 
as 3 
3 2 
1030 CLASS 2 479 49 15 324 3 
1040 CLASS 3 109a 4 1094 
25t3.98 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPBI PECI:S 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGUUERS 
001 FRANCE 934 58 
52 
1a7 623 2 64 
002 BELG.-LUXBG. 234 5 86 55 
53 
38 
003 NETHERLANDS 239 4 135 1 403 44 Hi 004 FR GERMANY 1216 
2 
64 449 255 
005 ITALY 95 56 126 37 34 006 UTD. KINGDOM at2 
é 
51 
aé t5 042 SPAIN 266 158 6 
046 MALTA 747 727 
99 
20 
224 SUDAN 349 
12 236 21 624 ISRAEL 269 
632 SAUDI ARABIA 174 
7 
1 125 47 
638 KUWAIT 43 1 
20 
35 
647 U.A.EMIRATES 57 37 
662 PAKISTAN 346 
27 
309 37 
680 THAILAND 1738 1709 
1000 W 0 R LD 11288 178 1121 2709 5437 56 1092 34 11 
1010 INTRA-EC 4122 72 358 809 2248 55 498 34 11 
1011 EXTRA-EC 7183 106 783 1898 3188 1 595 
1020 CLASS 1 2352 76 189 1092 650 178 
1021 EFTA COUNTR. 920 36 26 140 604 23 
1030 CLASS 2 4520 2a 329 77a 2539 402 
1031 ACP (60a 566 10 49 98 103 55 
1040 CLASS 292 3 245 29 15 
25t4 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SI'UT, ROUGHLY SOUARED OR SOUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 
25t4.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SI'UT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 
001 FRANCE 2588 79 986à 1720 67 126 596 002 BELG.-LUXBG. 13320 2045 384 948 296 75 14 003 NETHERLANDS 24319 3076 20799 29 2365 134 004 FR GERMANY 30486 
100 
26712 1175 157 48 
005 4220 4120 
47 té 157 008 RK 6093 4814 1059 
3 038 RLAND 656 56 243 300 54 
038 A lA 2226 15a 1923 21 65 39 
1000 WO R L D 86269 10613 85388 3188 3599 1845 1381 121 81 
1010 INTRA-EC 81447 10113 62592 2236 3397 1597 1329 121 62 
1011 EXTRA-EC 4820 500 2786 932 201 247 52 18 
t020 CLASS 1 431a 500 2632 868 177 80 42 19 
1021 EFTA COUNTR. 3838 224 2525 626 176 63 7 17 
1030 CLASS 2 502 164 63 24 167 11 
25t5 MARB& TRAVERllNE ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAYITY OF 2-5 
OR ANO ALABWR, lfCLUDIIG SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPliT, ROUGHLY SOUARED OR SOUARED BY SAWI«l 
=:a..=eW =~~~CAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION (DENSITE MIN. 2,5) ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU 
25t5.tt MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SI'UT OR SQUARED OR SIMPLY SOUARED BY SAWI«l OR SPUTTING OF THICKNESS > 25CM 
MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEM. OEBITES PAR SCIAGE OU REFENOAGE, EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 5095 5 
to9 
4742 
2i 
175 
002 BELG.-LUXBG. 1875 105 1580 44 003 NETHERLANDS 734 70 
1446 
483 
46 9 004 FR GERMANY 10584 
4999 
6557 51 
005 ITALY 15283 2213 
1318 
310 
12 006 UTD. KINGDOM 2381 1000 13 
032 FINLAND 201 263 21o4 201 12 038 SWITZERLAND 4786 2359 
4 038 AUSTRIA 1772 401 1341 
042 SPAIN 34530 34530 
064 HUNGARY 1232 736 
212 TUNISIA 16411 16411 
12 
Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
'EXMOo Nimexe 
2513.91 
036 SUISSE 128 
062 TCHECOSLOVAQ 179 
21 1000 M 0 ND E 3558 
21 1010 INTRA-CE 2576 
• 1011 EXTRA-CE 982 
1020 CLASSE 1 494 
1021 A EL E 21a 
1030 CLASSE 2 228 
1040 CLASSE 3 260 
10 3 
106 43 
46 20 
59 23 
36 5 
17 5 
21 ta 
3 
115 
179 
3302 
2478 
825 
431 
192 
138 
257 
58 
3 
55 
10 
45 
15 
13 
2 
1 
27 
11 
18 
9 
2 
7 
25t3.98 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UND NATUERUCHE SCHLEIFSTOFFE, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 301 63 
si 
64 106 4 64 
2 
002 BELG.-LUXBG. 124 3 17 14 39 
003 PAYS-BAS 103 6 29 4 
a:! 
62 
35 004 RF ALLEMAGNE 425 
3 
46 64 223 
005 ITALIE 123 10 
299 
109 
12 
t5 
006 ROYAUME-UNI 344 1 32 
29 -4 042 ESPAGNE 106 3 65 1 
2s0 
046 MALTE 289 239 
52 
30 
224 SOUDAN 198 
tsé 39 12 624 ISRAEL 21a 
632 ARABIE SAOUD 155 
7 
2 92 57 
638 KOWEIT 101 a 
4 
86 
647 EMIRATS ARAB 115 111 
662 PAKISTAN toa 
tà 
83 25 
680 THAILANDE 510 492 
648 1000 M 0 ND E 4937 202 709 1098 1478 10 1174 12 
37 1010 INTRA-CE 1852 82 184 184 589 8 575 12 
611 1011 EXTRA-CE 3285 121 525 902 888 4 600 
167 1020 CLASSE 1 946 63 130 427 155 125 
91 1021 A EL E 299 26 62 60 106 
4 
25 
443 1030 CLASSE 2 2202 47 349 444 734 425 
250 1031 ACP (6~ 389 21 55 74 54 3 16 
1040 CLASS 3 138 11 46 31 50 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPliT, ROUGHLY SOUARED OR SOUARED BY SAWING 
TONSCIREFER, AUCH GESI'ALTEN, ROH BEHAUEN ODER OURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
25t4.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SI'UT, ROUGHLY SOUARED OR SOUARED BY SAWING 
TONSCIREFER, AUCH GESI'ALTEN, ROH BEHAUEN OOER OURCH SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 335 5 585 165 19 40 a6 002 BELG.-LUXBG. 942 12a a2 124 
92 
23 
003 PAYS-BAS 1242 t47 937 
à 943 
61 
004 RF ALLEMAGNE 2848 
5 
1443 347 96 
005 ITALIE 313 308 
t5 7 37 008 DANEMARK 366 217 90 
2 036 SUISSE 134 5 35 64 2a 
038 AUTRICHE 233 19 154 6 37 17 
73 1000 M 0 ND E 7011 553 3848 591 1174 616 380 38 
• 1010 INTRA-CE 8140 503 3388 317 1093 478 326 38 
73 1011 EXTRA-CE 871 50 283 274 B1 137 32 
. 1020 CLASSE 1 677 50 232 245 79 34 27 
. 1021 A EL E 522 26 221 156 79 27 4 
73 1030 CLASSE 2 193 51 29 2 102 5 
2 
2 
2 
2 
5 
11 
26 
16 
10 
10 
9 
25t5 ~~RE T::~"m~~c:~=-= mRJ~":f'/:f.=X\~~DA~Ut=.YC:ur~RâljG~~~mc::sg= 3: ~A\w.a 
r..~~ ~&a=~~~SŒINE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2,5 ODER MEHR) UND ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER OURCH SAEGEN ODER 
25tS.tt MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SI'UT OR SOUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF THICKNESS > 25CM 
MARIIOR UND TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, DICKE > 25CM 
173 001 FRANCE 1059 3 
si 
990 
12 
27 
60 002 BELG.-LUXBG. 569 12 472 
ti 137 003 PAYS-BAS 140 11 
126 
103 
28 2474 004 RF ALLEMAGNE 1a91 
180 
1454 5 
7761 005 ITALIE 1950 33t 
525 
57 
13 38 006 ROYAUME-UNI 609 57 5 
46 
032 FI DE 138 
27 290 
138 
é 036S 795 465 3 26 038 HE 321 46 269 
496 
042 AGNE 3975 3975 
064 HONGRIE 204 160 
212 TUNISIE 2020 2020 
5 
5 
i 
a 
1 
4 
146 
4 
253 
9 
244 
46 
20 
199 
146 
4 
4 
4 
39 
12 
15 
277 
1382 
9 
7 
3 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Oanmark 1 'EHàoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ua lia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàoo 
2515.11 2515.11 
216 LIBYA 449 449 
1076 
216 LIBYE 164 164 
220 EGYPT 19233 18157 220 EGYPTE 2667 2557 1Hi 
272 IVORY COAST 812 812 272 COTE IVOIRE 506 506 
288 NIGERIA 207 
100 
207 li 288 NIGERIA 119 53 119 4 400 USA 2051 1937 400 ETATS-UNIS 1421 1364 
404 CANADA 578 47 531 404 CANADA 256 39 217 
412 MEXICO 895 895 412 MEXIQUE 259 259 
480 COLOMBIA 1668 1668 56 480 COLOMBIE 300 300 484 VENEZUELA 3223 3167 484 VENEZUELA 637 627 Hi 
504 PEAU 376 376 504 PEROU 159 159 
528 ARGENTINA 751 751 528 ARGENTINE 161 161 
600 CYPRUS 1512 1512 
4675 
600 CHYPRE 410 410 
ssi 604 LEBANON 14848 10173 604 LIBAN 1848 1291 
608 SYRIA 941 li 941 608 SYRIE 279 10 279 612 IRAQ 890 882 
673 
612 IRAK 319 309 
624 ISRAEL 3775 3102 624 ISRAEL 610 553 si 
628 JORDAN 3146 
10i 
2862 264 628 JORDANIE 540 4i 516 24 632 SAUDI ARABIA 37790 37636 53 632 ARABIE SAOUD 16620 16567 12 
636 KUWAIT 1672 1672 636 KOWEIT 638 638 
644 QATAR 378 378 
11i 
644 QATAR 296 296 
6 647 U.A.EMIRATES 1098 1080 647 EMIRATS ARAB 285 279 
649 OMAN 208 208 649 OMAN 191 191 
680 THAILAND 8166 8166 680 THAILANDE 1977 1977 
700 INDONESIA 100 100 700 INDONESIE 131 131 
706 SINGAPORE 385 385 
293 100 720 
706 SINGAPOUR 277 277 
22 36 732 JAPAN 23668 22549 
2i 
732 JAPON 5850 5617 
10 
11s 
736 TAIWAN 3064 3043 738 T'AI-WAN 696 686 
740 HONG KONG 1988 1988 
ai 740 HONG-KONG 1155 1155 11i 600 AUSTRALIA 1235 1154 800 AUSTRALIE 735 717 
1000 W 0 R L D 233594 6851 6170 200148 93 893 107 12 9 19311 1000 M 0 ND E 54386 346 972 49991 53 132 36 13 1 2622 
1010 INTRA-EC 36417 6180 3781 15143 67 580 1 12 9 10644 1010 INTRA-CE 6338 263 524 3861 40 100 
3IÏ 13 1 1734 1011 EXTRA-EC 197177 671 2389 185005 26 313 106 8687 1011 EXTRA-CE 48030 83 448 46330 13 32 1088 
1020 GLASS 1 69520 664 2257 65287 4 313 106 889 1020 CLASSE 1 13760 73 382 13029 3 32 36 205 
1021 EFTA COUNTR. 6832 664 2104 3959 4 12 89 1021 A EL E 1280 73 290 896 3 6 12 
1030 GLASS 2 126095 8 132 118849 21 7085 1030 CLASSE 2 34018 11 65 33119 10 813 
1031 ACP (601 1807 8 1549 250 1031 ACP (sg> 846 3 805 38 
1040 GLASS 1563 870 693 1040 GLASS 3 253 183 70 
2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED OF THICKNESS > 2SCM 2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALA8ASTER, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OF THICKNESS > 25CM 
ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEMENT DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE, D'UNE EPAISSEUR > 25 CM 
ECAUSSINE UND ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UND TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTEILT, DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 17692 14597 
934 
1852 i 1221 i 22 001 FRANCE 417 61 153 306 47 i 3 002 BELG.-LUXBG. 1256 25 289 
372905 
002 BELG.-LUXBG. 224 2 68 
198i 003 NETHERLANDS 373017 59 30 23 
20 66i 003 PAYS-BAS 2007 10 11 5 3 004 FR GERMANY 19847 
411i 
875 3505 14780 004 RF ALLEMAGNE 820 
12 
174 454 142 4i 
005 ITALY 1938 580 
si 43 940 005 ITALIE 145 71 36 29 62 006 UTD. KINGDOM 1982 1888 
si 006 ROYAUME-UNI 128 63 i 036 SWITZERLAND 13016 12484 465 036 SUISSE 754 640 107 
048 YUGOSLAVIA 69 69 048 YOUGOSLAVIE 152 152 
202 CANARY ISLES 640 640 202 CANARIES 291 291 
216 LIBYA 174 174 
370 
216 LIBYE 114 114 
220 EGYPT 417 47 220 EGYPTE 106 57 49 
390 SOUTH AFRICA 159 159 390 AFR. DU SUD 104 104 
400 USA 265 265 400 ETATS-UNIS 227 227 
404 CANADA 164 164 
35 
404 CANADA 103 103 
6 604 LEBANON 510 475 604 LIBAN 136 130 i 632 SAUDI ARABIA 1839 1839 632 ARABIE SAOUD 738 737 
700 INDONESIA 160 160 700 INDONESIE 183 183 
706 SINGAPORE 151 151 706 SINGAPOUR 174 174 
732 JAPAN 813 813 732 JAPON 220 220 
740 HONG KONG 178 178 740 HONG-KONG 115 115 
1000 W 0 R L D 437156 15188 16814 14081 20 388971 50 2034 1000 M 0 ND E 8144 90 1130 4546 3 2178 30 167 
1010 INTRA-EC 415753 15099 4306 5744 20 388905 50 1629 1010 INTRA-CE 3758 85 471 887 3 2170 30 112 
1011 EXTRA-EC 21369 87 12508 8302 67 405 1011 EXTRA-CE 4381 5 658 3655 8 55 
1020 GLASS 1 15405 87 12484 2767 67 . 1020 CLASSE 1 1852 5 640 1200 7 
1021 EFTA COUNTR. 13649 87 12484 1011 67 . 1021 A EL E 916 5 640 264 7 
1030 GLASS 2 5964 24 5535 405 1030 CLASSE 2 2529 18 2455 1 55 
1031 ACP (60) 296 296 1031 ACP (60) 103 103 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF THICKNESS MAX 2SCM 2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTlNG OF THICKNESS MAX 2SCM 
ALBATRE SIMPLDEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR DE 25 CM OU MOINS ALABASTER, DURCH SPAL TEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
004 FR GERMANY 938 45 892 1 004 RF ALLEMAGNE 218 15 201 2 
400 USA 154 
2 
154 400 ETATS-UNIS 101 i 101 632 SAUDI ARABIA 346 344 632 ARABIE SAOUD 138 137 
1000 W 0 R L D 3527 47 3467 1 10 2 • 1000 M 0 ND E 1152 16 1130 2 3 1 
1010 INTRA-EC 1570 45 1512 1 10 2 • 1010 INTRA-CE 351 15 330 2 3 1 
1011 EXTRA-EC 1957 2 1955 • 1011 EXTRA-CE 801 1 800 
1020 GLASS 1 772 
2 
772 . 1020 CLASSE 1 348 i 348 1030 GLASS 2 1176 1174 . 1030 CLASSE 2 450 449 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
MARMOR UND TRAYt:RTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN l.lDIGUCH ZERTEILT, DICKE BIS 25CII 
001 FRANCE 9188 124 
275 
8545 
162 
162 357 001 FRANCE 2487 24 
1Hi 
2219 
s:i 87 157 002 BELG.-LUXBG. 2190 83 1670 
100 245 
002 BELG.-LUXBG. 777 29 577 35 42 003 NETHERLANDS 1734 75 3 1251 
175 :i 
003 PAYS-BAS 449 27 6 339 91. 4 004 FR GERMANY 8983 
82 
333 6346 269 1857 004 RF ALLEMAGNE 2626 
22 
182 1835 117 397 
005 ITALY 986 475 
3976 
78 
16 
351 005 ITALIE 408 172 
1424 
61 
t:i 
153 
006 UTD. KINGDOM 4177 38 34 
5 
113 006 ROYAUME-UNI 1552 24 28 
5 
63 
007 IRELAND 600 595 007 IRLANDE 302 297 
008 DENMARK 207 207 008 DANEMARK 109 109 
009 GREECE 457 
205 127 
457 009 GRECE 127 
66 56 
127 
036 SWITZERLAND 2646 2314 24 036 SUISSE 821 699 5 038 AUSTRIA 1823 177 1622 
92 
038 AUTRICHE 583 54 524 
s6 042 SPAIN 16882 16790 
6 
042 ESPAGNE 3827 3771 
:i 046 MALTA 2374 
:i 
2368 046 MALTE 782 
:i 
779 
216 LIBYA 6099 2105 3991 216 LIBYE 1828 654 1171 
220 EGYPT 1434 785 649 220 EGYPTE 439 274 165 
272 IVORY COAST 229 229 272 COTE IVOIRE 179 179 
288 NIGERIA 435 
6 
435 288 NIGERIA 209 
t5 
209 
302 CAMEROON 1139 1133 
Hi 
302 CAMEROUN 905 890 
ti 390 SOUTH AFRICA 439 
20 
421 390 AFR. DU SUD 163 
14 
155 
400 USA 5970 5720 230 400 ETATS-UNIS 4326 4163 147 
404 CANADA 2481 71 2410 
532 
404 CANADA 1203 45 1158 
124 600 CYPRUS 684 
41 
152 600 CHYPRE 191 
7 
67 
604 LEBANON 15842 15062 739 604 LIBAN 3087 2897 183 
608 SYRIA 483 
20 
325 158 608 SYRIE 215 
ti 
164 51 
612 IRAQ 1477 1342 115 612 IRAK 884 760 116 
624 ISRAEL 1958 1919 39 624 ISRAEL 447 438 11 
628 JORDAN 1553 
149 
1248 307 628 JORDANIE 571 
s:i 494 2 77 632 SAUDI ARABIA 18398 16151 2097 832 ARABIE SAOUD 7011 6081 844 
636 KUWAIT 16796 15437 1359 636 KOWEIT 4951 4593 358 
640 BAHRAIN 173 173 
20 
640 BAHREIN 123 123 
6 644 QATAR 607 587 
t:i 
644 QATAR 313 307 
t:i 647 U.A.EMIRATES 4196 4007 176 647 EMIRATS ARAB 1336 1245 78 
703 BRUNEI 88 
ti 
88 703 BRUNEI 100 
5 
100 
706 SINGAPORE 647 639 706 SINGAPOUR 387 382 
728 SOUTH KOREA 231 231 
277 
728 COREE DU SUD 124 
5 
124 
125 732 JAPAN 6322 6044 732 JAPON 2140 2010 
736 TAIWAN 873 873 736 T'AI-WAN 288 288 
740 HONG KONG 792 792 3:i 82 740 HONG-KONG 437 437 tti 40 600 AUSTRALIA 1956 1841 600 AUSTRALIE 976 918 
1000 W 0 AL D 148878 777 1603 129205 384 873 5 18 11 13824 1000 M 0 ND E 48840 248 784 42841 188 432 5 13 9 4382 
1010 INTAA-EC 28521 383 1124 23047 337 703 5 18 3 2923 1010 INTAA-CE 8838 104 502 8927 144 328 5 13 4 812 
1011 EXTAA-EC 118158 414 479 108158 28 170 8 10901 1011 EXTRA-CE 40002 142 282 35914 24 104 8 3550 
1020 GLASS 1 41454 383 218 40012 164 8 869 1020 CLASSE 1 15109 127 115 14426 95 6 340 
1021 EFTA COUNTR. 4835 382 127 4275 
2ti 
19 8 24 1021 A EL E 1612 121 56 1417 
24 
7 6 5 
1030 GLASS 2 78588 31 261 68028 6 10232 1030 CLASSE 2 24788 15 147 21383 9 3210 
1031 ACP (60~ 1950 21 1924 5 1031 ACP !sgl 1358 23 1328 7 
1040 GLASS 120 120 1040 GLASS 3 104 104 
2515.48 ~ = ~ CAI.CAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT IIARBI.l AND TRAVERTIIE, SIIIPLY SQUARED BY SAWING AND SPUTTIIG OF 2515.48 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBI.l AND TRAYt:RTINE, SIIIPLY SQUARED BY SAWING AND SPUTTING OF 
THICKNESS IIAX 25CII 
f.J::U~u:~ :'i:'l.RES CALCAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAVERTIIS, SIIIPI.liiENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, ECAUSSIIE UND ANDERE WEIIKSTEIE AUS KALKSTEII, AUSG. MARMOR UND TRAVERTIN, DURCH SPALTEN OOER SAEGEN LlDIGL ZERTEILT, 
DICIŒ MAX. 25 Cil 
001 FRANCE 6153 2 
29:i 
5108 
4 
957 86 001 FRANCE 1272 1 46 1102 107 62 002 BELG.-LUXBG. 885 26 562 
18836 
002 BELG.-LUXBG. 123 5 71 
1121 003 NETHERLANDS 19307 2 64 405 
t5 9 2 685 
003 PAY8-BAS 1243 1 15 106 
5 2 194 004 FR GERMANY 4855 209 2671 1264 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1333 61 855 215 
12 006 UTD. KINGDOM 504 62 428 
12:i 
006 ROYAUME-UNI 272 22 238 29 007 IRELAND 309 
2 631 
186 46 007 IRLANDE 119 147 90 11 036 SWITZERLAND 1857 1178 036 SUISSE 648 489 
038 AUSTRIA 523 3 
32 
520 038 AUTRICHE 154 
:i 
153 
042 SPAIN 490 458 042 ESPAGNE 185 182 
046 MALTA 1602 1602 046 MALTE 231 231 
208 ALGERIA 41 41 208 lE 116 116 
216 LIBYA 971 971 216 477 477 
288 NIGERIA 2006 2006 
2 5 
288 A 384 384 
16 :i 400 USA 296 
20 
289 400 S-UNIS 318 
14 
299 
404 CANADA 207 163 24 404 CANADA 137 110 13 
464 JAMAICA 134 134 464 JAMAIQUE 166 166 
464 VENEZUELA 299 299 464 VENEZUELA 169 169 
604 LEBANON 1175 1175 
6 
604 LIBAN 302 302 
5 612 IRAQ 743 737 612 IRAK 335 330 
628 JORDAN 360 
1ti 
360 
:i 21 236 
628 JORDANIE 130 
4 
130 
5 9ti 832 SAUDI ARABIA 3815 3537 832 ARABIE SAOUD 1567 1459 
636 KUWAIT 938 857 81 636 KO T 249 202 47 
640 BAHRAIN 293 293 640B 123 123 
706 SINGAPORE 145 145 706 SI 131 131 
728 SOUTH KOREA 215 215 728 c DU SUD 107 107 
732 JAPAN 1276 1276 732 JA N 849 849 
740 HONG KONG 418 418 740 HONG-KONG 235 235 
800 AUSTRALIA 409 409 600 AUSTRALIE 244 244 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:>.:>.aoa 
2515.48 2515.48 
1000 W 0 AL D 53667 48 2351 28539 19 21119 211 16 13 1351 1000 M 0 ND E 12506 12 348 10083 6 1482 41 28 11 515 
1010 INTAA-EC 33202 44 1850 9425 19 21065 132 14 2 851 1010 INTAA-CE 4492 10 180 2493 6 1445 30 12 1 315 
1011 EXTAA-EC 20468 4 701 19114 55 79 2 11 500 1011 EXTRA-CE 8015 3 168 7590 17 11 16 11 199 
t020 CLASS t 7t03 4 683 6274 46 55 2 t1 28 t020 CLASSE 1 2858 3 165 2632 11 4 16 11 16 
1021 EFTA COUNTR. 2554 4 631 1809 46 55 9 . 1021 A EL E 870 3 147 697 11 4 8 
184 1030 CLASS 2 13345 18 12823 9 24 471 1030 CLASSE 2 5156 4 4955 6 7 
1031 ACP (60) 2343 2343 . 1031 ACP (60) 688 688 
2516 ='r.e~~~llr,B='lli.~A~rul~~g ~Ds&lll~~DMrvUs~~ AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 2516 ~~~~~Hl~~.Ba~~~THL~I:o ~Ds&m~~D~Us~'ifl~L AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
GRANIT,PORPHYRE,BASALTE,GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION,BRUTS,DEGROSSIS OU SIMPLDEBITES PAR SCIAGE GRANIT,PORPHYR,BASALT,SANDSTEIN UND AND.WERKSTEINE,AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL2ERTEILT 
2516.11 GRANITE, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING; OF THICKNESS >25CM 2516.11 GRANITE, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SOUARED BY SAWING OR SPLITTING; OF THICKNESS >25CM 
GRANIT, BRUT, DEGROSSI,SIMPLEII. DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM GRANIT, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPAL TEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT, DICKE > 25CM 
001 FRANCE 3865 336 
255i 
3478 
436 
51 001 FRANCE 834 47 
363 
773 46 t4 002 BELG.-LUXBG. 3339 60 286 
15EÎ 19 002 BELG.-LUXBG. 6t8 10 199 32 1 003 NETHERLANDS 817 412 22 208 
100 
003 PAYS-BAS 183 52 1 97 
ti 004 FR GERMANY 63124 
93 
632 6267 74 56051 004 RF ALLEMAGNE 2328 
11 
87 1725 t7 462 
005 ITALY 2056 174t 
130 
222 
971 
005 ITALIE 154 tt7 
9i 
26 
209 006 UTD. KINGDOM tt12 9 2 ti 006 ROYAUME-UNI 312 4 2 2 036 SWITZERLAND 65011 62268 731 1995 036 SUISSE 955 466 57 430 
038 AUSTRIA 47t1 3164 
949 
1535 t2 036 AUTRICHE 1030 663 
t76 
364 3 
042 SPAIN t320 37t 042 ESPAGNE 261 85 
046 YUGOSLAVIA 662 662 046 YOUGOSLAVIE 209 209 
220 EGYPT 203 203 
25i 
220 EGYPTE t35 135 
284 400 USA 3731 3474 400 ETATS-UNIS 5040 4756 
604 LEBANON 429 429 604 LIBAN 166 166 
624 ISRAEL 527 
14 
527 624 ISRAEL 313 
ti 313 632 SAUDI ARABIA 358 344 632 ARABIE SAOUD 266 249 
680 THAILAND 58 
72 
58 680 THAILANDE 104 
t5 
104 
732 JAPAN 402 330 732 JAPON 246 233 
740 HONG KONG 540 540 740 HONG-KONG 437 437 
600 AUSTRALIA 107 107 800 AUSTRALIE 119 119 
1000 W 0 AL D 154317 66358 6959 21757 759 310 89 1227 56858 . 1000 M 0 ND E 14300 1257 876 10999 91 68 11 493 50S 
1010 INTRA-EC 74426 909 4977 10371 758 281 89 971 56070 . 1010 INTAA-CE 4455 124 577 2901 99 62 11 209 482 
1011 EXTRA-EC 79892 85450 1982 11385 1 29 257 768 . 1011 EXTRA-CE 9843 1133 299 8097 2 5 284 23 
1020 CLASS 1 77050 65443 t953 8579 1 29 257 788 1020 CLASSE t 7981 1132 268 6267 2 5 284 23 
102t EFTA COUNTR. 70633 65443 641 353t t 29 788 t02t A EL E 2020 tt32 64 794 2 5 23 
t030 CLASS 2 2793 29 2764 1030 CLASSE 2 t845 32 t8t3 
2516.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SOUARED BY SAWING OR SPLITTING; OF THICKNESS >25CM 2516.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLmiNG; OF THICKNESS >25CII 
PORPHYRE ET BASALTE, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEM. DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM PORPHYR UND BASALT, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE > 25CM 
OOt FRANCE tt29 t8 t1tt 
1024 
OOt FRANCE t18 
9020 
tt8 i 003 NETHERLANDS 986894 985860 
tO 
to 
31 
003 PAYS-BAS 9030 
1 
3 
2 004 FR GERMANY 5542 550t 004 RF ALLEMAGNE 795 792 
1000 W 0 AL D 995833 988077 1Q5 8588 39 1024 . 1000 M 0 ND E 10201 9024 2 1164 4 7 
1010 INTAA-EC 983980 988077 10 6630 39 1024 . 1010 INTRA-CE 9969 9024 2 932 4 7 
1011 EXTAA-EC 1853 95 t758 . 1011 EXTRA-CE 232 232 
t020 CLASS 1 1t94 95 t099 t020 CLASSE t t45 t45 
2516.18 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STONE, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SOUARED; SIMPLY SOUARED BY SAWING OR SPLITTING; OF 2516.18 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STONE, CRUDE; ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING; OF 
THICKNESS > 25CM THICKNESS > 25CM 
~~Rf: 83E T~.:i'~U~~~:~w:o:ÀS~~~TES, DEGROSSIES, SIMPLEM. DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25 CM, WERKSTEINE, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT, DICKE > 25 CM, AUSG. GRANIT, PORPHYR UND BASALT 
OOt FRANCE 467t 65 
22282 
3377 
t2i 
t224 5 OOt FRANCE 672 6 
t9s4 
449 
3 
2t7 
002 BELG.-LUXBG. 238t9 t226 t84 na 002 BELG.-LUXBG. 2067 84 26 t3 003 NETHERLANDS 236566 235492 284 t2 
60 s4 
003 PAYS-BAS 2545 2494 36 2 
ta 4 004 FR GERMANY 2209 
20 
7t3 t358 24 
249 
004 RF ALLEMAGNE 484 8 92 347 23 t6 006 UTD. KINGDOM 23t7 2024 24 006 ROYAUME-UNI 3t1 260 27 
036 SWITZERLAND 34286 28t2t 4674 t491 036 SUISSE 889 617 t60 tt2 
1000 W 0 AL D 306267 265420 31003 6982 200 2036 268 250 88 . 1000 M 0 ND E 7372 3261 2587 1147 26 257 62 20 12 
1010 INTAA-EC 270935 237088 26283 4970 187 2026 45 249 87 . 1010 INTRA-CE 6185 2604 2416 859 21 253 4 16 12 
1011 EXTAA-EC 35332 28332 4720 2012 13 11 243 1 • 1011 EXTRA-CE 1187 656 171 288 5 4 59 4 
t020 GLASS t 35020 28228 4720 t868 203 t t 020 CLASSE t 1063 633 t7t 212 43 4 
t02t EFTA COUNTR. 34926 28228 4674 t82t 
t3 t1 
203 t02t A EL E 996 633 t60 t60 
5 4 
43 
t030 GLASS 2 208 t44 40 t030 CLASSE 2 tOt 76 t6 
2516.31 ~~~r:~MSYENITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND UKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 25t6.3t ~=ssPCJ:l'{~~MSYENITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND UKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SOUARED BY SAWING OF 
GRANIT, POR= SYANITEI LAVE, BASAL '!ru GNEISS, TRACHYTE ET AUTRES ROCHES OURES SIIIIL, GRES, SIMPLDEBITES PAR 
SCIAGE OU R AGE EPA SSEUR 25 CM MOINS 
GRANIT, PORPHYR, SYENJll LAJàBASAL~ GNEIS, TRACHYT UND AEHNL. HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTEILT MIT E R E BIS Cil 
OOt FRANCE 8467 6t 
t624 
8299 23 103 t OOt FRANCE 881 8 
7os 
822 to 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 5596 3263 468 24t 
32 
002 BELG.-LUXBG. 928 37 t04 82 
9 003 NETHERLANDS t7813 t7609 t72 003 PAY$-BAS 366 322 35 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
2516.31 2516.31 
004 FR GERMANY 24360 i 324 23596 428 12 :i 65 004 RF ALLEMAGNE 3896 2 101 3638 157 1 3:i 006 UTD. KINGDOM 260 185 006 ROYAUME-UNI 166 
90 
130 
036 SWITZERLAND 5351 317 579 4455 036 SUISSE 935 60 785 
038 AUSTRIA 9712 82 
à 
9630 
6 
038 AUTRICHE 1188 20 
1 
1168 
5 042 SPAIN 660 
9 
646 
1 21 
042 ESPAGNE 334 328 
4 4lÎ 400 USA 231 200 400 ETATS-UNIS 269 217 
604 LEBANON 312 
:i 24 312 604 LIBAN 156 :i 2i 156 632 SAUDI ARABIA 350 323 632 ARABIE SAOUD 300 270 
732 JAPAN 171 171 732 JAPON 143 143 
1000 W 0 R L D 74271 21494 2820 48943 721 146 16 24 65 42 1000 M 0 ND E 9862 463 952 8143 258 49 11 49 33 8 
1010 INTRA-EC 56971 21082 2209 32n3 892 146 1 3 65 • 1010 INTRA-CE 6335 379 835 4787 249 49 2 1 33 6 1011 EXTRA-EC 17299 412 811 18189 29 15 21 42 1011 EXTRA-CE 3628 84 118 3358 7 9 48 
1020 GLASS 1 16268 409 587 15244 1 6 21 . 1020 CLASSE 1 2976 80 91 2748 4 5 48 
1021 EFTA COUNTR. 15068 399 579 14090 
2à 9 
. 1021 A EL E 2125 80 90 1955 
:i 4 6 1030 GLASS 2 1032 3 24 926 42 1030 CLASSE 2 651 3 27 608 
2516.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. < 2-5, SIIIPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 2516.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. < 2-5, SIIIPLY SOUARED BY SAWING OF THICKNESS IIAX 25CM 
~=!G~~~~~~~~D~T~~NSOU DE CONSTRUCTION (DENSITE INFERIEURE A 2,5) SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU =~'= ~ ~DEREN KALKSTEINEH (DICHTE VON WENIGER ALS 2,5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEOIGUCH ZERTEILT, MIT 
1000 W 0 R L D 1158 20 902 198 38 • 1000 M 0 ND E 287 224 57 8 
1010 INTRA-EC 757 20 800 99 38 • 1010 INTRA-CE 159 135 18 8 
1011 EXTRA-EC 399 302 97 • 1011 EXTRA-CE 128 89 39 
2516.39 OTHER MONUMENTAL AHD BUILDING STOHE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF TlnCKNESS MAX 25CII 2516.39 OTHER MONUMENTAL AND BUR.DING STONE SIMPLY SOUARED BY SAWING OF THICKNESS IIAX 25CM 
AUTRES PERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION SIMPLEII DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 CM OU MOINS ANDERE WERKSTEINE,OURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT IIIT EINER DICKE BIS 25 CM 
001 FRANCE 3466 24 
6474 
3288 2 140 12 001 FRANCE 296 1 
1002 
276 19 
002 BELG.-LUXBG. 7365 3 888 
si 189 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 1176 1 173 
26 4lÎ 2 004 FR GERMANY 5380 3463 1639 
214 
004 RF ALLEMAGNE 1231 667 488 
s1 006 UTD. KINGDOM 605 
1 
379 12 006 ROYAUME-UNI 242 
1 
165 16 
036 SWITZERLAND 4116 1740 2375 
31 
036 SUISSE 694 379 314 
25 400 USA 228 10 17 170 400 ETATS-UNIS 209 1 10 173 
632 SAUDI ARABIA 222 3 219 632 ARABIE SAOUD 212 4 208 
1000 W 0 R L D 22884 545 12285 9179 72 441 54 288 82 • 1000 M 0 ND E 4418 32 2252 1880 29 114 9 95 7 
1010 INTRA·EC 17853 450 104n 5948 89 439 33 235 2 • 1010 INTRA-CE 3091 18 1851 1012 28 114 2 70 à 1011 EXTRA-EC 5231 95 1788 3231 4 1 21 31 80 • 1011 EXTRA-CE 1328 18 401 888 3 7 25 
1020 CLASS 1 4732 79 1757 2794 4 1 18 31 48 1020 CLASSE 1 995 16 389 556 2 4 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 4429 69 1740 2550 4 18 48 1021 A EL E 762 15 379 359 2 4 3 
1030 CLASS 2 499 16 31 437 3 12 1030 CLASSE 2 332 12 312 1 4 3 
2517 ~~tltf~'lf~~ ~~~:f~R 5Jf:11 i~~~~h~~:AA~D~~~~~~:..~~~~Cit~:"k.K~w~R C:CJ~~l=~~; re~ ROAD 2517 ~~~~SH~R ~~~:fr~R 5Jf.:f.\ i~J~h~t3~~t1~~~~~:..~~~~c=:00:L1NK~::R ~~~A=~r:,~; re~ ROAD 
&~~Ufrl:J~~U8tf~~~r:r=e~~i~c:'s ~~AA~t~~AII POUR 8ETONNAGE,ROUTES,VOIES FERREES OU AUTRES 8ALLASTS.SILEX FELDSTE~ ZERKLEIHERTE STEINE, IOES, IIAKADA~ TEERMAKADAM, FUER BETONBAU, WEGE· UND 8AHN8AU.FEUERSTEIN, IOESEL, KOER· NUNGEN, LITTER UND STEINMEHL VON STEINEN R NRN 2515,2516 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FUNT AND SHINGLE 2517.10 PE88LES, GRAVEL, FUNT AND SHINGLE 
CAILLOUX, GRAVIERS, SILEX ET GALETS FELDSTEINE, IOES, FEUERSTEIN UND KIESEL 
001 FRANCE 1014233 3942 
641041 
4593 1633 34132 969933 001 FRANCE 3301 51 
2736 
93 10 339 2808 
002 BELG.-LUXBG. 5654942 281796 7190 2879560 
2607870 
1645355 
3830 
002 BELG.-LUXBG. 21180 1474 217 10997 
9142 
5756 
92 003 NETHERLANDS 9131649 4958592 1051342 1035 
227755 
508980 003 PAYS-BAS 36598 21885 3960 38 
150:Ï 
1481 
004 FR GERMANY 6620032 
157 
5445642 17925 47577 92140 788993 004 RF ALLEMAGNE 19666 
1 
13756 369 263 505 3250 
005 ITALY 24420 4871 19362 30 005 ITALIE 427 360 
184 2 2 62 20 4 006 UTD. KINGDOM 315867 184 301335 1098à 2i 511 
4021sS 
2822 006 ROYAUME-UNI 1150 1 941 
947 007 IRELAND 402749 
10Ô 508 84 1 8631 007 IRLANDE 973 5 24 1 
1 
82 030 SWEDEN 39552 889 9612 
5 
20320 030 SUEDE 361 57 201 
1 
16 
036 SWITZERLAND 2506119 967924 1518032 20135 23 036 SUISSE 10708 3911 6604 189 3 
038 AUSTRIA 231323 226262 571 4467 3 fi 20 038 AUTRICHE 1132 999 42 89 2 2 040 PORTUGAL 175755 175727 20 040 PORTUGAL 636 631 
1o4 
3 
058 GERMAN DEM.R 36 9 2i 058 RD.ALLEMANDE 111 7 
208 ALGERIA 6535 
2 
428 6107 208 ALGERIE 372 
2 
115 257 
212 TUNISIA 10128 33 10093 
24 25Ô 6785Ô 212 TUNISIE 232 4 226 2 14 1735 216 LIBYA 73881 8 
52 
5749 216 LIBYE 1985 4 
à 
230 
288 NIGERIA 22704 18 3995 2 18637 288 NIGERIA 294 2 161 
2 1 
123 
400 USA 3240 3215 
417 
7 18 400 ETATS-UNIS 267 260 
10 
4 
604 LEBANON 1696 
7sS 
399 
20Ô 860 4Ô 604 LIBAN 127 :i 37 3:Ï 80 5 632 SAUDI ARABIA 4050 33 2997 24 632 ARABIE SAOUD 311 5 260 5 
636 KUWAIT 17346 22 1 14179 3167 4322 636 KOWEIT 763 1:Ï 4 625 138 5 647 U.A.EMIRATES 7119 20 2754 647 EMIRATS ARAB 148 8 118 
700 INDONESIA 1212 1111 101 
2 304Ô 700 INDONESIE 154 88 66 6 12 732 JAPAN 12693 9651 732 JAPON 722 704 
736 TAIWAN 2566 2566 736 T'AI-WAN 179 179 
1000 W 0 R L D 28449788 8440047 9183287 124532 3115990 2890187 4041743 2822 803248 87932 1000 M 0 ND E 102908 28381 31022 3582 12923 9788 11992 20 3484 1738 
1010 INTRA-EC 23184384 5244698 7445119 41814 3108998 2890134 3837946 2822 792853 • 1010 INTRA-CE 63352 23412 21818 903 12518 en2 11584 20 3345 
1738 1011 EXTRA-EC 3285383 1195349 1718188 82719 8991 32 203797 10385 87832 1011 EXTRA-CE 19558 4989 9204 2859 405 14 428 139 
1020 GLASS 1 3046239 1194487 1708748 34750 21 15 97946 10272 . 1020 CLASSE 1 14009 4916 8372 511 11 6 70 123 
1021 EFTA COUNTR. 2955303 1194487 1695485 34714 12 5 20366 10254 . 1021 A EL E 12936 4916 7364 506 3 4 23 120 
173lÎ 1030 CLASS 2 237649 862 8031 47942 6971 17 105851 43 67932 1030 CLASSE 2 5334 53 733 2043 394 8 359 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~>.aoa 
2517.10 2517.10 
1031 ACP (60J 26674 18 270 4266 34 4 22260 
80 
1031 ACP (6~ 425 2 51 211 3 1 157 
10 1040 CLASS 1496 1389 27 1040 CLASS 3 213 99 104 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 2517o30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MACADAM ET TARMACADAM DE LAITIER MAKADAM UND TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
001 FRANCE 117774 41744 142 75888 001 FRANCE 2122 100 8 2014 
003 NETHERLANDS 179436 179339 
441 21 
97 Hi 1483 003 PAYS-BAS 662 661 Hi 1 45 004 FR GERMANY 3864 1903 004 RF ALLEMAGNE 141 80 
24:i 007 IRELAND 5089 5089 007 IRLANDE 243 
1000 W 0 R L D 310357 224873 278 681 22 77888 5132 1483 0 1000 M 0 ND E 3523 1099 9 30 2096 244 45 
1010 INTRA-EC 308412 223143 178 593 22 77888 5105 1483 o 1010 INTRA.CE 3481 1049 4 24 2096 243 45 
1011 EXTRA-EC 1945 1730 100 88 27 o 1011 EXTRA.CE 63 50 5 6 2 
2517o50 OTHER TARRED MACADAM 2517o50 OTHER TARRED MACADAM 
TARMACADAM DE PIERRES NATURELLES TEERMAKADAM AUS NATURSTEINEN 
001 FRANCE 25196 
5969 7741 
24 
760i 
24866 306 001 FRANCE 551 
92 202 
2 
150 
510 39 
002 BELGo-LUXBG. 21317 
84 
002 BELG.-LUXBG. 444 
:i 003 NETHERLANDS 21005 20921 
15275 
003 PAYS-BAS 535 532 
455 007 IRELAND 15275 
45i 1003i 
007 IRLANDE 455 
1:i 115 036 SWITZERLAND 10482 036 SUISSE 128 
1000 W 0 R L D 96405 27341 17831 755 9079 25651 15582 56 110 o 1000 M 0 ND E 2211 838 343 15 191 524 494 1 5 
1010 INTRA-EC 85551 26890 7741 442 9079 25651 15562 56 110 o 1010 INTRA.CE 2053 625 202 11 191 524 494 1 5 
1011 EXTRA-EC 10854 451 10090 313 o 1011 EXTRA.CE 158 13 141 4 
1020 CLASS 1 10723 451 10031 241 1020 CLASSE 1 130 13 115 2 
1021 EFTA COUNTRo 10723 451 10031 241 1021 A EL E 130 13 115 2 
2517090 CRUSHED AND BROKEN STONE; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25o16 2517o90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER OF STONES OF 25o15 OR 25o16 
C'l:'/i,~OCgjiA~S~~S AUTRES QUE CAILLOUX, GRAVIERS, SILEX, GALETS ET MACADAM; GRANULES, ECLATS ET POUDRE DES PIERRES ZERKLEINERTE STEINE, AUSGENo FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN, KIESEL UND MAKADA M; KOERNUNGEN, SPLITTER UND STEINMEHL VON 
STEINEN DER NRNo 2515 UND 2516 
001 FRANCE 3547563 87037 
449800 
15822 53 3427538 703 16410 
80 
001 FRANCE 18293 1391 
276i 
660 4 16077 62 99 
:i 002 BELG.-LUXBGo 669366 164673 24049 10727 
1620281 
39 
26 
002 BELG.-LUXBG. 6582 3181 517 109 
10752 
5 
1 003 NETHERLANDS 4294227 2596589 55975 6528 
40466 
14828 
59280 
003 PAYS-BAS 30193 18274 766 175 
399 
225 
29i 004 FR GERMANY 665874 
4074 
192035 50484 317766 1680 24161 004 RF ALLEMAGNE 5437 
195 
1195 1533 1535 30 454 
005 ITALY 7361 3143 
13180 9 241 
39 
236305 
105 005 ITALIE 603 390 
234 4 20 
4 
1185 
14 
006 UTD. KINGDOM 251198 338 1125 
26092 
006 ROYAUME-UNI 1524 39 42 
1162 007 IRELAND 26647 49 2 164 
2 
540 007 IRLANDE 1203 11 8 4 
2 
18 
008 DENMARK 6056 3652 238 23 2141 
28i 
008 DANEMARK 305 153 21 1 128 
4i 028 NORWAY 935 646 
10198 
2 
24 95 
028 NORVEGE 105 56 
189 
2 
i 4 030 SWEDEN 13285 1345 1623 030 SUEDE 343 95 54 
032 FINLAND 1128 69 
378442 
249 
i 
810 032 FINLANDE 154 15 
1700 
100 39 
036 SWITZERLAND 586224 138227 69477 71 036 SUISSE 4396 1408 1283 5 
038 AUSTRIA 52636 41453 422 10761 038 AUTRICHE 850 441 34 375 
046 MALTA 18120 
883 
18120 046 MALTE 316 
e8 
316 
208 ALGERIA 34814 33931 208 ALGERIE 1492 1424 
212 TUNISIA 21321 46 21275 
500 1 
212 TUNISIE 576 4 572 
80 1 216 LIBYA 21191 20690 216 LIBYE 1179 1098 
220 EGYPT 3557 3557 220 EGYPTE 244 244 
266 LIBERIA 2947 
194i 
2947 
1215 46 
268 LIBERIA 199 
164 
199 
55 21 288 NIGERIA 4749 1547 288 NIGERIA 655 415 
330 ANGOLA 4200 
2 9 10136 
4200 330 ANGOLA 228 
5 :i 32:i 
228 
604 LEBANON 10147 604 LIBAN 331 
608 SYRIA 8109 
41 
8109 
20 11 
608 SYRIE 263 11 263 2 624 ISRAEL 46174 
152 
46102 
8 
624 ISRAEL 1291 
36 
1278 
2 36 632 SAUDI ARABIA 39348 1441 37660 40 27 632 ARABIE SAOUD 9015 171 8767 3 
636 KUWAIT 64879 1 64620 258 636 KOWEIT 3749 3 3698 48 
640 BAHRAIN 3956 80 
5 
3872 
59 
4 640 BAHREIN 452 21 
30 
427 
4 
4 
647 UoAoEMIRATES 1077 27 943 43 647 EMIRATS ARAB 279 4 237 4 
706 SINGAPORE 1097 850 156 90 1 706 SINGAPOUR 192 123 52 17 
1000 W 0 R L D 10445445 3063660 1087810 482246 56982 5366707 48515 311995 27369 181 1000 M 0 ND E 91867 26083 7292 25055 846 28413 1954 1575 655 14 
1010 INTRA-EC 9468820 2876433 702348 110526 51258 5366368 45522 311995 24292 80 1010 INTRA.CE 64169 23248 5195 3143 518 28402 1617 1575 468 3 
1011 EXTRA-EC 955814 187228 385485 370907 5704 339 2993 3077 101 1011 EXTRA .CE 27885 2814 2097 21900 328 11 337 187 11 
1020 CLASS 1 676632 181950 379509 111042 25 304 963 2839 . 1020 CLASSE 1 6641 2127 1790 2459 11 4 98 152 
1021 EFTA COUNTR. 654562 181763 379115 90733 2 24 102 2823 . 1021 A EL E 5890 2022 1762 1949 2 1 5 149 
11 1030 CLASS 2 276771 4835 5955 258720 5652 35 1430 43 101 1030 CLASSE 2 20919 834 307 19408 314 7 232 6 
1031 ACP (60J 13905 1972 4586 5999 1261 35 52 
195 
. 1031 ACP (6~ 1140 168 85 789 64 7 27 
29 1040 CLASS 2409 443 1145 26 600 . 1040 CLASS 3 124 53 32 3 7 
2518 DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED, INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHL Y SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 2518 DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED, INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWING; AGGLOMERATED DOLOMITE PNCLUDING TARRED DOLOMITE) BY SA WIN G; AGGLOMERATED DOLOMITE (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIE, BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE, MEME FRITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE DOLOMIT, ROH ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, GESINTERT ODER GEBRANNTo DOLOMITSTAMPFMASSE 
2518.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPUT OR SQUARED 2518o10 CRU DE DOLOMITE, SIM PL Y ROUGHL Y SPUT OR SQUARED 
DOLOMIE, BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 217104 43188 25 24 173866 1 001 FRANCE 2100 335 1 2 1762 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nimexe 'E>.MOo 
2518.10 2518.10 
002 BELG.-LUXBG. 24781 8569 11472 24 4740 437oo4 002 BELG.-LUXBG. 770 154 377 3 239 2665 003 NETHERLANDS 539098 101261 808 
6368 
003 PAYS-BAS 3315 597 50 
494 004 FR GERMANY 350058 3885 339805 004 RF ALLEMAGNE 3076 250 2332 032 FINLAND 17172 
ni 191l 21o!i 41l 17172 032 FINLANDE 319 64 98 31 32 319 036 SWITZERLAND 5208 036 SUISSE 225 042 SPAIN 2317 20 2281 16 042 ESPAGNE 116 1 112 3 302 CAMEROON 1935 1935 302 CAMEROUN 123 123 462 MARTINIQUE 2427 2427 462 MARTINIQUE 110 110 
1000 W 0 R L D 1173192 154358 30351 2673 13583 970088 2078 83 • 1000 M 0 ND E 10744 1198 1358 71 950 7105 59 5 1010 INTRA-EC 1133921 153139 18482 49 11987 951924 358 4 • 1010 INTRA-CE 9419 1097 702 4 813 8788 34 1 1011 EXTRA-EC 39272 1219 13890 2624 1598 18162 1722 59 • 1011 EXTRA-CE 1325 98 858 87 137 337 25 4 1020 CLASS 1 28673 1029 5188 2125 516 18102 1654 59 1020 CLASSE 1 782 79 276 34 46 325 18 4 1021 EFTA COUNTR. 25379 968 2906 2109 516 17172 1650 58 1021 A EL E 654 74 165 31 46 319 16 3 1030 CLASS 2 10599 190 8702 499 1080 60 68 1030 CLASSE 2 542 20 380 33 91 11 7 1031 ACP (60) 5231 73 5000 90 68 1031 ACP (60) 180 4 158 11 7 
2518.30 CALCINED DOLOIIITE 2518.30 CALCINED DOLOMITE 
DOLOIIE FRITlEE OU CALCINEE OOLOMIT,GESINlERT ODER GEBIWIIT 
001 FRANCE 99319 32961 
100 
2081 7 64268 2 001 FRANCE 6338 1522 
10 
159 4658 002 BELG.-LUXBG. 7853 7513 235 5 45653 002 BELG.-LUXBG. 599 559 29 3587 003 NETHERLANDS 46490 837 
2937 8 11Î 003 PAY8-BAS 3692 105 329 16 004 FR GERMANY 41757 
4172 
38794 004 RF ALLEMAGNE 3613 
543 
3268 008 DENMARK 4172 
2891 
008 DANEMARK 543 
342 009 GREECE 2894 3 
3211 7 
009 GRECE 343 1 
380 028 NORWAY 3521 283 20 028 NORVEGE 425 42 2 030 SWEDEN 6328 1770 25 
3 
4533 030 SUEDE 530 232 2 296 032 FINLAND 1315 935 
33IÎ 4197 377 032 FINLANDE 165 81 34 43IÎ 84 038 SWITZERLAND 5508 930 43 036 SUISSE 557 80 5 038 AUSTRIA 2650 621 20 2229 038 AUTRICHE 334 84 3 250 040 PORTUGAL 894 21 852 
5so0 
040 PO L 150 4 143 
672 480 COLOMBIA 5500 
22sS 19 
480 co E 672 
392 5 508 BRAZIL 2284 
295 
508 BR 397 
56 708 PHILIPPINES 1234 939 708 PHI ES 193 137 804 NEW ZEALAND 1939 37 1902 804 NOU LANDE 236 8 228 
1000 W 0 R L D 241029 51734 3123 19106 87 154428 12538 33 • 1000 M 0 ND E 19827 3590 299 2329 14 12202 1383 10 
1010 INTRA-EC 203318 45927 106 8143 20 149928 171 25 • 1010 INTRA-CE 15258 2809 12 859 2 11530 37 9 
1011 EXTRA-EC 37709 5807 3017 10981 47 5502 12387 8 • 1011 EXTRA-CE 4588 781 287 1469 12 872 1345 2 1020 CLASS 1 23684 4803 562 7600 3 2 10706 8 . 1020 CLASSE 1 2603 576 61 874 1090 2 1021 EFTA COUNTR. 20416 4560 358 7323 3 8164 8 . 1021 A EL E 2163 523 37 836 
ti 672 765 2 1030 CLASS 2 13752 731 2455 3361 44 5so0 1661 . 1030 CLASSE 2 1917 159 225 595 255 
1031 ACP (60) 2067 125 1365 337 240 1031 ACP (60) 258 35 125 62 36 
2518.50 AGGLOIIERATED OOLOMIIE 2518.50 AGGLOIIERATED OOLOIIIIE 
PISE DE OOLOIIIE OOLOMITSTAIIPFIIABSE 
001 FRANCE 1437 1184 
140 
253 001 FRANCE 220 203 
2EÏ 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1793 1653 
55 1791 
002 BELG.-LUXBG. 312 288 
320 004 FR GERMANY 1855 
1081 
9 004 RF ALLEMAGNE 323 
192 
2 005 ITALY 1087 6 005 ITALIE 194 2 
006 UTD. KINGDOM 1044 1044 006 ROYAUME-UNI 193 193 
030 SWEDEN 593 593 030 SUEDE 118 118 032 FINLAND 930 930 9443 032 FINLANDE 163 163 92 036 SWITZERLAND 9802 159 036 SUISSE 118 26 390 SOUTH AFRICA 591 591 390 AFR. DU SUD 115 115 
1000 WO R L D 24098 9252 278 9843 107 4511 • 1000 M 0 ND E 2234 1701 53 119 13 348 
1010 INTRA-EC 10421 5700 155 55 
107 
4511 • 1010 INTRA-CE 1375 998 30 1 
13 
348 
1011 EXTRA-EC 13889 3553 121 9888 • 1011 EXTRA-CE 859 705 23 118 
1020 CLASS 1 12795 2765 40 9888 102 . 1020 CLASSE 1 653 515 8 118 12 
1021 EFTA COUNTR. 11980 1986 26 9866 102 . 1021 A EL E 495 360 5 118 12 
1030 CLASS 2 797 726 66 5 . 1030 CLASSE 2 190 178 11 1 
2518 NATURAL MAGNESIUM CARBONA~IIAGNESIIE~ED IIAGNESI~DEAD-8URNED~INTERED~~WHETHER OR NOT CONTAINING 2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONA~MAGNESITE~ED MAGNESI~DEAI).IIURNEDJrlERED~ WIETHER OR NOT CONTAINING 
SIIAU QUANTIT1ES OF OTHER 0 ADDED B E S1NTERIN G; HER IIAGNESI OXIDE, ETHER NOT CHEIIICAU Y PURE SIIAU QUANTITlES OF OTHER 0 ADDED B SINTERII G; HER IIAGNESI OXIDE, ER OR NOT CHEMICAU Y PURE 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATURE!ÏIIAGNESIE ELECTROFONDUJj.IIAGNESE CALCINEE A IIORT,IIEIIE AVEC FAIBL.GUANT.D'AUTR.OXYDES AJOU 
TES AVANT FRITTAGE;AUTRE OXYDE IIIAGIESIUII,IIEIIE CHili UR 
NATUERLICHES IIAGNESIUIIKAR~GESCHIIOUENE IIAGNESIA~TOTGEBRANNTE IIAGNESIA, AUCH Il. ZUSATZ GERIIGER IIENGEN AND.OXIDE 
VOR DEll SINTER N; ANDERES MA IIOXID, AUCH CHEIIISCH A 
2519.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
OE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC SSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
U K: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES BY COUNTRIES 
• DE: ~~T~~~t~C:J~~m!~~P~~s11~~M~~~ GEBRANNTES NATUERL. MAGHESIUIIKARBONAT (MIT DEU NORIIALEN HANDEL ERFASST) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DEAN 
001 FRANCE 251 158 
101 
54 38 
17495 
001 FRANCE 342 173 94 122 46 6244 002 BELG.-LUXBG. 17842 241 1 4 002 BELG.-LUXBG. 6645 297 4 6 
4 003 NETHERLANDS 3452 610 15 2761 93 66 569EÏ 003 PAYS-BAS 1238 350 20 864 40 1862 004 FR GERMANY 34324 2044 26491 004 RF ALLEMAGNE 10508 
1823 
3107 5499 
005 ITALY 5158 1397 1411 2350 005 ITALIE 4291 1773 695 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'El.MOa 
2519.01 2518.01 
006 UTD. KINGDOM 6369 241 353 81 71 20 5504 99 006 ROYAUME-UNI 3096 320 676 146 51 2 1894 7 
008 DENMARK 222 62 43 160 008 DANEMARK 352 114 s:i 238 009 GREECE 90 47 i 009 GRECE 111 48 2 028 NORWAY 110 46 63 028 NORVEGE 124 66 56 
030 SWEDEN 947 66 816 65 030 SUEDE 1269 95 1041 133 
032 FINLAND 123 96 21 6 032 FINLANDE 155 112 26 17 
036 SWITZERLAND 171 113 33 25 
30Ô 4 10970 036 SUISSE 263 160 51 52 189 3675 038 AUSTRIA 11799 518 7 
7815 
038 AUTRICHE 4411 534 13 
2566 042 SPAIN 10665 374 1338 1138 042 ESPAGNE 4513 393 1174 380 
048 YUGOSLAVIA 3660 224 456 3000 048 YOUGOSLAVIE 1908 312 672 924 
056 SOVIET UNION 4015 1666 2349 
100Ô 056 U.R.S.S. 3054 2082 972 39!Ï 060 POLAND 1451 51 400 
5 
060 POLOGNE 1034 65 570 
3 062 CZECHOSLOVAK 597 158 434 062 TCHECOSLOVAO 817 186 628 
064 HUNGARY 182 42 140 064 HONGRIE 267 54 213 
066 ROMANIA 80 80 
195 
066 ROUMANIE 105 105 
242 066 BULGARIA 197 2 
3oo6 
066 BULGARIE 245 3 
872 390 SOUTH AFRICA 3251 237 8 
4015 
390 AFA. DU SUD 1234 347 15 
2 1379 400 USA 4230 214 
82 
400 ETATS-UNIS 1702 320 
144 480 co BIA 125 43 
20Ô 480 COLOMBIE 192 48 90 484V ELA 216 15 1 484 VENEZUELA 107 15 2 
508 222 206 15 508 BRESIL 309 279 29 
732 JA AN 166 121 45 732 JAPON 155 91 64 
800 AUSTRALIA 91 91 
36421 
800 AUSTRALIE 112 112 
11662 977 SECRET CTRS. 36421 977 SECRET 11682 
1000 W 0 R L D 147375 7849 10532 43419 713 92 36421 48187 3 99 1000 M 0 ND E 81304 9281 11181 11478 427 10 11682 18527 8 7 
1010 INTRA-EC 87705 2755 3987 21547 208 87 31044 
:i 99 1010 INTRA.CE 21514 3125 5733. 8874 143 7 10815 ti 7 1011 EXTRA-EC 43248 5014 8585 13151 507 5 17123 . 1011 EXTRA-cE 23037 6113 8147 4802 284 3 5132 
1020 GLASS 1 35393 2235 2812 13918 301 4 16123 . 1020 CLASSE 1 15995 2670 3131 4567 190 3 5434 
1021 EFTA COUNTR. 13247 922 954 97 300 4 10970 
3 
. 1021 A EL E 6316 1043 1204 205 189 3675 
6 1030 GLASS 2 1323 850 234 34 201 1 
100Ô . 1030 CLASSE 2 1508 984 392 35 91 39!Ï 1040 GLASS 3 6532 2009 3518 5 1040 CLASSE 3 5536 2509 2625 3 
2511.10 NATURAL IIAGIIESIUII CARBONAtE, NOT CALCIIED 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
2511.10 NATUIIAL IIAGNESIUII CARIOHA1E, NOT CALCINED 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE IIAGIIESIUII NATUREL, NON CALCINE 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NATUERUCHU MAGIIESIUMIIAIIIIONAT, IICHT GE8IWIIT 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
003 NETHERLANDS 731 24 636 
652 
71 003 PAY5-BAS 111 
3 
109 
127 
2 
004 FR GERMANY 1653 21 1180 
14048 
004 RF ALLEMAGNE 139 9 683 005 ITALY 14100 50 
74 
2 26 005 ITALIE 685 2 32 6 3 006 UTD. KINGDOM 11071 2 40 10935 006 ROYAUME-UNI 1034 3 990 
042 SPAIN 298 298 49i 042 ESPAGNE 140 140 325 977 SECRET CTRS. 491 977 SECRET 325 
1088 W 0 R L D 30778 21 1808 1058 1302 1293 481 20 24883 1000 M 0 ND E 25112 20 35 398 217 13 325 3 1873 
1810 INTRA-EC 29705 18 1601 718 1874 1213 20 24883 1810 INTRA.CE 21158 14 35 141 171 13 3 1873 
1811 EXTRA-EC 582 5 341 228 . 1011 EXTRA.CE 218 • 185 39 1020 GLASS 1 357 4 331 22 1020 CLASSE 1 159 4 152 3 
ll51t.51 DEAD-8URNED (SifiEIIIED)IIAGNESIA 2511.5~ L: == {SIITEIIED)IIAGEIA N L: CONFIOENTIAL 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
IIAGNESIE CAI.CIEE A IIORT TO'IGBRAIIIIIE IIAGNESIA 
N L: CONFIOENTIEL N L: VERTRAUliCH 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 38121 5039 
31 
61 36 32985 001 FRANCE 7239 1064 
23 
27 4 6144 
002 BELG.-LUXBG. 2175 529 1 
5 
1614 002 BELG.-LUXBG. 532 186 3 320 
003 NETHERLANDS 26976 223 23 14170 12555 003 PAY5-BAS 6819 48 2 4647 
42 
2122 
004 FR GERMANY 76441 
8!Ï 179 101 76161 004 RF ALLEMAGNE 17009 35 31 16936 005 ITALY 42758 36 
36 
1 
7 
42632 005 ITALIE 6717 10 
6 
1 6671 
006 UTD. KINGDOM 10769 263 15 10448 006 ROYAUME-UNI 1759 82 3 1667 
007 IRELAND 13841 
7oS 
13841 007 IRLANDE 2007 
179 
2007 
030 SWEDEN 5015 
19136 
4310 030 SUEDE 701 
6384 
522 
038 AUSTRIA 36053 733 16190 038 AUTRICHE 10973 280 4309 
042 SPAIN 38244 899 2200 35145 042 ESPAGNE 7617 219 734 6664 
048Y LA VIA 19200 19200 048 YOUGOSLAVIE 59112 5982 
056S UNION 11675 11675 056 U.R.S.S. 2615 2615 
058 G N DEM.R 700 ti 700 058 RD.ALLEMANDE 207 5 207 064H ARY 2229 2218 064 HONGRIE 427 422 
066R ANlA 2000 
137 
2000 066 ROUMANIE 519 45 519 390 SOUTH AFRICA 6287 6150 390 AFA. DU SUD 900 855 
400 USA 16350 16350 400 ETATS-UNIS 2713 2713 
484 VENEZUELA 9600 9800 484 VENEZUELA 1295 1295 
732 JAPAN 1494 
28971 
1494 732 JAPON 524 
8316 
524 
977 SECRET CTRS. 28971 977 SECRET 8316 
1800 W 0 R L D 389259 8817 284 35597 144 28971 7 • 315358 1100 M 0 ND E 85041 2293 71 11102 41 1318 62508 1010 INTRA-EC 211142 8208 284 14267 143 7 li 110235 1010 INTRA.CE 42129 1413 88 4613 47 i 35116 1011 EXTRA-EC 148146 2091 21330 1 125115 1011 EXTRA-cE 34585 130 2 7111 1 28143 
1020 CLASS 1 122809 2595 21330 1 9 98874 1020 CLASSE 1 29472 778 7118 1 1 21574 
1021 EFTA COUNTR. 41143 1503 19130 1 9 20500 1021 A EL E 11709 492 
2 
6384 1 1 4831 
1030 GLASS 2 9732 85 9647 1030 CLASSE 2 1355 47 1306 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXXOOa 
2519.51 2511.51 
1040 CLASS 3 16604 11 16593 1040 CLASSE 3 3768 5 3763 
2519.51 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2519.58 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, CALQNE, SF FRITTE 
U K: PAS DE VENTLATION PAR PAYS 
NATUERUCIES MAGNESIUMKARBONAT,GEBRANNT, AUSG.SINTERMAGNESIT 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6305 1065 
1s0 
303 4748 169 001 FRANCE 1429 163 
18 
111 1111 44 
002 BELG.-LUXBG. 1746 16 20 1550 
140 6 
002 BELG.-LUXBG. 275 3 8 246 
36 1 004 FR GERMANY 14698 
eo4 51 150 14351 s6 004 RF ALLEMAGNE 3119 445 10 5 3067 9 005 ITALY 903 7 
142 
12 
20 130 
005 ITALIE 459 1 
s6 4 12 17 006 UTD. KINGDOM 926 20 29 585 006 ROYAUME-UNI 289 9 11 160 
006 DENMARK 1294 341 953 006 DANEMARK 241 104 137 
032 FINLAND 771 
4558 
771 
23 
032 FINLANDE 108 
1107 
108 
1 038 AUSTRIA 4581 Hi 387 038 AUTRICHE 1108 8 112 040 PORTUGAL 444 42 
4 
040 PORTUGAL 131 11 1 042 SPAIN 1423 16 607 796 
10801 
042 ESPAGNE 411 6 179 225 
1177 048 YUGOSLAVIA 10881 70 2 B 
1485 
048 YOUGOSLAVIE 1230 27 3 23 
622 056 SOVIET UNION 1485 
1 22531 
056 U.R.S.S. 622 
5 8035 400 USA 22702 170 400 ETATS-UNIS 8086 46 
458 GUADELOUPE 231 231 
1001 
458 GUADELOUPE 118 1 117 
117 462 MARTINIQUE 1001 
soi 462 MARTINIQUE 117 1sS 844 QATAR 501 
36 2sB 
844 QATAR 158 
11 94 680 THAILAND 324 
1561 
680 THAILANDE 105 
460 977 SECRET CTRS. 1561 977 SECRET 460 
1000 W 0 R L D 75008 8196 378 1908 28001 1392 1581 22888 7 10899 1000 M 0 ND E 19443 2282 84 824 6544 218 480 8054 8 1191 
1010 INTRA-EC 28111 2385 341 815 22198 355 137 j 80 1010 INTRA-CE 5871 no 48 205 4726 96 19 li 9 1011 EXTRA-EC 47335 5811 37 1290 5803 1037 22531 10819 1011 EXTRA-CE 13112 1512 17 419 1818 122 8035 1183 
1020 CLASS 1 41723 5106 31 658 2542 33 22531 3 10819 1020 CLASSE 1 11317 1289 11 213 581 3 8035 2 1183 
1021 EFTA COUNTR. 6368 4798 24 43 1480 23 
5 
. 1021 A EL E 1492 1188 2 11 290 1 
4 1030 CLASS 2 3826 544 7 628 1637 1005 . 1030 CLASSE 2 1090 192 7 205 563 119 
1040 CLASS 3 1791 161 5 1625 1040 CLASSE 3 706 31 1 674 
2520 =DI'Iio~t'lC~ii~~~ ~~Jèo"''SRT~SJllrsMASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 2520 ~~AN~; i~~~ ~~ï~fl~~JSD~MASIS OF CALaUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
GYPSE; ANHYDRITE; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART DENTAIRE GIPSSTEI N; ANHYDRI T; GI'S, AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER ZAHNAERZltiCHE ZWECKE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GYPSE ET ANHYDRITE GIPSSTEIN UND ANHYDRIT 
001 FRANCE 1044 399 
88734 336 
588 57 001 FRANCE 119 36 
1339 11 
72 11 
002 BELG.-LUXBG. 138178 49073 
12897 
35 002 BELG.-LUXBG. 1836 477 
127 
9 
003 NETHERLANDS 227429 92472 122060 64 112 2 003 PAY5-BAS 2335 1041 1167 i 45 004 FR GERMANY 538814 
32!Ï 
495944 42692 
27141 
004 RF ALLEMAGNE 4721 
32 
4394 275 
144 006 UTD. KINGDOM 41411 13398 540 3 
1724 
006 ROYAUME-UNI 427 229 21 1 
175 007 IRELAND 1756 32 
103770 5 
007 IRLANDE 183 8 
930 2 028 NORWAY 103775 
184 75 
028 NORVEGE 932 
23 12 032 FINLAND 16956 16697 
95 
032 FINLANDE 154 119 
2 036 SWITZERLAND 26680 21747 4838 
1s0 
036 SUISSE 311 245 1~' 12 302 CAMEROON 555 405 
18 
302 CAMEROUN 165 
4 352 TANZANIA 1695 1677 352 TANZANIE 253 249 
372 REUNION 9400 9400 372 REUNION 305 305 
462 MARTINIQUE 9676 9876 
34 1soo0 
462 MARTINIQUE 133 133 
11 si 632 SAUDI ARABIA 15485 451 632 ARABIE SAOUD 257 179 
1000 W 0 R LD 1145777 165578 877278 174 970 58227 3250 27141 9 15150 1000 M 0 ND E 12772 2000 9507 14 45 488 487 144 8 79 
1010 INTRA-EC 951952 142413 723315 20 940 581B1 1940 27141 2 . 1010 INTRA-CE 9694 1809 7185 3 3B 474 241 144 8 79 1011 EXTRA-EC 193825 23184 153983 154 30 47 1310 7 15150 1011 EXTRA-CE 3079 391 2322 12 7 14 246 
1020 CLASS 1 148796 23112 125331 97 5 1 243 7 . 1020 CLASSE 1 1592 379 1126 2 77 8 
1021 EFTA COUNTR. 148269 22717 125304 95 5 1 140 7 . 1021 A EL E 1496 339 1113 2 
5 14 
34 8 
79 1030 CLASS 2 44999 53 28618 57 19 45 1057 15150 1030 CLASSE 2 1476 12 1188 10 168 
1031 ACP (60) 9391 9 8832 40 2 358 150 1031 ACP (60) 638 3 537 4 82 12 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 2520.51 PlASTERS USED IN BUILDING 
PLATRES DE CONSTRUCTION BAUGIPS 
001 FRANCE 1826 330 
158636 
128 834 754 614 001 FRANCE 176 24 51 sB 14 85 45 93 002 BELG.-LUXBG. 159352 1871 
413o4 
11 002 BELG.-LUXBG. 5333 88 
3688 
2 
003 NETHERLANDS 91933 38332 12287 
2 107 
10 
239 
003 PAYS-BAS 5851 1571 587 
1 16 
5 
41 004 FR GERMANY 19061 
6140 
4683 13863 167 004 RF ALLEMAGNE 887 
553 
297 434 98 
005 ITALY 7196 891 41 124 
27052 
005 ITALIE 739 125 16 45 
2034 006 UTD. KINGDOM 37441 41 10288 60 
695 
006 ROYAUME-UNI 2905 6 861 4 
128 007 IRELAND 1912 
160:i 
1217 007 IRLANDE 228 
105 
100 
006 DENMARK 1714 91 48 20 008 DANEMARK 114 7 3 2 028 NORWAY 1510 983 478 1 028 NORVEGE 104 58 43 
5 032 FINLAND 1684 94 1573 
1295 
6 11 032 FINLANDE 115 11 95 
51 
4 
036 SWITZERLAND 13210 8471 3444 036 SUISSE 761 466 244 
038 AUSTRIA 1130 834 
si 296 73 33 038 AUTRICHE 103 89 13 14 100 5 216 LIBYA 227 20 20 216 LIBYE 130 4 8 
524 URUGUAY 3226 
401 
3226 
202 24 167 38 524 URUGUAY 188 105 188 30 5 16 128 612 IRAQ 957 125 612 IRAK 315 31 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
2520.51 2520.51 
632 SAUDI ARABIA 22021 157 21657 20 22 165 632 ARABIE SAOUD 2673 71 2497 10 2 93 
1000 W 0 R L D 371480 60448 221696 2065 1254 56142 2495 27052 32B • 1000 M 0 ND E 21659 3259 10947 134 161 4190 B78 2034 58 
1010 INTRA·EC 320455 48317 186112 132 1041 55922 1840 27052 239 • 1010 INTRA-CE 16239 2348 7141 15 121 4188 373 2034 41 
1011 EXTRA-EC 51028 12131 35584 1933 213 221 B55 B9 . 1011 EXTRA-CE 5424 913 3907 119 41 23 503 18 
1020 GLASS 1 20145 11451 6807 1591 54 10 209 23 . 1020 CLASSE 1 1345 715 498 65 8 1 50 8 
1021 EFTA COUNTR. 18867 11376 5748 1591 54 10 65 23 . 1021 A EL E 1211 707 413 65 8 1 9 8 
1030 CLASS 2 30740 679 28637 342 159 211 646 66 1030 CLASSE 2 3994 198 3224 54 33 22 453 10 
1031 ACP (60) 2102 82 1832 20 84 21 63 1031 ACP (60) 321 12 216 2 9 3 79 
2520.59 PUSTERS OliER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 2520.59 PLASTERS OTiteR THAN THOSE USEO IN BUILDING OR IN DENT1STRY 
' PLATRES. AUTRES QUE DE CONSTRUCTION GIPS, AUSGEN. BAUGIPS 
001 FRANCE 5937 5456 
3407 
118 6 57 300 001 FRANCE 1027 967 
221 
11 3 7 39 
002 BELG.-LUXBG. 6344 2596 23 64 
Hl&Ï 254 002 BELG.-LUXBG. 534 237 10 30 231 36 003 NETHERLANDS 49969 44577 4094 3 
105 
231 
Hi 
003 PAYS-BAS 2646 2148 223 1 
22 
45 
1 004 FR GERMANY 22660 
152à 
21901 28 458 158 004 RF ALLEMAGNE 1065 
224 
855 8 92 87 
005 ITALY 2067 445 
2 
18 76 4à 005 ITALIE 314 56 6 5 29 9 006 UTD. KINGDOM 9971 2512 7171 238 
1311 
006 ROYAUME-UNI 955 445 476 19 
189 007 IRELAND 2426 1115 
2:i 19 
007 IRLANDE 274 85 
2 à 008 DENMARK 3335 3293 
456 tà 
008 DANEMARK 316 306 
45 i 009 GREECE 842 345 23 
24 12 
009 GRECE 108 51 5 i 2 028 NORWAY 747 622 46 1 42 028 NORVEGE 103 64 5 25 
030 SWEDEN 3895 3821 7i :i 2 67 5 030 SUEDE 363 340 14 2 2 16 5 032 FINLAND 1787 1608 99 032 FINLANDE 207 154 37 
036 SWITZERLAND 17071 3727 6450 6869 25 036 SUISSE 830 405 220 191 14 
038 AUSTRIA 5413 5190 
116 
194 29 038 AUTRICHE 416 388 
ti 
14 14 
040 PORTUGAL 566 390 60 040 PORTUGAL 147 95 41 
042 SPAIN 435 33 34 368 042 ESPAGNE 109 17 13 79 
060 POLAND 4860 4848 
10 
12 060 POLOGNE 446 442 
4 
4 
220 EGYPT 1323 1290 
1946 2 
23 220 EGYPTE 135 119 
t5:i 
12 
272 IVORY COAST 1946 
422 122 6 149 
272 COTE IVOIRE 153 
116 56 :i 32 288 NIGERIA 701 2 288 NIGERIA 207 
390 SOUTH AFRICA 5421 4320 1101 390 AFR. DU SUD 631 424 207 
616 IRAN 315 314 
1856 2 37 
1 616 IRAN 124 117 
327 1 2:i 
7 
632 SAUDI ARABIA 3321 586 838 632 ARABIE SAOUD 717 57 309 
700 INDONESIA 2326 2326 
21à 
700 INDONESIE 219 219 
121 701 MALAYSIA 919 701 701 MALAYSIA 195 74 
706 SINGAPORE 503 366 137 706 SINGAPOUR 100 45 55 
708 PHILIPPINES 3362 3362 
tà 124Ô 708 PHILIPPINES 266 266 2 194 740 HONG KONG 1386 128 740 HONG-KONG 208 12 
800 AUSTRALIA 2577 119 180 2278 800 AUSTRALIE 428 15 15 398 
1000 W 0 R L D 173586 101399 50022 902B 532 1774 10779 48 34 • 1000 M 0 ND E 15069 B572 2835 485 114 388 2855 9 11 
1010 INTRA-EC 103548 61421 37083 629 449 1579 2347 48 10 • 1010 INTRA-CE 7240 4464 1837 80 86 331 432 9 1 
1011 EXTRA-EC 70041 39948 12959 8400 83 196 B431 24 • 1011 EXTRA-CE 782B 4108 998 404 28 57 2223 10 
1020 GLASS 1 38807 20479 6903 7136 38 4231 22 1020 CLASSE 1 3488 2045 277 212 10 935 9 
1021 EFTA COUNTR. 29538 15358 6689 7067 38 
19:i 
367 21 1021 A EL E 2101 1447 250 207 10 
57 
178 9 
1030 GLASS 2 25191 13442 6056 1263 47 4188 2 1030 CLASSE 2 3759 1486 720 192 18 1285 1 
1031 ACP (60d 5016 977 3520 123 6 10 380 1031 ACP (6~ 660 179 297 58 3 2 121 
1040 GLASS 6043 6028 3 12 1040 GLASS 3 582 577 1 4 
2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN YON KALK ODER ZEMENT YERWENDET 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF UME OR CEMENT . 
CASTINES ET PieRRES A CHAUX OU A CIMENT KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN YON KALK ODER ZEMENT YERWENDET 
001 FRANCE 237025 1017 
51541 208:i 
231731 4277 001 FRANCE 1331 30 
479 4:i 1280 21 002 BELG.-LUXBG. 253947 8748 
271582 
191575 
587 
002 BELG.-LUXBG. 1518 223 
1561 
773 
10 003 NETHERLANDS 391976 32022 1 
à 
87784 003 PAYS-BAS 2484 489 
1411 
444 
004 FR GERMANY 465353 282706 3047 96172 83420 004 RF ALLEMAGNE 2685 24 557 693 
007 IRELAND 14435 
24 
14435 007 IRLANDE 517 4 517 008 DENMARK 54053 54029 
11942 
008 DANEMARK 298 294 
222 028 NORWAY 130499 
tà à 
118557 028 NORVEGE 797 
2 1 
575 
030 SWEDEN 78326 50231 28069 030 SUEDE 989 298 688 
032 FINLAND 13927 
299 
6219 7708 032 FINLANDE 315 
15 
132 183 
288 NIGERIA 3417 2217 901 288 NIGERIA 291 237 39 
1000 W 0 R L D 1651417 44236 338515 201 2834 506880 625647 573 132731 • 1000 M 0 ND E 11614 887 2017 17 75 28B7 3B74 15 1842 
1010 INTRA-EC 1417707 42052 334248 
201 
2091 508414 448322 573 84007 • 1010 INTRA-CE 8B71 739 1891 
17 
43 2866 2619 13 703 
1011 EXTRA-EC 233711 2184 4287 543 488 177326 48724 • 1011 EXTRA-CE 2742 151 126 33 21 1254 1 1139 
1020 GLASS 1 227904 1769 3044 179 175089 47823 1020 CLASSE 1 2234 74 38 4 1017 1 1100 
1021 EFTA COUNTR. 227864 1749 3044 179 54:i 400 175087 47805 1021 A EL E 2231 73 38 4 3:i 21 1017 1099 1030 GLASS 2 5808 415 1224 22 2237 901 1030 CLASSE 2 509 77 88 14 237 39 
1031 ACP (60) 5061 400 1224 299 2237 901 1031 ACP (60) 454 75 88 15 237 39 
2522 QUICKUME, SLAKED UME AND HYDRAUUC UME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 2522 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAUUC UME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
CHAUX ORDINAIRE, CHAUX HYDRAULIQUE, SF OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM LUFTKALK, WASSERKALK, AUSGEN. REINES KALZIUMOXID UND -HYDROXID 
2522.10 QUICKUME 2522.10 QUICKUME 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -e>.>.ooa 'E>.MOo 
2122.11 CHAUX OIIDIWRE VIVE 
001 FRANCE 104552 53990 
68472 
11785 2 38702 71 2 001 FRANCE 4962 2283 
2697 
578 26 2094 7 002 BELG.-LUXBG. 88800 19658 466 439203 4 002 BELG.-LUXBG. 4028 1302 2129<Ï 003 NETHERLANDS 628725 187499 23 
207 775 184 168 
003 PAYS-BAS 31884 105Q3 1 
21 -46 18 2 004 FR GERMANY 248055 146358 100383 004 RF ALLEMAGNE 13&46 7516 6043 
4 006 UTD. KINGDOM 3208 3080 18 66 44 006 ROYAUME-UNI 184 175 1 4 
028 NORWAY 6962 
41 18682 
6962 028 NORVEGE 513 
5 1073 
513 
030 SWEDEN 18852 
21678 
129 030 SUEDE 1087 
974 
9 
036 SWITZERLAND 42470 20720 
ss1 
72 036 SUISSE 2217 1239 
141 
4 
228 MAURITANIA 551 228 MAURITANIE 141 
248 SENEGAL 944 944 
1:Ï 
248 SENEGAL 151 151 
2 280 GUINEA 15103 15090 
30 
260 GUINEE 912 910 
2 272 IVORY COAST 1648 1616 272 COTE IVOIRE 242 240 
280 TOGO 879 879 280 TOGO 130 130 
284 BENIN 671 671 3482 284 BENIN 113 113 1081Î 286 NIGERIA 3485 23 
23:i 
286 NIGERIA 1091 3 29 302 CAMEROON 9Q7 758 
so:i 6 302 CAMEROUN 121 90 48 2 314 GABON 1412 809 314 GABON 112 84 
1GIID WORLD 1171114 1113134 241718 M037 1241 511211 5052 • 7114 238 1GIID MONDE 12457 15172 12512 1513 73 30112 1351 4 514 28 1810 !NnA-EC 1072781 282811 2178 12810 1J44 578281 408 • 218 • 1010 INTRA-CE 54812 14271 18385 ... 72 28438 32 4 1 2li 1011 EXTRA-EC 08183 211141 13751 Z2027 2 1- 4843 7- 238 1011 EXlltA-CE 7147 1302 2107 0113 1 1222 1328 577 
1020 CLASS 1 68985 20938 193 21854 111755 60 7185 . 1020 CLASSE 1 3949 1299 41 984 1077 21 5a7 
1021 EFTA COUNTR. 611602 20906 23 21678 
2 
111755 55 7185 . 1021 A EL E 3861 1284 5 974 1077 14 527 29 1030 CLASS 2 30076 4 23559 173 1106 4583 410 239 1030 CLASSE 2 3689 1 2155 9 140 1304 50 
1031 ACP (80) 27951 22327 18 2 Q42 4429 233 1031 ACP (80) 3435 2016 1 102 1286 29 
25ZUO 8UICIII LM 25Z2JO 8I.AIŒII LM 
CHAUX _. ETEIIIl LUmAIJ(,QELOE8CIIT 
001 F 13853 8177 
277 
28 176 2187 3285 001 FRANCE 938 376 
24 
16 128 419 
002 3421 2831 313 
7931 32 
002 BELG.-LUXBG. 200 147 29 
481 5 003 37125 29128 34 46 3059 366 003 PAYS-BAS 1883 1370 7 :i 198 2 004 5311 1171 532 137 004 RF ALLEMAGNE 349 73 30 43 
007 4305 
4237 
4305 007 IRLANDE 480 
248 
480 
006 K 4237 
79 1732 1oB 
008 DANEMARK 248 
7 112 1:Ï 030 2597 678 
27 1374 
030 SUEDE 198 66 
:i 70 036 SWITZERLAND 3072 1600 71 
244 
038 SUISSE 218 139 6 29 224 SUDAN 21101 2407 9 141 
s6 224 SOUDAN 210 170 1 10 8 272 IVORY COAST 7220 99:i 8590 550 272 COTE IVOIRE 79Q 79 745 46 276 GHANA 1823 
162 1441Î 830 276 GHANA 159 8 1HÏ 
80 
286 NIGERIA 9193 898 8686 306 268 NIGERIA 937 90 723 38 302 CAMEROON 1422 721 401 66 302 CAMEROUN 146 74 34 9 322 ZAIRE 1558 
962 
1498 322 ZAIRE 148 
139 
139 
370 MADAGASCAR 962 370 MADAGASCAR 139 
372 REUNION 119Q 119Q 
8 184 
372 REUNION 123 123 26 390 SOUTH AFRICA 3242 3050 390 AFR. DU SUD 427 406 
404 CANADA 1302 8 1294 404 CANADA 252 13 239 
472 TRINIOAO,TOB 1915 
25 31 265 1915 2 472 TRINIDAD,TOB 186 6 4 17 186 632 SAUDI ARABIA 1424 1101 832 ARABIE SAOUD 152 125 
706 SINGAPORE 990 990 706 SINGAPOUR 130 130 
1000 WO R L D 121571 53121 17455 2131 4014 15206 27112 702 858 302 1000 M 0 ND E ~ 2830 2813 183 301 1025 3010 20 50 38 
1010 INTRA-EC 11575 44847 1633 81 3704 10173 7751 702 311 • 1010 INTRA-CE 4181 2171 125 5 284 838 141 20 2 
3si 1011 EXTRA-EC 52001 8474 15823 2547 380 4532 18352 591 302 1011 EXlltA-CE 5440 752 1888 148 37 387 2141 48 
1020 CLASS 1 13604 2925 3492 1745 8 150 4728 586 . 1020 CLASSE 1 1484 283 527 91 1 12 528 44 
1021 EFTA COUNTR. 8392 2810 45 1685 
372 
150 3163 539 . 1021 A EL E 644 243 5 86 
37 
12 257 41 
39 1030 CLASS 2 38049 5251 12341 802 4382 14574 25 302 1030 CLASSE 2 3922 441 1361 57 374 1609 4 
1031 ACP (60) 30933 4948 9Q53 159 233 4107 11233 300 1031 ACP (60) 3151 395 1119 11 21 357 1210 38 
2522.50 IIYDRAUliC UME 2522.50 HVDRAUUC UIIE 
CHAUX HYDRAUUOUE WASSERIWJ( 
003 NETHERLANOS 45466 44094 
147 10 
1374 
2281 
003 PAYS-BAS 1616 1456 
10 1 
160 
135 006 UTO. KINGOOM 2438 200 006 ROYAUME-UNI 146 1:Ï 036 SWITZERLAND 12525 12325 036 SUISSE 49Q 466 
1000 WO R LD 821151 44708 249 14157 141 1401 2211 24 • 1000 M 0 ND E 2503 1- 50 646 8 183 135 5 
1010 INTRA-EC 48451 44482 147 18 121 1461 2211 24 • 1010 INTRA-CE 1788 1471 10 2 8 183 135 1 1011 EXTRA-EC 14508 224 102 14138 20 • 1011 EXlltA-CE 718 25 40 145 2 4 
1020 CLASS 1 12855 204 18 12810 23 . 1020 CLASSE 1 551 13 27 507 4 
1021 EFTA COUNTR. 12576 204 
e4 12349 26 23 . 1021 A EL E 509 13 1 492 2 
3 
1030 CLASS 2 1653 20 1528 1 . 1030 CLASSE 2 184 11 13 138 
2523 ~ =rJi, =RFONDU, SUG CEMENT, SUPERSULPHATE CEIIENT AND SIIIILAR HVDRAUUC CEMENTS, WIETIER OR NOT COI.OUIIfD 2523 ~,: =~FONDU, SUG CEIIENT, 5UPERSULJIIIATE CEIIENT AND SIIIIUR HYDRAUUC CEMENTS, WHETMER OR NOT COI.OURED 
CIMENTS HYDRAULIQUES (YC CI.NŒRS~ IIEIIE COLORES ZE11ENT (EINSCIIL ZEIIENTKLINKER), AUCH GEFAERBT 
2523.10 CLIIŒR CEIIENT 2523.10 CUNIŒII CEMENT 
CIMENTS EN CUIIŒRS ZEIIENTlCUNIŒR 
001 FRANCE 342884 5 209 
ss6li 342470 001 FRANCE 9234 2 27 130 9207 002 BELG.-LUXBG. 5597 28 002 BELG.-LUXBG. 133 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 f-utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2523.t0 2523.10 
003 NETHERLANDS 471185 707 
9035 3:i 29 
470478 003 PAYS-BAS 17005 18 
255 4 2 
16987 
004 FR GERMANY 241479 232382 
35362 
004 RF ALLEMAGNE 8782 8521 
1526 006 UTD. KINGDOM 35362 
4 66158 6304 
006 ROYAUME-UNI 1526 
1 1858 40IÎ 009 GREECE 72466 009 GRECE 2259 
024 !CELANO 7162 
42414 
7162 024 ISLANDE 259 
1377 
259 
036 SWITZERLAND 42414 
24168 16068 
036 SUISSE 1377 
691 1oe0 042 SPAIN 40236 
91929 
042 ESPAGNE 1751 
2498 202 CANARY ISLES 244571 38783 113859 
25928 
202 CANARIES 7022 1104 3420 
727 216 LIBYA 25928 
2900 
216 LIBYE 727 
10:i 228 MAURITANIA 2990 
9935 
228 MAURITANIE 103 
301 248 SENEGAL 9935 248 SENEGAL 301 
260 GUINEA 45585 45585 260 GUINEE 1265 1265 
264 SIERRA LEONE 30000 30000 
18340 
264 SIERRA LEONE 643 643 458 268 LIBERIA 18340 
303062 
268 LIBERIA 458 6448 272 IVORY COAST 432756 
28331 
129694 272 COTE IVOIRE 11771 846 3323 284 BENIN 174810 146479 284 BENIN 4868 4022 
302 CAMEROON 305104 305104 302 CAMEROUN 9226 9226 
390 SOUTH AFRICA 10440 10440 
1501 
390 AFR. DU SUD 1589 1569 
si 400 USA 98222 96721 400 ETATS-UNIS 3162 3101 
458 GUADELOUPE 193026 193026 458 GUADELOUPE 5943 5943 
482 MARTINIQUE 167343 
152155 
167343 462 MARTINIQUE 5220 
4411 
5220 
464 VENEZUELA 245865 93710 
3150 
464 VENEZUELA 7317 2906 
102 624 ISRAEL 3150 
3252:i 
624 ISRAEL 102 
885 636 KUWAIT 32523 636 KOWEIT 885 
647 U.A.EMIRATES 27500 27500 647 EMIRATS ARAB 770 770 
1000 W 0 R L D 4208547 244181 1629055 46839 5597 1328082 24 35362 13479 905928 1000 M 0 N 0 E 104035 7073 49158 1598 132 43148 4 1526 669 727 
1010 INTRA-EC 1168935 744 75339 242 5597 1045330 18 35392 6304 • 1010 INTRA-CE 39955 21 2129 30 132 34715 2 1526 400 
727 1011 EXTRA-EC 2159613 243437 1553718 46597 282752 6 7175 25928 1011 EXTRA-CE 65080 7052 47029 1568 8433 2 269 
1020 CLASS 1 198510 24168 107161 42437 17589 7175 . 1020 CLASSE 1 8131 691 4670 1380 1121 269 
1021 EFTA COUNTR. 49612 
219270 1446557 
42437 
26518:i 6 
7175 . 1021 A EL E 1649 
6361 42359 
1380 
7312 2 
269 
727 1030 CLASS 2 1961104 4160 25928 1030 CLASSE 2 58949 188 
1031 ACP (60) 1019866 28331 840511 151024 1031 ACP (60) 28861 846 24132 3883 
2523.15 CEMENTS CONTAINNG 8LAST FURNACE SLAG AHDIOR POZZOLAHA, OTHER THAH SUPERSULPHATE CEMENT 2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAST FURNACE SLAG ANDIOR POZZOLANA, OTHER THAH SUPERSULPHATE CEMENT 
CIMENT CONTENANT DU LAITIER ETIOU DE LA POUZZOLANE, SAUF CIMENT SULFATE HOCHOFEN· UND TRASSZEMENT, AUSG. SULFATHUETTENZEMENT 
001 FRANCE 5311 25 
129 
107 
19338 
5179 001 FRANCE 226 1 
7 
5 
85:i 
220 
002 BELG.-LUXBG. 46364 26897 
476348 
002 BELG.-LUXBG. 1853 993 
15238 003 NETHERLANDS 888268 410693 1227 
1 76564 1 6 
003 PAYS-BAS 30451 15176 37 
1767 1 004 FR GERMANY 428794 
3526 
260755 91467 004 RF ALLEMAGNE 13660 
179 
8775 
14 
3117 
036 SWITZERLAND 4306 615 165 036 SUISSE 235 42 
043 ANDORRA 22299 
2081 
22299 
37907 
043 ANDORRE 968 
100 
968 
1835 208 ALGERIA 39988 
19200 30030 
208 ALGERIE 1935 
1035 1179 216 LIBYA 155065 5468 100367 216 LIBYE 7363 234 4915 
220 EGYPT 3547 3547 
99 
220 EGYPTE 206 206 
4 260 GUINEA 2742 2643 260 GUINEE 151 147 
272 IVORY COAST 2398 
114362 
2398 
12130 400 282o4 
272 COTE IVOIRE 128 
5422 
128 
619 16 946 288 NIGERIA 157434 2338 288 NIGERIA 7139 136 
314 GABON 3695 3695 314 GABON 228 228 
318 CONGO 5708 5708 48o4 318 CONGO 313 313 27:i 342 SOMALIA 4804 
7257 
342 SOMALIE 273 
318 476 NL ANTILLES 7257 
9700 
476 ANTILLES NL 318 
48:i 496 FR. GUIANA 9790 
63137 
496 GUYANE FR. 483 
307:i 612 IRAQ 63137 
54191 
612 IRAK 3073 
5231 616 IRAN 54191 
9032 3298 
616 IRAN 5231 
631 145 632 SAUD! ARABIA 13880 1550 
2995 2 
632 ARABIE SAOUD 861 85 
125 640 BAHRAIN 2997 
10262 
640 BAHREIN 125 
1236 649 OMAN 10262 649 OMAN 1236 
1000 W 0 R L D 1941955 647817 334620 211250 108560 639615 3 1 89 • 1000 M 0 ND E 76911 27201 12529 12980 3167 21015 4 15 
1010 INTRA-EC 1369325 437615 262119 109 96461 572994 
:i 1 26 • 1010 INTRA·CE 48233 16170 8826 5 2644 18576 4 12 1011 EXTRA-EC 572629 210202 72501 211141 12098 66621 63 • 1011 EXTRA-CE 30676 11031 3703 12974 523 2439 2 
1020 CLASS 1 27882 4739 22913 165 2 63 1020 CLASSE 1 1308 278 1010 14 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 4713 3868 615 165 
12098 66821 
2 63 1021 A EL E 269 207 42 14 
52:i 2439 
4 2 
1030 CLASS 2 544748 205463 49587 210977 2 1030 CLASSE 2 29369 10753 2693 12961 
1031 ACP (60) 183434 115483 17050 16934 974 32993 1031 ACP (60) 8467 5478 969 892 42 1106 
2523.211 WHITE PORTLAND CEMENT, WHETHER OR NOT COLOURED 2523.20 WHITE PORTLAND CEMENT, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIMENT PORTLAND BLANC WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANCE 14709 143 
248 
268 
3597 
14089 210 1 001 FRANCE 1229 13 
28 
13 
212 
1168 37 
6 002 BELG.·LUXBG. 6874 2767 
12840 
36 26 002 BELG.·LUXBG. 417 157 
1237 
14 
003 NETHERLANDS 25816 9957 
1519 15 107 
78 2941 003 PAYS-BAS 2520 924 
195 1 a 29 330 004 FR GERMANY 6805 
311 
1500 56 
3956 
3608 004 RF ALLEMAGNE 548 34 59 27 222 258 006 UTD. KINGDOM 6976 15 2614 80 
3835 
006 ROYAUME-UNI 431 1 167 7 484 007 IRELAND 7035 2960 
1 
40 200 
4391 
007 IRLANDE 743 237 3 19 
426 009 GREECE 4393 
325 
1 009 GRECE 426 
32 2 028 NORWAY 2501 2 2174 028 NORVEGE 256 222 
030 SWEDEN 8788 474 
12 
8314 030 SUEDE 751 40 
4 
711 
032 FINLAND 5435 381 
4154 15725 :i 
5042 032 FINLANDE 511 64 509 886 2 443 036 SWITZERLAND 27401 6365 648 506 036 SUISSE 2220 707 48 68 
038 AUSTRIA 20872 5701 24 6105 8624 418 038 AUTRICHE 1890 636 2 592 613 47 
046 MALTA 7823 5070 2753 046 MALTE 860 515 345 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 foeutschlandf France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Moo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..Ooo 
2523.20 2523.20 
204 MOROCCO 166a 1591 72 
95 a5355 
204 MAROC 171 160 11 
22 3622 208 ALGERIA 45745 636a a9a2 20S ALGERIE 4614 541 429 
959 212 TUNISIA 432a7 27735 299 11589 3614 212 TUNISIE 4245 2909 63 
2 
a14 
974 216 LIBYA a7163 21a91 15 3400 1235i 216 LIBYE aa44 
a-i 
1986 
4 2 
as2 220 EGYPT 425900 126 2S a9 6 425701 220 EGYPTE 14420 4 14a79 
224 SUDAN 1a660 7952 5708 224 SOUDAN 831 
1sS 
610 221 
248 SENEGAL 17a7 17ai 
50 2s0 
248 SENEGAL 185 6 29 272 IVORY COAST 3307 
S23 
3007 
70 606 68o4 166606 272 COTE IVOIRE 342 111 ao7 i 7i 842 5833 268 NIGERIA 17559a 157 a04 2a5 288 NIGERIA 696a 20 a9 34 
a02 CAMEROON 12505 
1158 
11927 578 a02 CAMEROUN 42a 
105 
a20 
a9 
103 
352 TANZANIA 1a11 2 
91s0 
151 
2569 
352 TANZANIE 144 
7oS 263 400 USA 11719 
a92 
400 ETATS-UNIS 971 43 2 416 GUATEMALA 1054 589 73 416 GUATEMALA 102 51 8 424 HONDURAS 1411 10a6 277 98 424 HONDURAS 146 104 30 12 428 EL SALVADOR 987 536 78 a71 428 EL SALVADOR 112 60 9 43 442 PANAMA 984 309 277 a78 442 PANAMA 107 a4 
103 
24 49 462 MARTINIQUE 797 
582 
79i 
193 466 462 MARTINIQUE 10a s5 34 s-i 472 TRINIDAD,TOB 12a5 472 TRINIDAD,TOB 200 476 NL ANTILLES 89a 70a 190 
7092 
476 ANTILLES NL 110 82 
72 45 18i 28 761 600 CYPRUS 9812 621 a94 1705 600 CHYPRE 1085 
608 SYRIA 2aa26 
703 9006 2aa26 608 SYRIE 1a24 75 i 16 85 46 886 1324 612 IRAQ 10842 15 a 998 118 
9936 
612 IRAK 1109 
asri 616 IRAN 9936 616 IRAN 380 
a51 566 4173 624 ISRAEL 43045 3319 7570 a21sS 624 ISRAEL 5092 34 1408 628 JORDAN 42040 aooo 34 6 a9006 628 JORDANIE 1790 346 99 154i 2 632 SAUDI ARABIA 207578 7352 a93 1 17244 3978 27249 151a61 632 ARABIE SAOUD 12256 725 16a1 2694 5560 
636 KUWAIT 762a 1500 a12a aooo 636 KOWEIT 684 131 
1a6 
268 
a9 
285 
640 BAHRAIN 6027 1280 749 89 a909 640 BAHREIN 814 179 
a55 
460 
644 QATAR 8326 2977 4006 a99 950 644 QATAR 801 289 55 102 647 U.A.EMIRATES 3067S 1502 15894 42 1a240 847 EMIRATS ARAB 26a5 152 1248 21 1214 649 OMAN 7067 5250 25 1792 649 OMAN 671 
184 
483 11 177 
6S1 652 NORTH YEMEN 2103a 2002 1792 1701 15538 652 YEMEN DU NAD 1199 157 
5 
177 
656 SOUTH YEMEN 790a6 1002 34 
1840 
7SOOO 656 YEMEN DU SUD 2525 
76 1s0 4 
9a 
270 
2427 
800 AUSTRALIA a704 so4 101i a6 7 SOO AUSTRALIE 504 
2 
4 
804 NEW ZEALAND 754 55 18 4 677 804 NOUV.ZELANDE 119 7 2 10S 
1000 W 0 R L D 1452283 83108 72116 60305 8450 111318 20487 3958 144571 969974 1000 M 0 ND E 85128 8310 8798 5180 400 9394 3585 222 15867 37570 
1010 INTRA-EC 74880 17623 2512 297 8357 28709 4239 3958 10967 . 1010 INTRA..CE 8483 1458 295 15 390 2488 594 222 1021 
37570 1011 EXTRA-EC 1377824 45488 89805 80007 93 82807 18248 133804 969974 1011 EXTRA..CE 78642 4852 6504 5164 10 8906 2990 14648 
1020 CLASS 1 91569 14720 10749 25056 18462 229 22a53 . 1020 CLASSE 1 8306 1620 1229 1845 1a75 43 2194 
1021 EFTA COUNTR. 65047 1a267 417S 218ao 9284 5 18483 . 1021 A EL E 5634 1481 511 1478 
9 
665 4 1495 
a7570 10a0 CLASS 2 1285999 30766 58852 a4916 as 641a6 16019 111251 969974 10a0 CLASSE 2 70a27 a2aa 5270 aa15 5530 2948 12452 
10a1 ACP (60) 213771 ao12 18774 465 70 1226 9471 8445 172a08 10a1 ACP (60) 9841 a52 1062 50 7 1a7 860 1119 6054 
2523.30 PORTLAND CEMENT, OTHER THAN WHITE PORTLAND 2523.30 PORTlAND CEIIENT, OTHER THAN WHITE PORTLAND 
CillENT PORTLAND, SAUF CillENT PORTlAND BLANC,SANS CONSTITUANT PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEIIENT 
001 FRANCE 21510 10508 128 40 7750 a084 001 FRANCE 1a89 541 
12 
21 2 a95 430 
002 BELG.·LUXBG. 138209 72435 212 65509 
307830 
53 002 BELG.-LUXBG. 55SO 2625 2900 
119s0 
2a 
003 NETHERLANDS 1174383 859a78 7117 
a3 112510 
58 
ai 003 PAYS-BAS 46661 34416 266 2 2851 29 4 004 FR GERMANY 252102 40049 9947a 004 RF ALLEMAGNE 8408 
3 
1805 a746 
2 005 ITALY 47S1 18 4700 2 
41a5 
1 005 ITALIE 17a 168 
450 28i 4365 006 UTD. KINGDOM 194117 56323 9871 12a7s8 006 ROYAUME-UNI 77S2 2680 
594 007 IRELAND a7532 24200 7981 5a51 007 IRLANDE 1807 S75 aas 
008 DENMARK 2127 1915 212 
21021 
008 DANEMARK 1aa 122 11 
1a91 025 FAROE ISLES 21021 025 ILES FEROE 1a91 
2 030 SWEDEN 3021 38 298a 
11oo0 
030 SUEDE 188 
161 1 
166 
9a6 032 FINLAND 1346S 2442 22 4 032 FINLANDE 1105 
265 1839 
7 
036 SWITZERLAND 49106 6a62 2975 a9769 
20 
Oa6 SUISSE 250a a99 i 038 AUSTRIA 5186 5052 114 038 AUTRICHE ao5 287 11 
042 SPAIN 1528 
2348 
1528 042 ESPAGNE 106 
126 
106 
043 ANDORRA 2348 
184i 2601i 
043 ANDORRE 126 
275 1125 046 MALTA 27864 046 MALTE 1400 
5 16 91 204 MOROCCO 1045 20 s4 971 
1S3 220599 
204 MAROC 172 
20a4 34 10312 208 ALGERIA 473774 217a1o 19a6i 16315 208 ALGERIE 24300 10799 1121 
212 TUNISIA 1S70a 
58420 
86S1 10022 
17923 5 200 2290ari 
212 TUNISIE 17S2 
2819 
550 12a2 
S52 20 10SOO 216 LIBYA 377a7a 97aa 62062 216 LIBYE 20a72 585 5296 
20 220 EGYPT 1473340 a1S9 a710 495 216 14657ao 220 EGYPTE 44852 
665 
207 360 34 34 442a1 224 SUDAN 21677 11454 241 a1S sari 1697 52 a 6644 224 SOUDAN 1144 1S 45 67 a9 276 
22S RIT ANlA 2a55 
271 
2355 
721 53s0 
228 MAURITANIE 184 
ai 184 44 2s0 260 97a2 a390 
1s 
260 GUINEE 564 20a 
3 284 LEONE 2991 600 1776 600 284 SIERRA LEONE 179 a1 116 29 
272 1 COAST 6810 750 aooo 
a1ri 
3060 272 COTE IVOIRE 584 62 169 
14 
a5a 
276 GHANA 2384 2054 
449848 
20 
2a7569 166121 224981 
276 GHANA 179 184 
20459 1941 
1 
9a12 5150 S102 2SS NIGERIA 1441364 21977S 2900i 73976 40284 288 NIGERIA 57S90 97a1 1S15 1a80 
a02 CAMEROON 10228 
1oo0 
20 771 9437 302 CAMEROUN 1361 
1a3 
4 70 12S7 
a14 GABON 12249 400 10849 314 GABON 1665 54 1478 
a1s CONGO 15990 
1050 
2290 1a700 a18 CONGO 1S91 
sri 
201 1690 
330 ANGOLA 15251 
426 
14201 
4171 
3aO ANGOLA 1093 29 101a 166 a38 DJIBOUTI 4895 29S aas DJIBOUTI 206 
53 783 58 
11 
342 SOMALIA 152a2 1274 1279i 1161 
7005 a2 
342 SOMALIE S94 
316 2 a52 TANZANIA 7991 451 269 2a4 352 TANZANIE a77 25 
92 
21 13 
a?O MADAGASCAR 2244 1345 899 
1 65691 
a?O MADAGASCAR 177 85 
2 202i 400 USA 65692 400 ETATS-UNIS 2029 
406 GREENLAND 9291 9291 406 GROENLAND 659 659 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.ll<lOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark r 'EÀMOa 
2523.30 2523.30 
476 NL ANTILLES 3536 3140 396 
26286 
476 ANTILLES NL 147 120 27 
484 VENEZUELA 26286 
9200 
484 VENEZUELA 917 
50:i 
917 
496 FR. GUIANA 9209 
10743 
496 GUYANE FR. 503 
996 512 CHILE 10743 
58687 
512 CHILI 996 
608 SYRIA 58687 
121251 105 6à 5000 14 608 SYRIE 2443 6126 12 10 4o9 HÎ 2443 612 IRAQ 172382 45924 612 IRAK 8907 2334 
616 IRAN 5431 5400 
894 
31 
186000 
616 IRAN 359 347 
9à 
12 
628 JORDAN 186896 
3474à 3166 1600 
2 
73564 
628 JORDANIE 6315 
1806 231 99 
6217 
632 SAUDI ARABIA 2754863 39017 345 2602353 632 ARABIE SAOUD 104631 2753 164 2225 97353 
636 KUWAIT 2744 
2 
639 5 2100 636 KOWEIT 238 
1 
88 2 148 
644 QATAR 3544 
12322 
3500 42 
soo9 644 QATAR 489 951 477 11 647 U.A.EMIRATES 18558 
437:i 
227 647 EMIRATS ARAB 1214 
410 
29 234 
649 OMAN 4442 69 
219910 
649 OMAN 421 11 
652 NORTH YEMEN 219918 
400 
8 652 YEMEN DU NRD 8063 
15 
4 8059 
656 SOUTH YEMEN 13721 4 13317 656 YEMEN DU SUD 586 
450 
571 
662 PAKISTAN 4671 
1874 
4671 662 PAKISTAN 450 
371 676 BURMA 1874 
1376 
676 BIRMANIE 371 
116 706 SINGAPORE 1376 
24o4 1o4à 
706 SINGAPOUR 116 
141 36 822 FR.POL YNESIA 3450 822 POL YNESIE FR 177 
1000 W 0 R L D 9457278 1508057 778044 203272 279003 620990 255783 123788 385872 5322669 1000 M 0 ND E 380117 65337 37378 15714 8729 31016 11608 4365 12645 193325 
1010 INTRA-EC 1824859 1024838 52078 259 196125 419187 8547 123788 37 • 1010 INTRA-CE 71929 41262 2251 40 6551 16378 1078 4365 4 
1011 EXTRA-EC 7632415 483219 725967 203008 82878 201803 247236 365635 5322669 1011 EXTRA-GE 308187 24075 35127 15672 2178 14638 10531 12641 193325 
1020 CLASS 1 190720 14161 5324 43366 612 263 89975 37017 1020 CLASSE 1 9321 887 392 2243 1 56 48 3633 2061 
1021 EFTA COUNTR. 71673 13856 2976 39883 
8287à 
612 63 3263 11000 1021 A EL E 4192 847 266 1850 1 56 21 215 936 
1030 CLASS 2 7441169 469057 720272 159602 201091 246957 275660 5285652 1030 CLASSE 2 298794 23188 34711 13391 2176 14578 10479 9007 191264 
1031 ACP (60) 1566980 238452 465707 44805 79503 97870 238712 166136 235795 1031 ACP (60) 67817 10945 21559 2990 2046 7153 9428 5152 8544 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT 2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
CIMENT ALUMINEUX TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 2332 33 
621à 
21 2194 48 36 001 FRANCE 1050 18 
180à 
3 1010 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 7428 15 186 
181 
1009 002 BELG.-LUXBG. 2092 8 96 
41 
180 
003 NETHERLANDS 3907 23 3317 
6 42e0 
386 003 PAYS-BAS 795 7 679 
2 1997 
66 
004 FR GERMANY 61279 
9à 
56870 33 110 004 RF ALLEMAGNE 15043 
45 
13018 8 18 
005 ITALY 21469 16240 5131 
39 
005 ITALIE 5707 3276 2386 
006 UTD. KINGDOM 3930 
4 
1596 2295 
17aS 
006 ROYAUME-UNI 1614 
2 
441 1164 9 
007 AND 2050 46à 260 007 IRLANDE 651 23:i 130 519 008 MARK 3222 1827 259 666 008 DANEMARK 926 422 143 128 
009 E 1245 14 1211 20 
891 
009 GRECE 333 5 317 11 
330 028 AV 893 2 
100:i 1206 
028 NORVEGE 332 2 
340 6s0 030 SWEDEN 3993 6 1784 030 SUEDE 1531 4 537 
032 FINLAND 1648 5 
4875 100 
20 1623 032 FINLANDE 513 3 
1092 5 10 500 036 SWITZERLAND 5111 37 93 036 SUISSE 1165 20 48 
038 AUSTRIA 2877 164 2455 258 038 AUTRICHE 714 100 484 130 
040 PORTUGAL 1588 5 1528 60 040 PORTUGAL 356 2 324 32 042 SPAIN 4177 3546 626 042 ESPAGNE 1542 1231 309 
052 TURKEY 760 67 593 100 052 TURQUIE 272 31 191 50 
062 CZECHOSLOVAK 610 610 062 TCHECOSLOVAQ 267 267 
066 BULGARIA 855 855 066 BULGARIE 153 153 
204 MOROCCO 1656 1656 204 MAROC 283 283 
208 ALGERIA 1627 1627 208 ALGERIE 268 268 
212 TUNISIA 1002 54 1002 50 
212 TUNISIE 191 
3à 
191 
12 220 EGYPT 1789 1685 
984 
220 EGYPTE 363 313 
471 390 SOUTH AFRICA 3487 1 2106 396 390 AFA. DU SUD 1204 660 73 
400 USA 21209 21208 1 400 ETATS-UNIS 2189 2188 1 
412 MEXICO 1022 1022 
sei 412 MEXIQUE 243 243 484 VENEZUELA 2360 2280 484 VENEZUELA 625 599 26 
508 BRAZIL 1754 1754 
161 
508 BRESIL 448 448 
4à 616 IRAN 1606 1445 
6:i 
616 IRAN 588 540 
624 ISRAEL 302 239 
7o5 
624 ISRAEL 104 71 3:i 
701 MALAYSIA 723 
69 
18 701 MALAYSIA 153 
11 
10 14:i 
732 JAPAN 1438 1369 
4à 
732 JAPON 635 624 
736 TAIWAN 434 312 76 736 T'AI-WAN 140 92 39 9 
800 AUSTRALIA 6502 720 792 4990 800 AUSTRALIE 1755 211 470 1074 
804 NEW ZEALAND 727 18 709 804 NOUV.ZELANDE 204 11 193 
1000 W 0 R L D 180901 2553 141126 322 20664 262 15932 39 3 . 1000 M 0 ND E 45660 801 30689 71 9999 64 4016 9 1 
1010 INTRA-EC 106861 2014 85920 27 14605 261 3995 39 
:i . 1010 INTRA-GE 28211 607 19772 5 6936 63 919 9 1011 EXTRA-EC 74032 540 55206 287 6059 11937 • 1011 EXTRA-CE 17430 294 10917 57 3064 3097 i 
1020 CLASS 1 54641 285 38140 120 5520 10573 3 1020 CLASSE 1 12473 162 6740 6 2807 2757 1 
1021 EFTA COUNTR. 16109 214 9861 106 1631 4297 1021 A EL E 4612 129 2240 5 871 1367 
1030 CLASS 2 17651 235 15366 167 519 1364 1030 CLASSE 2 4453 119 3695 51 247 341 
1031 ACP (60J 528 
20 
357 18 153 1031 ACP (~ 161 
1:i 
107 11 43 
1040 CLASS 1739 1699 20 1040 CLASS 3 504 481 10 
2523.90 CEMENTS OTHER THAN CUNKER, 8LAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 2523.90 CEMENTS OTHER THAN CLINKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
CIMENTS HYDRAUUQUES, SF CLINKERS, CIMENTS PORTLAND, CIMENTS AVEC LAmER ETJOU POUZZOLANE, CIMENT ALUMINEUX ZEMENT, AUSGEN. KUNKER, PORTLAND-, IIOCHOFEN-, TRASS-, TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 10153 1034 
1684 
5753 8 2992 366 
74 
001 FRANCE 1402 128 
21:i 
896 1 211 164 
002 BELG.-LUXBG. 3820 534 330 606 
244à 
592 002 BELG.-LUXBG. 678 41 38 155 
261 
225 6 
003 NETHERLANDS 47748 44760 
2796 
369 
1036 
95 76 003 PAYS-BAS 3286 2906 
326 
53 
12:i 
50 16 
004 FR GERMANY 6794 
201 
2149 205 198 410 004 RF ALLEMAGNE 909 
31 
279 41 82 58 
005 ITALY 56950 56637 111 1 005 ITALIE 3825 3713 80 1 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe r EUR 10 Toeutschla;;dj" France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
2523.10 2523.90 
006 UTD. KINGDOM 26158 179 1 10 20010 213 5725 20 006 ROYAUME-UNI 2137 21 1 7 1595 23 864 479 11 007 IRELAND 4665 
7931 
14 4651 007 IRLANDE 870 
532 3 
6 
008 DENMARK 8084 26 128 18 008 DANEMARK 608 1Ô 73 19 028 NORWAY 403 3 24 1oS 193 028 NORVEGE 126 3 7 87 
030 SWEDEN 350 203 39 8 100 030 SUEDE 101 64 
3BÔ 8 7 1 4 25 036 SWITZERLAND 8874 3488 3735 1583 29 1 40 036 SUISSE 905 255 241 21 
2 038 AUSTRIA 7569 193 7360 10 6 038 AUTRICHE 928 39 883 
8 
4 
042 SPAIN 465 372 45 24 22 47 042 ESPAGNE 129 82 1Ô 2 37 048 YUGOSLAVIA 302 232 25 
812 
048 YOUGOSLAVIE 134 112 
2 5 
12 
153 208 ALGERIA 4171 1714 1572 2 71 208 ALGERIE 513 223 130 
212 TUNISIA 1162 1005 157 
6155 33 1Ô 
212 TUNISIE 105 86 19 
1031 2 16 1 216 LIBYA 7194 143 853 216 LIBYE 1193 39 105 
326 220 EGYPT 35188 31755 169 25 3223 14 220 EGYPTE 2910 2505 38 30 11 
224 SUDAN 1266 1242 6 
26 
18 224 SOUDAN 176 170 
207 
4 
4 
2 
260 GUINEA 2709 
5661 
2684 
16 
260 GUINEE 211 
469 2 272 IVORY COAST 8189 2512 
10Ô 24 272 COTE IVOIRE 647 176 16Ô 7 284 BENIN 624 500 
23 2 
284 BENIN 207 40 
264 53 5 288 NIGERIA 38792 35352 3057 301 9 48 288 NIGERIA 3317 2966 6 23 
302 CAMEROON 5756 5065 676 15 
3 
302 CAMEROUN 448 389 56 1 
1 322 ZAIRE 71 
1492 
67 1 
92 
322 ZAIRE 225 
135 
223 1 
62 390 SOUTH AFRICA 1584 
1Ô 4 390 AFR. DU SUD 197 3 2 1 484 VENEZUELA 417 403 
1sS 
484 VENEZUELA 118 112 
187 508 BRAZIL 155 
15667 102 82 5 12 2 
508 BRESIL 187 
1337 5Ô B4 2 7 2 612 IRAQ 16120 50 612 IRAK 1516 34 
616 IRAN 305 2 
1oS 18 
303 
1 
616 IRAN 122 1 
1 27 2 
121 
624 ISRAEL 274 141 
74Ô 9 8 624 ISRAEL 103 61 4 
12 
106 632 SAUDI ARABIA 13451 10498 199 10 1611 384 632 ARABIE SAOUD 2111 776 223 104 7 892 
640 BAHRAIN 268 
7021 
3 265 840 BAHREIN 156 
7sS 
3 153 
644 QATAR 7241 586 4 220 1 844 QATAR 917 318 3 159 847 U.A.EMIRATES 12892 11365 936 847 EMIRATS ARAB 1595 956 318 
849 OMAN 15578 12835 
16 
1 
3 
2742 
13 5300Ô 649 OMAN 2230 1654 5 1 1 
575 
1 1667 656 SOUTH YEMEN 53032 656 YEMEN DU SUD 1674 
168 7 662 PAKISTAN 1825 1825 662 PAKISTAN 175 
4 700 INDONESIA 1070 981 16 
18 
74 700 INDONESIE 156 120 
3 
32 
706 SINGAPORE 1619 1534 18 49 706 SINGAPOUR 187 141 9 34 
600 AUSTRALIA 1182 1048 82 52 800 AUSTRALIE 183 155 14 14 
950 STORES,PROV. 1610 1610 950 AVIT.SOUTAGE 247 247 
1000 W 0 R L D 423314 207031 79071 30282 25155 8304 14307 5728 2428 53010 1000 M 0 ND E 38815 17423 6593 4953 2299 805 4876 492 506 1668 
1010 INTRA-EC 184459 54663 81132 8658 21694 5858 6150 5725 581 • 1010 INTRA-CE 13794 3888 4258 1284 1895 538 1551 462 92 
1661Ï 1011 EXTRA·EC 257244 152388 17939 20015 3461 448 8157 1 1847 53010 1011 EXTRA-CE 25807 13758 2335 3422 405 299 3328 10 414 
1020 CLASS 1 21770 6990 3849 9571 150 24 731 1 454 . 1020 CLASSE 1 3027 755 408 1325 34 10 403 10 82 
1021 EFTA COUNTR. 17404 3888 3777 9072 134 1 346 184 . 1021 A EL E 2146 362 389 1161 17 1 171 47 
1668 1030 CLASS 2 235075 145330 14070 10157 3312 384 7419 1393 53010 1030 CLASSE 2 22467 12989 1924 2055 371 209 2919 332 
1031 ACP (60a 58491 47927 9514 630 24 137 191 66 1031 ACP (sw 5578 4057 1053 145 6 172 107 38 
1040 CLASS 400 48 20 287 38 7 1040 CLASS 3 112 14 2 42 50 4 
2524 ASBESTOS 2524 ASBESTOS 
AMIANTE AS8EST 0 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
AIIIANlE, EN ROCHE, MEME ENRICHI ASBESTGESTEIIE, AUCH ANGEREICHERT 
1000 W 0 R L D 951 1 946 4 • 1000 M 0 ND E 133 1 1 129 2 
1010 INTRA-EC 651 1 850 4 . 1010 INTRA-CE 78 1 i 77 2 1011 EXTRA-EC 300 288 • 1011 EXTRA-CE 53 50 
2524.50 ASBESTOS FIBRR! FLAKES OR POWDER 
DE: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
2524.50 ASBESTOS ABRE~ FUKES OR POWDER 
DE: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
AII1ANTE, EN FlB~ R.OCONS OU POUDRE 
DE: PAS DE VENTILA Tl PAR PAYS 
ASBEST IN FASER"NAFLOCKEN ODER PULYEII 
DE: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
001 FRANCE 4676 4848 14 8 142 64 001 FRANCE 632 534 3 12 54 29 
002 BELG.·LUXBG. 861 
1 
758 58 
19 
45 
32 
002 BELG.-LUXBG. 152 84 48 
7 
20 
14 004 FR GERMANY 16613 15995 566 004 RF ALLEMAGNE 3234 
14 
3117 96 
005 ITALY 576 33 7 312 224 005 ITALIE 350 
6Ô 2 223 111 009 GREECE 301 162 139 009 GRECE 165 105 
038 SWITZERLAND 1211 1211 48 036 SUISSE 264 264 39 038 AUSTRIA 3833 3785 038 AUTRICHE 704 
2 
665 
040 PORTUGAL 1294 
91 
684 610 66 040 PORTUGAL 723 184 557 28 042 SPAIN 3119 2962 
1Ô 042 ESPAGNE 596 31 537 5 048 YUGOSLAVIA 432 215 207 048 YOUGOSLAVIE 241 105 131 
052 TURKEY 273 273 366 052 TURQUIE 141 141 405 060 POLAND 1902 
721 
1516 060 POLOGNE 670 
421 
265 
212 T A 1083 362 212 TUNISIE 477 56 
248 s L 420 420 
3162 
248 SENEGAL 140 140 
1344 288 A 3162 288 NIGERIA 1344 
508 IL 1560 1560 508 BRESIL 312 312 
528 ARGENTINA 608 608 
20Ô 
528 ARGENTINE 140 
1 
140 
12Ô 638 KUWAIT 200 636 KOWEIT 121 686 732 JAPAN 5207 
47154 
5207 732 JAPON 686 
32817 977 SECRET CTRS. 47154 977 SECRET 32817 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HI.C)ôa 
2524.50 2524.50 
1000 W 0 R L D 97021 47154 1435 44771 71 863 1715 18 2 992 1000 M 0 ND E 44724 32817 725 8848 52 739 986 13 1 543 
1010 INTRA-EC 23742 34 21935 71 205 1129 
1i 2 368 1010 INTRA-CE 4868 15 3844 52 139 435 13 i 181 1011 EXTRA-EC 28125 1401 22838 858 586 624 1011 EXTRA-CE 7242 711 5002 600 553 362 
1020 CLASS 1 15607 91 14530 658 19 18 2 289 1020 CLASSE 1 3439 35 2613 596 12 13 1 169 
1021 EFTA COUNTR. 6546 
1310 
5870 658 
12!Ï 2 16 1021 A EL E 1752 2 1143 596 109 1 10 1030 CLASS 2 8400 6665 1 295 1030 CLASSE 2 3029 676 2071 4 169 
1031 ACP (60a 3636 428 3204 4 4ci 1031 ACP ~~ 1496 145 1347 4 1040 CLASS 2120 1641 439 1040 CLAS 3 774 318 432 24 
2524.90 ASBESTOS OTIER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWOER 2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWOER 
AMIANTE, AUTRE QU'EN ROCHE, FIBRES, FLOCONS OU POUDRE ASBEST, AUSGEN. GESTEINE, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULYER 
004 FR GERMANY 1340 196 1123 13 5 1 004 RF ALLEMAGNE 463 59 399 3 2 
216 LIBYA 615 615 216 LIBYE 122 122 
1000 WO R L D 3737 84 253 2928 13 221 145 92 1 • 1000 M 0 ND E 1172 61 82 665 4 74 41 22 3 
1010 INTRA-EC 1912 9 213 1442 13 7 135 92 1 • 1010 INTRA-CE 620 11 86 475 4 8 34 22 
3 1011 EXTRA-EC 1824 75 40 1486 213 10 • 1011 EXTRA-CE 549 50 15 408 66 7 
1020 CLASS 1 631 75 546 1 9 1020 CLASSE 1 190 50 126 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 292 75 4ci 217 212 1021 A EL E 109 50 15 59 59 2 1030 CLASS 2 1181 929 1030 CLASSE 2 314 238 
2526 IIICA, INCLUDING SPUT11NG S; MICA WASTE 2526 MICA, INCLUOING SPUTTING S; MICA WASTE 
IIICA ET DECHETS DE MICA GUIIMER, AUCH ABFALL 
2526.211 CRUOE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPUTTINGS 2526.20 CRUOE MICA OR MICA RIFTEO INTO SHEETS OR SPUTTINGS 
MICA BRUT OU CLIVE EN FEUILLES OU EN LAMELLES GUIIMER, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPALTEN 
066 ROMANIA 111 111 066 ROUMANIE 576 576 
1000 W 0 R L D 1520 5 197 303 506 509 • 1000 M 0 ND E 1506 17 218 86 143 1042 
1010 INTRA-EC 293 5 9 168 89 27 . 1010 INTRA-CE 146 17 49 30 24 43 1011 EXTRA-EC 1228 188 135 418 462 . 1011 EXTRA-CE 1361 169 57 119 999 
1020 CLASS 1 324 5 179 65 35 40 1020 CLASSE 1 347 17 110 18 11 191 
1021 EFTA COUNTR. 110 
2 
39 35 36 1021 A EL E 111 11 
1i 
14 11 75 
1030 CLASS 2 510 70 383 55 1030 CLASSE 2 225 39 108 61 
1040 CLASS 3 393 7 386 1040 CLASSE 3 790 42 748 
2526.30 MICA POWOER 2526.30 MICA POWOER 
POUDRE DE MICA GUMMERPULYER 
002 BELG.-LUXBG. 873 41 558 136 93 
1 
45 002 BELG.-LUXBG. 323 16 209 27 57 
1 
14 
003 NETHERLANDS 689 295 247 
s8 365 146 003 PAYS-BAS 244 134 68 15 165 41 004 FR GERMANY 1669 
21 
992 2 242 004 RF ALLEMAGNE 708 
10 
431 1 96 
005 ITALY 267 210 
ai 9 27 005 ITALIE 176 58 11 5 105 006 UTD. KINGDOM 530 7 464 2 45 006 ROYAUME-UNI 166 11 142 2 14 028 NORWAY 1957 
35 
10 
42 
1902 3 028 NORVEGE 378 24 6 5 358 3 036 SWITZERLAND 598 397 51 70 036 SUISSE 197 114 26 25 
042 SPAIN 321 55 175 26 2 63 042 ESPAGNE 110 20 53 10 2 25 
048 YUGOSLAVIA 116 72 20 24 048 YOUGOSLAVIE 105 81 9 15 
1000 W 0 R L D 8932 859 3608 677 2522 18 1243 7 . 1000 M 0 N 0 E 3303 502 1323 155 673 23 624 3 
1010 INTRA-EC 4511 391 2501 461 528 12 620 j • 1010 INTRA-CE 1828 192 916 97 284 16 343 3 1011 EXTRA-EC 4421 468 1105 216 1996 6 623 . 1011 EXTRA-CE 1474 310 408 58 409 6 262 
1020 CLASS 1 3527 343 778 98 1982 3 318 5 1020 CLASSE 1 1070 239 259 37 398 3 132 2 
1021 EFTA COUNTR. 2953 182 538 43 1960 3 226 1 1021 A EL E 754 105 165 6 368 3 87 
1 1030 CLASS 2 689 107 200 58 14 3 306 1 1030 CLASSE 2 354 57 123 10 10 3 150 
2526.50 MICA WASTE 2526.50 MICA WASTE 
DECHETS DE MICA GUIIMERABFALL 
003 NETHERLANDS 462 
15 
462 003 PAYS-BAS 134 é 134 004 FR GERMANY 639 
11sS 
624 004 RF ALLEMAGNE 324 
152 
318 
006 UTD. KINGDOM 1178 20 006 ROYAUME-UNI 155 3 
1000 WO R L 0 3316 15 1277 243 83 1697 1 . 1000 M 0 ND E 1008 9 191 56 27 723 
1010 INTRA-EC 2610 1 1158 96 46 1307 1 . 1010 INTRA-CE 749 2 152 16 17 562 1011 EXTRA-EC 707 14 119 147 36 390 . 1011 EXTRA-CE 257 7 39 40 10 161 
1020 CLASS 1 449 14 97 147 6 184 1 1020 CLASSE 1 152 7 25 40 3 77 
2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEAmE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC SAWING; TALC 
STEAmE NATURELLE, BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE; TALC NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEIL T; TALKUM 
2527.10 NATURAL STEATITE ANO THAT ROUGHLY SPUT OR SQUARED BY SAWING 2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN ODER OURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
028 NORWAY 1000 
712 
1000 028 NORVEGE 173 1 
204 
172 
412 MEXICO 712 412 MEXIQUE 204 
27 
28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
2527.10 2527.10 
1000 W 0 R L D 5660 45 2646 887 1024 67 891 100 1000 M 0 ND E 755 28 248 247 178 8 41 5 
1010 INTRA-EC 2526 33 1387 82 24 44 878 100 1010 INTRA-CE 224 15 153 6 8 3 38 5 
1011 EXTRA-EC 3135 13 1259 825 1000 23 15 • 1011 EXTRA-CE 530 13 95 241 172 4 5 
1020 CLASS 1 2196 11 1115 47 1000 23 . 1020 CLASSE 1 264 12 68 8 172 4 
1021 EFTA COUNTR. 2125 11 1091 
mi 1000 23 15 . 1021 A EL E 254 12 66 232 172 4 5 1030 CLASS 2 939 2 144 . 1030 CLASSE 2 265 1 27 
:15Z7.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS OF MAX 1KG 2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSIED AND POWDERED) IN PACKINGS OF MAX tKG 
TALC. EN EMBALLAGES DE 1KG MAXIIIUM, BROYE OU PULVERISE TALKUM, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG,GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 988 27 21 859 4 7 1 37 10 • 1000 M 0 ND E 328 15 96 128 3 3 78 5 
1010 INTRA-EC 821 13 3 788 4 li i 37 10 • 1010 INTRA-CE 159 4 21 55 3 1 78 5 1011 EXTRA-EC 144 14 18 91 • 1011 EXTRA-CE 169 11 75 73 2 
1030 CLASS 2 101 7 14 60 4 6 10 . 1030 CLASSE 2 121 6 46 63 1 1 4 
2527.38 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS > 1KG 2527.38 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS > 1KG 
STEATITE NATURELLE, BROYEE OU PULVERISEE. TALC EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT. TALKUM IN UMSCHUESSUNGEN YON MEHR ALS 1KG 
001 FRANCE 13556 83 
12078 
10444 23 2902 104 001 FRANCE 1582 33 
1400 
707 4 786 52 
002 BELG.-LUXBG. 14382 220 166 1624 
12sB 
294 002 BELG.-LUXBG. 1893 13 32 307 
311 
141 
003 NETHERLANDS 7374 191 4966 856 
687:i 
103 
6 
003 PAY5-BAS 1033 31 579 66 
1250 
46 
004 FR GERMANY 49349 99 26596 10920 4908 46 004 RF ALLEMAGNE 7644 36 3345 1909 1324 16 005 ITALY 7577 4020 
81s0 
1201 2253 4 
211 
005 ITALIE 1352 513 
1738 
286 510 7 
49 006 UTD. KINGDOM 19545 286 7766 38 3082 654 006 ROYAUME-UNI 3774 94 951 9 933 225 007 IRELAND 1022 3 190 122 53 007 IRLANDE 305 3 44 21 12 
008 DENMARK 745 195 
270 
258 8 283 1 008 DANEMARK 193 58 36 59 2 72 2 009 GREECE 843 5 157 6 399 6 008 GRECE 196 3 46 2 107 2 
028 NORWAY 1195 
91 
67 47 824 251 6 
1 
028 NORVEGE 231 
31 
14 14 142 57 4 
030 SWEDEN 4809 201 10 4477 29 030 SUEDE 1162 39 3 1064 25 
1 032 FINLAND 396 30 5 
22oB 691 
325 33 3 032 FINLANDE 138 9 2 
2sB 1s:i 
89 37 
036 SWITZERLAND 4860 187 1141 617 16 036 SUISSE 862 42 220 185 4 
038 AUSTRIA 491 73 
2649 
69 349 038 AUTRICHE 139 24 
364 
18 97 
040 PORTUGAL 4222 1 182 1390 
22 
040 PORTUGAL 823 51 408 
5 042 SPAIN 7150 1 6426 190 
33:i 
511 
22 
042 ESPAGNE 845 
137 
694 34 
96 
112 
8 048 YUGOSLAVIA 2133 533 95 811 339 
8 
048 YOUGOSLAVIE 517 12 195 69 
5 204 MOROCCO 933 
1 
826 1 98 204 MAROC 184 
1 
149 1 29 
208 ALGERIA 1804 514 1289 
5 
208 ALGERIE 308 123 184 4 212 TUNISIA 1254 11 1165 73 
18 
212 TUNISIE 264 3 213 44 
:i 220 EGYPT 226 162 14 32 220 EGYPTE 110 64 9 34 
272 IVORY COAST 1201 
215 
1201 
432 3:i 852 
272 COTE IVOIRE 176 65 176 61 7 266 286 NIGERIA 1614 82 
362 
288 NIGERIA 416 17 
110 390 SOUTH AFRICA 718 90 214 52 390 AFR. DU SUD 206 19 56 21 
400 USA 3121 341 2780 400 ETAT5-UNIS 687 58 629 
412 MEXICO 1517 
6 
1517 
21 
412 MEXIQUE 451 
:i 
451 
9 480 COLOMBIA 1081 
244 
1054 480 COLOMBIE 302 
3:i 
290 
484 VENEZUELA 441 35 159 
10 
3 484 VENEZUELA 121 31 55 
:i 
2 
624 ISRAEL 698 1 606 81 
452 
624 ISRAEL 136 1 108 24 
127 632 SAUDI ARABIA 551 81 18 632 ARABIE SAOUD 147 13 7 
1000 WO R L D 180105 2878 73116 44333 12898 24110 2880 211 75 8 1000 M 0 ND E 27897 848 8430 7558 2570 8335 1078 48 26 
1010 INTRA-EC 114384 1084 55885 31171 8885 15138 1213 211 1& 8 1010 INTRA-CE 18172 270 8824 4802 1881 4055 481 48 28 1011 EXTRA-EC 45712 1812 17421 13183 3002 8871 1468 • 1011 EXTRA-CE 8728 578 2807 2857 889 2281 588 
1020 CLASS 1 29291 917 11014 6651 1847 8624 202 36 1020 CLASSE 1 5890 245 1422 1305 391 2192 123 12 
1021 EFT A COUNTR. 15977 382 4062 2516 1514 7409 84 10 1021 A EL E 3355 106 638 343 295 1899 70 4 
1030 CLASS 2 15354 607 6394 5801 1115 212 1186 39 1030 CLASSE 2 3759 303 1167 1488 288 62 437 14 
1031 ACP Js80a 4398 304 2494 528 54 70 948 1031 ACP ~~ 938 96 402 92 12 22 314 1040 CLA 1068 88 13 711 41 135 80 1040 CLAS 3 280 32 18 164 10 27 29 
2528 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CIIOUTE 2528 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOLITE 
CRYOUTHE ET CHIOUTHE NATURELLES NATUERUCHER KRYOUTH UND CHIOUTH 
2528.00 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOUTE 2528.00 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOLITE 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CRYOUTHE ET CHIOIITHE NATURELLES NATUERUCHER KRYOUTH UND CHIOilTH 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET CTRS. 14415 14415 977 SECRET 8081 8081 
1000 WO R LD 14505 5 10 3 23 33 16 14415 • 1000 M 0 ND E 8137 22 8 1 1 8 14 3 8081 
1010 INTRA-EC 87 4 8 3 23 31 3 • 1010 INTRA-CE 25 10 5 i 1 4 2 3 1011 EXTRA·EC 23 1 4 2 13 • 1011 EXTRA-CE 31 12 4 2 12 
2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCENTRATES THERE~CALCINED OR NO~ NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCENTRATES THEREOF ~CALCINED OR NOJl; BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL 80RIC ACID CONTAINING NOT ETHAN 85% OF 3 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT BRINE; CRUDE NATURAL 80RIC ACID CONTAINING NOT MO ETHAN 85% OF 803 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
~'lfW ~%RELS, BRUTS, LEURS CONCENTRES, Sf BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. NATUERUCHE ROHE~ IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NATUERUCHEN SOlEN AUSGESCHIEDENE BORATE; NATUERUCHE ROHE 
BORSAEURE BIS 85 % 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORATES 2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORATES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark .1 ·E~MOo 
2530.10 BORATES DE SODIUM NATURELS BRUTS 2530.10 NATUERLICHE ROHE NATRIUMBORATE 
001 FRANCE 75252 
8 63 75107 145 001 FRANCE 23281 1 rt 23255 26 002 BELG.-LUXBG. 43941 43870 
7823 
002 BELG.-LUXBG. 13005 12987 
1344 003 NETHERLANDS 7883 60 
66941 
003 PAYS-BAS 1351 7 
20699 004 FR GERMANY 70672 3731 004 RF ALLEMAGNE 21271 572 
005 ITALY 38028 29 37828 200 005 ITALIE 11134 20 11118 16 006 UTD. KINGDOM 47774 47707 38 006 ROYAUME-UNI 14084 14060 4 
007 IRELAND 1000 1000 007 IRLANDE 322 322 
008 DENMARK 4730 4730 006 DANEMARK 1493 1493 
009 GREECE 600 600 009 GRECE 204 204 
028 NORWAY 5938 5938 028 NORVEGE 1896 1896 
030 SWEDEN 14866 14866 030 SUEDE 4579 4578 1 
032 FINLAND 5966 5966 
69 
032 FINLANDE 1841 1841 
7 036 SWITZERLAND 10219 
6 
10150 036 SUISSE 2950 2943 
038 AUSTRIA 6495 6001 468 038 AUTRICHE 1855 1794 61 
040 PORTUGAL 2330 
18 
2330 040 PORTUGAL 794 
23 
794 
042 SPAIN 1064 1046 042 ESPAGNE 553 530 
048 YUGOSLAVIA 10631 10631 048 YOUGOSLAVIE 3442 3442 
058 GERMAN DEM.R 5362 5362 058 RD.ALLEMANDE 1997 1997 
062 CZECHOSLOVAK 6210 6210 062 TCHECOSLOVAQ 1882 1882 
064 HUNGARY 1190 1190 064 HONGRIE 398 398 
272 IVORY COAST 634 634 
es 
272 COTE IVOIRE 197 197 
18 382 ZIMBABWE 887 799 382 ZIMBABWE 328 310 
390 SOUTH AFRICA 1633 420 1213 390 AFA. DU SUD 387 248 139 
400 USA 873 
900 
873 400 ETATS-UNIS 198 
3oS 
198 
636 KUWAIT 900 636 KOWEIT 308 
1000 W 0 R L 0 365759 74 112 350639 14733 1 • 1000 M 0 N 0 E 109999 8 62 107536 2392 1 
1010 INTRA·EC 289861 68 92 277783 11938 i . 1010 INTRA-CE 86144 8 37 84137 1962 i 1011 EXTRA-EC 75879 6 20 73057 2795 . 1011 EXTRA-CE 23855 25 23399 430 
1020 CLASS 1 60053 6 18 57351 2678 . 1020 CLASSE 1 18500 23 18067 409 1 
1021 EFTA COUNTR. 45815 6 
2 
45253 556 . 1021 A EL E 13916 
2 
13847 68 1 
1030 CLASS 2 3063 2944 117 . 1030 CLASSE 2 1078 1055 21 
1031 ACP (60a 1078 1 1047 30 . 1031 ACP (ew 376 1 372 3 
1040 CLASS 12762 12762 . 1040 CLASS 3 4277 4277 
2530.90 CRUDE NATURAL BORATES AND THEIR CONCENTRATES, OTHER TMAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 2530.90 CRUDE NATURAL BORATES AND TMEIR CONCENTRATES, OTMER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
BORATES NATURELS BRUTS, AUTRES QUE DE SOOIUM, ET LEURS CONCENTRES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. 85% DE B03H3 NATUERLICHE ROHE BORATE, AUSGEN. AUS NATRIUM, UND IHRE KONZENTRATE. NATUERUCHE ROHE BORSAEURE BIS 85 % H3B03 
001 FRANCE 375 
28 3 
369 6 001 FRANCE 115 
12 1 
110 5 
002 BELG.-LUXBG. 590 
1525 
559 
415 
002 BELG.-LUXBG. 144 
399 
131 
70 003 NETHERLANDS 1967 27 
17 1052 
003 PAYS-BAS 469 4 338 004 FR GERMANY 1146 
3057 
48 29 004 RF ALLEMAGNE 346 
979 
1 3 
030 SWEDEN 3057 
1 
030 SUEDE 979 
1 032 FINLAND 694 693 
620 433 
032 FINLANDE 280 279 
17 117 036 SWITZERLAND 1053 
22 
036 SUISSE 134 
8 040 PORTUGAL 363 
75<Î 3262 341 040 PORTUGAL 135 349 128<Î 127 042 SPAIN 4067 26 25 042 ESPAGNE 1639 2 4 
048 YUGOSLAVIA 1033 
1033 
1033 048 YOUGOSLAVIE 487 
459 
487 
062 CZECHOSLOVAK 1033 
2700 1 
062 TCHECOSLOVAQ 459 
eo6 2 390 SOUTH AFRICA 2701 390 AFA. DU SUD 808 
736 TAIWAN 466 466 736 T'AI-WAN 145 145 
1000 W 0 R L D 19684 5597 4203 2685 6685 447 82 5 • 1000 M 0 ND E 6544 2082 1420 905 2009 75 52 1 
1010 INTRA-EC 4829 55 260 1573 2426 444 66 5 . 1010 INTRA-CE 1309 13 89 401 702 73 30 1 
1011 EXTRA·EC 14851 5542 3943 1087 4260 3 16 • 1011 EXTRA-CE 5229 2069 1331 499 1307 2 21 
1020 CLASS 1 13086 4504 3882 1087 3612 1 1020 CLASSE 1 4506 1608 1301 499 1096 2 
1021 EFTA COUNTR. 5187 3750 620 23 794 
3 16 
1021 A EL E 1533 1258 17 9 249 
2 20 1030 CLASS 2 673 5 1 648 1030 CLASSE 2 238 3 3 210 
1040 GLASS 3 1093 1033 60 1040 CLASSE 3 487 459 28 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENIT E; FLUORSPAR 2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHELINE SYENIT E; FLUORSPAR 
FELDSPATH;LEUCITE;NEPHEUNE ET NEPHEUNE SYENITE;SPATM FLUOR FELDSPATE; LEUZIT, NEPHELIN UND NEPHEUNSYENIT; FLUSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 97% CALCIUM FLUORIDE 2531.11 FLUORSPAR WITH > 97% CALCIUM FLUORIDE 
SPA TM FLUOR CONTENANT > 97 PC DE FLUORURE DE CALCIUM FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
001 FRANCE 8B8 
45 1401 
542 25 321 001 FRANCE 158 
11 240 
94 5 59 
002 BELG.-LUXBG. 1606 160 002 BELG.-LUXBG. 285 34 
003 NETHERLANDS 16959 3016 313 
16005 
13630 003 PAYS-BAS 1905 379 58 
1891 
1468 
004 FR GERMANY 21851 48 4365 96 1481 004 RF ALLEMAGNE 2985 11 841 26 253 005 ITALY 2101 1805 152 005 ITALIE 361 292 32 
009 GREECE 3168 3150 
6610 1 
18 009 GRECE 310 306 
1236 
4 
028 NORWAY 8611 
636 20i 
028 NORVEGE 1236 
107 36 038 AUSTRIA 863 20 
198 
038 AUTRICHE 148 5 
36 040 PORTUGAL 1087 889 
1600 
040 PORTUGAL 179 143 
328 042 SPAIN 1600 042 ESPAGNE 328 
066 ROMANIA 2545 2545 066 ROUMANIE 529 529 
400 USA 34903 34903 400 ETATS-UNIS 4862 4862 
1000 W 0 R L 0 100163 4330 13709 64475 107 25 17517 • 1000 M 0 ND E 14059 675 2196 8986 29 5 2168 
1010 INTRA·EC 46915 3109 11388 16547 101 25 15767 • 1010 INTRA-CE 6059 401 1791 1995 27 5 1850 
1011 EXTRA·EC 53250 1222 2344 47928 6 1750 • 1011 EXTRA-CE 8000 274 405 7001 2 318 
1020 GLASS 1 48650 721 1750 45143 6 1030 . 1020 CLASSE 1 7034 130 303 6433 2 166 
29 
30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMba Nimexe 'EXMba 
2531.11 2531.11 
1021 EFTA COUNTR. 11364 676 1468 8630 6 584 1021 A EL E 1698 118 246 1241 2 91 1030 GLASS 2 1012 137 156 
2785 
719 1030 CLASSE 2 228 45 31 
569 
152 
1040 GLASS 3 3586 364 437 1040 CLASSE 3 738 98 71 
2531.15 FWOASPAR WITH MAX 97% CALQUM FLUORIDE 2531.15 FLUORSPAR WITH MAX 97% CALQUM FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTEIIANT MAX. 97 PC DE FLUORURE DE CALaUM FLUSSSPAT liT KALZIUMFWORIO B1S 97 PC 
001 FRANCE 751 510 
2070 
178 63 001 FRANCE 100 57 
170 
31 12 002 BELG.-LUXBG. 3976 1886 
10Ô 974 3228 20 002 BELG.-LUXBG. 388 216 16 113 387 2 004 FR GERMANY 31802 27420 80 004 RF ALLEMAGNE 2455 1930 9 
005 ITALY 23756 
3164 
23756 005 ITALIE 1922 
382 
1922 
038 AUSTRIA 3319 155 
10Ô 038 AUTRICHE 406 24 17 064 HUNGARY 1573 1321 152 064 HONGRIE 196 153 26 070 ALBANIA 608 608 070 ALBANIE 187 84 103 
1000 W 0 R L D 72021 8889 57397 808 894 3408 527 • 1000 M 0 ND E 8387 1080 4554 137 118 418 80 1010 INTRA-EC 81247 2852 53852 100 974 3408 183 • 1010 INTRA-cE 5000 306 4124 18 113 418 23 
1011 EXTRA-EC 10773 8238 3445 708 20 384 • 1011 EXTRA-cE 1388 n4 430 120 5 57 1020 GLASS 1 7541 4040 3140 20 341 1020 CLASSE 1 867 513 299 5 50 
1021 EFTA COUNTR. 6857 3875 2641 341 1021 A EL E 761 476 235 50 1030 CLASS 2 1050 875 152 
7oS 
23 1030 CLASSE 2 135 107 21 
12Ô 7 1040 GLASS 3 2181 1321 152 1040 CLASSE 3 383 153 110 
2531.!11 FEUPAR 2531.91 FELSPAR 
FELDSPATH FELDIPATE 
001 FRANCE 8441 7411 
19628 
790 215 25 001 FRANCE 510 410 
914 
64 31 5 
002 BELG.-LUXBG. 20743 927 
1722 
186 002 BELG.-LUXBG. 992 59 
151 
19 
003 NETHERLANDS 4234 1932 579 
4Ô 003 PAYS-BAS 386 206 29 5 004 FR GERMANY 22137 
647 
8755 13342 004 RF ALLEMAGNE 1593 
ai 427 1161 005 ITALY 6245 5598 
1976 343 005 ITALIE 418 331 251 48 009 GREECE 2325 
512 
6 009G 301 
s8 2 036 SWITZERLAND 13440 378 12550 038S 487 33 396 
038 AUSTRIA 2380 1783 
34Ô 577 038 180 131 152 49 040 PORTUGAL 344 4 040 153 1 
042 SPAIN 14696 298 14398 042 705 53 652 
048 YUGOSLAVIA 763 763 
72 
048 144 144 
6 206 ALGERIA 1167 1095 208 AL 159 153 
212 TUNISIA 1195 725 1175 20 212 TU 149 s6 146 3 608 SYRIA 1733 1008 608 SV 165 79 632 SAUDI ARABIA 800 800 632 AR 118 118 
1000 WO R L D 104818 15178 54813 32930 1252 28 818 • 1000 M 0 ND E 7099 1244 3235 2320 158 5 139 
1010 INTRA-EC 84897 10971 34834 17830 785 28 451 i • 1010 INTRA-cE 4318 788 1722 1828 102 5 95 1011 EXTRA-EC 39917 4205 19978 15100 488 187 • 1011 EXTRA-cE 2780 478 1512 883 54 45 
1020 CLASS 1 31637 2807 15862 13127 20 1 1020 CLASSE 1 1678 245 982 446 5 
1021 EFTA COUNTR. 16143 2296 718 13127 466 147 1021 A EL E 820 189 185 446 s4 39 1030 CLASS 2 8280 1598 4076 1973 1030 CLASSE 2 1092 231 520 248 
2531.81 LEUCITE, IIEPIIELIIE AND NEPHWNE SYEtm 2531.81 LEUaTE, NEPHEUNE AND NEPitEUIIE SYEtm 
LEUCITE; NEFHELIIE ET NEFHEUNE SYENITE LEUZIT, NEPIEUN Ulll NEPIEUNSYEIIT 
002 BELG.-LUXBG. 4176 1045 
3 22 
3131 
39 
002 BELG.-LUXBG. 338 124 214 5 004 FR GERMANY 14652 14587 004 RF ALLEMAGNE 1139 1132 
1000 WO R L D 20848 1118 58 48 19029 248 151 • 1000 M 0 ND E 1889 138 28 3 1450 11 43 
1010 INTRA-EC 20308 1045 3 48 18837 248 128 • 1010 INTRA-cE 1593 124 1 3 1434 11 20 
1011 EXTRA-EC 342 73 53 192 24 • 1011 EXTRA-cE 75 11 25 18 23 
2532 MIŒRAI. SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFED OR IICLUDED 2532 ..aiAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
IIATIERES IIIIERALES, NDA IIINEIWJSCHE STOFFE, AWGNI 
2532.20 MATURAI. MICACEOUS IRON OXIDES 2532.20 MATURAI. MICACEOUS IRON OXIDES 
OXYDES DE FER MICACES NATURELS NATUERLICIER EISEIIGIJMIIER 
052 TURKEY 67 67 052 TURQUIE 105 105 
1000 W 0 R L D 2412 28 292 119 271 11 1890 • 1000 M 0 ND E 958 18 140 9 93 2 598 
1010 INTRA-EC 1215 
2IÏ 157 88 174 10 805 • 1010 INTRA-cE 248 ti 81 5 12 2 188 1011 EXTRA-EC 1197 135 50 97 1 995 • 1011 EXTRA-cE 810 79 4 81 428 
1020 CLASS 1 775 19 41 49 81 1 584 . 1020 CLASSE 1 347 9 31 4 69 234 
1021 EFTA COUNTR. 477 19 25 49 
16 
1 383 . 1021 A EL E 101 9 9 4 
12 
79 
1030 CLASS 2 382 10 94 1 241 . 1030 CLASSE 2 221 8 48 153 
2532.30 YERMICUUTE, PERUTE AND CIILORITE (UIIEXPAIIDED) 2532.30 VERMICULITE, PERUTE ANO CHI.ORITE (UNEXPAIIDED} 
VERIIICULITE, PERUTE ET CHLORITE, NON EXPAIIIEES YERIIICUUT, PERUT UND CHLOIIIT, NICHT GEILAEIII" 
001 FRANCE 43432 2 9680 23 7077 26650 001 FRANCE 1393 3 
22 
138 5 411 
4 
836 
002 BELG.-LUXBG. 10432 2543 1o2 1056 16 6715 002 BELG.-LUXBG. 653 362 81 184 
003 NETHERLANDS 3541 1063 6 2 340 2130 003 PAYS-BAS 247 59 1 107 80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia j Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMilo 
2531.311 2532.30 
004 FR GERMANY 64263 
t:i 
t40 t 84 436 227 63375 004 RF ALLEMAGNE t525 
:i 
22 t t6 60 84 t342 005 ITALY t4608 
45t39 2286 
t4595 005 ITALIE 380 
886 118 
377 006 UTD. KINGDOM 70206 t 22780 006 ROYAUME-UNI t78t t 776 
008 DENMARK 3057 t17 
t74 17i 6 
2940 008 DANEMARK t25 t3 
4i t:i i 
tt2 
036 SWITZERLAND 770 4t9 036 SUISSE t27 72 
302 CAMEROON 894 4 890 
302:i 
302 CAMEROUN t28 t 127 
390 SOUTH AFRICA 3023 390 AFR. DU SUD t5t t5i 
400 USA t60DO t6000 400 ETATS-UNIS 365 365 
1000 W 0 R L D 237226 4540 558 58468 1265 10696 974 9 162718 1000 M 0 ND E 7309 591 117 1115 125 717 278 4 4362 
1010 INTRA-EC 210989 3739 248 56190 1163 9601 643 
IÏ 139185 1010 INTRA-CE 6139 440 45 1052 101 569 205 4 3707 1011 EXTRA-EC 26257 801 310 276 101 896 331 23533 1011 EXTRA-CE 1167 151 72 62 24 127 73 654 
t020 CLASS t 2t698 756 174 2t3 tOO 6 t9t 9 20247 t020 CLASSE t 8t8 t26 4t 29 23 t 30 4 564 
t02t EFTA COUNTR. t438 758 174 t82 94 6 t9t 9 24 t02t A EL E 243 t26 4t t8 2t t 30 4 2 
t030 CLASS 2 456t 43 t36 63 2 890 t4t 3286 t030 CLASSE 2 350 25 30 33 t t27 43 9t 
t03t ACP (60) 894 4 890 . t03t ACP (60) t28 t t27 
2532.50 KIESERlTE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERITE KIESERIT 
OOt FRANCE 7746t 64544 t268t 236 OOt FRANCE 4094 340t 676 17 
002 BELG.-LUXBG. 27t09 26737 372 
962 
002 BELG.-LUXBG. t008 94t 67 
67 003 NETHERLANDS 24365 23403 003 PAYS-BAS tt38 t07t 
005 ITALY 3537 3537 
894 
005 ITALIE 3t6 3t6 56 006 UTD. KINGDOM t4035 t3t4t 006 ROYAUME-UNI 9t0 860 
008 DENMARK t66t t66t 008 DANEMARK t3t t3t 
028 NORWAY 67575 67575 028 NORVEGE 3330 3330 
030 SWEDEN 27070 27070 030 SUEDE t6t9 t6t9 
032 FINLAND t4583 t4563 032 FINLANDE tt95 tt95 
036 SWITZERLAND 5947 5947 036 SUISSE 409 409 
038 AUSTRIA t235t t235t 038 AUTRICHE 574 574 
042 SPAIN 1750 1750 042 ESPAGNE 288 288 
048 YUGOSLAVIA t805 t805 048 YOUGOSLAVIE t78 t78 
064 HUNGARY 2900 2900 064 HONGRIE 269 269 
204 MOROCCO 686 686 204 MAROC ttt ttt 
272 IVORY COAST 3035 3035 272 COTE IVOIRE 30t 30t 
400 USA 25t20 25t20 
tos<i 
400 ETATS-UNIS t268 t268 
t3:i 700 INDONESIA t090 
66747 
700 INDONESIE t33 
5525 706 SINGAPORE 66747 706 SINGAPOUR 5525 
708 PHILIPPINES 594 594 708 PHILIPPINES t05 t05 
732 JAPAN 4664 4664 732 JAPON 207 207 
1000 W 0 R L D 388800 372141 13977 2662 . 1000 M 0 ND E 23577 22525 796 256 
1010 INTRA·EC 148699 133527 13951 1221 . 1010 INTRA-CE 7639 6760 793 86 
1011 EXTRA-EC 240101 238614 26 1461 . 1011 EXTRA-CE 15938 15785 3 170 
t020 CLASS t t61148 t611t7 3t t020 CLASSE t 9t23 9t20 3 
t02t EFTA COUNTR. t27526 t27526 
26 t430 
t02t A EL E 7t26 7t26 
:i t67 t030 CLASS 2 74453 72997 t030 CLASSE 2 8450 6280 
t03t ACP (60J 3876 3509 26 34t t03t ACP (6~ 402 365 3 34 
t040 CLASS 4500 4500 t040 CLASS 3 366 366 
2532.60 EARTH COLOURS 2532.60 EARTH COLOURS 
TERRES COLORAHTES FARBEROEN 
036 SWITZERLAND 5t0 455 37 t8 460 036 SUISSE t20 tot t3 6 3t9 2t6 LIBYA 462 2 
4 
2t6 LIBYE 328 9 
:i 400 USA 375 353 t8 400 ETATS-UNIS t52 t42 7 
1000 W 0 R L D 4255 1094 973 232 121 224 1601 10 . 1000 M 0 ND E 1780 500 209 95 52 50 844 10 
1010 INTRA-EC 707 97 270 75 121 109 35 
10 
. 1010 INTRA-CE 232 68 51 31 52 7 23 
10 1011 EXTRA-EC 3548 997 703 157 115 1566 . 1011 EXTRA-CE 1528 431 158 84 44 821 
t020 CLASS t t284 933 tt2 27 205 7 . t020 CLASSE t 5t6 343 37 tO tt8 8 
t02t EFTA COUNTR. 632 499 94 23 
t15 
9 7 . t02t A EL E 207 t55 27 8 44 9 8 t030 CLASS 2 2t8t 37 553 ttt t36t 4 . t030 CLASSE 2 955 47 ttt 48 703 2 
t03t ACP (60) 787 54t ttt t35 t03t ACP (60) 243 100 48 95 
2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.»60 2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 
MATlERES MINERALES, NDA, NON REPR. SOUS 2532.20 A 60 MINERAUSCHE STOFFE, AWGNI, NICHT IN 2532.20 BIS 60 ENTHALT. 
OOt FRANCE t93828 t36402 
5885ti 
253 3689t t8266 tt06 2 908 OOt FRANCE t8355 t42t9 106 42 2036 670 tt3t t 256 002 BELG.-LUXBG. 936550 24t96t 68 t04794 
95tt24 
t2t6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 5036 965 t9 3025 
370i 
32t 
003 NETHERLANDS 2496090 t5388t0 270 
20tS 679t4 
588t 
sos 
003 PAYS-BAS t658t tt245 t45 
t89 3t42 
t488 2 
004 FR GERMANY 89609 
5549 
90t8 3668 6389 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 6t24 
927 
89t 230 t556 tt6 
005 ITALY t020t t05t 3465 
27 
t20 
t22 
t 005 ITALIE 2t06 387 699 
:i 
86 
36 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 67t9 200t tOO 4469 
t082 
006 ROYAUME-UNI t404 585 49 73t 
27:i 007 IRELAND t245 tt9 44 007 IRLANDE 305 24 8 
008 DENMARK t95t t3t9 
t3i ti 
396 236 008 DANEMARK t7t tOt 
32 i 
25 45 
009 GREECE t353 209 906 96 
6 
009 GRECE 2t2 37 96 46 
028 NORWAY t364 205 
t6 34 tt 53 028 NORVEGE t22 39 :i ti 80 :i 030 SWEDEN 3469 t4t4 t992 t3 030 SUEDE 873 423 434 2 
032 FINLAND t458 ttt5 86 
38t5 
23 t77 57 032 FINLANDE 276 t67 43 
224 
7 52 7 
036 SWITZERLAND 267400 26332 235052 t95t 250 036 SUISSE 3972 2294 tt92 169 93 
038 AUSTRIA 46226 45465 375 t 33t 54 038 AUTRICHE t544 t277 t34 3t t02 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXI>âoa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
2532.10 2532.90 
040 PORTUGAL 1487 122 4i 27 738 46 248 352 040 PORTUGAL 349 34 4:i 14 135 14 64 102 042 SPAIN 2032 652 45 1122 165 337 042 ESPAGNE 666 196 2:i 187 226 tOi 048 YUGOSLAVIA 1078 647 3 46 048 YOUGOSLAVIE 426 271 1 30 
052 TURKEY 981 77 
3oo0 
20 874 10 052 TURQUIE 446 62 
29i 
20 360 4 
056 SOVIET UNION 3001 1 
2 sei 056 U.R.S.S. 296 5 22 45 i 060 POLAND 99 37 060 POLOGNE 311 237 
062 CZECHOSLOVAK 726 618 
2s 
108 062 TCHECOSLOVAQ 272 197 i 75 064 HUNGARY 1034 1009 
332 2 1000 
064 HONGRIE 191 184 
86 4 319 066 ROMANIA 2094 105 655 066 ROUMANIE 660 18 233 
068 BULGARIA 548 66 
to4 2675 480 068 BULGARIE 150 3 16 Hi 2s8 
147 
204 MOROCCO 2863 33 si 
92 
204 MAROC 292 8 45 220 EGYPT 319 153 60 14 220 EGYPTE 130 62 21 2 
288 NIGERIA 969 3 216 750 288 NIGERIA 151 2 65 84 
378 ZAMBIA 100 
14Û 100 378 ZAMBIE 103 19Ô 103 390 SOUTH AFRICA 191 
18 2 11i 18 
51 
3Ô 390 AFR. DU SUD 276 i i 2Ô 6 86 243 i 400 USA 383 99 105 400 ETATS-UNIS 387 31 84 
480 COLOMBIA 209 9 
s6 200 480 COLOMBIE 103 2 1 14 100 484 VENEZUELA 101 35 10 484 VENEZUELA 210 189 7 
508 BRAZIL 567 541 4 2 1089 26 5 508 BRESIL 227 211 6 i 166 16 6 612 IRAQ 1494 195 199 
s5 612 IRAK 352 91 62 22 632 SAUDI ARABIA 2137 99 564 1176 243 632 ARABIE SAOUD 614 74 133 132 253 
636 KUWAIT 912 4 889 19 5 636 KOWEIT 108 3 100 5 2 647 U.A.EMIRATES 842 28 745 64 647 EMIRATS ARAB 105 8 65 30 
664 INDIA 81 10 340 71 664 INDE 143 95 toi 48 660 THAILAND 351 11 
ti 19 660 THAILANDE 104 3 9 14i 706 SINGAPORE 147 45 66 
1Ô 706 SINGAPOUR 177 14 13 1s 732 JAPAN 273 140 107 16 732 JAPON 348 245 31 57 
736 TAIWAN 366 77 271 18 736 T'AI-WAN 110 31 74 5 
800 AUSTRALIA 188 165 23 800 AUSTRALIE 138 113 25 
822 FR.POLYNESIA 2000 2000 822 POL YNESIE FR 167 167 
1000 W 0 R L 0 4089974 2008817 835738 10225 233408 973341 23840 152 806 3849 1000 M 0 ND E 88248 35324 3890 1133 11748 4858 7987 279 191 1058 
1010 INTRA-EC 3737541 1928370 599079 2347 218878 973085 18124 122 808 928 1010 INTRA-CE 50295 28103 2210 251 9782 4804 4948 38 120 283 
1011 EXTRA-EC 352433 82448 238857 7877 14530 258 7718 30 198 2721 1011 EXTRA-CE 15950 7221 1879 882 1984 54 3021 243 71 795 
1020 CLASS 1 326983 76827 235594 3891 4494 74 5262 30 112 699 1020 CLASSE 1 9973 5423 1417 283 619 34 1745 243 23 206 
1021 EFTA COUNTR. 321413 74652 235529 3843 3076 
182 
3885 76 352 1021 A EL E 7140 4233 1372 239 354 
2Ô 826 14 102 1030 CLASS 2 17847 3782 1063 307 9626 2284 86 517 1030 CLASSE 2 4089 1154 263 88 1256 1153 41 114 
1031 ACP (60J 1335 5 220 7 231 2 870 
1506 
1031 ACP (6~ 336 9 57 4 68 198 i 474 1040 CLASS 7604 1836 3680 410 170 1040 CLASS 3 1888 644 531 109 123 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXMOo 
2601 METAUJC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 2601 METALLIC ORES AND COHCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
MIIŒRAIS METALLURG., MEME ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEES METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT lltN 0.5% 2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT MIN 0.5% 
PYRITES DE FER GRILLEES, TENEUR EN CUIVRE MIN. 0,5% SCHWEFEU<ESABBRAENDE, KUPFERGEHALT MIN. 0,5% 
004 FR GERMANY 152161 152161 004 RF ALLEMAGNE 1797 1797 
1000 W 0 R L D 154158 45 19 152161 1933 • 1000 M 0 ND E 1811 3 2 3 1797 6 
1010 INTRA-EC 154158 45 19 152161 1933 • 101 0 IN TRA-CE 1809 3 
:i 3 1797 6 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT < 0.5% 2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT < 0.5% 
PYRITES DE FER GRILLEES. TENEUR EN CUIVRE < 0,5~. SCHWEFELKESABBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0,5% 
001 FRANCE 29372 184 20503 8685 001 FRANCE 310 20 218 72 
002 BELG.-LUXBG. 17278 17278 
4968 
002 BELG.-LUXBG. 106 106 
7EÏ 036 SWITZERLAND 14223 9255 036 SUISSE 226 150 
038 AUSTRIA 18392 10035 8357 038 AUTRICHE 278 133 145 
412 MEXICO 14466 14468 412 MEXIQUE 1522 1522 
1000 W 0 R L D 126411 51219 39217 59 21597 4 15 14300 1000 M 0 ND E 2656 1931 488 31 137 2 67 
1010 INTRA-EC 57217 17462 20741 8 18991 4 15 • 1010 INTRA-CE 461 125 225 3 128 :i 67 1011 EXTRA-EC 69193 33758 18476 51 2606 14300 1011 EXTRA-CE 2176 1806 263 29 9 
1020 GLASS 1 35811 19290 13860 51 2606 4 . 1020 CLASSE 1 560 284 236 29 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 32618 19290 13324 4 . 1021 A EL E 508 284 222 2 
1030 GLASS 2 33382 14468 4616 14300 1030 CLASSE 2 1617 1522 28 ai 
2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON·AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 
MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER MIN. 42% EISENERZE, NICNT AGGLOIIERERT, EISENGEHALT MIN. 42% 
001 FRANCE 1668 207 
4276 2s 
1448 9 2 001 FRANCE 211 45 
271 6 
165 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 5999 253 1435 10 002 BELG.-LUXBG. 417 45 91 
004 FR GERMANY 180145 37149 142936 
289 
60 004 RF ALLEMAGNE 6579 1525 5047 
HÏ 7 005 ITALY 1255 
84 
126 
20 
840 4i 005 ITALIE 167 11 14 2i 137 1 006 UTD. KINGDOM 1948 1549 246 006 ROYAUME-UNI 171 91 41 
030 SWEDEN 2184 2136 46 030 SUEDE 102 96 6 
038 AUSTRIA 964 923 41 038 AUTRICHE 120 112 8 
1000 W 0 R L D 197064 4010 44593 46 147306 395 667 47 • 1000 M 0 ND E 8065 362 1998 33 5538 26 137 1 
1010 INTRA-EC 191454 829 43100 46 146946 395 91 47 • 1010 INTRA-CE 7600 141 1901 33 5486 26 12 1 
1011 EXTRA-EC 5810 3181 1493 360 576 • 1011 EXTRA-CE 467 222 87 53 125 
1020 GLASS 1 4769 3162 1355 169 83 1020 CLASSE 1 325 217 69 25 14 
1021 EFTA COUNTR. 4668 3162 1305 154 45 1021 A EL E 314 217 67 23 7 
2601.18 IRON ORES AND CONCENTRA TES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT < 42~. 2601.18 IRON ORES AND CONCENTRA TES, NON-AGGLOIIERATED, WITH IRON CONTENT < 42% 
MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER < 42% EISENERZE, NICNT AGGLOIIERIERT, EISENGEHAL T < 42% 
002 BELG.-LUXBG. 5442132 5440747 79 
2 
1306 002 BELG.-LUXBG. 30452 30419 10 
1 
23 
004 FR GERMANY 358194 350299 637 7256 004 RF ALLEMAGNE 3202 3012 67 122 
1000 W 0 R L D 5806499 503 5791789 104 1532 2 18 14551 . 1000 M 0 ND E 34060 50 33549 4 184 1 11 281 
1010 INTRA-EC 5807217 99 5791665 4 882 2 18 14547 • 1010 INTRA-CE 33892 9 33493 1 96 1 11 281 
1011 EXTRA-EC 1281 404 124 100 649 4 • 1011 EXTRA-CE 187 41 55 3 88 
1020 GLASS 1 1049 397 109 100 439 4 1020 CLASSE 1 145 40 46 3 54 
1021 EFTA COUNTR. 1046 397 109 100 436 4 1021 A EL E 142 39 46 3 54 
2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES (SINTERS,PELLETS,8RIQUETTES,ETC.) EISENERZE, AGGLOMERIERT (SINTER, PELLETS, BRIKETTS USW.) 
390 SOUTH AFRICA 10 10 390 A FR. DU SUD 113 113 
1000 W 0 R L D 1277 1239 10 24 4 . 1000 M 0 ND E 150 12 115 4 19 
1010 INTRA-EC 1266 1238 
10 
24 4 • 1010 INTRA-CE 38 11 2 4 19 
1011 EXTRA-EC 11 1 . 1011 EXTRA-CE 113 113 
1020 GLASS 1 10 10 1020 CLASSE 1 113 113 
2601.21 IIANGANESE ORES AND CONCENTRA TES, AND IIANGANFEROUS IRON ORES AND CONCENTRA TES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT < 30% 2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRA TES, AND MANGANFEROUS IRON ORES AND CONCENTRA TES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT < 30% 
MINERAIS DE MANGANESE, YC MIIŒRAIS DE FER, TENEUR EN MANGANESE DE 20% A 30% EXCL MANGANERZE, EJNSCHL EISENERZE MIT MANGANGEHALT VON 20% BIS UNTER 30% 
1000 W 0 R L D 828 828 . 1000 M 0 ND E 82 82 
1010 INTRA-EC 828 828 . 1010 INTRA-CE 82 82 
2601.29 IIANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND IIANGANFEROUS IRON ORES ANO CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 2601.29 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES. WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
MINERAIS DE MANGANESE, YC MINERAIS DE FER, TENEUR EN MANGANESE MIN. 30% MANGANERZE, EINSCHL. EISENERZE, MANGANGEHALT MIN. 30o/o 
001 FRANCE 3775 995 
20o9 
1223 1095 445 17 001 FRANCE 548 161 
112 
60 152 146 29 
002 BELG.-LUXBG. 4173 177 1987 
6338 
002 BELG.-LUXBG. 647 53 482 
694 003 NETHERLANDS 6526 131 57 
97 11134 141Ï 003 PAYS-BAS 772 46 32 6 2101 203 004 FR GERMANY 11598 199 28 004 RF ALLEMAGNE 2391 68 13 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire! and 1 Danmark 1 "EXXâba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMba 
21101.29 2801.29 
005 ITALY 7523 
ti 4521 1225 1777 D05 ITALIE 1563 ti 735 266 562 006 UTD. KINGDOM 1623 753 853 
29 
006 ROYAUME-UNI 286 115 160 
20 007 IRELAND 912 96 883 48 D07 IRLANDE 179 22 
159 
t6 008 DENMARK 1523 767 612 008 DANEMARK 400 173 189 
009 GREECE 500 30 5DO 2:i 009 GRECE 133 t:i 133 8 030 SWEDEN 886 833 030 SUEDE 173 152 
032 FINLAND 963 2i 635 963 032 FINLANDE 190 ti t9:i 190 036 SWITZERLAND 2137 1475 036 SUISSE 653 449 
040 PORTUGAL 503 3 
25 
5DO 040 PORTUGAL 128 2 
5 
126 
042 SPAIN 1170 275 870 
300 
042 ESPAGNE 277 48 224 54 048 YUGOSLAVIA 895 385 210 048 YOUGOSLAVIE 221 84 83 
058 GERMAN DEM.R 1295 1295 058 RD.ALLEMANDE 475 475 
084 HUNGARY 939 
1 
939 084 HONGRIE 329 329 
204 MOROCCO 929 928 
49 
204 MAROC 288 288 
t6 220 EGYPT 1801 
1 
1752 220 EGYPTE 611 595 
272 IVORY COAST 1985 
6 
1984 
1418 
272 COTE IVOIRE 516 
:i 
516 
459 288 NIGERIA 4007 2583 288 NIGERIA 1266 804 
366 MOZAMBIQUE 321 
2000 
321 
2152 
366 MOZAMBIQUE 125 16 125 689 390 SOUTH AFRICA 6958 2806 
791 
390 AFR. DU SUD 1454 689 72i 400 USA 796 456 5 4DO ETATS-UNIS 816 to:i 89 504 PERU 456 
1 
504 PEROU 103 
508 BRAZIL 1036 1035 508 BRESIL 412 412 
616 IRAN 2699 2699 294 616 IRAN 1086 1086 100 669 SRI LANKA 299 5 689 SRI LANKA 101 1 
1000 W 0 R L D 70757 1497 11160 1345 42078 7718 66511 300 1000 M 0 ND E 18888 319 1605 71 10773 1608 2438 54 
1010 INTRA·EC 38152 1418 7539 1321 18442 8859 2575 • 1010 INTRA-GE 8919 294 1083 88 3825 888 1003 
s4 1011 EXTRA·EC 32808 81 3821 25 23835 859 4085 300 1011 EXTRA-GE 9948 24 542 5 7148 740 1433 
1020 CLASS 1 15138 75 3328 25 8374 859 2177 300 1020 CLASSE 1 4091 21 415 5 2057 740 799 54 
1021 EFTA COUNTR. 5300 75 668 4489 68 
1908 
1021 A EL E 1301 21 207 1060 13 63:i 1030 CLASS 2 14948 7 134 12899 1030 CLASSE 2 4980 3 63 4261 
1031 ACP (80J 6316 6 133 4683 1494 1031 ACP (~ 1900 3 62 1346 489 
1040 CLASS 2522 180 2362 1040 GLASS 3 894 64 830 
21101J1 URANIUM ORES AND PlTCHBLENDE AND THEIR CONCENTRA TES WITH URANIUM CONTENT > 5% 2801.3t URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRA TES WITH URANIUM CONTENT > 5% 
U K: CONADENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
IIIIERAIS D'URANIUM ET PECHBLENDE D'UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS URANERZE UND PECHBLENDE MIT GEHAL T AN URAN VON IIEHR ALS 5 PC 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAULICH 
2801.39 URANIUM ORES AND PlTCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 21101.39 URANIUM ORES AND PlTCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
U K: CONAOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
IIIIERAIS D'URANIUM, MAXIMUM 5 PC D'URANIUM URANEAZE MIT GEHAL T AN URAN BIS 5 PC 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-GE 1 1 
21101A1 MONAZITE; URANQ.THORIANITE AND OTHER THORIUM ORES AND CONCENTRA TES W1TH THORIUM CONTENT > 20% 21101A1 MONAZITE; UIIAH().THORIANITE AND OTHER THORIUM ORES AND CONCENTRA TES WITH THORIUM CONTENT > 20% 
IIIOHAZITE. URANO-THORIANITE ET AUTRES MINERAIS DE THORIUM, D'UNE TENEUR EN THORIUM SUP. A 20 PC MONAZIT. URAN-THORIANIT UND ANDERE THORIUMERZE MIT GEHALT AN THORIUM VON MEHR ALS 20 PC 
DOl FRANCE 396 396 001 FRANCE 234 234 
1000 W 0 R L D 419 23 388 • 1000 M 0 ND E 235 1 234 
1010 INTRA-EC 419 23 398 • 1010 INTRA-GE 235 1 234 
2801.49 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONAZITE 2801.48 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONAZITE 
MINERAIS DE THORIUM, MAX. 20% EN POIDS DE THORIUM, AUTRES QUE MONAZITE THORIUMERZE, THORIUIIGEHALT MAX. 20%, KEIN MONAZIT 
1000 WO R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 4 1 1 2 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-GE 1 i 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 
2801.50 LEAO ORES AND CONCENTRATES 21101.50 LEAO ORES AND CONCENTRATES 
MIIERAIS DE PLOMB BLEIERZE 
DOl FRANCE 8770 42 74 8654 
7500 
D01 FRANCE 1874 4 12 9 1853 41sS D02 BELG.-LUXBG. 15192 5 2399 5288 D02 BELG.-LUXBG. 4998 409 427 
003 NETHERLANDS 5852 
3:i 20 5652 D03 PAYS-BAS 823 6 2 
821 
004 FR GERMANY 12780 12707 004 RF ALLEMAGNE 2042 5 2031 
D06 UTD. KINGDOM 2943 2943 4400 D06 ROYAUME-UNI 288 949 288 1972 032 FINLAND 6481 2081 032 FINLANDE 2921 
t:i 038 AUSTRIA 1600 51 1749 
8932 
038 AUTRICHE 439 426 
1356 042 SPAIN 18182 9250 042 ESPAGNE 2990 1634 
048 YUGOSLAVIA 954 954 
14800 
048 YOUGOSLAVIE 285 285 
7681 056 SOVIET UNION 14800 056 U.R.S.S. 7681 
425 068 BULGARIA 4000 2oo0 2DOO 068 BULGARIE 1610 1185 
390 SOUTH AFRICA 5350 5350 
5207 
390 AFR. DU SUD 971 971 
732 684 INDIA 5207 684 INDE 732 
1000 W 0 R L D 102302 55 44 21549 75 2498 49383 28700 1000 M 0 ND E 27748 17 78 4705 17 430 7508 14995 
1010 INTRA-EC 45319 5 75 2495 35244 7500 1010 INTRA-GE 10028 5 17 428 5420 4158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T "EI\MOo Nimexe J EUR 10 !Deutschland) France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark 1 'E/\1\<lOo 
2801.50 2601.50 
1011 EXTRA-EC 56984 51 44 21549 1 14139 21200 1011 EXTRA-cE 17721 13 76 4705 2 2068 10837 
1020 CLASS 1 32772 51 5 19384 8932 4400 1020 CLASSE 1 7614 13 8 4265 1356 1972 
1021 EFTA COUNTR. 8286 51 5 3830 
1 5207 
4400 1021 A EL E 3368 13 8 1375 
2 
1972 
1030 CLASS 2 5412 39 165 . 1030 CLASSE 2 817 68 15 732 
1040 CLASS 3 18800 2000 16800 1040 CLASSE 3 9291 425 6866 
2801.60 ZINC ORES AND CONCENTRA TES 2601.80 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
MINERAIS DE ZINC ZINIŒAZE 
001 FRANCE 94084 22901 
46421 
5 18368 10676 33614 8500 001 FRANCE 27968 5878 
11927 
2 10178 2250 7517 2143 
002 BELG.-LUXBG. 191177 19362 7857 113037 4500 002 BELG.-LUXBG. 46773 5471 1529 26692 1154 
003 NETHERLANDS 48325 43924 
74 22 
1 4400 
28Ô 003 PAYS-BAS 13032 12008 22 1Ô 4 1024 004 FR GERMANY 40955 
1 9814 
1 40578 
100Ô 004 RF ALLEMAGNE 9797 2685 9668 93 005 ITALY 19360 8545 005 ITALIE 5072 2144 24:Î 
006 UTD. KINGDOM 42581 42581 006 ROYAUME-UNI 10113 10113 
028 NORWAY 5009 4486 5009 028 NORVEGE 1154 1282 1154 032 FINLAND 31570 
7721 :i 27084 032 FINLANDE 7719 2167 4 6437 038 AUSTRIA 7726 2 
51126 
038 AUTRICHE 2173 2 
042 SPAIN 51205 
2533 
60 19 
300Ô 042 ESPAGNE 
12778 
7os 
35 12 12731 
046 YUGOSLAVIA 5536 5 046 YOUGOSLAVIE 1595 7 88:Î 
056 SOVIET UNION 12700 12700 056 U.R.S.S. 3369 3369 
068 BULGARIA 3000 
3Ô 13298 3000 068 BULGARIE 795 29 326Ô 795 208 ALGERIA 16328 3000 208 ALGERIE 4042 753 
504 PEAU 2368 2368 
450Ô 504 PEROU 624 624 664 INDIA 4500 664 INDE 1117 1117 
1000 W 0 R L D 576470 93213 58634 7866 22 18409 18576 343770 280 35700 1000 M 0 ND E 148152 25352 15266 2234 10 10184 3818 81856 93 9339 
1010 INTRA-EC 438481 86188 56236 79 22 18388 18534 242754 280 14000 1010 INTRA..CE 112755 23358 14812 24 10 10178 3783 57157 93 3540 
1011 EXTRA-EC 139991 7025 2399 7788 22 42 101016 21700 1011 EXTRA-cE 35389 1895 854 2210 6 36 24699 5800 
1020 CLASS 1 101073 7025 7788 20 22 83218 3000 1020 CLASSE 1 25433 1995 2210 5 18 20322 883 
1021 EFTA COUNTR. 44330 4493 
2398 
7721 20 3 32093 . 1021 A EL E 11057 1289 
ss4 2167 5 5 7591 1030 CLASS 2 23218 2 20 17798 3000 1030 CLASSE 2 5803 2 18 4376 75:Î 
1040 CLASS 3 15700 15700 1040 CLASSE 3 4184 4164 
2801.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 2601.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
·-MINERAIS DE CUIVRE KUPFERERZE 
001 FRANCE 92 23 23 46 
5 
001 FRANCE 118 30 14 72 2 
003 NETHERLANDS 414 648 63Ô 409 003 PAYS-BAS 723 s4 17Ô 716 7 004 FR GERMANY 1411 113 20 
498Ô 004 RF ALLEMAGNE 441 175 32 030 SWEDEN 5015 25 10 030 SUEDE 1225 38 18 1169 
032 FINLAND 2450 2450 032 FINLANDE 532 532 
1000 W 0 R L D 8476 2 648 657 70 830 39 7430 . 1000 M 0 ND E 3139 5 72 204 22 1064 71 1701 
1010 INTRA-EC 1969 2 648 657 70 567 25 
743Ô • 1010 INTRA..CE 1302 5 86 204 22 964 41 17o1 1011 EXTRA-EC 7507 83 14 . 1011 EXTRA ..CE 1837 6 100 30 
1020 CLASS 1 7504 63 11 7430 . 1020 CLASSE 1 1821 99 21 1701 
1021 EFTA COUNTR. 7465 25 10 7430 . 1021 A EL E 1757 38 18 1701 
2801.73 ALUMIIIUM ORES AND CONCENTRATES 2601.73 ALUIIINIUIII ORES AND CONCEIIT1IATES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ALUMINIUMERZE 
001 FRANCE 87964 5566 
107 24 
193 1065 
6Ô 15Ô 81140 001 FRANCE 3859 1227 1!i :i 41 240 21 2351 002 BELG.-LUXBG. 10504 9097 1066 
59 73771 
002 BELG.-LUXBG. 1842 1488 275 
8 
36 
003 NETHERLANDS 76288 258 2200 
1392 24 003 PAYS-BAS 2499 44 28 375 80Ô 2072 004 FR GERMANY 26020 
38 
461 51 92 
1 
24000 004 RF ALLEMAGNE 1573 
11 
9 16 
2 
5 715 
005 ITALY 93793 1104 22 75 92553 005 ITALIE 2796 54 7 16 2706 
006 UTD. KINGDOM 48287 20 3106 5454 185 616 44360 006 ROYAUME-UNI 1614 5 72 1oo9 202 79 1256 009 GREECE 5454 
1685 3164 1167 55:Î 
009 GRECE 1009 
394 si 317 191 030 SWEDEN 6569 
41Ô 1501 
030 SUEDE 969 
47 032 FINLAND 4373 2352 110 032 FINLANDE 541 323 35 136 
038 AUSTRIA 932 828 
133Ô 101 3 s6 12478 038 AUTRICHE 203 185 61 17 1 21 042 SPAIN 13864 042 ESPAGNE 464 382 
046 YUGOSLAVIA 17780 
82871 
17780 046 YOUGOSLAVIE 505 
2400 
505 
056 SOVIET UNION 648931 
1069 
566060 056 U.R.S.S. 20358 
238 
17862 
064 HUNGARY 1069 510671 
064 HONGRIE 238 
066 ROMANIA 510671 068 ROUMANIE 15757 15757 
216 LIBYA 9000 
572:Î 
9000 216 LIBYE 292 
1162 
292 
390 SOUTH AFRICA 5723 390 AFA. DU SUD 1162 
616 IRAN 3834 3834 
5 619Ô 616 IRAN 1023 
1023 
2 732 JAPAN 6195 732 JAPON 196 194 
1000 W 0 R L D 1581094 30682 92369 8240 4269 1216 749 2366 1441203 1000 M 0 ND E 57125 6156 2815 1458 1718 265 275 272 44165 
1010 INTRA-EC 348330 14979 4799 7729 2856 1216 60 866 315624 1010 INTRA-CE 15199 2775 179 1395 1325 265 23 136 9100 
1011 EXTRA·EC 1232786 15703 87571 512 1411 689 1501 1125379 1011 EXTRA-cE 41926 3381 2635 64 393 252 136 35065 
1020 CLASS 1 59040 10701 4694 512 1358 626 1501 39648 1020 CLASSE 1 4168 2082 135 64 377 219 136 1155 
1021 EFTA COUNTR. 15394 4978 3364 512 1283 556 1501 3200 1021 A EL E 1815 920 74 64 354 193 136 74 
1030 CLASS 2 13056 3933 6 54 63 9000 1030 CLASSE 2 1405 1061 4 16 32 292 
1040 CLASS 3 1160671 1069 82871 1076731 1040 CLASSE 3 36352 238 2496 33618 
2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll60a Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
21101.75 IIIEIWS D'ETAtl 21101.75 ZINNERZE 
003 NETHERLANDS 644 644 003 PAYS-BAS 4673 4673 
004 FR GERMANY 116 116 004 RF ALLEMAGNE 658 658 
030 SWEDEN 20 
t9 
20 030 SUEDE 177 
16Ô 177 042 SPAIN 773 754 042 ESPAGNE 5977 5817 
390 SOUTH AFRICA 73 73 390 AFR. DU SUD 525 525 
701 MALAYSIA 237 237 701 MALAYSIA 1948 1948 
813 PITCAIRN 20 20 813 ILS PITCAIRN 155 155 
1000 W 0 R L D 1813 19 28 1868 • 1000 M 0 ND E 14152 180 5 13987 
1010 INTRA-EC 780 
ti 2IÏ 780 • 1010 INTRA..CE 5331 taci 5 5331 1011 EXTRA-EC 1153 1108 • 1011 EXTRA..CE 8820 8855 
1020 CLASS 1 896 19 28 849 . 1020 CLASSE 1 6717 160 5 6552 
1021 EFTA COUNTR. 48 28 20 . 1021 A EL E 182 5 177 
1030 CLASS 2 257 257 . 1030 CLASSE 2 2104 2104 
21101.77 CHROIIIJII ORB AND CONCENTRATU 21101.77 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
IIINERAIS DE CHROME CHROIIERZE 
001 FRANCE 6944 879 134 5875 56 001 FRANCE 931 120 18 772 21 
002 BELG.-LUXBG. 9054 7143 &i 1812 99 002 BELG.-LUXBG. 1150 899 s 219 32 003 NETHERLANDS 1229 967 
879:i 
232 
5200 
003 PAYS-BAS 209 104 
1124 
100 646 004 FR GERMANY 14007 
74 494 
14 004 RF ALLEMAGNE 1788 
12 97 
18 
005 ITALY 3051 263 2220 005 ITALIE 431 58 264 
006 UTD. KINGDOM 2732 
1217 
99 2633 006 ROYAUME-UNI 319 
mi 18 301 008 DENMARK 1217 
2112 
008 DANEMARK 178 
to9 030 SWEDEN 282 
231 lOS 17oB 
030 SUEDE 109 
37 ti 219 036 SWITZERLAND 2054 10 
217 
036 SUISSE 300 27 
32 038 AUSTRiA 3270 1020 
969 
97 1902 34 038 AUTRICHE 516 170 
174 
16 264 14 
042 SPAIN 2955 71 630 160 1105 042 ESPAGNE 465 13 60 37 161 
066 ROMANIA 642 642 066 ROUMANIE 108 108 
1000 W 0 R L D 49234 12959 1554 438 21130 980 12175 1000 M 0 ND E 8753 1729 291 70 2783 383 1497 
1010 INTRA-EC 38808 10280 524 184 18888 401 10353 1010 INTRA..CE 5084 1314 103 28 2196 171 1252 
1011 EXTRA-EC 10829 2879 1030 251 4284 580 1822 1011 EXTRA..CE 1888 415 188 42 587 221 245 
1020 CLASS 1 9898 2037 969 251 4259 560 1822 1020 CLASSE 1 1564 306 174 41 586 212 245 
1021 EFTA COUNTR. 6125 1251 202 3629 326 717 1021 A EL E 960 207 33 507 150 83 
1040 CLASS 3 643 643 . 1040 CLASSE 3 109 109 
21101.81 1UIIGSTEH ORB AND CONCENTRATES 21101J1 TUNGSTEH ORB AND CONCENTRATES 
IIIIIIEIWS DE TUIIGSTEIIE WOIJ'RAIIERZE 
003 NETHERLANDS 60 
207 10 
60 003 PAYS-BAS 419 
1488 sti 419 004 FR GERMANY 882 665 004 RF ALLEMAGNE 6397 4823 
036 SWITZERLAND 20 334 20 036 SUISSE 194 1894 194 038 AUSTRiA 334 
sté 524 
038 AUTRICHE 1894 
4747 401:i 058 SOVIET UNION 1142 35 058 U.R.S.S. ,8~ 256 058 GERMAN DEM.R 130 95 058 RD.ALLEMANDE 647 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 111 111 
062 CZECHOSLOVAK 52 
16Ô 52 9 062 TCHECOSLOVAO 401 toos 401 36 400 USA 169 400 ETATS-UNIS 1041 
664 INDIA 47 47 
10 62 
664 INDE 402 402 
tos 482 732 JAPAN 82 10 732 JAPON 667 60 
1000 W 0 R L D 3097 93D 793 10 1384 • 1000 M 0 ND E 21391 5288 6030 88 9987 
1010 INTRA-EC 982 225 2 10 745 • 1010 INTRA..CE 8928 1579 19 88 5242 
1011 EXTRA-EC 2113 704 7110 819 • 1011 EXTRA..CE 14484 3709 8011 4744 
1020 CLASS 1 727 623 10 94 . 1020 CLASSE 1 3886 3051 105 730 
1021 EFTA COUNTR. 469 447 22 . 1021 A EL E 2120 1908 212 
1030 CLASS 2 48 47 
76Ô 1 . 1030 CLASSE 2 404 402 5906 2 1040 CLASS 3 1339 35 524 . 1040 CLASSE 3 10175 256 4013 
21101.82 ILMENrrE ORES AND CONCENTRATES 21101.82 IIJIEIIITE ORES AND CONCENTRATES 
I.IIEIITE ILIIENIT 
005 ITALY 1211 1207 4 005 ITALIE 118 116 2 
1000 W 0 R L D 2887 2028 857 4 • 1000 M 0 ND E 240 178 82 2 
1010 INTRA-EC 1731 1213 514 4 • 1010 INTRA..CE 165 117 48 2 
1011 EXTRA-EC 956 813 143 • 1011 EXTRA..CE 75 59 18 
21101.84 mAIIUII ORES AND CONCBITRATES OTHER THAN ILMENIIE 21101.84 mANRJM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN LIIEIITE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IIIEIWS DE m~ SF ILIIENITE 
DE: VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE DE: ~~C:t,O~~'tm" 
001 FRANCE 3479 753 2726 
222 
001 FRANCE 1091 283 808 
177 002 BELG.-LUXBG. 1270 9B 3:i . 950 24 002 BELG.-LUXBG. 534 48 é 309 29 003 NETHERLANDS 937 260 45 281:i 620 003 PAYS-BAS 383 125 10 86:i 221 004 FR GERMANY 2896 86 38 004 RF ALLEMAGNE 918 37 45 006 UTD. KINGDOM 1820 1740 26 006 ROYAUME-UNI 560 523 30 030 SWEDEN 545 101 
1 12 
424 030 SUEDE 246 60 
1 
156 
036 SWITZERLAND 269 154 102 036 SUISSE 100 69 30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliMba Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elllldba 
2801.14 2101.84 
038 AUSTRIA 999 279 160 560 038 AUTRICHE 308 121 26 161 
042 SPAIN 318 120 
301 
198 042 ESPAGNE 120 48 
7fÎ 72 048 YUGOSLAVIA 577 79 197 048 YOUGOSLAVIE 164 31 57 
052 TURKEY 2475 2475 052 TURQUIE 849 849 
058 GERMAN DEM.R 1297 
so3 644 1297 058 RD.ALLEMANDE 431 mi 165 431 064 HUNGARY 1147 
2240 
064 HONGRIE 337 
066 ROMANIA 2240 
820 
066 ROUMANIE 689 
301 
689 
068 BULGARIA 3588 2768 068 BULGARIE 1317 1016 
220 EGYPT 760 760 220 EGYPTE 225 225 
616 IRAN 1000 1000 616 IRAN 377 377 
1000 WO R L D 27140 3351 105 1174 21520 24 966 . 1000 M 0 ND E 9284 1351 49 289 7018 29 530 
1010 INTRA-EC 10878 1216 33 45 8428 24 932 . 1010 INTRA-CE 3593 503 8 10 2558 29 487 
1011 EXTRA-EC 18482 2135 72 1129 13092 34 . 1011 EXTRA-CE 5869 847 40 279 4480 43 
1020 CLASS 1 5457 756 2 473 4195 31 . 1020 CLASSE 1 1907 345 1 102 1422 37 
1021 EFTA COUNTR. 2078 554 2 172 1325 25 1021 A EL E 766 261 1 27 443 34 
1030 CLASS 2 2513 31 70 11 2398 3 1030 CLASSE 2 906 19 39 11 832 5 
1040 CLASS 3 8491 1348 644 6499 1040 CLASSE 3 2854 483 165 2208 
2801.16 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCEHTRATES 2601.86 NIOBIUM AND TANTAI.UM ORES AND CONCEHTRATES 
MINERAIS DE NIOBIUM OU DE TANTALE NIOBIUM- UND TANTALERZE 
002 BELG.-LUXBG. 30 8 22 002 BELG.-LUXBG. 1093 238 855 
003 NETHERLANDS 182 182 003 PAY5-BAS 2817 2817 
038 AUSTRIA 9 9 
170 
038 AUTRICHE 283 283 
056 SOVIET UNION 170 
1223 
056 U.R.S.S. 2012 
25510 
2012 
400 USA 1223 400 ETATS-UNIS 25510 
1000 W 0 R L D 1887 1424 243 . 1000 M 0 ND E 31785 28918 2889 
1010 INTRA-EC 262 190 72 . 1010 INTRA-CE 3912 3055 857 
1011 EXTRA-EC 1404 1234 170 • 1011 EXTRA-CE 27873 25861 2012 
1020 CLASS 1 1232 1232 1020 CLASSE 1 25793 25793 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
170 
1021 A EL E 283 283 
2012 1040 CLASS 3 170 1040 CLASSE 3 2012 
2101.87 ORES AND CONCEHTRATES OF PRECIOUS METAI.S 2801.87 ORES ANO CONCEHTRATES OF PRECIOUS METAI.S 
MINERAIS DE METAUX PREaEUX EDELMETAI.LERZE 
001 FRANCE 2148 2148 001 FRANCE 1162 i 2 1160 002 BELG.-LUXBG. 589 589 002 BELG.-LUXBG. 291 290 
1000 W 0 R L D 2783 26 2737 . 1000 M 0 ND E 1593 13 130 1450 
1010 INTRA-EC 2739 2 2737 . 1010 INTRA-CE 1489 2 38 1450 
1011 EXTRA·EC 24 24 . 1011 EXTRA-CE 108 11 95 
2101.91 AN11MONY ORES AND CONCENTRATES 2801.91 ANTIIIONY ORES AND CONCEHTRATES 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
MINERAIS D'ANTIMOINE AN11MONERZE 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 177 177 . 1000 M 0 ND E 75 74 1 
1010 INTRA-EC 99 99 . 1010 INTRA-CE 8 5 1 
1011 EXTRA-EC 78 78 . 1011 EXTRA-CE 89 89 
2801.93 MOL YBDENUM ORES AND CONCENTRA TES 2801.93 MOI.YBOENUM ORES AND CONCEHTRATES 
N L: INCLUDED IN 2601.99 N L: INCLUDED IN 2601.99 
MINERAIS DE MOL YBDENE MOLYBOAENERZE 
N L: REPRIS SOUS 2601.99 N L: IN 2601.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2691 316 
a4 2345 30 001 FRANCE 18876 1762 7aS 16866 248 002 BELG.-LUXBG. 2530 2364 4 a4 82 002 BELG.-LUXBG. 15011 13891 28 69fÎ 532 003 NETHERLANDS 4773 1631 212 2842 003 PAYS-BAS 32801 10285 1737 20055 
004 FR GERMANY 2091 
17 45 1788 303 004 RF ALLEMAGNE 16959 111 290 14309 2650 005 ITALY 668 
5 
404 202 005 ITALIE 6004 
39 
3207 2396 
006 UTD. KINGDOM 2421 127 
26 
2289 
46fÎ 006 ROYAUME-UNI 21107 678 212 20390 3404 030 SWEDEN 2126 1022 612 030 SUEDE 13281 4329 5336 
032 FINLAND 188 114 
205 
74 032 FINLANDE 1795 1244 
1380 
551 
036 SWITZERLAND 226 21 
40 338 513 
036 SUISSE 1470 90 408 3031 2742 038 AUSTRIA 3084 1394 799 038 AUTRICHE 23397 11014 6202 
042 SPAIN 1266 41 82 31 1112 042 ESPAGNE 7967 246 156 233 7332 
082 CZECHOSLOVAK 416 108 308 062 TCHECOSLOVAQ 2875 493 2382 
064 HUNGARY 125 
152 
125 064 HONGRIE 1049 
7oS 
1049 
068 BULGARIA 152 
13 41 
068 BULGARIE 708 
ai 449 400 USA 154 100 400 ETAT5-UNIS 1128 598 
644 QATAR 14 14 
sO 644 QATAR 133 i 133 344 664 INDIA 280 220 664 INDE 2527 2182 
666 BANGLADESH 30 
17 
30 
35 
666 BANGLA DESH 296 94 296 166 732 JAPAN 52 
3 
732 JAPON 260 
23 800 AUSTRALIA 45 10 32 BOO AUSTRALIE 349 58 288 
1000 W 0 R L D 23362 7442 503 348 9300 5789 • 1000 M 0 ND E 188110 45484 3871 3097 75133 40745 
1010 INTRA-EC 15177 4455 342 9 6911 3460 . 1010 INTRA-CE 110762 28526 2815 86 55467 25888 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
2601.93 2601.93 
1011 EXTRA-EC 8186 2988 161 338 2388 2310 • 1011 EXTRA-cE 57350 18838 857 3031 19868 14858 
1020 CLASS 1 7164 2723 161 338 1692 2250 . 1020 CLASSE 1 49720 17695 857 3031 13624 14513 
1021 EFTA COUNTR. 5626 2553 66 338 1616 1053 . 1021 A EL E 39961 16693 620 3031 12919 6698 
1030 GLASS 2 328 4 264 60 . 1030 CLASSE 2 2998 43 2611 344 
1040 GLASS 3 695 261 434 . 1040 CLASSE 3 4632 1201 3431 
2601.14 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 2601.94 ZIRCONIUM ORES AND COHCENTRATES 
MINERAIS DE ZIRCONIUM ZIRKONERZE 
001 FRANCE 7332 2227 343 4633 77 52 001 FRANCE 1698 664 106 897 17 14 
002 BELG.-LUXBG. 4759 599 94 3922 144 002 BELG.-LUXBG. 1002 186 18 757 41 
003 NETHERLANDS 2361 2361 
11 18!Î 12251 6 123 003 PAYS-BAS 631 631 Hi 36 2026 13 62 004 FR GERMANY 12580 2656 004 RF ALLEMAGNE 2149 102!Î 005 ITALY 2692 
51 
10 24 005 ITALIE 1040 
6 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 1204 251 902 
23 
006 ROYAUME-UNI 441 304 131 
12 030 SWEDEN 537 138 378 030 SUEDE 118 43 63 
032 FINLAND 323 193 
7 
110 20 032 FINLANDE 106 59 
4 
42 5 
038 SWITZERLAND 625 418 75 125 036 SUISSE 131 87 10 30 
038 AUSTRIA 1969 1559 
4 
410 
6 
038 AUTRICHE 419 359 
2 
60 
7 042 SPAIN 132 122 042 ESPAGNE 187 178 
048 YUGOSLAVIA 1438 1168 250 
700 
048 YOUGOSLAVIE 408 343 85 
94 060 POLAND 900 200 060 POL E 144 50 
062 CZECHOSLOVAK 2156 2156 
3998 
062 TCH OVAQ 683 683 646 064 HUNGARY 4007 9 064 HON 859 13 
068 BULGARIA 1718 1520 198 066 BUL lE 385 346 39 
208 ALGERIA 200 200 208 AL 111 111 
1000 W 0 R LD 48014 18379 18 5305 23690 83 538 • 1000 M 0 ND E 10888 5438 14 1184 4142 32 191 
1010 INTRA-EC 31280 8285 11 840 21748 83 343 • 1010 INTRA-cE 7085 2850 10 228 3820 32 127 
1011 EXTRA-EC 14724 8114 7 4485 1842 196 . 1011 EXTRA-cE 3834 2588 4 858 322 84 
1020 GLASS 1 5353 3723 7 267 1178 178 . 1020 CLASSE 1 1459 1106 4 72 220 57 
1021 EFTA COUNTR. 3673 2306 7 14 1178 168 . 1021 A EL E 823 546 4 5 220 48 
1030 GLASS 2 549 485 2 64 18 . 1030 CLASSE 2 334 317 1 9 7 
1040 GLASS 3 6822 3926 4196 700 . 1040 CLASSE 3 2141 1163 664 94 
2601.15 NICIŒL ORES AND CONCENIRATES 21101.15 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
IIIIIEIIAIS DE NICKEL NICIŒLERZE 
1000 W 0 R L D 22 21 1 • 1000 M 0 ND E 8 9 
1010 INTRA-EC 22 21 1 • 1010 INTRA-cE 4 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-cE 5 5 
2601.11 YAHADIUII ORES AND CONCENIRATES 2601.11 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
IIIIERAIS DE VANADIUM YANADIUIIERZE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 2 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 2 1 1 
2601.97 COBALT ORES AND CONCENTRATES 21111.97 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
IIINERAIS DE COBALT KOBALTERZE 
1000 W 0 R L D 28 28 • 1000 M 0 ND E 8 6 
1010 INTRA-EC 28 28 • 1010 INTRA-cE 5 5 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 1 1 
2601.99 OTHER METAWC ORES AND CONCENTRATES NOT wmtiN 2t101.15-17 2601.99 OTIER METALUC ORES AND CONCENTRA'IES NOT wmtiN 2601.15-17 
N L: INCL 21101.93 N L: INCL. 2M1.93 
IIIIERAIS METALLURGIQUES, NON REPR. SOUS 2t101.15 A 91 
N L: INCL. 2601.93 
METALLURGISCHE ERZE, NICHT IN 2601.15 BIS 91 ENTIIALTEN 
N L: EINSCHL 2601.93 
001 FRANCE 1058 
100 
102 956 
14 46 001 FRANCE 13272 15 6914 6358 4 17 002 BELG.-LUXBG. 594 17 423 002 BELG.-LUXBG. 2536 4 2496 
004 FR GERMANY 1902 128 1755 2 17 004 RF ALLEMAGNE 13801 1408 12377 9 7 
005 ITALY 1363 
177 
1363 
20 
005 ITALIE 6896 
227 
6896 
1 006 UTD. KINGDOM 3059 2862 
3 
006 ROYAUME-UNI 20718 20490 
11 007 IRELAND 25 22 
213 
007 IRLANDE 202 191 66 030 SWEDEN 653 
3 
440 030 SUEDE 3597 
1 
3507 4 
032 FINLAND 35 32 032 FINLANDE 271 270 
038 AUSTRIA 5061 329 4732 038 AUTRICHE 30385 56 30329 
042 SPAIN 283 47 236 042 ESPAGNE 1642 16 1626 
056 SOVIET UNION 1042 1042 056 U.R.S.S. 6222 6222 
2s 062 CZECHOSLOVAK 113 113 
9ooo0 
062 TCHECOSLOVAQ 855 830 
2433 066 ROMANIA 90000 
51 
066 ROUMANIE 2433 
307 732 JAPAN 1551 1500 732 JAPON 342 35 
1000 WO R L D 107052 141 685 14048 25 80 20 357 81506 1000 M 0 ND E 105598 31 6857 94228 2 70 1 138 2470 
1010 INTRA-EC 8047 100 448 7381 25 18 20 57 • 1010 INTRA-cE 59437 15 8584 50808 2 23 1 24 
2470 1011 EXTRA-EC 99004 41 449 6867 41 300 91506 1011 EXTRA-cE 46181 18 83 43422 46 114 
1020 GLASS 1 7701 395 5505 1 300 1500 1020 CLASSE 1 36572 76 36338 9 114 35 
1021 EFTA COUNTR. 5649 343 5218 1 287 . 1021 A EL E 34381 57 34204 7 113 
2433 1040 GLASS 3 91155 1155 90000 1040 CLASSE 3 9510 7052 25 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2602 SlAG, DROSS, SCAUNGS AND SIMilAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 2602 SlAG, DROSS, SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE Of IRON OR STEEL 
SCORIES, LAmERS, BATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER SCHLACKEN, ZUNDER UND ANDERE ABfAELLE DER EISEN- UND STAHLHERSTEUUNG 
2602.10 BLAST.fURNACE OUST 2602.10 BLAST .fURNACE OUST 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX HOCHOFENSTAUB 
001 FRANCE 8679 6 8673 4i 001 FRANCE 114 114 404 CANADA 47 404 CANADA 796 796 
1000 W 0 R L D 19840 42 2234 747 2233 8724 5782 47 31 • 1000 M 0 ND E 1298 13 25 27 23 114 300 796 
1010 INTRA-EC 15058 42 2212 50 2233 8724 1797 
47 31 
• 1010 INTRA-CE 258 13 24 13 23 114 71 
791Ï 1011 EXTRA·EC 4782 22 697 3985 • 1011 EXTRA-CE 1039 1 14 228 
1020 CLASS 1 1247 22 697 450 47 31 1020 CLASSE 1 850 1 14 39 796 
1030 CLASS 2 3536 3536 1030 CLASSE 2 189 189 
2602.9t WASTE SUITABLE FOR RECOVERY Of IRON OR MANGANESE 2602.91 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
DECHETS PROPRES A RECUPERATION DU FER OU OU MANGANESE ABFAEUE GEEIGNET ZUR WIEDERGEWINNUNG VON EISEN ODER MANGAN 
001 FRANCE 94910 56160 
13675 
2706 465 20004 15575 001 FRANCE 1775 1013 
so2 
40 8 485 229 
002 BELG.-LUXBG. 41245 26346 1224 
51520 
002 BELG.-LUXBG. 2151 1544 5 
159 003 NETHERLANDS 51618 98 
123336 791i 
003 PAYS-BAS 170 11 
1134 118 004 FR GERMANY 137265 
612 
6012 004 RF ALLEMAGNE 1458 
260 
206 
006 UTD. KINGDOM 612 006 ROYAUME-UNI 260 
030 SWEDEN 206 206 
3202 
030 SUEDE 129 129 4i 038 AUSTRIA 4109 907 038 AUTRICHE 159 112 
400 USA 688 688 400 ETATS-UNIS 184 184 
1000 W 0 R L D 331104 85218 137100 6069 9807 77535 15575 . 1000 M 0 ND E 6311 3267 1743 89 132 851 229 
1010 INTRA-EC 325799 83365 137011 2706 9607 77535 15575 . 1010 INTRA-CE 5826 2638 1736 40 132 851 229 
1011 EXTRA-EC 5305 1853 89 3363 . 1011 EXTRA-CE 486 430 7 49 
1020 CLASS 1 5166 1853 3313 1020 CLASSE 1 478 430 48 
1021 EFTA COUNTR. 4365 1163 3202 1021 A EL E 292 245 47 
2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
LAmER GRANULE GEKOERNTE SCHLACKEN 
001 FRANCE 759487 34141 
9277i 22 
725346 001 FRANCE 3728 578 27i 3150 002 BELG.-LUXBG. 104637 11838 
465299 
002 BELG.-LUXBG. 310 33 
2764 003 NETHERLANDS 545178 58742 21137 
136 44 
003 PAYS-BAS 3158 288 106 
5 004 FR GERMANY 1087225 522163 564882 004 RF ALLEMAGNE 5245 2342 2898 
006 UTD. KINGDOM 15948 
23186 83196 58392i 
15948 006 ROYAUME-UNI 156 
74 soli 3169 158 009 GREECE 690309 
879 
009 GRECE 3849 46 036 SWITZERLAND 4164 2672 613 
249 
036 SUISSE ~62 112 4 
4 038 AUSTRIA 2741 301 2191 038 AUTRICHE 111 22 85 
048 YUGOSLAVIA 61953 
7861:i 
61953 048 YOUGOSLAVIE 482 
512 
482 
272 IVORY COAST 78613 272 COTE IVOIRE 512 
600 CYPRUS 35952 35952 
39058 
600 CHYPRE 265 265 
241 624 ISRAEL 49058 10000 
3230 
624 ISRAEL 316 75 
to6 647 U.A.EMIRATES 3230 647 EMIRATS ARAB 108 
1000 W 0 R L D 3473635 136065 866592 685186 3213 1781293 44 1242 1000 M 0 ND E 18787 1144 4391 3896 24 9315 17 
1010 INTRA-EC 3206821 128051 719272 583927 3213 1772114 44 • 1010 INTRA-CE 16500 963 3331 3169 24 8993 
1011 EXTRA-EC 267015 8014 147320 101260 9179 1242 1011 EXTRA-CE 2287 161 1060 726 323 17 
1020 CLASS 1 74348 8014 683 62202 3449 . 1020 CLASSE 1 794 161 7 486 140 
1021 EFTA COUNTR. 12050 8014 613 249 3174 . 1021 A EL E 303 161 4 4 134 
1030 CLASS 2 192667 146637 39058 5730 1242 1030 CLASSE 2 1494 1053 241 183 ti 
1031 ACP (60) 96665 96665 . 1031 ACP (60) 677 677 
2602.95 OTHER WASTE FROM MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 2602.95 OTHER WASTE FROM MANUFACTURE Of IRON OR STEEL 
AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER ANDERE ABFAEUE DER EISEN- UND STAHLHERSTEUUNG 
001 FRANCE 279153 227962 
526691 
5175 45999 17 001 FRANCE 758 654 
1136 
47 53 4 
002 BELG.-LUXBG. 562412 35699 22 
74981 si 002 BELG.-LUXBG. 1347 210 1 244 20 003 NETHERLANDS 1966370 1891332 
86385 539 5541 510 
003 PAYS-BAS 9687 9423 
2841 35 34 5 004 FR GERMANY 163010 6ti 26287 43748 004 RF ALLEMAGNE 3658 68 541 202 005 ITALY 4037 3420 
28s0 34560 
005 ITALIE 211 143 
16 ai 006 UTD. KINGDOM 37410 
9155 
006 ROYAUME-UNI 103 
112 009 GREECE 9155 
si 4212 009 GRECE 112 :i tti 036 SWITZERLAND 4275 12 036 SUISSE 120 
201 038 AUSTRIA 13353 709 12644 038 AUTRICHE 235 34 
1000 W 0 R L D 3061144 2158756 621631 29502 6391 183751 57784 541 808 1000 M 0 ND E 16698 10404 4322 457 50 930 516 6 13 
1010 INTRA-EC 3026211 2155611 616495 14890 8391 183751 46563 510 • 1010 INTRA-CE 15962 10354 4120 196 50 930 307 5 
1011 EXTRA·EC 34933 3145 5136 14612 11201 31 808 1011 EXTRA-CE 734 49 202 261 209 1:i 
1020 CLASS 1 32196 3145 4383 14577 10060 31 . 1020 CLASSE 1 546 49 137 257 103 
1021 EFTA COUNTR. 30104 3145 4212 12656 10060 31 . 1021 A EL E 471 49 117 202 103 
1030 CLASS 2 2737 754 35 1140 808 1030 CLASSE 2 186 65 3 105 t:i 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE Of IRON OR STEEL), CONTAINING METAL$ OR METAUIC COMPOUND$ 2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE Of IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUND$ 
CENDRES ET RESIDUS METALLIQUES, SAUF CEUX DU 2602 ASCHEN U.RUECKSTAENDE,METAUHALTIG,AUSGEN.SOLCHE DER NR.2602 
2603.11 MATTES CONTAINING MAINLY ZINC 2603.11 MATTES CONTAINING MAINLY ZINC 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France J fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EÀÀOOa 
2603.11 IIATTES DE ZINC 2603.11 ZINKMATTE 
001 FRANCE 6589 567 
744 
4400 590 882 20 130 001 FRANCE 2593 335 
461 
1375 357 475 9 42 
002 BELG.-LUXBG. 4099 2855 43 380 167 100 20 002 BELG.-LUXBG. 2398 1682 14 215 99 29 11 003 NETHERLANDS 1056 528 320 
1497 681 424 
003 PAYS-BAS 637 332 192 
as5 355 1sS 004 FR GERMANY 3597 
1601Ï 345 23 627 46 
004 RF ALLEMAGNE 1924 
104fi 
188 5 355 
2:i 005 ITALY 2679 1024 
1!Î 329 005 ITALIE 1680 617 5 22i 028 NORWAY 564 236 
551 24 028 NORVEGE 376 150 348 14 042 SPAIN 2606 1675 356 042 ESPAGNE 1672 1089 221 
1000 W 0 R L D 21288 7470 2884 4470 2491 1694 1230 903 48 1000 M 0 ND E 11355 4829 1805 1396 1450 940 882 430 23 
1010 INTRA-EC 18022 5558 2433 4486 2487 1877 801 574 48 1010 INTRA.CE 9230 3389 1458 1394 1436 929 393 208 23 
1011 EXTRA-EC 3287 1912 551 4 24 18 429 329 • 1011 EXTRA-CE 2123 1239 348 2 14 10 289 221 
1020 GLASS 1 3197 1912 551 4 24 377 329 1020 CLASSE 1 2052 1239 348 2 14 228 221 
1021 EFTA COUNTR. 590 236 4 21 329 1021 A EL E 380 150 2 7 221 
2603.18 OTHEA ASH AND RESIDUES CONTAIIING IIAINL Y ZINC EXCEPT MATTES 2603.18 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y ZIIC EXCEPT IIATTES 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZlfC, SF MAmS DE ZlfC UEBERWIEGENO ZINKHALTIGE RUECKSTAENOE, AUSGEH. ZINKIIATTE 
001 FRANCE 44959 15770 
7osS 
3442 861 22947 1939 
37fi 105 192 
001 FRANCE 12869 4729 
1746 
994 174 6405 567 
9:i 4 3:i 002 BELG.-LUXBG. 44170 30820 52 4707 862 002 BELG.-LUXBG. 12547 9212 13 1228 
732 
218 
003 NETHERLANDS 18054 15486 72 
7328 3718 
2301 195 
1082 
003 PAY$-BAS 6728 5877 30 
1179 7oS 
89 
241 004 FR GERMANY 43152 3182 20217 7625 004 RF ALLEMAGNE 9775 
552 
840 5042 1765 
005 ITALY 9835 2475 7359 
416 
1 
1s0 
005 ITALIE 1048 494 
2 
2 
79 006 UTD. KINGDOM 740 174 22 006 ROYAUME-UNI 170 89 5 008 DENMARK 826 798 6 
379 
008 DANEMARK 547 542 
229 028 NORWAY 476 
12361 1897 2394 
97 028 NORVEGE 259 
2067 346 294 30 030 SWEDEN 16677 25 030 SUEDE 2716 9 
032 FINLAND 8736 8736 032 FINLANDE 1954 1954 
036 SWITZERLAND 437 437 
25 7a0 1soo0 1s0 
036 SUISSE 122 122 
9 146 1727 7 038 AUSTRIA 16294 339 038 AUTRICHE 2078 189 
042 SPAIN 555 
1628 
87 72 146 250 042 ESPAGNE 141 
71:i 
35 31 48 27 
390 SOUTH AFRICA 2304 676 390 AFR. DU SUD 856 143 
400 USA 9121 9121 400 ETATS-UNIS 3472 3470 2 
1000 W 0 R L D 218899 98173 19877 14088 9357 45907 28808 378 509 1824 1000 M 0 ND E 55413 29541 3500 2857 2136 12182 4875 93 242 387 
1010 INTRA-EC 181792 65524 17888 10822 9288 45986 10871 376 105 1424 1010 INTRA.CE 43697 21001 3110 2188 2111 12182 2857 93 4 353 
1011 EXTRA-EC 54937 32849 2009 3248 71 21 16137 404 400 1011 EXTRA-CE 11716 8540 390 471 25 2018 238 34 
1020 GLASS 1 54599 32621 2009 3248 15919 404 400 1020 CLASSE 1 11597 8514 390 471 1950 238 34 
1021 EFTA COUNTR. 42620 21873 1922 3174 
7l 
15097 404 150 1021 A EL E 7129 4331 355 440 
25 
1758 238 7 
1030 GLASS 2 317 28 218 1030 CLASSE 2 119 26 68 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y LEAD 2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y LEAD 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU PLOMB UEBERWIEGEND BLEIHALTIGE RUECKS1AENDE 
001 FRANCE 12809 1898 9940 7883 105 2865 58 820 001 FRANCE 2548 269 3155 1304 209 703 61 12 002 BELG.-LUXBG. 19576 3633 3322 1512 
75 
349 002 BELG.-LUXBG. 7927 2634 1279 695 
72 
152 
003 NETHERLANDS 5712 5547 40 48 
1316 
4 
25 
003 PAYS-BAS 945 767 29 70 
1258 
7 
5 004 FR GERMANY 8972 
488 
3487 161 3533 450 004 RF ALLEMAGNE 3069 
124 
936 112 660 98 
005 ITALY 685 114 
32 
47 36 
407 
005 ITALIE 166 31 
46 
4 7 
71 006 UTD. KINGDOM 2973 2265 269 
3617 
006 UME-UNI 1099 851 131 es 1042 008 DENMARK 4176 19 440 100 
152!Î 008 MARK 1686 
9 547 
442 030 SWEDEN 1548 
821 927 
19 030 E 482 
22s aO 20 042 SPAIN 1853 105 042 AGNE 384 79 
664 INDIA 550 99 451 664 1 D 404 33 371 
1000 WO R LD 58985 14774 14509 11443 3889 8841 5149 407 2373 . 1000 M 0 ND E 18727 4914 4232 2812 2844 1545 1850 71 459 
1010 INTRA-EC 54985 13851 13582 11443 3889 6574 4574 407 845 . 1010 INTRA.CE 17453 4854 4152 2812 2844 1522 1381 71 17 
1011 EXTRA-EC 4021 923 927 67 575 1529 • 1011 EXTRA-CE 1274 261 80 22 469 442 
1020 GLASS 1 3405 824 927 1 124 1529 . 1020 CLASSE 1 865 228 80 17 98 442 
1021 EFTA COUNTR. 1551 3 19 1529 . 1021 A EL E 465 3 20 442 
1030 GLASS 2 550 99 451 1030 CLASSE 2 404 33 371 
2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINIIG liAN. Y COPPER 2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y COPPER 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU CUIVRE UEBERWIEGEND KUPFERHALTIGE RUECKS1AENDE 
001 FRANCE 1754 35 
751:i 799 
427 1093 199 
si 21 001 FRANCE 720 14 5427 291 263 356 87 6 15 002 BELG.-LUXBG. 17107 5191 2178 1344 002 BELG.-LUXBG. 9161 2179 1020 
1l 
223 
003 NETHERLANDS 1214 513 100 150 
2437 
307 144 
1372 130 
003 PAYS-BAS 373 284 12 23 
987 
43 
379 1s 004 FR GERMANY 20285 
410 
2324 6980 1433 5629 004 RF ALLEMAGNE 6484 
104 
677 1998 517 1911 
006 UTD. KINGDOM 448 19 19 
22 132 
006 ROYAUME-UNI 112 7 1 
5 29 030 SWEDEN 1855 375 857 
2266 
269 030 SUEDE 8085 165 7735 
689 
151 
038 AUSTRIA 9463 7197 584 038 AUTRICHE 4933 4244 452 040 PORTUGAL 564 
1747 146 519 1659 21 
040 PORTUGAL 452 
1512 126 420 1sa:i 11 042 SPAIN 6079 1993 042 ESPAGNE 5404 1652 
1000 WO R L D 59798 15513 13489 10500 5331 3972 9138 61 1541 251 1000 M 0 ND E 35892 6578 15989 3159 2424 1320 3972 6 426 38 
1010 INTRA-EC 40893 8175 9958 7909 5082 2653 7354 61 1393 130 1010 INTRA.CE 18888 2592 8123 2312 2272 884 2288 6 394 15 
1011 EXTRA-EC 18904 9338 3534 2591 288 1119 1784 148 121 1011 EXTRA-CE 19025 5887 9845 847 151 436 1704 32 23 
1020 GLASS 1 17949 9320 3434 2431 269 519 1707 148 121 1020 CLASSE 1 18952 5969 9839 827 151 420 1691 32 23 
1021 EFTA COUNTR. 11869 7572 1441 2291 269 48 148 100 1021 A EL E 13500 4409 8187 700 151 9 32 12 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY ALUMINIUM 2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAIIING MAINI.Y AWMINIUM 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _[ lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
2803.45 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'ALUMINIUM 2603.45 UEBERWIEGEHD ALUMIIIUMHAL llGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 7699 4534 486 2213 855 97 983 001 FRANCE 1622 1060 gj 295 242 25 228 003 NETHERLANDS 5871 3244 
2003 4411 
1158 
93 
003 PAYS-BAS 1762 1176 27i 1064 261 11 004 FR GERMANY 15172 
2068 
2591 5589 485 004 RF ALLEMAGNE 3631 73i 659 1504 116 005 ITALY 8176 5707 
118Ô 197 133 71 005 ITALIE 1777 828 362 97 76 39 042 SPAIN 2256 44 228 804 042 ESPAGNE 726 6 67 291 
1000 W 0 R L D 40300 10210 9149 5812 6336 6976 1873 144 o 1000 M 0 ND E 9743 3029 1700 965 1705 1866 464 14 
1010 INTRA-EC 37290 9896 8828 4276 5532 6976 1669 93 o 1010 INTRA-CE 8881 2988 1610 584 1415 1866 409 11 
1011 EXTRA·EC 3010 314 321 1337 604 184 50 o 1011 EXTRA-CE 865 44 90 382 291 55 3 
1020 CLASS 1 2955 314 321 1335 804 131 50 1020 CLASSE 1 852 44 90 381 291 43 3 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMo DU NICKEL UEBERWIEGEND NICKELHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 192 58 
403 
49 85 001 FRANCE 163 29 
251 
104 30 
002 BELG.-LUXBG. 774 317 54 
56 H~ 002 BELG.-LUXBG. 476 204 21 1 16 003 NETHERLANDS 663 570 22 
23!Î i 003 PAYS-BAS 369 305 47 183 2 004 FR GERMANY 687 179 61 201 004 RF ALLEMAGNE 396 108 14 89 
005 ITALY 125 
5 
125 
18 123 13 s4 005 ITALIE 225 4 225 33 383 3 4 006 UTD. KINGDOM 230 17 006 ROYAUME-UNI 432 5 
030 SWEDEN 1407 23 731 653 
1448 sB 030 SUEDE 3034 23 380 2631 93!Î 3i 032 FINLAND 1632 126 
184 7!Î 13 032 FINLANDE 1064 88 5Ô 7i 4li 036 AUSTRIA 833 397 39 121 038 AUTRICHE 648 401 5 75 
404 CANADA 6307 
13 
6106 201 404 CANADA 5073 
11 
4887 186 
732 JAPAN 72 59 732 JAPON 152 141 
800 AUSTRALIA 717 717 BOO AUSTRALIE 255 255 
1000 W 0 R L D 13937 1582 1661 162 1131 7825 1515 61 o 1000 M 0 ND E 12488 1103 1065 129 3362 5934 889 6 
1010 INTRA-EC 2673 949 746 18 465 130 304 61 o 1010 INTRA·CE 2066 541 635 33 692 18 143 6 
1011 EXTRA·EC 11283 633 915 144 666 7694 1211 o 1011 EXTRA-CE 10420 582 430 96 2671 5915 746 
1020 CLASS 1 11069 559 915 144 666 7593 1192 1020 CLASSE 1 10283 523 430 96 2671 5830 733 
1021 EFTA COUNTR. 3873 546 915 79 666 1488 179 1021 A EL E 4748 512 430 77 2671 944 112 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y IIOBIUM AND TANTALUM 
DE: INCLUDEO IN 2603.99 FROM 01/07/82 DE: INCLUDED IN 2603.99 FROM 01/07/82 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMo DU NIOBIUM OU TANTALE UEBERWIEGEND NIOB- ODER TANTALHALTIGE RUECKSTAENDE 
DE: REPRIS SOUS 2603.99 A PARTIR OU 01/07/82 DE: IN 2603.99 ENTHALTEN SEIT DEM 01/07/82 
1000 W 0 R L D 296 158 140 o 1000 M 0 ND E 79 51 28 
1010 INTRA-EC 296 158 140 o 1010 INTRA-CE 79 51 28 
2603o61 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TUNGSTEN 2603.61 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y TUNGSTEN 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMo DU TUNGSTENE UEBERWIEGEND WOLFRAMHALTIGE RUECKSTAENDE 
036 AUSTRIA 91 91 038 AUTRICHE 203 203 
1000 W 0 R L D 234 126 65 25 18 o 1000 M 0 ND E 341 266 66 5 4 
1010 INTRA-EC 143 35 65 25 18 o 1010 INTRA-CE 137 82 66 5 4 
1011 EXTRA·EC 91 91 o 1011 EXTRA-CE 203 203 
1020 CLASS 1 91 91 1020 CLASSE 1 203 203 
1021 EFTA COUNTR. 91 91 1021 A EL E 203 203 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 2603o65 ASH AND RESIDUES CONTAIIING MAINLY VANADIUM 
RESIDUS CONTENANT PRJNCIPALEM. DU VANADIUM UEBERWIEGEND VANADINHALllGE RUECKSTAENDE 
004 FR GERMANY 1954 547 51 1356 
112 
004 RF ALLEMAGNE 153 86 5 62 
52 400 USA 1048 936 400 ETATS-UNIS 242 190 
1000 W 0 R L D 4495 889 31 1483 51 1884 112 45 o 1000 M 0 ND E 531 105 3 276 5 87 52 3 
1010 INTRA-EC 3289 741 21 547 51 1884 
112 
45 o 1010 INTRA-CE 268 86 1 86 5 87 
5:Ï 
3 
1011 EXTRA·EC 1207 149 10 936 o 1011 EXTRA-CE 263 19 2 190 
1020 CLASS 1 1207 149 10 936 112 1020 CLASSE 1 263 19 2 190 52 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN 2&03.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINL Y TIN 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMo DE L'ETAIN UEBERWIEGEND ZINNHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 359 
55 
317 39 3 i 001 FRANCE 1284 11 1089 178 17 52 002 BELG.-LUXBG. 181 32 87 
46 
002 BELG.-LUXBG. 220 63 94 
33!Î 003 NETHERLANDS 228 133 gj 24 622 25 003 PAYS-BAS 1400 764 276 15 17oS 282 004 FR GERMANY 1100 
2648 
48 77 256 
1246 
004 RF ALLEMAGNE 5158 
2766 
104 337 2735 
156 006 UTD. KINGDOM 6234 16 221 372 1731 
1s 
006 ROYAUME-UNI 12217 15 441 880 7959 
2s 008 DENMARK 113 75 23 
12!Î 1457 008 DANEMARK 797 686 86 6aS 4li 042 SPAIN 1765 92 87 042 ESPAGNE 1582 476 430 
1000 WO R L D 10009 3025 113 643 1143 1985 397 1246 1457 1000 M 0 ND E 22741 4726 290 1711 2944 9289 3585 156 40 
1010 INTRA·EC 8233 2929 113 643 1143 1856 303 1246 o 1010 INTRA-CE 21080 4232 290 1711 2944 8653 3094 158 4li 1011 EXTRA~C 1776 96 129 94 1457 1011 EXTRA-CE 1661 494 636 491 
1020 CLASS 1 1770 96 129 88 1457 1020 CLASSE 1 1607 494 636 437 40 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAIIING MAINLY MOLYBDENUM 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
2603.73 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEII. DU IIOL YBDENE 2603.73 UEBERWIEGEND MOLYBDAENHALTtGE RUECKSTAENOE 
003 NETHERLANDS 40 36 4 003 PAYS-BAS 113 
9 114 
93 20 
006 UTD. KINGDOM 205 4 sci 121 006 ROYAUME-UNI 307 184 
1000 W 0 R L D 577 96 121 356 4 • 1000 M 0 ND E 515 86 134 295 20 
1010 INTRA-EC 492 11 121 356 4 • 1010 INTRA-CE 488 39 134 295 20 
1011 EXTRA-EC 86 86 • 1011 EXTRA-CE 27 27 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY mANIUII 2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAIIING IIAINLY mANIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEII. DU mANE UEBERWIEGEND mANHALTtGE RUECKSTAENDE 
1000 W 0 R L D 595 121 450 24 • 1000 M 0 ND E 81 21 35 5 
1010 INTRA-EC 595 121 450 24 • 1010 INTRA-CE 81 21 35 5 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIIIONY 2103.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEII. DE L'ANTIMOINE UEBERWIEGEND ANTIMONHALTIGE RUECKSTAENDE 
006 UTD. KINGDOM 20 20 
14i 
006 ROYAUME-UNI 107 107 
2o4 400 USA 141 400 ETAT5-UNIS 204 
1000 W 0 R L D 232 20 24 1BB . 1000 M 0 ND E 343 107 20 218 
1010 INTRA-EC 91 20 24 47 • 1010 INTRA-CE 139 107 20 12 
1011 EXTRA-EC 141 141 • 1011 EXTRA-CE 204 204 
1020 CLASS 1 141 141 1020 CLASSE 1 204 204 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY COBALT 2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU COBALT UEBERWIEGEND KOBALTHALTtGE RUECKSTAENOE 
002 BELG.-LUXBG. 881 383 498 
35 
002 BELG.-LUXBG. 1180 957 223 
mi 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 178 
1000 W 0 R L D 1359 700 523 83 53 • 1000 M 0 ND E 17BO 1293 243 179 75 
1010 INTRA-EC 1288 700 503 48 17 • 1010 INTRA-CE 1555 1293 239 1 32 
1011 EXTRA-EC 91 20 35 36 • 1011 EXTRA-CE 224 3 178 43 
1020 CLASS 1 91 20 35 36 1020 CLASSE 1 224 3 178 43 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 2103.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZIRCONIUM UEBERWIEGEND ZIRKONHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 W 0 R L D 25 24 1 • 1000 M 0 ND E 14 10 4 
1010 INTRA-EC 25 24 1 • 1010 INTRA-CE 14 10 4 
2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING IIETALS OR METALUC COMPOUND$ NOT WITHIN 2603.11-83 2103.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METALUC COIIPOUNOS NOT WITHIN 2103.11-83 
DE: INCL. 2603.57 FROM 01107182 0 E: INCL 2603.57 FROM 01107182 
RESIDUS METALUQUES, NON REPR. SOUS 2603.11 A 83 METALLHALTIGE RUECKSTAENDE, NICNT IN 2603.11 BIS 83 ENTHALT. 
DE: INCL. 2603.57 A PARTIR OU 01107/82 DE: EINSCHL 2603.57 SEIT OEM 01107182 
001 FRANCE 3435 560 1192 676 1007 001 FRANCE 7760 2549 
13249 
13 2 81 5115 
002 BELG.-LUXBG. 57743 48682 2644 63 29 6325 002 BELG.-LUXBG. 33564 2096 139 221 
94 
17859 
003 NETHERLANDS 24611 18620 195 559i 205 003 PAYS-BAS 13589 928 
1555 
347 
788 
12220 
19 004 FR GERMANY 11549 4964 3267 296 2386 507 129 004 RF ALLEMAGNE 23925 
100 
4124 351 17088 
005 ITALY 990 e6 890 7 26 1 005 ITALIE 5411 4615 
1434 
525 167 4 
1i 20 006 UTD. KINGDOM 1723 193 101 300 40 970 s4 35 006 ROYAUME-UNI 6549 3343 1029 884 22 
3834 030 SWEDEN 9105 1041 3686 481 2383 1514 030 SUEDE 10241 356 5818 204 29 038 AUSTRIA 162 162 
2346 18 
038 AUTRICHE 182 182 
3754 i 040 PORTUGAL 2358 040 PORTUGAL 3761 
725 042 SPAIN 1404 23 1366 15 042 ESPAGNE 761 25 11 
260 GUINEA 21 21 
154 
260 GUINEE 830 830 
674i 390 SOUTH AFRICA 154 
si 1i 1i 390 AFA. DU SUD 6741 1487 249 24 400 USA 432 311 400 ETATS-UNIS 17683 15923 
404 CANADA 32 32 
44183 
404 CANADA 405 i 405 11s0 632 SAUDI ARABIA 44184 i 632 ARABIE SAOUD 1151 
45 73 732 JAPAN 236 Hi 220 732 JAPON 118 
1000 W 0 R L D 18211B 69590 14849 7021 8B7 9890 11549 84 1691 48855 1000 M 0 ND E 133187 11081 30380 7840 2484 748 79548 17 70 1201 
1010 INTRA-EC 100381 88214 859B 5017 372 9869 B283 84 184 • 1010 INTRA-CE 90937 901B 20448 8058 2220 718 52423 17 39 
1201 1011 EXTRA-EC 81735 1378 8350 2005 515 21 3288 1527 48855 1011 EXTRA-CE 42229 2083 9932 1583 284 30 27124 31 
1020 CLASS 1 16591 1376 6074 1379 515 17 3231 1527 2472 1020 CLASSE 1 40093 2063 9846 726 284 30 27082 31 51 
1021 EFTA COUNTR. 11863 1289 6035 13 499 2500 1527 . 1021 A EL E 14331 577 9573 1 219 5 3925 31 
11s0 1030 CLASS 2 44536 276 22 55 44183 1030 CLASSE 2 2110 B6 831 43 
1031 ACP (60) 21 21 1031 ACP (60) 832 830 2 
2804 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN, EINSCHL. SEETANGASCHE 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCUJDING KELP 2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH ANDERE SCHLACKEN UNO ASCHEN, EINSCHL SEETANGASCHE 
001 FRANCE 109127 94243 737 9463 4342 342 384 001 FRANCE 1495 767 sci 163 341 156 68 73 002 BELG.-LUXBG. 493527 69067 4846 31 419185 240 002 BELG.-LUXBG. 3049 948 6 1880 62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\àOo 
2604.00 2604.00 
003 NETHERLANDS 441936 374677 
157024 5324 2512 
66686 449 
10238 
124 003 PAYS-BAS 2482 1498 
1101 601 612 
771 182 31 
004 FR GERMANY 234268 
179:i 
56322 2027 821 004 RF ALLEMAGNE 3236 
76 
250 453 42 177 
005 ITALY 2378 28 44 24 123 
20 
366 005 ITALIE 235 
2 
3 2 36 118 
006 UTD. KINGDOM 92565 16232 5 76231 40 
60 
37 006 ROYAUME-UNI 5014 231 4721 1 
5 
59 
007 IRELAND 5375 
156 
4697 618 
12890 
007 IRLANDE 204 
28 
179 20 
111 028 NORWAY 19278 
10176 
6233 5 028 NORVEGE 325 
214 
184 2 
030 SWEDEN 28774 
11761 670 
7392 1013 10193 030 SUEDE 757 
238 si 169 230 144 036 SWITZERLAND 27425 14828 24 142 
1 
036 SUISSE 772 420 2 45 
038 AUSTRIA 4464 3192 1059 207 5 038 AUTRICHE 442 178 256 6 2 
064 HUNGARY 268 
6910 
268 
100 
064 HONGRIE 144 
390 
144 i 216 LIBYA 8510 
18339 
1500 216 LIBYE 589 904 192 288 NIGERIA 18339 
11 115 1497 15:i 
288 NIGERIA 904 
4 19 229 29 400 USA 1808 32 400 ETATS-UNIS 307 26 
476 NL ANTILLES 7985 
1917 
7985 476 ANTILLES NL 396 
100 
396 
632 SAUDI ARABIA 2437 520 
706 
632 ARABIE SAOUD 117 17 
21 647 U.A.EMIRATES 22679 3268 18705 647 EMIRATS ARAB 762 175 566 
1000 WO R L D 1534971 598909 192144 8303 564274 128805 5128 20 33975 3413 1000 M 0 ND E 22109 5142 2414 1137 10084 1224 1254 303 571 
1010 INTRA-EC 1380184 556823 161897 6092 512187 128078 3276 20 10238 1773 1010 INTRA-CE 15818 3545 1183 770 7781 1203 817 42 477 
1011 EXTRA-EC 154787 42088 30447 2211 52087 727 1852 23737 1640 1011 EXTRA-CE 6291 1597 1231 387 2283 21 437 261 84 
1020 CLASS 1 84252 29173 12078 1949 15373 21 1672 23716 270 1020 CLASSE 1 2818 871 302 357 591 401 260 36 
1021 EFTA COUNTR. 80703 28210 11911 1729 13876 21 1239 23716 1 1021 A EL E 2333 824 265 323 363 
21 
298 260 
1030 CLASS 2 68689 12895 18369 35128 706 180 21 1370 1030 CLASSE 2 3199 726 929 1428 36 1 s8 
1031 ACP (60~ 19388 
19 
18339 
26:i 
1049 . 1031 ACP (6~ 937 904 
10 
33 
1040 CLASS 1868 1586 . 1040 CLASS 3 273 263 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c:IOo 
2101 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOt.ll FUB.S IIANUfAC'TURED FROII COAL 2101 COA L; BRIQUETTEs, 0V01DS AND SIIIIAR SOUD FUELS IIANUFACTURED FROM COAL 
HOIILLES; BRIQUETTES, BOUlETS ET COMBUSTIBLES SOUDES SIMIL OBTENUS A PARTlR DE LA HOUW SlEINKOHL E; SlEINKOHlfNBRliŒTTS UND AEHNL AUS SlEIIKOHLE GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
2101.11 ANTHRACITE 2101.11 ANTHRACITE 
DE: INCLUDED IN 2701.18 DE: INCLUDED IN 2701.18 
ANTHRACITES ANTHRAZIT 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 267742 3405 34473 36784 193080 001 FRANCE 25507 434à 349 2582 5304 17272 002 BELG.-LUXBG. 143910 32465 57536 
11113 
53907 
1 
002 BELG.-LUXBG. 14875 7258 
83i 
3269 
003 NETHERLANDS 205959 50 
5763i 
194795 003 PAYS-BAS 10938 7 
3741 
10094 
004 FR GERMANY 62581 51 4388 485 004 RF ALLEMAGNE 4059 8 276 34 
005 ITALY 20429 14643 5786 005 ITALIE 1329 949 
3258 29o9 
380 
1 006 UTD. KINGDOM 73182 28655 27302 19216 9 006 ROYAUME-UNI 8845 3677 
141i 007 IRELAND 18922 3278 7496 8148 007 IRLANDE 2984 528 1039 
028 NORWAY 24809 24809 028 NORVEGE 2739 2739 
030 SWEDEN 24760 
520 50 2758 28 24760 030 SUEDE 1559 2!i 8 218 4 
1559 
036 SWITZERLAND 3374 18 036 SUISSE 264 5 
040 PORTUGAL 1333 1048 285 040 PORTUGAL 118 63 55 
204 MOROCCO 38601 8338 38601 204 c 2170 611 2170 212 TUNISIA 8338 
2so0 
212 611 
218 288 NIGERIA 2800 288 lA 218 
508 BRAZIL 2700 500 2700 508 L 294 Hi 294 684 INDIA 500 684 1 177 
1000 WO R L D 901883 88807 3808 188252 71581 551945 9 1 • 1000 M 0 ND E 78152 10378 381 18180 9338 39894 1 
1010 INTRA-EC 793412 77143 3405 184448 71502 458908 9 1 • 1010 INTRA-CE 89818 9517 349 17879 9327 32545 1 
1011 EXTRA-EC 108571 9464 203 3808 59 95039 • 1011 EXTRA-CE 8533 880 32 281 11 7349 
1020 CLASS 1 54825 520 202 3806 28 50269 1020 CLASSE 1 4799 29 31 281 4 4454 
1021 EFTA COUNTR. 54447 520 202 3806 28 49891 1021 A EL E 4715 29 31 281 4 4370 
1030 CLASS 2 53748 8944 1 31 44770 1030 CLASSE 2 3736 832 1 7 2896 
1031 ACP (60) 3010 102 25 2883 1031 ACP (60) 275 37 4 234 
2101.14 DRY S1EAII COAL 2101.14 DRY STEAM COAL 
HOUILLES MAIGRES IIAGERKOHLE 
001 FRANCE 13416 12851 
621 152 
585 001 FRANCE 1748 1677 
79 24 
71 
002 BELG.-LUXBG. 38124 37351 
2038 
002 BELG.-LUXBG. 5084 4981 
si 003 NETHERLANDS 8830 6792 
2325 
003 PAY8-BAS 830 773 
132 004 FR GERMANY 2329 4 004 RF ALLEMAGNE 133 1 
1000 W 0 R LD 82726 58994 821 7 2477 2827 • 1000 M 0 ND E 7799 7431 79 3 158 130 
1010 INTRA-EC 82899 58994 821 2477 2807 • 1010 INTRA-CE 7794 7431 79 158 128 
1011 EXTRA-EC 20 20 . 1011 EXTRA-CE 2 2 
2101.11 COKIIIG COAL 2101.18 COIOHG COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.18 DE: INCLUDED IN 2701.18 
HOUILLES A COKES KOKSKOIU 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 68400 
23 
68400 001 FRANCE 5440 5440 
002 BELG.-LUXBG. 76138 
941 
76115 002 BELG.-LUXBG. 5205 
141 
5205 
003 NETHERLANDS 29302 
52 5 1263 
28361 003 PAYS-BAS 2254 
5 3 sEi 2113 004 FR GERMANY 8217 6897 
7124 
004 RF ALLEMAGNE 715 651 
678 008 DENMARK 7124 008 DANEMARK 678 
028 NORWAY 2400 2400 028 NORVEGE 191 191 
040 PORTUGAL 47691 
5828 
47691 040 PORTUGAL 4057 
498 
4057 
070 ALBANIA 5828 070 ALBANIE 498 
1000 WO R LD 248593 52 127 7713 7883 230822 18 • 1000 M 0 ND E 19181 5 28 580 788 17771 1 
1010 INTRA-EC 190527 52 5 1885 7838 180731 18 . 1010 INTRA-CE 14407 5 3 83 792 13523 1 
1011 EXTRA-EC 58088 122 5828 25 50091 • 1011 EXTRA-CE 4778 24 498 8 4248 
1020 CLASS 1 50162 71 50091 . 1020 CLASSE 1 4258 10 4248 
1021 EFTA COUNTR. 50162 71 
5828 
50091 . 1021 A EL E 4258 10 
498 
4248 
1040 CLASS 3 5828 . 1040 CLASSE 3 498 
2101.18 COAL OTHER THAN ANTHRACITE, DRY STEAII AND COKING 
DE: INCL 2701.11 AND 16 
2101.11 COAL OTHER THAN ANTIIRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL. 2701.11 AND 16 
DE: ~~~ ,?% 1ro"E5, A COKE ET ANTHRACITES SlEIIK~ AUSGEN. ANTHRAZIT, IIAGER- UND KOKSKOHLE DE: EINSCHL 1.11 UND 16 
001 FRANCE 5799474 4083726 
1461 
94 1197 65231 1649226 001 FRANCE 524148 440494 
22i 
12 87 4009 79548 
002 BELG.-LUXBG. 1654458 1460230 43 188669 57034 4098 002 BELG.-LUXBG. 182414 173039 4 8941 4423 207 003 NETHERLANDS 1450747 1114183 41 
227663 
279446 
1 
003 PAY8-BAS 124550 102540 4 
13015 
17579 
004 FR GERMANY 1991883 
1987582 
512355 23 462787 788834 004 RF ALLEMAGNE 140132 
151121 
44305 4 37709 45099 
005 ITALY 2049892 59961 
6 6843 2334 15 3404 005 ITALIE 156395 5014 2 459 256 4 335 006 UTD. KINGDOM 277294 263405 3625 1 
46253i 
006 ROYAUME-UNI 37365 36197 372 48594 007 IRELAND 484882 7530 12960 1855 
2o4 
007 IRLANDE 51060 1081 1232 153 
21 008 DENMARK 2060463 6436 4899 2048924 008 DANEMARK 114526 497 311 113697 
024 ICELAND 18432 
23555 67784 396 
18322 110 
2 
024 ISLANDE 1734 
2995 644i 45 1716 18 028 NORWAY 148605 38411 19457 028 NORVEGE 14615 3661 1467 
030 SWEDEN 117223 1527 2333 12993 12612 87758 030 SUEDE 7314 231 190 620 1188 5085 
032 FINLAND 1108984 7229 1101755 032 FINLANDE 65149 300 64849 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllilàOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan<lj_ France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
2701.18 2701.18 
036 SWITZERLAND 152564 109471 2t264 t t9004 2a23 t 036 SUISSE t6t83 t2673 20t9 
f 
t234 257 
038 AUSTRIA 11t494 84736 26748 tO 
3650 11244 
038 AUTRICHE t0807 825t 2555 346 1156 040 PORTUGAL 17248 30 2324 040 PORTUGAL t722 7 2t3 
042 SPAIN 569t2 
s1128 
a2 299 2603 54227 042 ESPAGNE 342a 3545 11 31 2a7 3t30 048 YUGOSLAVIA 5t427 048 YOUGOSLAVIE 3576 
062 CZECHOSLOVAK 225t 225t 062 TCHECOSLOVAO 352 352 
066 ROMANIA 5400 5400 066 ROUMANIE 720 720 
070 ALBANIA 78473 78473 
3oo4 
070 ALBANIE 760t 760t 
29Ô 204 MOROCCO 3004 
t362tS 
204 MAROC 290 
11243 208 ALGERIA t36434 2ta 208 ALGERIE 11296 53 
400 USA 3277 1150 2t27 
1167 
400 ETATS-UNIS 257 69 t88 
tai 406 GREENLAND 1167 
t400Ô 406 GROENLAND tat t676 508 BRAZIL t4000 508 BRESIL t676 
528 ARGENTINA 7594 7594 
4117 
52a ARGENTINE 947 947 
3t0 6t6 IRAN 335489 33t372 6t6 IRAN 33702 33392 
624 ISRAEL 94t2a 239 93889 624 ISRAEL 53t3 2a 5285 
tOOO W 0 R L D t8236460 9771350 718430 747 470747 666257 6808355 3405 1189 . 1000 M 0 ND E 1517988 988884 83157 t35 25165 53912 386238 335 182 
1010 INTRA-EC 15768945 8923092 590454 197 431128 587591 5233080 3405 
11aé 
. 1010 INTRA-CE 1330606 904970 51181 30 22968 48418 304728 335 
t8:i 1011 EXTRA-EC 2487513 848258 125977 548 39621 78886 1373274 . t 011 EXTRA-CE 187379 83893 11996 103 2199 7494 81512 
t020 GLASS t t786242 27t598 t22663 3t0 39621 7842t t273627 2 1020 CLASSE 1 t24796 2777t 11624 32 2t99 7455 757t5 
t02t EFTA COUNTR. t674553 2t9320 t20454 t2 39621 7581a 12t9326 2 t02t A EL E 117526 24t57 11425 t 2t99 7t69 72575 
tai t030 GLASS 2 594t93 490392 3314 7a 245 98997 1167 t030 CLASSE 2 53792 474t9 372 43 39 5738 
t040 GLASS 3 87077 86267 t60 650 t040 CLASSE 3 a790 a703 2a 59 
2701.90 BIUQUETTES, OYOIDS AND SIMILAR SOUD FUElS FROM COAL 2701.90 BRIQUETtES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUElS FROM COAL 
COMBUSTIBLES SOUDES, OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE AUS STEINKOHLEN GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
001 FRANCE 109843 98803 
t057i 
26 
976 
t0994 20 OOt FRANCE t46t9 t342t 
t3oB 
2 
ai 
1192 4 
002 BELG.-LUXBG. 9t424 77108 
2 271 
2763 002 BELG.-LUXBG. 11482 9952 
27 
t4t 
003 NETHERLANDS 7933 7588 50 
2 
22 
tf 
003 PAYS-BAS t084 t046 4 
2 
7 
f 006 UTD. KINGDOM 11887t 113655 5t83 
8 
20 6584 006 ROYAUME-UNI t7217 t6462 749 3 3 t22Ô 007 IRELAND 2t487 14895 4 007 IRLANDE 3456 2233 2 024 ICELAND 999a 9994 024 ISLANDE t106 1104 
02a NORWAY 8552a 4 8552a 028 NORVEGE 96t0 9610 030 SWEDEN 936 
9441 oo9 532 932 030 SUEDE t02 tst3 t26 f a2 102 036 SWITZERLAND 10886 4 036 SUISSE t722 
03a AUSTRIA 2720t 27176 25 
t39s4 
038 AUTRICHE 4205 4203 2 
t74Ô 484 VENEZUELA t3954 484 VENEZUELA t740 
5t6 BOLIVIA 1127 t127 5t6 BOLIVIE t25 t25 
529 FALKLAND IS. 684 
t6Ô 35Ô 684 529 IL. FALKLAND t37 23 94 t37 60a SYRIA StO 
4390 
60a SYRIE 117 
46Ô 800 AUSTRALIA 4390 800 AUSTRALIE 460 
1000 W 0 R L D 505912 348889 17098 91 984 12517 128338 11 4 • 1000 M 0 ND E 67404 48659 2286 13 85 1468 14890 1 2 
1010 INTRA-EC 350324 312229 15976 61 984 11400 9663 11 4 • 1010 INTRA-CE 47949 43136 2077 8 85 1238 1404 1 :i 1011 EXTRA-EC 155589 36840 1122 30 1117 118676 . 1011 EXTRA-CE 19458 5724 209 5 230 13286 
1020 CLASS t t39029 366t7 95t a 557 t00892 4 . 1020 CLASSE 1 t7256 57t6 t70 2 84 112a2 2 
t02t EFTA COUNTR. t34548 366t7 909 a 557 96453 4 t02t A EL E 16746 57t6 126 2 84 t08t6 2 
t030 CLASS 2 t653a 23 t7t 560 157a4 t030 CLASSE 2 2t97 7 39 t47 2004 
2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
LIGNITES ET AGGLOMERES DE LIGNITES M BRAUHKOHLE, AUCH AGGLOMERIERT 
2702.10 LIGNITE 2702.10 LIGNITE 
UGHITES BRAUHKOHLE,HICHT AGGLOMERIERT 
001 FRANCE 630t 6277 
t42 
24 OOt FRANCE 130 t2a 
t3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 87723 8758t 
si 1196 6 
002 BELG.-LUXBG. 4785 4752 4 4i 2 003 NETHERLANDS 122375 1211t6 003 PAYS-BAS 6525 6472 
03a AUSTRIA 2a97 2a97 
45t6 
038 AUTRICHE 251 251 
378 042 SPAIN 4516 042 ESPAGNE 37a 
1000 W 0 R L D 224585 217977 4630 168 1260 489 41 1000 M 0 ND E 12291 11623 400 15 49 203 1 
1010 INTRA·EC 216624 214974 99 168 1280 123 • 1010 INTRA-CE 11484 11351 12 15 49 57 ; 1011 EXTRA-EC 7941 3003 4531 366 41 1011 EXTRA-CE 807 272 386 148 
1020 CLASS t 771a 3003 4516 t99 t020 CLASSE t 732 272 378 a2 
t02t EFTA COUNTR. 3100 3003 97 t02t A EL E 3t3 272 4t 
2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 
AGGLOMERES DE LIGNITES BRAUNKOHLENBRIIŒTTS U.AND.AGGLOMERATE AUS BRAUNKOHLE 
001 FRANCE t4t38t t4t32a 
286EÏ 
33 001 FRANCE t043t t042a 
276 
3 
002 BELG.-LUXBG. 10537a 1025t2 
270 
002 BELG.-LUXBG. 7263 6987 
23 003 NETHERLANDS 22203 2t933 003 PAYS-BAS t707 t684 
005 ITALY 34609 34608 1 005 ITALIE 3t73 3t72 t 
007 IRELAND t44t6 14416 007 IRLANDE t247 1247 
ooa DENMARK 16859 t6859 008 DANEMARK t391 t39t 
036 SWITZERLAND 33262 33262 036 SUISSE 3255 3255 
038 AUSTRIA 157762 157762 03a AUTRICHE t3433 t3433 
1000 W 0 R L D 527042 523439 2866 737 • 1000 M 0 ND E 41988 41847 276 65 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland J Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 _ feutschland[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2702.30 2702.30 
1010 INTRA-EC 335787 332164 2886 737 . 1010 INTRA-CE 25278 24937 278 85 
1011 EXTRA-EC 191275 191275 • 1011 EXTRA-CE 18711 18711 
1020 CLASS 1 191275 191275 . 1020 CLASSE 1 16711 16711 
1021 EFTA COUNTR. 191275 191275 . 1021 A EL E 16711 16711 
2703 PEAT (INCLUDING PEAT UTTU), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 2703 PEAT (IICLUDING PEAT UTTU), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TOURBE (YC TOURBE POUR LlnERE) ET AGGLOMERES DE TOURBE TOIF, EINSCIIL. TORFSTREU, UND TORFBRIKmS 
2703.10 PEAT 2703.10 PEAT 
TOURBE, NON AGGLOMEREE TOIF, IICIIT AGGLOIIERIERT 
001 FRANCE 92328 53729 
146 
3 26090 2603 3051 6852 001 FRANCE 8548 6359 
8 
1 958 271 353 606 
002 BELG.-LUXBG. 102986 32255 70567 
1822 6 
18 
541 
002 BELG.-LUXBG. 4174 2396 1769 
218 4 
1 
81 003 NETHERLANDS 349797 346108 
26 40 32995 
1320 003 PAYS-BAS 10554 10112 
4 2 104!Ï 139 004 FR GERMANY 33163 
16218 
3 
35 
113 6 004 RF ALLEMAGNE 1070 
1985 
1 i 12 3 005 ITALY 16513 33 207 
136065 
20 005 ITALIE 2024 4 25 
13368 
3 
006 UTD. KINGDOM 138173 47 
285 93 
17 
3Ô 2044 006 ROYAUME-UNI 13621 7 37 24 2 244 036 SWITZERLAND 56765 55159 1198 
1 6Ô 036 SUISSE 6860 6732 67 11 038 AUSTRIA 13520 13340 119 
267 
038 AUTRICHE 1405 1365 29 
si Hi 040 PORTUGAL 1436 1055 
1 18!Ï 114 040 PORTUGAL 214 147 1 18 042 SPAIN 12244 10265 1770 20 042 ESPAGNE 1099 908 171 1 
202 CANARY ISLES 1112 416 
27 
658 38 202 CANARIES 144 64 
12 
76 4 
204 MOROCCO 2007 37 1943 
1357 8122 
204 MAROC 131 8 111 
103 741 220 EGYPT 9460 1 
287 423 34:3 220 EGYPTE 845 1 42 45 107 632 SAUDI ARABIA 7784 6194 516 21 
22 
632 ARABIE SAOUD 884 591 98 1 
2 649 OMAN 1042 283 61 450 226 649 OMAN 197 77 14 84 20 
800 AUSTRALIA 4717 4424 62 139 92 800 AUSTRALIE 732 694 11 18 9 
1000 W 0 R L D 851142 541495 886 318 138975 4427 7151 153618 3931 343 1000 M 0 ND E 53572 31708 125 79 4841 490 958 14978 488 107 
1010 INTRA-EC 734785 448993 205 80 130330 4427 3800 144518 2812 • 1010 INTRA-CE 40234 20928 18 8 3872 490 455 14138 331 
107 1011 EXTRA-EC 118377 92502 881 238 8845 3551 9100 1319 343 1011 EXTRA-CE 13337 10782 108 73 789 503 838 157 
1020 CLASS 1 90647 84529 285 236 3381 618 329 1289 . 1020 CLASSE 1 10605 9909 38 73 314 86 32 153 
1021 EFTA COUNTR. 72914 69553 285 212 1481 30 115 1238 . 1021 A EL E 8615 8245 37 53 127 
418 
10 143 
107 1030 CLASS 2 25707 7969 396 5284 2932 8753 30 343 1030 CLASSE 2 2731 872 70 455 805 4 
2703.30 AGGI.OMERATED PEAT 2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
AGGLOMERES DE TOURBE TOIFBRIKETTS 
006 UTD. KINGDOM 3902 
5 
6 3896 646 006 ROYAUME-UNI 321 2 15 306 128 632 SAUDI ARABIA 651 632 ARABIE SAOUD 130 
1000 W 0 R LD 5877 62 5 60 145 774 81 3898 8 648 1000 M 0 ND E BOO 11 2 32 25 88 9 306 1 128 
1010 INTRA-EC 4897 58 5 28 105 748 55 3896 6 • 1010 INTRA-CE 444 9 2 30 11 83 4 308 1 128 1011 EXTRA-EC 782 4 32 40 27 26 2 648 1011 EXTRA-CE 156 2 2 13 4 5 
1030 CLASS 2 677 5 26 646 1030 CLASSE 2 133 2 3 128 
2704 COKE AND SEMI-COIŒ OF COAL, OF UGIIlt OR OF PEAT, WIETIER OR NOT AGGLOMERATE D; RETORT CARBON 2704 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR Of PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE, AGGLOMERES OU NON; CHARBON DE CORNUE KOKS UND SCHWELKOKS, AUS STElNKOHLE, BRAUNKOHLE ODER TORF, AUCH AGGLOMERIER T; RETORTENKOHLE 
2704.11 COKE AND SEJII.COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 2704.11 COKE AND SEIII-COKE OF COAL FOR MANUFACTURE Of ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COIŒS DE HOUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRODES KOKS UND SCHWELKOKS AUS STElNKOHLE ZUR HERST. VOH ELEKTROOEN 
001 FRANCE 130924 96 14 487 130423 001 FRANCE 15321 17 5 25 15291 003 NETHERLANDS 6921 
2205 
6825 
4 
003 PAYS-BAS 846 
116 
829 
004 FR GERMANY 12216 10007 004 RF ALLEMAGNE 1268 1152 
005 ITALY 1023 1023 005 ITALIE 166 166 
1000 W 0 R L D 151183 147 55 2899 148278 4 • 1000 M 0 ND E 17635 29 22 145 17439 
1010 INTRA-EC 151130 142 14 2892 148278 4 • 1010 INTRA-CE 17612 27 5 141 17439 
1011 EXTRA-EC 54 8 41 7 • 1011 EXTRA-CE 23 2 17 4 
2704.19 COKE AND SEIII-COKE Of COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 2704.19 COKE AND SEMI-COKE Of COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
B L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE B L: BREAKOOWN BY COUNTRIES IN COMPLETE 
COKES ET SEMI-COIŒS DE HOU~ AUTRES QUE POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
B L: VENTILATION PAR PAYS INCOMP 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTELLUNG VOH ELEKTRODEN 
B L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1450295 1243136 
38839 
2010 125919 79087 143 001 FRANCE 207607 184700 
4502 
278 14385 8226 18 
002 BELG.-LUXBG. 2194271 1676294 45 294713 
27900 
184380 002 BELG.-LUXBG. 306045 258222 12 32559 
3127 
10750 
003 NETHERLANDS 438353 260158 14854 
170155 
135432 
2435 
003 PAY5-BAS 46237 32767 1306 
16025 
9037 
140 004 FR GERMANY 666060 
33235 
351673 56851 84946 004 RF ALLEMAGNE 67810 
576Ô 37708 7043 6894 005 ITALY 101940 68685 
2033 15023 
20 005 ITALIE 15487 9722 
194 206Ô 5 006 UTD. KINGDOM 18129 1036 37 4848 006 ROYAUME-UNI 2333 74 5 489 007 1 AND 4848 
14902 26892 12218 2478 
007 IRLANDE 489 2206 3332 1273 329 008 MARK 73702 
4152 
17212 008 DANEMARK 8937 
639 
1797 
009 E 16220 7168 4400 
214!Ï 500 18548:3 19784 
009 GRECE 2093 779 600 
174 
75 
147oB 2524 028 y 331960 61280 63242 
14777 
23 028 NORVEGE 32253 6381 8463 
2121 
3 
030 EN 148648 28459 7433 
2481 
80209 17770 030 SUEDE 15961 3660 927 
202 
7224 2029 
032 FINLAND 207396 56467 4960 
1444 1185 
143490 
881 
032 FINLANDE 21659 6869 678 
239 141 
13910 
s4 036 SWITZERLAND 80595 48002 24341 4742 036 SUISSE 11818 7386 3484 484 
036 AUSTRIA 307459 192992 98346 13433 2688 036 AUTRICHE 40489 28891 9632 1703 263 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOOo 
2704.19 2704.19 
040 PORTUGAL 82658 12308 6948 
6700 
25721 37681 040 PORTUGAL 7943 1712 908 
865 
2097 3226 
042 SPAIN 70827 123 52743 11261 042 ESPAGNE 9378 34 7162 1317 
048 YUGOSLAVIA 13668 5813 
1100 
7855 
27763 8250 
048 YOUGOSLAVIE 1640 834 
151 
806 
418:3 960 052 TURKEY 51363 6500 7750 052 TURQUIE 7355 964 1097 
064 HUNGARY 87571 71803 4210 11558 
473121 
064 HONGRIE 11418 9190 408 1820 
54743 066 ROMANIA 834845 98886 12563 250275 066 ROUMANIE 105547 13516 1972 35316 
068 BULGARIA 32036 
227s0 
24036 
15s0 
8000 068 BULGARIE 3602 
3423 
2776 
3oâ 
826 
204 MOROCCO 25800 1500 204 MAROC 3957 226 
208 ALGERIA 3000 
54612 
3000 208 ALGERIE 516 
7762 
516 
212 TUNISIA 64828 10216 212 TUNISIE 9453 1691 
220 EGYPT 6053 
987 
6053 
50000 
220 EGYPTE 1040 
147 
1040 
11 224 SUDAN 50987 
59 
224 SOUDAN 158 
8 352 TANZANIA 680 212 409 352 TANZANIE 139 35 96 
432 NICARAGUA 16243 
7oo0 
16243 432 NICARAGUA 1411 
1045 
1411 
484 VENEZUELA 7000 40450 19600 484 VENEZUELA 1045 4518 1677 508 BRAZIL 66450 6400 
130 
508 BRESIL 7062 887 
26 800 CYPRUS 1243 1013 100 
8536 
600 CHYPRE 213 169 18 
1177 604 LEBANON 8536 
100 
604 LIBAN 1177 
192 608 SYRIA 1043 
1476 41 
608 SYRIE 192 
306 7 612 IRAQ 1517 
27308 
612 IRAK 313 
3872 616 IRAN 27308 
207 163 51 
616 IRAN 3872 
36 34 12 624 ISRAEL 1004 583 624 ISRAEL 177 95 
664 INDIA 2142 38 
37113 
2104 664 INDE 225 20 
4914 
205 
977 SECRET CTRS. 37113 977 SECRET 4914 
1000 W 0 R L D 8218325 3841093 822336 377299 870581 220781 2145258 40959 40 1000 M 0 ND E 982708 580504 98289 53617 71838 28028 129827 4787 18 
1010 INTRA·EC 4983816 3235928 505380 6208 805038 181848 426981 2435 • 1010 INTRA-CE 857038 484507 57175 930 64435 20880 28991 . 140 
18 1011 EXTRA-EC 3217398 705166 318956 371093 85543 1801 1718275 38524 40 1011 EXTRA-CE 300755 95998 39114 52667 7403 254 100838 4847 
1020 CLASS 1 1294676 411945 259113 51959 65543 1208 466384 38524 . 1020 CLASSE 1 148505 56729 31404 6831 7403 144 41347 4647 
1021 EFTA COUNTR. 1158728 399508 205270 29654 37780 1208 446873 38435 . 1021 A EL E 130123 54899 24091 4063 3220 144 39070 4636 
1030 GLASS 2 968248 122532 17013 57300 593 770770 40 1030 CLASSE 2 31681 16581 2552 8720 110 3720 18 
1031 ACP (60a 53475 1608 464 
261834 
300 51103 . 1031 ACP (6~ 641 266 88 
37136 
50 237 
1040 GLASS 954475 170689 40831 481121 . 1040 CLASS 3 120568 22705 5158 55569 
2704.30 COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE 2704.30 COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE 
COKES ET SEIII-COKES DE LIGNITE KOKS UND SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
001 FRANCE 10692 10692 001 FRANCE 787 787 
005 ITALY 1682 1682 005 ITALIE 203 203 
038 AUSTRIA 921 921 038 AUTRICHE 155 155 
1000 W 0 R L D 13852 13808 16 6 1 21 . 1000 M 0 ND E 1240 1233 3 2 2 
1010 INTRA-EC 12702 12674 
16 
6 1 21 . 1010 INTRA-CE 1046 1042 
:i 2 2 1011 EXTRA-EC 1150 1134 • 1011 EXTRA-CE 184 191 
1020 CLASS 1 1138 1122 16 1020 CLASSE 1 191 188 3 
1021 EFTA COUNTR. 1122 1122 1021 A EL E 188 188 
2704.80 COKE AND SEMI-COKE OF PEA T; AETOAT CARBON 2704.80 COKE AND SEMI-COKE OF PEA T; AETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE TOU ABE; CHARBON DE CORNUE KOKS UND SCHWELKOKS AUS TOR F; AETOATENKOHLE 
001 FRANCE 1855 1815 
11 
20 20 
20 
001 FRANCE 413 409 
3 
2 2 
2 004 FR GERMANY 3095 
1197 
20 3044 004 RF ALLEMAGNE 201 
173 
3 193 
038 AUSTRIA 1686 187 302 038 AUTRICHE 212 18 21 
066 ROMANIA 109281 109281 066 ROUMANIE 12883 12883 
1000 W 0 R L D 117284 3587 491 292 112887 26 21 . 1000 M 0 ND E 13972 712 88 38 13129 2 3 
1010 INTRA-EC 5480 2088 31 40 3284 26 21 . 1010 INTRA-CE 710 472 7 5 221 2 3 
1011 EXTRA-EC 111801 1499 460 249 109593 . 1011 EXTRA-CE 13262 240 82 32 12908 
1020 CLASS 1 1993 1499 187 307 1020 CLASSE 1 283 240 19 24 
1021 EFTA COUNTR. 1979 1490 187 302 1021 A EL E 275 236 18 21 
1040 CLASS 3 109281 109281 1040 CLASSE 3 12883 12883 
2705 COAL GAS, WATEA GAS, PRODUCEA GAS AND SIMILAR GASES 2705 COAL GAS, WATER GAS, PROOUCER GAS AND SIMILAA GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES STADT·, FERN·, WASSEA·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
2705.110 COAL GAS, WATER GAS, PAODUCEA GAS AND SIMILAR GASES 2705.00 COAL GAS, WATEA GAS, PRODUCEA GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES STADT·, FERN-, WASSEA·, GENERATOAGAS UND AEHNL GASE 
009 GREECE 39 
3352 
39 009 GRECE 143 848 143 036 SWITZERLAND 3352 036 SUISSE 848 
1000 W 0 R L D 3489 3352 45 91 1 . 1000 M 0 ND E 1070 848 162 59 1 
1010 INTRA·EC 136 
335:.Ï 
45 91 1 . 1010 INTRA-CE 215 848 158 59 1 1011 EXTRA-EC 3354 1 • 1011 EXTRA-CE 855 6 
1020 CLASS 1 3352 3352 1020 CLASSE 1 849 848 1 
1021 EFTA COUNTR. 3352 3352 1021 A EL E 849 848 1 
2706 TAR DISTILLED FROM COè\è FROM LIGNITE OR FROM PEA~ AND OTHER MINERAL TAAS01NCLUDING PAATIALLY DISTILLED TARS AND 2706 TAA DISTILLED FROM COA~FAOM LIGNITE OR FROM PEA&AND OTHER MINERAL TARS01NCWDING PARTIAUY DISTILLED TARS AND BLENDS OF PITCH W1TH OSOTE OILS OR WITH OTHER OAL TAA DISTILLATION PAO UCTS BLENDS OF PITCH WITH CR OSOTE OILS OR WITH OTHER AL TAR DISTILLATION PRO UCTS 
. 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia INederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX40o 
27116 GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX,Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MIIERAUX RECONSTITUES 2706 1EER AUS STBIKOHLE UND ANDERE MIIERALTEERE, EIISCHL DER DESTILUERTEN UND PRAB'ARIERTEK 1EERE 
27116.00 TAR DtSTILLED FROM CDAL, LIGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 27116.00 TAR DISTILLED FROM CDAL, LIGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX,Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECDNSnTUES TEER AUS STEINKOHLE UND ANDEllE MINERALTEERE, EINSCHL DER DESnWERTEN UND PRAEPARIERTEN 1EERE 
001 FRANCE 65705 2358 6644 22754 6702 33554 337 001 FRANCE 10531 418 1161 3716 1031 5175 191 002 BELG.-LUXBG. 38348 9932 21692 
5135 
80 
1 157 
002 BELG.-LUXBG. 6093 1644 3251 884 37 1 42 003 NETHERLANDS 10195 1398 1004 
10 14301 
2500 003 PAY5-BAS 1705 258 101 
4 1853 
419 
004 FR GERMANY 33185 
t5 
8554 1634 635 8051 004 RF ALLEMAGNE 5909 
7 
1436 291 330 1995 
005 ITALY 7066 6736 233 
107 
82 
2 60 
005 ITALIE 1181 1005 121 
41 
48 
ts 006 UTD. KINGDOM 1517 1348 944 006 ROYAUME-UNI 334 275 114 007 IRELAND 944 
17400 43 007 IRLANDE 114 3184 23 008 DENMARK 17611 168 
651EÏ 
008 DANEMARK 3302 95 
1661 028 NORWAY 11674 71 22 5085 028 NORVEGE 3045 32 10 1342 
030 SWEDEN 2158 1024 49 121 964 030 SUEDE 599 199 29 61 310 
032 FINLAND 724 4 
tosd 24 62 658 1 032 FINLANDE 300 4 244 23 32 264 1 036 SWITZERLAND 1503 403 15 
1 
036 SUISSE 359 83 8 
2 038 AUSTRIA 1766 29 
1018 
1714 22 038 RICHE 291 16 
151 
272 1 
042 SPAIN 1587 8 169 372 042 AGNE 399 5 86 157 
288 NIGERIA 590 3 587 288 201 1 200 
318 CONGO 440 440 
42 2627 
318 162 162 
2EÏ 401 400 USA 2669 
4!Ï IS t36 400 ETAT5-UNIS 427 22 9 4IÏ 647 U.A.EMIRATES 390 192 647 EMIRATS ARAB 158 79 
666 BANGLADESH 2676 
5 25 
2196 480 666 BANGLA DESH 915 
2 t3 
787 128 
706 SINGAPORE 951 921 706 SINGAPOUR 461 446 
728 SOUTH KOREA 406 3 11 392 728 COREE OU SUD 160 2 6 152 
800 AUSTRALIA 317 21 4 292 800 AUSTRALIE 150 9 2 139 
1000 WO R L D 204411 34530 25853 24584 43688 40433 18132 3 16388 • 1000 M 0 ND E 37771 6378 4378 4051 8812 6383 5738 1 4221 
1010 INTRA-EC 174763 32641 22837 22785 42871 40428 4748 3 8288 • 1010 INTRA-CE 28258 5864 3704 3721 8278 8381 1242 1 2056 
1011 EXTRA·EC 28644 1888 2718 178S 727 4 14363 8130 • 1011 EXTRA-CE 8$10 518 872 328 332 2 4488 2188 
1020 CLASS 1 23045 1591 2077 1793 485 9614 7485 . 1020 CLASSE 1 5876 367 395 323 247 2568 1976 
1021 EFTA COUNTR. 17834 1534 1060 1738 228 
4 
5892 7482 . 1021 A EL E 4649 335 244 295 111 
2 
1691 1973 
1030 CLASS 2 6478 263 639 2 163 4762 645 . 1030 CLASSE 2 2614 131 277 2 85 1927 190 
1031 ACP (60) 1225 12 538 2 27 4 621 21 . 1031 ACP (60) 474 5 216 2 14 2 228 7 
%707 ~~Arf OTHER PROOUCTS OF THE DISllLLAnON OF IIGH TEMPERATURE COALTAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS %707 OU AND OTHER PRODUCTS OF THE DISnLLAnON OF HIGH TEMPERATURE CDAL TA R; SIIILAR PRODUCTS AS DEFIIED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
~~~ ~~:.R:uf!S DE LA DISllLLAnON DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE OELE UND ANDERE ERZEUGIISSE O. DESnLLAnON VON STEINKOHLENTEER; AEHNUCHE ERZEUGNISSE Ill SINNE DER VORSCHRFT 2 ZU 
KAP. %7 
%707.11 CRUDE LIGHT OILS WHERE 90% OR IIORE DISnLS AT TEMPERATURES TO 200DEGC %707.11 CRUOE UGHT OILS WHERE 90% OR IIORE DISnLS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
HUILES LEGERES BRUTES DISTILLANT 90 PC OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C ROHE LEICHTOELE, BEl DEREN DISllLLAnON 90 RAUIIHUNDERTTEILE ODER IIEHR BIS 200 GRAD C UEBERGEHEN 
001 FRANCE 2065 
77 
978 969 118 001 FRANCE 523 20 274 215 34 002 BELG.-LUXBG. 2404 1008 1319 
2517 
002 BELG.-LUXBG. 572 
2 
272 280 
892 003 NETHERLANDS 2517 63 1579 003 PAYS-BAS 694 25 329 004 FR GERMANY 1664 22 004 RF ALLEMAGNE 360 6 
1000 W 0 R L D 8878 1 180 2007 4031 28$7 • 1000 M 0 ND E 2408 3 80 551 8S9 833 
1010 INTRA-EC 8853 1 140 1887 3888 28$7 • 1010 INTRA-CE 2348 3 44 545 823 833 
1011 EXTRA-EC 203 40 163 • 1011 EXTRA-CE 51 15 38 
%707.19 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT W1TH11 %707.11 %707.19 OTHER CRUOE UGHT OILS NOT WITHIN %707.11 
AUTRES HUW BRUTES ANDEllE ROHE OELE 
001 FRANCE 8734 
2241 
6635 82 17 001 FRANCE 2766 543 2741 21 4 002 BELG.-LUXBG. 20813 18572 
49 
002 BELG.-LUXBG. 4339 3796 
7 004 FR GERMANY 27203 
49 
17618 9536 004 RF ALLEMAGNE 5762 
5 
3622 2133 
005 ITALY 6580 264 
2 
6267 005 ITALIE 2019 65 1949 
036 SWITZERLAND 1050 1048 
27 
036 SUISSE 266 266 
6 042 SPAIN 1664 1637 042 ESPAGNE 392 366 
1000 WO R L D 87020 50 22883 2 43058 170 855 4 • 1000 M 0 ND E 15824 8 4828 10835 47 4 3 
1010 INTRA-EC 83394 49 20188 2 43009 131 17 4 • 1010 INTRA-CE 14903 5 4247 10819 28 4 3 1011 EXTRA·EC 3827 1 2898 47 39 63B • 1011 EXTRA-CE 721 1 882 16 18 
1020 CLASS 1 2744 2691 2 47 4 1020 CLASSE 1 697 1 678 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 1080 1054 2 20 4 1021 A EL E 305 1 292 10 2 
%707.21 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS %707.21 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS POUR CARBURANTS OU CDMBUsnBLES BENZOLE,ALS KRAFT -ODER HEIZSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 648 627 21 16 002 BELG.-LUXBG. 178 173 5 159 288 NIGERIA 78 288 NIGERIA 159 
1000 W 0 R L D 843 22 722 21 78 • 1000 M 0 ND E 373 B 201 5 158 
1010 INTRA·EC 740 21 888 21 18 • 1010 INTRA-CE 207 8 194 5 tsti 1011 EXTRA-EC 103 1 24 • 1011 EXTRA-CE 187 1 7 
1030 CLASS 2 78 76 . 1030 CLASSE 2 159 159 
1031 ACP (60) 78 78 . 1031 ACP (60) 159 159 
%707.25 XYLOLE FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS %707.25 XYLOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschland[ France [ ltalia [ Nederland l Belg.-Luxj UK l lreland [ Danmark l'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 Jeeutschlan"[_ France l ltalia J Nederland l Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2707.25 mOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 2707.25 mOI.f,ALS KRAFT-QDER HEIZSTOFFE 
038 AUSTRIA 316 316 0?8 AUTRICHE 141 141 
1000 W 0 R L D 488 412 74 • 1000 M 0 ND E 226 188 2 38 
1010 INTRA-EC 488 41:Ï 74 . 1010 INTRA-CE 2 2 31Ï 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 224 188 
1020 CLASS 1 482 412 70 . 1020 CLASSE 1 221 186 35 
1021 EFTA COUNTR. 482 412 70 1021 A EL E 221 186 35 
2707.29 TOL~VENT NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 2707.29 TOLU~ SOLVENT NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
OR HEA FUELS OR HEA NG FUELS 
TOLUOLS ET SOLVANT-NA~ PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27, TETES SULFUREES, DESTINES A ETRE 
UTILISES COMME CARBURA DU COMBUSTIBLE 
TOLUOLE UND SOLVEHTNAP'IJMi AEHNL AROMATENREICHE OELE lM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 27, SCHWEFELHALTIGE KOPF· 
PRODUKTE DER ROHEN LEIC LE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 12965 
15346 3076 
12965 001 FRANCE 5453 
4799 915 
5453 
003 NETHERLANDS 24443 6021 003 PAYS-BAS 8308 2594 
004 FR GERMANY 63145 48036 15109 004 RF ALLEMAGNE 20518 14261 6257 
005 ITALY 738 738 005 ITALIE 344 344 
006 UTD. KINGDOM 8264 8264 544 006 ROYAUME-UNI 3557 3557 mi 007 IRELAND 544 
426 
007 IRLANDE 178 
162 008 DENMARK 426 008 DANEMARK 162 
028 NORWAY 863 863 
1s 
028 NORVEGE 355 355 i 030 SWEDEN 2213 2198 030 SUEDE 910 903 
032 FINLAND 627 118 627 032 FINLANDE 1064 8:3 1064 036 SWITZERLAND 500 321 036 SUISSE 233 150 
040 PORTUGAL 179 179 040 PORTUGAL 144 144 
042 SPAIN 656 656 042 ESPAGNE 311 311 
048 YUGOSLAVIA 204 204 048 YOUGOSLAVIE 130 130 
052 TURKEY 252 252 052 TURQUIE 101 101 
208 ALGERIA 520 520 208 ALGERIE 326 326 
220 EGYPT 196 196 220 EGYPTE 141 141 
248 SENEGAL 309 
834 
309 248 SENEGAL 172 17i 172 268 LIBERIA 834 268 LIBERIA 171 
442 PANAMA 945 945 442 PANAMA 189 189 
1000 W 0 R L D 119723 15703 51112 1784 50525 549 50 . 1000 M 0 ND E 43328 4975 15180 363 22801 180 27 
1010 INTRA·EC 110541 15346 51111 
1779 
43540 544 
sei • 1010 INTRA-CE 38529 4798 15175 360 18377 178 27 1011 EXTRA·EC 9178 358 6986 5 • 1011 EXTRA-CE 4793 178 4 4224 2 
1020 GLASS 1 5883 357 5480 46 . 1020 CLASSE 1 3489 176 4 3284 25 
1021 EFTA COUNTR. 4623 357 
1779 
4222 
5 
44 . 1021 A EL E 2854 176 
360 
2655 
2 
23 
1030 GLASS 2 3097 1309 4 1030 CLASSE 2 1176 812 2 
1031 ACP (60J 1256 834 422 1031 ACP (6~ 405 171 234 
1040 GLASS 196 196 1040 GLASS 3 129 129 
2707.31 BENZOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.31 BENZOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES BENZOLE, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1604 
710 600i 
1239 
411 
365 001 FRANCE 411 
216 1592 
306 
9i 
105 
002 BELG.-LUXBG. 12782 5660 
22oS 
002 BELG.-LUXBG. 3499 1600 
620 004 FR GERMANY 10277 7731 338 004 RF ALLEMAGNE 2758 2058 80 
1000 W 0 R L D 24691 710 13732 7285 411 2573 . 1000 M 0 ND E 66B3 217 3851 1998 91 725 
1010 INTRA·EC 24668 710 13731 7243 411 2573 • 1010 INTRA-CE 6670 217 3650 1987 91 725 
1011 EXTRA·EC 22 22 . 1011 EXTRA-CE 12 1 11 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
TOLUOLS, AUTRES QUE POUR CARBURAHTS OU COMBUSTIBLES TOLUOLE, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 196 17 40 23 7 80 29 • 1000 M 0 ND E 94 8 17 7 3 45 14 
1010 INTRA·EC 150 17 37 19 j 77 21i • 1010 INTRA-CE 88 7 15 3 :j 41 14 1011 EXTRA-EC 48 3 4 3 . 1 011 EXTRA-CE 27 1 2 3 4 
2707.35 mOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.35 XYLOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
mOLS, AUTRES QUE POUR CARBURAHTS OU COMBUSTIBLES XYLOLE, NICHT ALS KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 9715 120 
109i 
9595 001 FRANCE 4140 54 
510 
4086 
002 BELG.-LUXBG. 1789 698 
3680 
002 BELG.-LUXBG. 849 339 
1559 003 NETHERLANDS 10555 276 6599 
16 
003 PAYS-BAS 4491 112 2820 
14 004 FR GERMANY 10789 4113 
295 
6661 004 RF ALLEMAGNE 4808 2035 
130 
2759 
006 UTD. KINGDOM 18777 18131 351 006 ROYAUME-UNI 7902 7609 163 
009 GREECE 1013 
1200 
1013 009 GRECE 460 
soi 460 030 SWEDEN 1200 
216 49 72 
030 SUEDE 501 
20 3i 036 SWITZERLAND 1695 1358 036 SUISSE 792 95 646 
314 GABON 180 180 
soi 314 GABON 150 150 212 647 U.A.EMIRATES 501 647 EMIRATS ARAB 212 
1000 W 0 R L D 56581 1396 32714 1415 7 20953 96 • 1000 M 0 N 0 E 24525 644 14321 644 4 8851 61 
1010 INTRA·EC 52883 1093 29833 1308 j 20309 40 . 1010 INTRA-CE 22872 505 12974 590 4 8576 27 1011 EXTRA-EC 3897 303 2781 107 643 56 • 1011 EXTRA-CE 1853 138 1347 55 275 34 
1020 GLASS 1 3109 303 2559 107 94 46 . 1020 CLASSE 1 1410 138 1148 55 42 27 
1021 EFTA COUNTR. 2976 274 2559 49 i 94 10 . 1021 A EL E 1331 121 1148 20 4 42 i 1030 GLASS 2 789 222 550 . 1030 CLASSE 2 443 199 233 
1031 ACP (60) 271 217 49 5 . 1031 ACP (60) 221 195 22 4 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Jeeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀllàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Hllàoa 
2707.37 SOLYENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.37 SOLVENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLVENT-HAPHTA, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES SOLVENTNAPHTA, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2671 1458 
2 
148 952 108 5 001 FRANCE 1036 598 
1 
56 324 56 2 
002 BELG.-LUXBG. 1409 758 649 
340 6624 
002 BELG.-LUXBG. 554 332 221 
13:i 1909 003 NETHERLANDS 10885 3912 9 
5336 
003 PAYS-BAS 3769 1710 17 
1885 004 FR GERMANY 6572 
9628 
513 723 004 RF ALLEMAGNE 2292 
3380 
204 203 005 ITALY 10108 480 
3430 
005 ITALIE 3579 199 
11sB 006 UTD. KINGDOM 7569 1115 3024 
99:i 
006 ROYAUME-UNI 2611 473 970 
394 008 DENMARK 993 
251 
008 DANEMARK 394 
110 009 GREECE 261 
11os 69 
10 009 GRECE 117 
480 28 
7 
036 SWITZERLAND 1295 121 
2:i 
036 SUISSE 543 55 
8 038 AUSTRIA 381 358 
352 5 
038 AUTRICHE 195 187 
132 4 040 PORTUGAL 387 30 
26 
040 PORTUGAL 149 13 
22 048 YUGOSLAVIA 2783 132 2625 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1263 69 1172 
7 064 HUNGARY 613 448 90 65 064 HONGRIE 321 236 50 28 
220 EGYPT 154 5 149 
7 6 
220 EGYPTE 134 5 129 
2 4 632 SAUD! ARABIA 207 177 17 632 ARABIE SAOUD 121 90 25 
647 U.A.EMIRATES 488 468 647 EMIRATS ARAB 266 266 
1000 WO R L D 48831 20910 4809 3561 10638 1257 7853 1 2 . 1000 M 0 ND E 18502 8542 1841 1553 3701 437 2427 1 
1010 INTRA-EC 40533 16671 4028 399 10367 1172 7696 i :i . 1010 INTRA-CE 14382 8482 1382 166 3598 392 2352 i 1011 EXTRA-EC 8298 4038 581 3163 271 85 157 . 1011 EXTRA-CE 4112 2050 449 1367 103 47 75 
1020 CLASS 1 5139 1793 137 3097 25 64 1 2 . 1020 CLASSE 1 2291 816 70 1359 9 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 2147 1575 69 472 25 
as 
5 1 . 1021 A EL E 927 698 28 187 9 
47 
4 1 
1030 CLASS 2 2420 1671 354 247 63 . 1030 CLASSE 2 1433 931 329 94 32 
1031 ACP (60~ 340 186 108 
65 
25 20 1 . 1031 ACP (eg> 209 98 64 
28 
15 10 2 
1040 CLASS 739 574 90 10 . 1040 CLASS 3 388 303 50 7 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM CDAL TARAS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM CDAL TAR AS DEFIHED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS POWER OR HEATING FUELS 
r'JC~~o":B~~DE LA NOTE 2 DU CHAP.27, TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES, AUTRES QUE POUR AEHNUCHE AROMATENREICHE OELE Ill SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP.27, SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 29080 73 
22 
28564 22 421 001 FRANCE 10049 25 
9 
9798 5 221 
002 BELG.-LUXBG. 7030 78 6641 
3791 
289 002 BELG.-LUXBG. 2365 41 2201 
1177 
114 
003 NETHERLANDS 277853 217011 32820 
7sS 468281 
24231 003 PAYS-BAS 93202 72603 12278 
185 164745 
7144 
004 FR GERMANY 502728 22245 5129 6317 004 RF ALLEMAGNE 173030 4731 2047 1322 
005 ITALY 344 
1 
322 22 005 ITALIE 138 
5 
127 11 
006 UTD. KINGDOM 224724 224723 
234 
006 ROYAUME-UNI 72046 72041 
139 007 IRELAND 234 
3421 
007 IRLANDE 139 
959 008 DENMARK 3440 19 008 DANEMARK 977 18 
009 GREECE 551 551 009 GRECE 222 222 
028 NORWAY 1739 1739 
696 
028 NORVEGE 704 704 
389 030 SWEDEN 1570 874 030 SUEDE 726 337 
032 FINLAND 895 
2s 
895 
1172 
032 FINLANDE 350 
18 
350 
25i 036 SWITZERLAND 3008 
330 
1811 036 SUISSE 993 
108 
718 
038 AUSTRIA 1864 7 1547 038 AUTRICHE 690 5 577 
040 PORTUGAL 2290 2290 040 PORTUGAL 915 
1 
915 
042 SPAIN 2642 2642 042 ESPAGNE 1035 1034 
204 MOROCCO 421 421 204 MAROC 166 166 
272 IVORY COAST 428 428 
257 
272 COTE IVOIRE 174 174 
177 288 NIGERIA 1307 1050 288 NIGERIA 654 477 
348 KENYA 300 300 
1016 
348 KENYA 119 119 
576 390 SOUTH AFRICA 1016 
1099 
390 AFR. DU SUD 576 44:i 464 VENEZUELA 1106 7 464 VENEZUELA 450 7 
604 LEBANON 377 377 604 LIBAN 154 154 
1000 W 0 R LD 1066395 217197 55087 1109 749212 10114 33667 9 . 1000 M 0 ND E 360514 72701 17018 299 258773 3486 10231 6 
1010 INTRA-EC 1045964 217184 55087 756 732502 8942 31533 
IÏ . 1010 INTRA-CE 352187 72875 17018 185 250091 3228 8970 6 1011 EXTRA-EC 20410 33 352 18710 1172 2134 • 1011 EXTRA-CE 8345 26 113 6661 258 1261 
1020 CLASS 1 15364 32 330 12086 1172 1738 6 . 1020 CLASSE 1 6130 24 108 4756 257 961 4 
1021 EFTA COUNTR. 11410 32 330 9180 1172 696 
:i . 1021 A EL E 4390 23 108 3613 257 389 2 1030 CLASS 2 4890 23 4491 373 . 1030 CLASSE 2 2146 2 6 1869 1 266 
1031 ACP (60) 2154 1857 297 1031 ACP (60) 1007 802 205 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COALTAR 2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COALTAR 
N L: INCLUDED IN 2707.95 N L: INCLUDED IN 2707.95 
PRODUITS BASIQUES DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION VON STEINKOHLENTEER 
N L: REPRIS SOUS 2707.95 N L: IN 2707.95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 155 63 24 68 001 FRANCE 151 58 9 64 
1000 W 0 R L D 458 213 51 24 170 . 1000 M 0 ND E 540 244 74 1 14 207 
1010 INTRA·EC 333 182 3 24 114 . 1010 INTRA-CE 359 207 4 i 9 139 1011 EXTRA-EC 128 21 48 1 56 • 1011 EXTRA-CE 182 37 71 5 66 
2707.53 CRESOLS 2707.53 CRESOLS 
CRESOLS KRESOLE 
001 FRANCE 2582 2155 108 203 39 79 001 FRANCE 1900 1408 92 253 26 121 
003 NETHERLANDS 100 62 
667 
38 003 PAYS-BAS 107 61 
594 
46 
004 FR GERMANY 961 
28 
294 004 RF ALLEMAGNE 858 
35 
264 
006 UTD. KINGDOM 589 561 008 ROYAUME-UNI 577 542 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2707.53 2707.53 
042 SPAIN 151 1 150 042 ESPAGNE 170 2 168 
052 TURKEY 96 96 
200 
052 TURQUIE 123 123 
056 SOVIET UNION 200 
633 
056 U.R.S.S. 196 
soi 196 064 HUNGARY 635 2 064 HONGRIE 609 2 
066 ROMANIA 841 841 066 ROUMANIE 88B BBB 
068 BULGARIA 470 470 
69 
068 BULGARIE 406 406 
412 MEXICO 136 67 412 MEXIQUE 15B BS 7:i 
508 BRAZIL 843 502 141 50B BRESIL 714 545 169 
52B ARGENTINA 339 339 
38 
52B ARGENTINE 444 444 
4i 664 INDIA 316 27B 664 INDE 367 326 
720 CHINA BOO 300 500 720 CHINE 683 255 42B 
732 JAPAN 171 171 732 JAPON 237 237 
1000 W 0 R L D 10010 6115 88 126 1446 40 2191 4 • 1000 M 0 ND E 9472 5587 61 109 1413 27 2266 9 
1010 INTRA-EC 4471 2253 48 126 1438 39 567 3 • 1010 INTRA-CE 3654 1514 26 109 1402 26 576 1 1011 EXTRA-EC 5537 3663 39 8 1 1623 . 1011 EXTRA-CE 5817 4073 35 11 1 1689 8 
1020 GLASS 1 656 262 1 B 
i 
3B2 3 1020 CLASSE 1 BOO 309 1 10 473 7 
1030 GLASS 2 1B56 1305 3B 511 1 1030 CLASSE 2 2163 1562 35 i 584 1 
1040 GLASS 3 3025 2295 730 1040 CLASSE 3 2B55 2202 653 
2707.55 XYLEHOLS 2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLS XYLENOLE 
001 FRANCE 2097 1795 2B7 15 001 FRANCE 1425 1173 240 12 
003 NETHERLANDS 3BB 66 
394 :i 42 12 
322 003 PAYS-BAS 562 32 
423 2 5 
530 
004 FR GERMANY 600 
255 
149 004 RF ALLEMAGNE 611 
13:i 
36 145 
006 UTD. KINGDOM 255 006 ROYAUME-UNI 133 
038 AUSTRIA 258 25B 03B AUTRICHE 332 332 
i 042 SPAIN 3B9 3B9 
163 
042 ESPAGNE 135 134 
105 400 USA 190 27 400 ETATS-UNIS 121 16 
SOB BRAZIL 80 BO 
14:i 
50B BRESIL 107 107 
732 JAPAN 143 732 JAPON 236 236 
1000 W 0 R L D 4741 3091 394 297 53 12 894 • 1000 M 0 ND E 4024 2167 423 251 48 5 1129 1 
1010 INTRA-EC 3354 2118 394 290 47 12 493 . 1010 INTRA-CE 2743 1340 423 243 41 5 691 
1011 EXTRA-EC 1367 973 7 6 401 • 1011 EXTRA-CE 1283 827 9 7 439 1 
1020 GLASS 1 1192 B22 1 6 363 . 1020 CLASSE 1 1057 642 3 7 405 
1021 EFTA COUNTR. 349 313 
6 
36 1021 A EL E 42B 394 
6 
34 
1030 GLASS 2 194 149 39 1030 CLASSE 2 224 1B3 34 i 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 
PHENOLS, YC MELANGES, EXCL CRESOLS ET XYLENOLS PHENOLE, EINSCHL MISCHUNGEN, AUSGEN. KRESOLE UND XYLENOLE 
001 FRANCE 2509 2184 9 24 301 001 FRANCE 1439 1106 j 10 323 003 NETHERLANDS 336 20 646 307 003 PAYS-BAS 240 5 352 22B 004 FR GERMANY 5322 
46 
4169 507 004 RF ALLEMAGNE 2037 
i 
116B 517 
036 SWITZERLAND 148 102 036 SUISSE 104 103 
03B AUSTRIA 762 723 
3s0 
39 03B AUTRICHE 366 331 
190 
35 
042 SPAIN 569 173 48 042 ESPAGNE 306 66 50 
060 POLAND 79 2B 51 060 POLOGNE 153 107 48 
062 CZECHOSLOVAK 427 46 427 062 TCHECOSLOVAQ 268 si 26B 390 SOUTH AFRICA 322 276 390 AFR. DU SUD 300 239 
412 MEXICO 200 10 190 412 MEXIQUE 184 13 171 
504 PEAU 9B 2B 70 504 PEROU 165 22 143 
BOO AUSTRALIA 90 1 B9 BOO AUSTRALIE 120 2 11B 
1000 W 0 R L D 11983 3538 4220 1030 20 24 3151 . 1000 M 0 ND E 6909 2028 1204 589 10 10 3088 
1010 INTRA-EC 8254 2205 4199 648 20 24 1160 . 1010 INTRA-CE 3612 1112 1190 352 10 10 1138 
1011 EXTRA-EC 3730 1334 22 364 1990 . 1011 EXTRA-CE 3099 916 15 218 1950 
1020 GLASS 1 2137 1001 22 373 741 1020 CLASSE 1 1469 473 15 203 77B 
1021 EFTA COUNTR. 1004 769 24 211 1021 A EL E 553 332 13 20B 
1030 GLASS 2 946 196 10 740 1030 CLASSE 2 1071 229 14 B2B 
1031 ACP (60~ 101 29 72 1031 ACP (~ 135 50 BS 
1040 GLASS 647 13B 509 1040 GLASS 3 559 215 344 
2707.60 NAPHTHALENE 2707.60 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 2707.95 N L: INCLUDED IN 2707.95 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 T: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
NAPHTALENE NAPHTHAUN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 2707.95 NL: IN 2707.95 ENTHALTEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 630 630 
1179 
001 FRANCE 261 261 
004 FR GERMANY 15150 
32357 
13971 004 RF ALLEMAGNE 404B 
11939 
3784 264 
977 SECRET CTRS. 32357 977 SECRET 11939 
1000 W 0 R L D 48561 32357 14918 107 1179 . 1000 M 0 ND E 18343 11939 4119 21 264 
1010 INTRA-EC 15909 14834 96 1179 • 1010 INTRA-CE 4323 4054 5 264 
1011 EXTRA-EC 296 284 12 • 1011 EXTRA-CE 81 65 16 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Valeurs Bestimmung 
Destination 
Quanmés Bestimmung 
1---,------,---.-----r---,-----r---,---,------,,----l Destination 
Nimexe 
2707.70 ANTHRACENE 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: INCLUDEO IN 2707.95 
DE: INCLUDEO IN 2707.98 
AIITitiiAœNE 
FR: CONF.: L'ANTHRACENE AUTRE QUE BOUES ANTHRACENIQUES, PA TES ANTHRACENIQUES ET ANTHRACENE A- DE 30% O'ANTHRACENE PUR 
N L: REPRIS SOUS 2707.95 
0 E: REPRIS SOUS 2707.98 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2402 
2745 
5857 
5161 
497 
469 
48i 
ZJWJ1 OU FROII COALTAR FOR THE MANUFACTURE OF CARIIOH,INClUDING CARBON BLACK 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
002 BELG.-LUXBG. 20539 20539 
003 NETHERLANDS 5920 5920 
1820 004 FR GERMANY 1823 
1401 008 UTD. KINGDOM 1401 
030 SWEDEN 18141 18141 
1000 W 0 R L D 46028 46000 4 1820 
1010 INTRA-EC 29773 27859 4 1820 1011 EXTRA-EC 18255 18141 
1020 CLASS 1 18154 18141 
1021 EFTA COUNTR. 18152 18141 
2707.95 OILS 
FR: IAL 
NL: ANO 70 AND NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
DE: 
IT: 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 1 
009G 
028 N 
030 S EN 
400 USA 
484 VENEZUELA 
640 BAHRAIN 
852 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
866 BANGLADESH 
708 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
BY COUNTRIES 
3228 
7255 
1182 
424 
13938 
508 
2586 
1394 
13008 
375 
247 
138 
520 
338 
395 
24888 21334 
1000 W 0 R L D 71438 21334 
1010 INTRA-EC 285n 
1011 EXTRA-EC 20175 
1020 CLASS 1 17052 
1021 EFTA COUNTR. 4004 
1030 CLASS 2 2898 
1031 ACP (60) 690 
1040 CLASS 3 226 
ZJW.III OTHER COALTAR OILS AND SIM1LAR PRODUCTS NOT W1T11N 2707.11-95 
F R: CONFIOENTIAL 
0 E: INCL. 2707.70 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PRODUIT8 NON REPR. SOUS ZJW.11 A 95 
FR: CONFIDENTIEL 
0 E: INCL. 2707.70 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 30716 
002 BELG.-LUXBG. 4456 
004 FR GERMANY 52513 
008 UTD. KINGDOM 36697 
030 SWEDEN 1211 
036 SWITZERLAND 872 
038 AUSTRIA 627 
040 PORTUGAL 1116 
042 SPAIN 423 
557 
8 
6762 
1182 
203 
134 
BOB 
3352 
12817 
8190 
1075 
981 
958 
95 
5331 
4437 
49401 
3252 
33 
872 
627 
1093 
423 
2745 
2745 
2745 
3 
3 
3 
1293 
9298 
1293 
8005 
8005 
23929 
2786 
33306 
11 
23 
2402 
2423 
2416 
8 
201 
81 
110 
13 
11 
1935 
13938 
4 
749 
5 
5001 
375 
247 
138 
520 
38 
114 
24105 
1san 
8228 
5782 
762 
2315 
690 
131 
899 
21 
249 
184 
184 
184 
493 
37 
502 
1703 
581 
302 
281 
3900 
1033 
2887 
2284 
2284 
583 
69 
138 
1166 
Nimexe 
ZJW.70 ANTHRACEIIE 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: INCLUDEO IN 2707.95 
0 E: INCLUDEO IN 2707.98 
ANTHRACEII 
FR: VERTR ANTHRACEN AUSGEN. ANTHRACEN IN FORM VON SCHLAMM ODER PASTE UND ANT. MIT EINEM GEH.AN REINEM ANT.V.WENIGER ALS 30% 
NL: IN 2707.95 ENTHALTEN 
DE: IN 2707.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
444 
1126 
• 1000 M 0 N D E 1878 99 
• 1010 INTRA.CE 1578 • 
• 1011 EXTRA-CE 103 99 
Z1W J1 OILS FROII COAL TAR FOR 11E IIANUFACTURE OF CARBOH,IICLUDING CARBON BLACK 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
Z1W .95 CREOSOTE OILS 
FR: CONRDENTIAL 
4211 
1210 
338 
283 
3805 
9992 
8121 
3872 
3821 
3819 
4211 
1210 
336 
283 
3805 
8509 8 338 
5704 8 338 3805 
3605 
3605 
~ ê ~LBR~~W~ ~0 Ju~~E~ BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
1 T: CONRDENTIAL 
KREOSOTOELE 
FR: VERTRAULICH 
1126 
1126 
1128 
2 
2 
2 
NL: EINSCHL. 2707.40, 60 UND 70 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 202 BIS 958 
0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
IT: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
640 BAHREIN 
652 YEMEN DU NAD 
662 PAKISTAN 
866 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
9n SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (eg_J 
. 1040 CLASS 3 
748 
2632 
463 
161 
1911 
188 
659 
406 
3796 
178 
114 
112 
162 
150 
124 
6524 
18852 
8119 
6208 
4885 
1076 
1222 
293 
101 
5881 
ZJW.Itl OliER COALTAR OU AND stMR..AR PRODUCTS NOT WlTHIN 2707.11-95 
F R: CONROENTIAL 
DE: INCL. 2707.70 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ERZEUGNISSE, NICHT IN ZJW.11 • 95 EHTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
0 E: EINSCHL. 2707.70 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7056 116 
~ R~L..[t_'E~l'8NE 11~ 2 
008 ROYAUME-UNI 7926 
030 SUEDE 332 
038 SUISSE 331 
038 AUTRICHE 249 
040 PORTUGAL 445 
042 ESPAGNE 169 
2512 
483 
86 
16 
232 
4254 
3081 
310 
264 
254 
46 
1687 
1369 
10679 
1282 
13 
331 
249 
437 
169 
287 
19e3 
2270 
287 
1883 
1983 
4998 
652 
8608 
6 
444 
453 
450 
4 
137 
79 
58 
18 
14 
459 
1911 
2 
184 
2 
1813 
178 
114 
112 
162 
14 
41 
5437 
2371 
3085 
2007 
191 
1003 
293 
55 
255 
14 
86 
62 
62 
62 
120 
13 
186 
459 
172 
136 
83 
1188 
318 
850 
631 
631 
219 
10 
38 
313 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 jDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EllllàOo 
2707.98 2707.88 
048 YUGOSLAVIA 596 547 49 048 YOUGOSLAVIE 195 176 19 
706 SINGAPORE 298 
23879 
298 706 SINGAPOUR 116 
7792 
116 
977 SECRET CTRS. 23879 977 SECRET 7792. 
1000 W 0 R L D 154951 23879 1120 68378 60305 1695 1 1424 149 1000 M 0 ND E 36294 7792 298 16796 12357 616 390 45 
1010 INTRA·EC 124931 565 62627 60194 1339 1 205 • 1010 INTRA-CE 28223 119 15300 12308 441 55 45 1011 EXTRA-EC 6141 556 3751 110 356 1219 149 1011 EXTRA-CE 2281 180 1497 48 175 336 
1020 CLASS 1 5029 547 3198 63 22 1199 . 1020 CLASSE 1 1801 176 1259 26 12 328 
1021 EFTA COUNTR. 3961 8 2681 63 18 1199 . 1021 A EL E 1418 3 1054 26 11 327 45 1030 CLASS 2 1112 552 48 334 21 149 1030 CLASSE 2 479 238 23 162 8 
1031 ACP (60) 480 235 13 232 1031 ACP (60) 219 114 7 98 
2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM CDAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COALTAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX PECH UND PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERALTEEREN 
2708.10 PITCH FROM COALTAR OR OTIER MINERAL TARS 2708.10 PITCH FROM CDAL TAR OR OTHER IIINERAL TARS 
FR: CONF FR: CONFIDENTIAL 
NL: 8Y COUNTRIES N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: IN 2708.30 DE: INCLUDED IN 2706.30 
IT: IAL 1 T: CONFIDENT! AL 
BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX PECH AUS STEJNKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
FR: CONFIDENTIEL FA: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 2706.30 DE: IN 2706.30 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14902 11451 3451 001 FRANCE 3325 2119 1206 
002 BELG.-LUXBG. 5917 
24476 
5917 002 BELG.-LUXBG. 1745 
6552 
1745 
003 NETHERLANDS 24592 1l6 
1750 
003 PAYS-BAS 6595 43 
469 004 FR GERMANY 38830 38636 444 004 RF ALLEMAGNE 9488 8835 164 
007 IRELAND 2634 2634 007 IRLANDE 799 799 
008 DENMARK 196 
2977 
196 008 DANEMARK 152 
71!i 
152 
028 NORWAY 23962 20985 
3130 
028 NORVEGE 6273 5554 
901 030 SWEDEN 11835 8705 030 SUEDE 3219 2318 
032 FINLAND 601 601 032 FINLANDE 145 145 
042 SPAIN 9584 9584 042 ESPAGNE 2832 2832 
070 ALBANIA 1093 1093 070 ALBANIE 305 305 
208 ALGERIA 500 500 208 ALGERIE 134 134 
220 EGYPT 563 563 220 EGYPTE 152 152 
346 KENYA 544 544 346 KENYA 162 162 
508 BRAZIL 250 250 508 BRESIL 121 121 
632 SAUD! ARABIA 37 37 
673 
632 ARABIE SAOUD 407 407 
232 647 U.A.EMIRATES 781 108 647 EMIRATS ARAB 275 43 
680 THAILAND 642 642 680 THAILANDE 170 170 
706 SINGAPORE 2429 
15263 
2429 706 SINGAPOUR 646 
3764 
646 
977 SECRET CTRS. 15263 977 SECRET 3764 
1000 W 0 R L D 157102 15283 75760 60248 5603 10 1000 M 0 ND E 41366 3764 18281 17639 1676 6 
1010 INTRA-EC 87290 72563 12953 1774 • 1010 INTRA-CE 22170 17506 4188 476 6 1011 EXTRA-EC 54549 3217 47293 4029 10 1011 EXTRA-CE 15433 775 13452 1200 
1020 GLASS 1 46601 3212 40256 3133 . 1020 CLASSE 1 12680 773 11004 903 
1021 EFTA COUNTR. 36663 3212 30321 3130 . 1021 A EL E 9709 773 8035 901 
6 1030 GLASS 2 8856 5 5945 896 10 1030 CLASSE 2 2449 3 2143 297 
1031 ACP (60j 834 5 829 1031 ACP (ag> 276 3 273 
1040 GLASS 1093 1093 1040 GLASS 3 305 305 
2708.30 PITCH COKE FROM CDAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
DE: INCL. 2708.10 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
2708.30 PITCH COKE FROM CDAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
DE: INCL. 2708.10 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
DE: INCL 2708.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2708.10 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 269051 269051 977 SECRET 78469 78469 
1000 W 0 R L D 269390 269051 60 16 226 37 • 1000 M 0 ND E 78530 78469 27 18 16 
1010 INTRA-EC 337 60 16 226 35 • 1010 INTRA-CE 61 27 18 16 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 
2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIINERALS, CRUDE 2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIINERALS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUIIIIEUX ERDDEL UND OEL AUS BITUIINOESEN MINERALIEN,ROH 
2709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROM BITUMINOUS MINERALS 2708.00 CRUDE PETROLEUM OtLS AND OtLS FROM BITUMINOUS MINERALS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ERDOEL UND DEL AUS BITUIINOESEN MINERAUEN,ROH 
001 FRANCE 4671786 22 2111 4869653 001 FRANCE 1225162 4 608 1224550 
002 BELG.-LUXBG. 257137 56101 201036 002 BELG.-LUXBG. 63359 
24 
16105 47254 
003 NETHERLANDS 13124039 47 
34947 4276 175344 
13123992 003 PAYS-BAS 3293822 
10409 1007 50654 
3293798 
004 FR GERMANY 9478834 
190638 
9262267 004 RF ALLEMAGNE 2392834 
34659 
2330764 
005 ITALY 1400575 
59932 6220 
1209937 005 ITALIE 333320 
15648 1002 
296661 
006 UTD. KINGDOM 86176 24 
275385 
006 ROYAUME-UNI 16663 13 
71754 007 IRELAND 275385 
soi 007 IRLANDE 71754 73 008 DENMARK 2242772 2242265 008 DANEMARK 558858 558785 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 1-------,-----,----,-----.---r----.----.----r-----r----l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeuischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
2709.110 
009 GREECE 354026 354026 
1664396 028 NORWAY 1664396 
17324 030 SWEDEN 3928245 3910915 
032 FINLAND 53446 
7:i 
53446 
038 AUSTRIA 73 
21988 157046 040 PORTUGAL 179034 
042 SPAIN 482366 482366 
202 CANARY ISLES 292918 
39314 
292918 
212 TUNISIA 39314 
1 213892oB 400 USA 21389210 1 
404 CANADA 820955 820955 
453 BAHAMAS 67849 67849 
457 VIRGIN ISLES 155251 155251 
476 NL ANTILLES 197267 197267 
1000 W 0 R L D 61339058 80509 584076 34947 101602 181584 60378152 
1010 INTRA-EC 32088732 60509 544688 34947 82489 181584 31184535 
1011 EXTRA-EC 29270325 39388 39314 29191617 
1020 GLASS 1 28517726 74 39314 28478332 
1021 EFTA COUNTR. 5825194 73 39312 5785803 
1030 GLASS 2 752599 39314 713285 
1031 ACP (60) 67849 67849 
2710 ~r: ~~ B~~ F:Ud~~~~MIN~JS~"g,-~:0 CfR'lPME;a':f~=~no:s&sELSEWHERE SPECFIED, CONTAINING NOT 
~~'LPEJO'llt3~~~=rliN~~IIINEUX, SAUF HUILES BRUTES. PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PLUS D'HUILE 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDERGOING A SPECFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUW LEGERES, DESTlNEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE K 
009 
030 EN 
036 ZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 GLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 GLASS 3 
380730 
75696 
52235 
975861 
7862 
84683 
6216 
13706 
78232 
54552 
1135 
21992 
7628 
4000 
17887 
190 
702 
54814 
1838694 
1597010 
241673 
222407 
155938 
1278 
749 
17988 
316310 
23 
35473 
1013 
15968 
25193 
1 
7628 
401612 
386787 
32825 
32823 
25194 
357 38013 
149 75515 
6100 969718 
27 688s0 
13679 
6216 
54538 
53038 
1135 
219aB 
4000 
179 
702 
27421 16863 
98012 1260559 
20312 1158111 
n689 102448 
76562 102448 
55699 75027 
1048 
748 
81 
3462 
25 
38 
3526 
3526 
14 
9 
13300 
18 
27 
1 
13 
4 
17~~ 
10530 
42100 
13389 
28711 
10574 
18 
232 
1 
17905 
2710.13 LIGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADOITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
HUW LEGERES DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL. 5 DU CNAP. 27 
001 FRANCE 8167 8167 
85618 338 002 BELG.-LUXBG. 113356 27400 
4020 003 NETHERLANDS 11470 7415 
1326740 
35 
004 FR GERMANY 1326741 
1391 
1 
005 ITALY 1391 
995 131637 006 UTD. KINGDOM 141861 9229 
1984 028 NORWAY 12243 5017 
4450 
5242 
036 SWITZERLAND 4734 284 
400 USA 9795 9795 
211:i 732 JAPAN 2113 
1000 W 0 R L D 1632250 88908 7868 1549238 4021 2416 
1010 INTRA-EC 1602997 53602 998 1543994 4021 394 
1011 EXTRA-EC 29158 15307 6575 5242 2032 
1020 GLASS 1 29089 15274 6574 5242 1999 
1021 EFTA COUNTR. 17092 5401 4450 5242 1999 
2710.15 WHITE SPIIIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
6 
6 
6 
6 
6 
2709.00 
009 GRECE 55042 55042 
41892!Î 028 NORVEGE 418929 
5898 030 SUEDE 1001020 995122 
032 FINLANDE 12397 
162 
12397 
038 AUTRICHE 162 
7487 38094 040 PORTUGAL 45581 
042 ESPAGNE 120370 120370 
202 CANARIES 69108 
7saB 
69108 
212 TUNISIE 7688 
5375523 400 ETATS-UNIS 5375524 1 
404 CANADA 194917 194917 
453 BAHAMAS 17646 17646 
457 ILES VIERGES 40362 40362 
476 ANTILLES NL 53853 53853 
. 1000 M 0 N D E 15368372 15750 97585 10409 31105 51855 15181888 
• 1010 INTRA..CE 8010813 15749 68714 10409 1n19 51655 7825587 
. 1011 EXTRA-CE 7357558 1 7651 13385 7338321 
. 1020 CLASSE 1 7168900 163 13385 7155352 
. 1021 A E L E 1478090 162 13365 1464543 
. 1030 CLASSE 2 188857 7688 180969 
. 1031 ACP (60) 17646 17646 
2710 PETROLEUM OILS AND OILS FROM BnUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARA110NS NOT ELSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
LESS THAN 70% BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUIIIIIOUS MINERALS 
ERDOEL UND OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN,AUSGEN.ROHE OELE. ZUBEREITUNGEN, AWGNI, MIT MINDESTENS 70PC ERDOEL OOER OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDERGOING A SPECFIC PROCESS AS OEFINED IN ADOITlONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN lM SINNE DER ZUSAElZUCHEN YORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
26036 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
6849 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
32885 1000 M 0 ND E 
32885 1010 INTRA..CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP~ 
. 1040 GLAS 3 
121368 
25840 
18122 
317359 
2362 
33201 
1848 
3651 
25788 
17077 
364 
8580 
2456 
1047 
4482 
208 
663 
16743 
601415 
523763 
n643 
72080 
51801 
1037 
701 
4527 
100515 
12 
11648 
535 
5263 
8302 
1 
2456. 
128737 
117972 
10764 
10761 
8304 
1 
:i 
132 13692 4 
60 25763 
1171 
5 
1792 315559 
5303 
4 4 
9 27920 9 
3635 
1848 
16 
17064 
17486 
12 
364 
8555 5 
1047 
4482 
203 5 
663 
8526 3461 4736 
29887 419348 1185 13428 
5828 394782 1194 5347 
24231 34587 8081 
23221 34567 3531 
17438 26041 18 
977 59 
699 2 
33 4491 
2710.13 LIGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmOHAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN YORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 4017 4017 
26867 mi 002 BELG.-LUXBG. 38365 11528 
975 003 PAYS-BAS 4314 3323 
417388 
16 
004 RF ALLEMAGNE 417389 
698 
1 
005 ITALIE 698 604 487s0 006 ROYAUME-UNI 53706 4352 
567 028 NORVEGE 3624 1382 
142!Î 
1675 
036 SUISSE 1619 190 
400 ETATS-UNIS 5841 5841 
1128 732 JAPON 1128 
• 1000 M 0 ND E 530911 31485 3188 494480 978 792 
. 1010 INTRA..CE 518497 23918 805 492805 978 193 
• 1011 EXTRA-CE 12381 7547 2558 1675 BOO 
. 1020 CLASSE 1 12331 7519 2559 1675 578 
. 1021 A EL E 5302 1620 1429 1675 578 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
7023 
1827 
6850 
8850 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1. Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.ooa 
2710.15 WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 2710.15 TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UND 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32029 2963 
3217 
16540 1322 11069 135 001 FRANCE 14511 1310 
1274 
7760 529 4714 198 
002 BELG.-LUXBG. 13462 7883 21 2313 
23287 
28 002 BELG.-LUXBG. 5209 2957 8 938 
ami 32 003 NETHERLANDS 48635 7448 16805 1050 
273:i 
45 003 PAYS-BAS 18009 3071 6206 527 
1120 
27 
004 FR GERMANY 68625 
98 
27939 37891 62 004 RF ALLEMAGNE 25186 
61 
9738 1 14286 41 
005 ITALY 4233 1307 1017 1797 14 
3sà 
005 ITALIE 2056 623 404 943 25 
006 UTD. KINGDOM 71896 10414 14225 12984 33887 
2s1s 
006 ROYAUME-UNI 27263 4457 4926 5151 12556 17:i 
007 IRELAND 2925 
12770 
350 
2161 
007 IRLANDE 1153 
3918 
143 
791 
1010 
008 DENMARK 19707 
40 to:i 
3253 1523 008 DANEMARK 6621 
34 4:i 1312 600 009 GREECE 751 104 504 
SIS 61 
009 GRECE 333 51 205 
21s 024 ICELAND 1382 
12ss too6 806 6 024 ISLANDE 560 391 368 313 9 32 028 NORWAY 18369 4520 11472 86 028 NORVEGE 6833 1848 4176 41 
030 SWEDEN 25509 17727 159 1831 5504 30 258 030 SUEDE 8244 5233 53 730 2094 27 107 
032 FINLAND 5549 1799 
6065 1026 
3008 738 4 032 FINLANDE 2032 560 
2122 339 
1177 291 4 
036 SWITZERLAND 15608 2127 5105 1281 4 036 SUISSE 5825 832 1976 547 9 
038 AUSTRIA 3448 1609 100 578 1106 54 1 038 AUTRICHE 1332 638 35 196 432 29 2 
040 PORTUGAL 676 86 
?:i 
58 525 7 040 PORTUGAL 428 49 44 24 350 5 042 SPAIN 3848 447 44 24 3304 042 ESPAGNE 2153 250 21 10 1844 5 048 YUGOSLAVIA 520 162 !sB 8 306 048 YOUGOSLAVIE 354 100 91 4 229 052 TURKEY 211 14 29 
28 1 
052 TURQUIE 121 19 11 
t9 062 CZECHOSLOVAK 610 577 4 062 TCHECOSLOVAQ 329 305 2 2 1 
204 MOROCCO 2980 
1959 
2181 799 
4 
204 MAROC 1176 
837 
853 323 
208 ALGERIA 6182 90 4129 208 ALGERIE 2530 35 1655 :i 212 TUNISIA 4069 
591 
2006 5 2058 
t46 212 TUNISIE 1648 394 756 4 888 224 SUDAN 732 1 
9 8 
224 SOUDAN 512 
t9:i 4 
118 
228 MAURITANIA 276 259 228 MAURITANIE 213 t6 
272 IVORY COAST 1247 
160 
8 
1 
1234 5 
t1 
272 COTE IVOIRE 487 
77 
6 479 2 
268 NIGERIA 4444 2 2922 1348 288 NIGERIA 1792 2 1177 520 t6 
302 CAMEROON 851 7 844 
42 
302 CAMEROUN 333 6 327 
21 318 CONGO 149 92 15 318 CONGO 109 70 18 
322 ZAIRE 441 9 432 
:i 
322 ZAIRE 176 11 165 
346 KENYA 1906 
48 
856 1047 348 KENYA 882 
27 
332 545 5 
352 TANZANIA 102 
34:i t2 
54 352 TANZANIE 107 
199 7 
80 
372 REUNION 355 372 REUNION 206 
373 MAURITIUS 313 
1148 t4:i 
313 
4 
373 MAURICE 137 
617 s9 
137 
390 SOUTH AFRICA 5277 3982 390 AFR. DU SUD 2305 1627 2 
400 USA 2167 
1 
926 1241 400 ETATS-UNIS 897 
1 
483 414 
404 CANADA 13485 13446 38 404 CANADA 4149 4128 20 
508 BRAZIL 1186 1186 
8 324 61 
508 BRESIL 806 806 
4 122 t2 600 CYPRUS 393 600 CHYPRE 138 
604 LEBANON 1447 
109 
1197 250 604 LIBAN 591 
114 
485 126 
616 IRAN 109 
617 42 t2 
616 IRAN 114 
3t8 31 t4 624 ISRAEL 671 
7 126 4 
624 ISRAEL 363 
9 76 632 SAUDI ARABIA 1170 965 8 60 632 ARABIE SAOUD 640 500 5 48 2 
636 KUWAIT 1230 1044 24 61 73 28 636 KOWEIT 659 563 12 33 39 12 
644 QATAR 765 
917 :i 
3 756 6 844 QATAR 693 2 
:i 
1 683 7 
647 U.A.EMIRATES 1102 167 loO 15 847 EMIRATS ARAB 585 480 88 72 14 652 NORTH YEMEN 331 200 31 
7 
652 YEMEN DU NRD 184 94 18 
706 SINGAPORE 474 164 303 706 SINGAPOUR 214 81 124 9 
720 CHINA 300 
4 1022 
300 720 CHINE 189 
5 388 
189 
732 JAPAN 1778 752 
5 
732 JAPON 768 395 
7 800 AUSTRALIA 1678 499 650 524 800 AUSTRAL! E 726 245 263 211 
1000 W 0 R L D 413555 75121 76241 19369 53860 166132 21901 386 545 . 1000 M 0 ND E 154483 28464 27957 8899 21629 64016 3087 173 258 
1010 INTRA-EC 262261 41660 63532 17714 24475 110092 4382 386 
545 
. 1010 INTRA-CE 100340 15825 22801 8338 9804 41467 1932 173 
1011 EXTRA-EC 151292 33441 12709 1654 29385 56039 17519 • 1011 EXTRA-CE 54142 12640 5156 560 11825 22549 1154 258 
1020 GLASS 1 115046 26908 7565 1654 18363 43327 16729 500 1020 CLASSE 1 36903 8940 2714 560 7258 16621 580 230 
1021 EFTA COUNTR. 70541 24634 7324 1604 16433 20089 52 405 1021 A EL E 25257 7703 2579 535 6501 7704 55 180 
1030 GLASS 2 35217 5929 5142 1 10995 12320 786 44 . 1030 CLASSE 2 16650 3377 2440 4556 5683 567 27 
1031 ACP (60a 11025 938 477 1 6093 3295 221 1031 ACP (6w 5094 574 349 2469 1463 239 
1040 GLASS 1028 603 2 27 392 4 1040 GLASS 3 588 322 2 11 245 7 1 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
ESSENCES SPECIALES, SF WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 SPEZIALBENZINE, AUSGEN. TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UND 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 87242 10470 
78242 
3911 3138 52368 17355 001 FRANCE 30616 4678 
21141 
1153 1227 18104 5454 
002 BELG.-LUXBG. 125990 3492 141 7421 
122702 
36694 002 BELG.-LUXBG. 36643 1432 57 2918 
37826 
11095 
003 NETHERLANDS 480094 6403 257017 42024 
3st5 
51948 
301 
003 PAYS-BAS 149336 3215 79341 13827 
137:i 
15127 
004 FR GERMANY 426549 
9ss 
98460 17719 283654 22900 004 RF ALLEMAGNE 134499 
649 
29984 4760 92026 6243 11:i 
005 ITALY 7827 1123 
18102 
22 47 5680 
426 
005 ITALIE 3055 549 
5980 
10 68 1779 
006 UTD. KINGDOM 132126 7628 73553 10746 21671 
320 
006 ROYAUME-UNI 43429 2326 24037 4238 6590 
207 
258 
007 IRELAND 18364 1 18043 
1401 2968 
007 IRLANDE 5078 5 4866 
547 12ss 008 DENMARK 7175 2195 96 515 008 DANEMARK 2894 834 31 227 
009 GREECE 198 113 
2312 
79 6 
35 2 
009 GRECE 114 74 
647 
31 9 
32 028 NORWAY 5056 206 
952sB 
747 1754 028 NORVEGE 1741 65 
29427 
295 699 :i 
030 SWEDEN 208384 1364 100754 1104 9837 
t:i 
67 030 SUEDE 63678 478 30759 435 2543 2 34 
032 FINLAND 1472 1279 
36 27669 
147 33 032 FINLANDE 555 436 
t4 8719 
60 48 11 
036 SWITZERLAND 33869 3703 1771 690 036 SUISSE 11366 1634 687 312 
038 AUSTRIA 4613 863 210 3502 38 
1 
038 AUTRICHE 1873 387 79 1389 18 
2 040 PORTUGAL 8323 2 
628 
1099 1407 5814 040 PORTUGAL 3486 16 
3os 
416 551 2501 
042 SPAIN 1237 502 24 55 28 042 ESPAGNE 633 277 6 21 24 
045 VATICAN CITY 1633 
11s 
1633 045 CITE VATICAN 145 
64 
145 
048 YUGOSLAVIA 323 208 
357 
048 YOUGOSLAVIE 160 96 
142 058 GERMAN DEM.R 357 
1550 690 :i 
058 RD.ALLEMANDE 142 
688 261 4 064 HUNGARY 2243 
61 207 
064 HONGRIE 953 
24 066 ROMANIA 642 374 066 ROUMANIE 376 276 76 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EJ\MOa Nimexe 'EJ\Môa 
2710.t7 2710.17 
068 BULGARIA 1877 758 1119 
2337 514 
068 BULGARIE 838 410 428 
937 236 204 MOROCCO 3103 252 
190 1030 
204 MAROC 1342 169 
97 sad 208 ALGERIA 1632 381 
500 
31 208 ALGERIE 923 244 
245 
22 
212 TUNISIA 553 1 
200 
52 212 TUNISIE 284 3 
77 
36 
224 SUOAN 299 50 
2 
49 224 SOUDAN 153 45 
:i 31 248 SENEGAL 1138 1 
662 
1135 248 SENEGAL 615 5 
2s0 
607 
272 IVORY COAST 681 
234 
19 
4 382 42 
272 COTE IVOIRE 276 
124 
16 
4 200 32 288 NIGERIA 2896 2234 288 NIGERIA 1238 878 
310 EQUAT.GUINEA 250 250 
98 
310 GUINEE EQUAT 137 137 4d 322 ZAIRE 227 129 
380 :i 322 ZAIRE 156 116 147 2 330 ANGOLA 587 
1s0 
204 330 ANGOLA 230 
13Ü 
80 
334 ETHIOPIA 195 5 
359 5 
334 ETHIOPIE 133 3 
192 7 346 KENYA 1907 
405 
1543 346 KENYA 797 1 597 
390 SOUTH AFRICA 4439 
26324 
1683 2342 9 390 AFR. OU SUD 2044 316 
7935 
663 1056 9 
400 USA 123373 9445 87604 400 ETAT5-UNIS 40898 3732 29231 
2 404 CANADA 53933 
:i 1s0 1oo4 53933 404 CANADA 15516 14 1 396 15513 484 VENEZUELA 1812 655 484 VENEZUELA 821 118 293 
2 508 BRAZIL 1079 4 1074 
398 
508 BRESIL 424 5 417 
154 604 LEBANON 900 
161 
502 
28 li 604 LIBAN 348 2 192 16 4 636 KUWAIT 197 
500 
636 KOWEIT 120 100 
194 662 PAKISTAN 604 1 103 662 PAKISTAN 201 3 4 
664 INOIA 454 411 
20 
43 
12 
664 INDE 384 325 
9 
39 
7 680 THAILAND 169 91 46 680 THAILANOE 105 71 18 
804 NEW ZEALAND 653 652 1 804 NOUV.ZELANDE 265 261 4 
1000 W 0 R L D 1757808 44813 657010 210424 57989 649092 138132 426 388 1634 1000 M 0 ND E 559895 20228 199887 85649 22930 209820 40378 258 180 789 
1010 INTRA·EC 1285566 31257 528535 81897 26321 483417 135412 426 301 • 1010 INTRA.CE 405863 13212 159951 25778 10345 155878 40132 258 113 
78!Ï 1011 EXTRA-EC 472257 13558 130475 126492 31888 185827 720 85 1634 1011 EXTRA.CE 154199 7014 39937 39855 12585 53728 244 47 
1020 GLASS 1 447502 8459 130054 126110 20548 162079 171 81 . 1020 CLASSE 1 142433 3701 39662 38890 8111 51947 77 45 
1021 EFTA COUNTR. 261884 7417 103102 124236 8709 18171 149 80 . 1021 A EL E 82728 3017 31421 38641 3432 6124 50 43 
71:Ï 1030 GLASS 2 19529 2314 421 573 10700 3548 543 3 1427 1030 CLASSE 2 9355 1841 275 276 4307 1779 162 2 
1031 ACP (60J 7770 855 78 4 4644 2033 156 
207 
1031 ACP~ 3598 564 55 4 1815 1076 84 
76 1040 CLASS 5227 2784 1809 420 1 6 1040 CLA 3 2411 1472 689 167 2 5 
2710.21 MOTOR SPIRIT, IICLUDING AVIATION SPIRIT 2710.21 MOTOR SPIRIT, INCLUOING AVIATION SPIRIT 
ESSENCES POUR MOTEUR, YC ESSENCES D'AVIATION, NON REPR. SOUS 2710.11 A 17 MOTORBENZIN, BNSCHL FLUGBENZIN, NICHT Il 2710.11 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1155129 25863 
24617 
412463 330532 106878 264026 15587 001 FRANCE 374034 9310 
7984 
130226 111729 33468 84745 4556 
002 BELG.-LUXBG. 826781 20888 750 724758 
27221:Ï 
55768 002 BELG.-LUXBG. 279687 5740 397 245247 
94671 
20319 
003 NETHERLANDS 818471 213519 36553 101932 
1936194 
194254 003 PAYS-BAS 285067 74342 14071 30575 
641896 
71408 
004 FR GERMANY 2740660 
4 
219258 17345 388738 179127 
3920:Ï 
004 RF ALLEMAGNE 906927 
:i 73219 4666 126702 60444 11361 005 ITALY 343768 186947 
434 
804 59115 57695 005 ITALIE 105829 58514 
17:Ï 
233 17096 18622 
006 UTO. KINGDOM 566534 49427 30361 297601 163061 
924626 
25650 006 ROYAUME-UNI 192818 15091 10965 101810 57867 
312598 
6892 
007 IRELAND 924626 
31428 1127 296087 22926 
007 IRLANDE 312598 
11075 586 102872 8164 008 DENMARK 495840 
61sB 
144272 008 DANEMARK 171258 
3154 
48561 
009 GREECE 134598 5 108403 
2911 
22 20000 009 GRECE 44587 4 35550 
1157 
7 5852 
024 ICELAND 2911 
6165 
024 ISLANDE 1157 
2197 025 FAROE ISLES 6165 
45091 114327 9789 34025 
025 ILES FEROE 2197 
15378 38332 2811 10579 028 N AY 208591 
24919 
5359 028 NORVEGE 68613 
8067 
1513 
030S EN 942800 88017 164478 285862 117600 261924 030 SUEDE 322604 26660 54620 99766 39973 93518 
032 FI D 3586 51 
232240 172141 
3512 
553798 
23 032 FINLANDE 1794 48 
8111:Ï 57038 
1725 
1817s0 
21 
036 s AND 1658707 426496 272024 8 036 SUISSE 566015 149821 96272 21 
038A A 414262 314732 85888 1651 11947 44 038 AUTRICHE 139228 107709 27120 820 3552 27 
040 PORTUGAL 9209 
6 20751 
1189 8020 
18545 19405 
040 PORTUGAL 3376 
7 8698 
599 2777 
4932 5794 042 SPAIN 58707 
311 
042 ESPAGNE 19431 
187 043 ANOORRA 21875 21564 
4467 
043 ANDORRE 8147 7960 
1476 044 GIBRALTAR 4467 
4892 
044 GIBRALTAR 1476 454 045 VATICAN CITY 4892 
218 
045 CITE VATICAN 454 
110 048 YUGOSLAVIA 1934 
5ooB 
1716 048 YOUGOSLAVIE 1145 
1532 
1035 
052 TURKEY 14965 9957 052 TURQUIE 6356 4824 
066 ROMANIA 260 260 068 ROUMANIE 153 153 
070 ALBANIA 502 
1238 
502 
1095 
070 ALBANIE 241 
7o4 
241 
559 204 MOROCCO 2333 
5 
204 MAROC 1263 
2 208 ALGERIA 518 513 208 ALGERIE 266 2 262 
212 TUNISIA 300 
2146 
300 212 TUNISIE 153 
1119 
153 
216 LIBYA 2146 216 LIBYE 1119 
220 EGYPT 4601 
7705 
4601 220 EGYPTE 2225 
2271 
2225 
224 SUOAN 11939 4234 
3307 
224 SOUDAN 4461 2190 
11sB 228 MAURITANIA 3307 
1500 
228 MAURITANIE 1158 
626 232 MALI 1500 
2492 2986 23767 
232 626 
765 126:Ï 7907 248 SENEGAL 29245 248 L 9935 
257 GUINEA BISS. 2494 2494 
1oo0 
257 -BISS. 1072 1072 
367 264 SIERRA LEONE 2002 1002 
300 
264 LEONE 636 269 
99 268 LIBERIA 5253 4sd 4953 12314 268 L RIA 1820 134 1721 3846 272 IVORY COAST 18548 2455 3329 
56268 
272 COTE IVOIRE 5876 739 1157 
21834 280 TOGO 163661 4:i 8288 :i 98468 2soo0 617 280 TOGO 57636 77 2526 :i 33093 6959 183 288 NIGERIA 299502 19222 173028 82206 288 NIGERIA 94707 7154 52693 27821 
322 ZAIRE 18115 7899 
27s0 
9585 31 600 322 ZAIRE 5619 2551 
aod 2792 19 257 330 ANGOLA 7829 5079 330 ANGOLA 2362 1582 
334 ETHIOPIA 4380 5369 4380 334 ETHIOPIE 2350 1598 2350 338 DJIBOUTI 5369 
3867 213:i 
338 DJIBOUTI 1598 
1936 1128 346 KENYA 13940 7940 346 KENYA 5332 2268 
352 TANZANIA 5673 933 4240 500 352 TANZANIE 2349 497 1586 264 
355 SEYCHELLES 1154 596 558 
aod 355 SEYCHELLES 453 160 293 4od 366 MOZAMBIQUE 1600 BOO 366 MOZAMBIQUE 821 421 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ~alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
2710.21 2710.21 
370 MADAGASCAR 1274 
3so0 
1274 370 MADAGASCAR 459 
1182 
459 
386 MALAWI 3500 
193o4 639985 20 88133 61873 
386 MALAWI 1182 
4960 206210 9 28953 22449 400 USA 809315 
1076 
400 ETATS-UNIS 262581 
425 406 GREENLAND 2089 1013 406 GROENLAND 806 383 
476 NL ANTILLES 21061 4<i 6161 21061 476 ANTILLES NL 7002 35 2900 7002 508 BRAZIL 6201 
956 
508 BRESIL 2935 
380 529 FALKLAND IS. 956 
2934 5686 43 529 IL. FALKLAND 380 885 2089 22 600 CYPRUS 8657 
64487 
600 CHYPRE 2996 
22634 604 LEBANON 82388 17901 
1002 36265 2 
604 LIBAN 28015 5381 443 12207 632 SAUDI ARABIA 56279 19010 632 ARABIE SAOUD 17585 4935 
636 KUWAIT 9593 9389 204 636 KOWEIT 3025 2921 104 
647 U.A.EMIRATES 514 
30334 
514 647 EMIRATS ARAB 274 
86s0 
274 
649 OMAN 30334 
2116 
649 OMAN 8650 
1001Î 662 PAKISTAN 2116 662 PAKISTAN 1008 
664 INDIA 29854 29654 
29979 1 
664 INDE 14524 14524 
8679 800 AUSTRALIA 29960 
630 775 4122 
800 AUSTRALIE 8679 
625 481 1633 ~gg ~b~R6'~ft~~YN 6068 541 950 AVIT.SOUTAGE 3085 346 12002 12002 958 NON DETERMIN 4899 4899 
1000 W 0 R L D 13076501 1216243 932269 1043310 5163146 2078180 2129699 274539 239115 1000 M 0 ND E 4387425 415927 313194 343589 1723819 698614 717107 97660 77715 
1010 INTRA-EC 8006402 341133 503901 642453 3585976 1012752 1839768 
274539 
80419 1010 INTRA-GE 2672786 115564 167926 202174 1203787 337975 622550 
97&&0 
22810 
1011 EXTRA-EC 5052029 874480 426368 400062 1576629 1049304 289931 158696 1011 EXTRA-GE 1706855 299737 145268 140934 519486 354107 94557 54906 
1020 GLASS 1 4190566 874392 279563 319129 1234940 669436 258383 273447 81278 1020 CLASSE 1 1413352 299623 99302 103686 410097 290665 84508 97228 28243 
1021 EFTA COUNTR. 3238064 874386 232240 282949 560090 869416 151700 267283 . 1021 A EL E 1102786 299616 81113 92226 193523 290656 50621 95031 
26663 1030 GLASS 2 860679 88 148805 80192 341668 179868 31548 1092 77418 1030 CLASSE 2 292900 114 45966 36856 109376 63443 10049 433 
1031 ACP (60~ 591000 43 67961 24343 317449 138524 29733 16 12931 1031 ACP (6~ 197330 77 22471 10939 100896 49674 9234 8 4029 
1040 GLASS 783 762 21 1040 GLASS 3 407 394 13 
271025 SPIRIT TYPE JET FUEL 271025 SPIRIT TYPE JET FUEL 
CARBUAEACTEURS, TYPE ESSENCE, NON REPRIS SOUS 2710.11 A 21 LEICHTEA FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.11 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 134297 36396 97901 
18129 
001 FRANCE 41431 11606 29825 
6016 002 BELG.-LUXBG. 18129 
4918 11836 
002 BELG.-LUXBG. 6016 
1715 3799 003 NETHERLANDS 16754 
175986 19313 
003 PAYS-BAS 5514 
58093 6396 004 FR GERMANY 195299 004 RF ALLEMAGNE 64489 
006 UTD. KINGDOM 14700 14681 19 
1587 
006 ROYAUME-UNI 5039 5030 9 
8sS 007 IRELAND 1587 
5037 167375 
007 IRLANDE 855 
1649 50800 008 DENMARK 172412 008 DANEMARK 52455 
028 NORWAY 59007 59007 
112316 75913 
028 NORVEGE 18840 18840 
33846 25637 030 SWEDEN 188229 
12302 
030 SUEDE 59483 
3878 040 PORTUGAL 12302 040 PORTUGAL 3878 
042 SPAIN 31174 31174 042 ESPAGNE 8969 8989 
216 LIBYA 1301 1301 216 LIBYE 543 543 
616 IRAN 3139 
12010 
3139 
22 33462 
616 IRAN 1538 
4688 
1538 
12 14229 ~gg ~b~R6'.M~~YN 186038 140544 950 AVIT.SOUTAGE 65175 46246 23932 6 23926 958 NON DETERMIN 7090 5 7085 
1000 W 0 R L D 1058358 117393 298203 468508 152632 1620 • 1000 M 0 ND E 341379 38512 94823 153905 53356 863 
1010 INTRA-EC 553177 46351 109738 376170 19331 1587 • 1010 INTRA-GE 175802 14970 33625 119946 6406 855 
1011 EXTRA-EC 295210 59032 47916 112316 75913 33 • 1011 EXTRA-GE 93315 16655 14948 33646 25637 29 
1020 GLASS 1 290712 59007 43476 112316 75913 1020 CLASSE 1 91190 18840 12867 33846 25637 
1021 EFTA COUNTR. 259538 59007 12302 112316 75913 
33 
1021 A EL E 82201 18840 3878 33846 25637 
29 1030 GLASS 2 4496 25 4440 1030 CLASSE 2 2125 15 2081 
2710.2S OTHER UGHT OILS NOT WITHIN 2710.11·25 2710.29 OTHER UGHT OILS NOT WITHIN 2710.11·25 
HUILES LEGERES, NON REPR. SOUS 2710.11 A 25 LEICHTOELE, NICHT IN 2710.11 BIS 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1279426 70 84844 1057821 158723 2457 60355 001 FRANCE 369668 44 24332 296547 56332 788 15957 002 BELG.-LUXBG. 324118 16843 61904 43031 
144339 
117496 
2510 
002 BELG.-LUXBG. 106184 4958 24466 14669 
43764 
37539 
862 003 NETHERLANDS 697272 35958 19858 237937 
343534 
256670 003 PAYS-BAS 206443 11334 6714 68883 
116300 
74886 
004 FR GERMANY 531615 4<i 1 32865 105503 45115 63 4597 004 RF ALLEMAGNE 178023 ti 1 11674 33302 15075 33 1581 006 UTD. KINGDOM 218185 45207 98113 73519 1220 
73011 
23 006 ROYAUME-UNI 86750 12987 25533 27751 420 
21845 
9 
007 IRELAND 73012 1 7i 177sB 007 IRLANDE 21846 1 26 6615 008 DENMARK 17845 
2 
10 008 DANEMARK 6671 1 29 
009 GREECE 167014 166991 
13779 
21 40486 009 GRECE 48463 2 48447 4527 14 12044 028 NORWAY 58755 1 
3591 
4495 028 NORVEGE 17903 1 
1062 
1331 
030 SWEDEN 422338 
1 
111615 259148 47984 030 SUEDE 133417 
1 
41681 75676 14996 
032 FINLAND 2514 
36322 25100 
90 2423 032 FINLANDE 744 
10355 11360 
743 
036 SWITZERLAND 61427 5 
18 
036 SUISSE 21721 6 
20 038 AUSTRIA 96909 31 96860 038 AUTRICHE 30749 24 30705 
040 PORTUGAL 27884 7859 
21 
20025 040 PORTUGAL 8165 
2 
1934 
10 
6231 
042 SPAIN 148410 148385 4 042 ESPAGNE 38793 38776 5 
045 VATICAN CITY 2638 2638 045 CITE VATICAN 229 
1 
229 
046 MALTA 38546 38546 046 MALTE 8909 8908 
064 HUNGARY 345 345 
19 
064 HONGRIE 102 102 
12 216 LIBYA 423013 422994 5883 216 LIBYE 133420 133408 1621 288 NIGERIA 64368 57576 909 288 NIGERIA 20080 18457 2 
400 USA 226912 191411 8025 27476 400 ETATS-UNIS 68809 57514 2775 8520 
604 LEBANON 9211 9211 68 604 LIBAN 2589 2589 36 616 IRAN 84629 84561 616 IRAN 20477 20441 
656 SOUTH YEMEN 29207 
1051 
29207 656 YEMEN DU SUD 7178 
426 
7178 
2 732 JAPAN 1051 
14532 
732 JAPON 428 
4097 950 STORES,PROV. 14532 950 AVIT.SOUTAGE 4097 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 !Deulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._j UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
2110.29 2710.29 
1000 W 0 R L D 5021745 54029 149917 2799n5 800969 253584 865403 63 98025 . 1000 M 0 ND E 1522221 16839 44043 811363 283923 78300 257469 33 30251 
1010 INTRA·EC 3308710 52913 149917 1655706 836565 253519 552896 63 7131 . 1010 INTRA-CE 1004095 18359 44041 475597 221957 78273 165382 33 2453 
1011 EXTRA-EC 1698503 1115 1 1129537 184404 45 312507 90894 • 1 011 EXTRA-CE 514029 460 2 331689 61966 26 92088 2n86 
1020 GLASS 1 1087391 1091 525611 158519 21 311263 90886 1020 CLASSE 1 329884 463 149464 60343 10 91800 27784 
1021 EFTA COUNTR. 669832 38 
1 
144632 150494 
25 
283782 90886 1021 A EL E 212711 32 
2 
44056 57567 
t6 
83272 27784 
1030 GLASS 2 610757 24 603575 5883 1241 8 1030 CLASSE 2 184034 15 182082 1621 285 13 
1031 ACP (60J 64493 57601 5883 1009 1031 ACP (sw 20181 
2 
18465 1621 95 
1040 GLASS 356 351 2 3 1040 GLASS 3 109 103 2 2 
2110.31 MEDIUM OllS FOR UNDERGOING A SPfCFIC PROCESS AS DEANED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEANED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES, DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEAN AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 IIITTELSCHWERE DELE, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 307 307 
964 26 
001 FRANCE 123 123 
335 t8 004 FR GERMANY 990 004 RF ALLEMAGNE 353 
008 DENMARK 2990 
467 
2990 008 DANEMARK 988 
195 
988 
950 STORES,PROV. 467 950 AVIT.SOUTAGE 195 
1000 W 0 R L D 4653 329 492 3954 78 • 1000 M 0 ND E 1751 129 204 1323 95 
1010 INTRA·EC 4289 307 
2s 
3954 28 • 1010 INTRA-CE 1468 123 9 1323 20 1011 EXTRA·EC 97 22 50 • 1011 EXTRA-CE 89 5 75 
2110.33 IIEDIUII OllS FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFlC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHEIItCAL TRANSFORMATION 8Y A PROCESS OTHER THAN THE SPfCIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COIIPL 5 DU CHAP. 27 IIITTELSCHWERE DELE ZUR CHEIIISCHEN UIIWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 21 
002 BELG.-LUXBG. 3702 3702 002 BELG.-LUXBG. 1179 1179 
004 FR GERMANY 6304 6304 004 RF ALLEMAGNE 2037 2037 
006 UTD. KINGDOM 49764 49764 006 ROYAUME-UNI 24842 24842 
008 DENMARK 15720 15720 008 DANEMARK 4636 4636 
246 SENEGAL 5005 5005 248 SENEGAL 1289 1289 
322 ZAIRE 3206 3206 322 ZAIRE 826 826 
800 AUSTRALIA 12092 12092 800 AUSTRALIE 9836 9836 
1000 W 0 R L D 95823 27 95795 1 • 1000 M 0 ND E 44673 22 44649 2 
1010 INTRA-EC 75492 2 75490 i • 1010 INTRA-CE 32699 3 32696 2 1011 EXTRA-EC 20330 25 20304 • 1011 EXTRA-CE 11972 19 11951 
1020 GLASS 1 12118 25 12093 
1 
1020 CLASSE 1 9856 19 9837 
2 1030 GLASS 2 8212 8211 1030 CLASSE 2 2116 2114 
1031 ACP (60) 8211 8211 1031 ACP (60) 2114 2114 
2710.34 JET FUEL 2110.34 JET FUEL 
CARBUREACTEURS, NON REPR. SOUS 2710.31 ET 33 FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 40120 12130 
3012 
4097 17778 73 5491 551 001 FRANCE 13944 3956 
974 
1625 6038 26 2075 224 
002 BELG.-LUXBG. 86344 83331 
174210 
1 
2403 
002 BELG.-LUXBG. 27405 26429 
56781 
2 
1148 003 NETHERLANDS 268402 74963 45 1032349 14826 003 PAYS-BAS 86965 24757 19 339868 4279 004 FR GERMANY 1603672 96797 467760 5006 1715 004 RF ALLEMAGNE 533465 34330 156668 1799 781 
005 ITALY 566 
57656 481s0 1911sB 
71 25 470 005 ITALIE 159 
18915 15124 63033 
28 9 122 
006 UTD. KINGDOM 541695 243609 
224226 
1092 006 ROYAUME-UNI 173455 75878 
79669 
505 
007 IRELAND 224226 
7406 t3 320018 188oS 
007 IRLANDE 79669 
2434 6 103395 6522 008 DENMARK 373846 27603 008 DANEMARK 122413 10056 
009 GREECE 68226 52452 15774 
41923 6245 7715 
009 GRECE 19762 15434 4328 
13878 2179 2132 024 ICELAND 55863 586 024 ISLANDE 18189 193 025 FAROE ISLES 586 
52829 51025 11339 25432 
025 ILES FEROE 193 
17255 16611 4065 9103 028 NORWAY 140625 
79 
028 NORVEGE 47034 
40 030 SWEDEN 192385 
70339 287556 
154862 33506 3938 
3645 
030 SUEDE 68241 
23758 101167 
53392 13423 1386 
1671 036 SWITZERLAND 455951 14727 21489 58195 
9 
036 SUISSE 156287 4910 7024 17757 
038 AUSTRIA 4044 2316 
32040 
1719 
39971 
038 AUTRICHE 1272 747 
10022 
525 
11925 3522 040 PORTUGAL 81411 
19 25 
9400 040 PORTUGAL 25469 
8 7 042 SPAIN 15011 14967 
19245 
042 ESPAGNE 5046 5031 
6090 044 GIBRALTAR 19245 
1376 244 
044 GIBRALTAR 6090 
436 s4 048 YUGOSLAVIA 1816 
7102 
196 048 YO LA VIE 582 
2272 
62 
052 TURKEY 13021 5919 052 TUR 3879 1607 
058 GERMAN DEM.R 1006 1006 
346 
058 RD. ANDE 417 417 
161 062 CZECHOSLOVAK 346 
16 
062 TCHE LOVAQ 161 
9 216 LIBYA 327 
72691 759!Î 311 216 LIBYE 156 21238 2848 
147 
220 EGYPT 90225 
549 
9935 220 EGYPTE 26653 
243 
2567 
224 SUDAN 5823 5273 4348 1 224 SOUDAN 1863 1595 1515 25 228 MAURITANIA 4346 228 MAURITANIE 1515 
247 CAPE VERDE 5500 
35976 
5500 247 CAP-VERT 2161 
11130 
2161 
248 SENEGAL 50049 14073 248 SENEGAL 15864 4734 
264 SIERRA LEONE 1000 
2393 
1000 264 SIERRA LEONE 350 
758 
350 
268 LIBERIA 5382 2989 268 LIBERIA 1620 862 
272 IVORY COAST 8800 77o4 8800 272 COTE IVOIRE 2882 2379 2882 280 TOGO 11765 4061 
22 
280 TOGO 3682 1303 
12 288 NIGERIA 1283 
8499 
1261 288 NIGERIA 434 
2703 
422 
322 ZAIRE 14497 5998 
4827 
322 ZAIRE 5060 2357 
1401 330 ANGOLA 4827 
21869 
330 ANGOLA 1401 
6610 338 DJIBOUTI 21869 
24 383 
338 DJIBOUTI 6610 
21 ts4 348 KENYA 17986 17579 348 KENYA 6093 5888 
355 SEYCHELLES 1010 1000 
9s0 
10 
368051 
355 SEYCHELLES 321 317 
397 
4 
144775 400 USA 369011 
6028 2921 
10 
504 
400 ETATS-UNIS 145181 
2000 971 
9 
260 406 GREENLAND 9453 406 GROENLAND 3231 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.>.aoa 
2710,34 27t0.34 
600 CYPRUS 35848 13953 2500 
5 
19395 600 CHYPRE 13154 4522 701 
2 
7931 
608 SYRIA 268 263 608 SYRIE 124 122 
612 IRAQ 1013 
8126 17461 2409 
1013 612 IRAK 263 
2151 5491 799 
263 
616 IRAN 28245 249 616 IRAN 8556 115 
632 SAUDI ARABIA 177880 97293 80584 
29 
3 
433 
632 ARABIE SAOUD 53991 28093 25894 Hi 4 636 KUWAIT 462 
56816 13 
636 KOWEIT 217 
15839 i 20i 647 U.A.EMIRATES 76037 18982 226 647 EMIRATS ARAB 22439 6487 106 
649 OMAN 6000 6000 
1003 
649 OMAN 1668 1668 
662 PAKISTAN 1003 
179s0 
662 PAKISTAN 260 
6786 
260 
700 INDONESIA 17950 
2489 
700 INDONESIE 6786 
783 706 SINGAPORE 17677 15188 
2423 
706 SINGAPOUR 5945 5162 
800 AUSTRALIA 2423 
998331 752494 234403 352276 
800 AUSTRALIE 1125 
393164 281988 84251 116064 
1125 §~ ~b~R6~t~~CZ,YN 2337504 950 AVIT.SOUTAGE 875467 1322 1322 958 NON DETERMIN 480 480 
1000 W 0 R L D 7514063 1084492 1048009 847772 2356773 1394311 367115 1089 414502 1000 M 0 ND E 2605976 422062 339491 311799 780937 458805 129771 453 162658 
1010 INTRA·EC 3205094 12130 292287 68078 1644683 904528 277178 
1089 
6230 1010 INTRA-CE 1057236 3956 96844 21102 538762 295904 97888 
453 
2780 
1011 EXTRA-EC 1970144 74032 755722 27200 477706 136186 89937 408272 1011 EXTRA-CE 672793 24842 242648 8708 157924 46357 31883 159878 
1020 GLASS 1 1351423 74032 394493 23657 328711 109310 46515 586 374119 1020 CLASSE 1 478602 24942 135747 7571 108982 37432 16164 193 147571 
1021 EFTA COUNTR. 930298 72655 372424 16525 309270 109285 46494 
so4 3645 1021 A EL E 316496 24506 128445 5476 102830 37424 16144 260 1671 1030 GLASS 2 617047 361229 2537 148997 26876 43413 33491 1030 CLASSE 2 193496 106901 721 48942 8925 15716 12031 
1031 ACP (60l 149316 100294 
1000 
48029 549 61 383 1031 ACP (6w 48460 31381 
41i 
16586 243 66 184 
1040 GLASS 1676 9 661 1040 GLASS 3 697 4 276 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
PETROLE LAMPANT, SF CARBUREACTEURS, NON REPR.SOUS 2710.31 ET 33 LEUCHTOEL, AUSGEN. FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 182415 41 
234i 
178800 3317 241 16 001 FRANCE 58734 29 
1031 
57546 1060 87 12 
002 BELG.-LUXBG. 55533 67 39605 8677 
50994 
4837 44 002 BELG.-LUXBG. 20062 32 14194 2940 17666 1865 ti 003 NETHERLANDS 156928 7 600 98127 
49039 
7156 003 PAYS-BAS 48629 5 265 27182 
16598 
3494 
004 FR GERMANY 99769 
ti 
378 9527 32110 8602 113 004 RF ALLEMAGNE 32686 
11 
152 2163 9697 4032 44 
005 ITALY 2597 1608 
154660 
946 
428i 
26 005 ITALIE 1138 819 
49773 
296 
1281 
12 
006 UTD. KINGDOM 206808 1 5593 42267 
74335 
006 ROYAUME-UNI 67662 1 2530 14077 
27394 007 IRELAND 74335 
770 42 20498 
007 IRLANDE 27394 
351 18 6932 008 DENMARK 28899 
288268 
7589 008 DANEMARK 10195 
90690 
2894 
009 GREECE 288666 398 
1032 
009 GRECE 90929 239 
371 025 FAROE ISLES 1032 
1 2 705i 3603 025 ILES FEROE 371 1 2642 1218 028 NORWAY 10684 
14592 
21 028 NORVEGE 3870 44 4925 9 030 SWEDEN 26067 77 391 
14416 
7834 2646 527 030 SUEDE 9213 195 
4091 
2961 912 176 
036 SWITZERLAND 14886 29 390 51 036 SUISSE 4301 20 174 15 1 
038 AUSTRIA 391 383 
838 11929 
8 038 AUTRICHE 165 160 
393 3124 
5 
042 SPAIN 12769 
36 
2 042 ESPAGNE 3522 2 3 
046 MALTA 44872 44836 046 MALTE 11235 26 11209 
048 YUGOSLAVIA 44645 44645 048 YOUGOSLAVIE 12725 2 12723 
052 TURKEY 58871 
228 
58871 052 TURQUIE 16984 
114 
16984 
062 CZECHOSLOVAK 629 401 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 358 244 i 202 CANARY ISLES 19874 
4 
19868 202 CANARIES 5727 
3 
5720 
212 TUNISIA 93043 93039 212 TUNISIE 24794 24791 
216 LIBYA 26869 26869 216 LIBYE 7239 7239 
220 EGYPT 191915 191915 220 EGYPTE 51812 51812 
224 SUDAN 3845 
1420 
3845 224 SOUDAN 1171 
949 
1171 
240 NIGER 1420 
9465 
240 NIGER 949 
2948 248 SENEGAL 9473 8 248 SENEGAL 2953 5 
280 TOGO 1898 1898 
14310 329 
280 TOGO 642 642 
4353 353 288 NIGERIA 14639 
404 
288 NIGERIA 4706 
181 302 CAMEROON 404 302 CAMEROUN 181 
314 GABON 271 271 
4302 
314 GABON 149 149 
157i 322 ZAIRE 4302 
4511 
322 ZAIRE 1577 
881 338 DJIBOUTI 4511 
5 
338 DJIBOUTI 881 
3 352 TANZANIA 7325 7320 352 TANZANIE 2636 2633 
400 USA 31318 31318 
17931 
400 ETATS-UNIS 7868 7868 
5026 m ~~~~e~(_J..OB 17931 5911 472 TRINIDAD,TOB 5026 4742 5911 484 VENEZUELA 4742 
500 ECUADOR 20215 20215 500 EQUATEUR 5205 5205 
508 BRAZIL 12152 12152 45 508 BRESIL 5336 5336 32 600 CYPRUS 32453 32408 24 600 CHYPRE 9270 9238 8 604 LEBANON 19243 19219 604 LIBAN 5192 5184 
608 SYRIA 56456 
221 
56456 
18 
608 SYRIE 15206 
243 
15206 
18 612 IRAQ 239 
254139 18914 
612 IRAK 261 
64431 6650 616 IRAN 273053 
114 
616 IRAN 71081 
ai 632 SAUDI ARABIA 48235 48121 632 ARABIE SAOUD 12625 12538 
636 KUWAIT 354 
2822i 
354 636 KOWEIT 237 
9394 
237 
647 U.A.EMIRATES 28404 177 
5 
647 EMIRATS ARAB 9540 146 
656 SOUTH YEMEN 21838 21833 656 YEMEN DU SUD 5644 5640 4 
664 INDIA 139506 856 139506 664 INDE 42968 453 42968 690 VIETNAM 856 
2100 2 
690 VIET-NAM 453 
1016 2 728 SOUTH KOREA 2102 728 COREE DU SUD 1018 
732 JAPAN 3984 3984 
500 
732 JAPON 1899 1899 
225 800 AUSTRALIA 500 
7458 2 3 800 AUSTRALIE 225 7661 2 1 950 STORES,PROV. 7463 950 AVIT.SOUTAGE 7664 
1000 W 0 R L D 2413568 2785 15001 1974525 174006 116851 128652 1748 . 1000 M 0 ND E 737634 1423 7399 582506 58681 38897 48299 629 
1010 INTRA-EC 1095949 902 10967 768987 124743 87632 102561 157 . 1010 INTRA-CE 357427 428 5054 241547 41904 28731 39703 60 
1011 EXTRA-EC 1310157 1883 4033 1198081 49261 29216 26091 1592 • 1011 EXTRA-CE 372542 994 2346 333299 16775 9964 8595 569 
1020 GLASS 1 250352 678 1685 209998 14657 14891 6859 1584 1020 CLASSE 1 72623 340 796 57900 4950 5603 2473 561 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
2718.38 271Q.38 
1021 EFTA COUNTR. 52307 615 846 14417 14655 14891 6331 552 . 1021 A EL E 17752 2Q2 402 40Q1 4946 5603 222Q 189 
1030 GLASS 2 1058227 36 2340 987883 34603 14325 19232 8 . 1030 CLASSE 2 2Q9038 26 1542 275155 11824 4361 6122 8 
1031 ACP ~oa 66081 5 2115 15679 15665 14318 182Q8 1 . 1031 ACP (sw 20923 3 1296 4886 5167 4357 5413 1 1040 CLA 1579 1169 9 401 . 1040 GLASS 3 880 628 8 244 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 2718.38 OTIER IIEDIUII OLS NOT WITHII 2710.31-38 
HUILES MOYENNES, NON REPR. SOUS 2710.31 A 38 IIITTEI.SCHWERE OElE, NICHT IN 2710.31 BIS 38 ElfTHALTEN 
001 FRANCE 4267 811 
41 
3176 196 84 001 FRANCE 1818 440 
3 
1184 83 111 
002 BELG.-LUXBG. 1960 569 1349 
1922 
1 002 BELG.-LUXBG. 841 284 552 963 2 003 NETHERLANDS 4623 2886 4 
4 13866 
11 003 PAYS-BAS 2285 1298 6 
18 5315 
18 
1 004 FR GERMANY 61202 
196 
45538 1645 149 004 RF ALLEMAGNE 22059 
125 
15955 617 153 
005 ITALY 1904 1369 323 16 
2 
005 ITALIE 999 673 153 48 
1 006 UTD. KINGDOM 5343 258 1726 3357 
6264 
006 ROYAUME-UNI 2339 165 757 1416 
1922 007 IRELAND 7726 6 1056 400 007 IRLANDE 2292 4 220 146 
008 DENMARK 2Q72 780 985 1180 27 008 DANEMARK 1294 403 391 475 25 
009 GREECE 219 6 10 203 
234 1 
009 GRECE 147 7 4 136 
2Q3 3 028 NORWAY 1019 8 290 486 028 NORVEGE 670 7 145 222 
030 SWEDEN 4252 239 1707 2258 48 
1 
030 SUEDE 1800 155 684 891 70 
1 032 FINLAND 1404 34 
17201 
902 426 41 032 FINLANDE 588 22 
5802 
354 164 45 
038 SWITZERLAND 19902 927 1486 269 19 036 SUISSE 7021 488 590 120 21 
036 AUSTRIA 575 101 403 
145 
71 
11 
038 AUTRICHE 349 112 158 
100 
79 
22 040 PORTUGAL 701 5 
1 
540 Hl 040 PORTUGAL 349 5 1 219 14 042 SPAIN 3965 3383 479 92 042 ESPAGNE 1961 1597 294 55 
048 YUGOSLAVIA 85 5 27 5 48 048 YOUGOSLAVIE 109 7 11 4 87 
060 POLAND 3702 3852 50 060 POLOGNE 1917 1860 57 
082 CZECHOSLOVAK 7220 7199 21 062 TCHECOSLOVAQ 3911 3886 25 
066 ROMANIA 333 319 446 14 066 ROUMANIE 238 222 183 16 272 IVORY COAST 446 
20 
272 COTE IVOIRE 183 
ai 288 NIGERIA 505 
34 
485 
1777 
288 NIGERIA 234 
22 
197 
118 352 TANZANIA 1811 352 TANZANIE 740 
370 MADAGASCAR 722 
395 
722 
5 
370 MADAGASCAR 285 
157 
285 
14 390 SOUTH AFRICA 1984 
3 2105 
1584 390 AFR. DU SUD 886 
4 986 715 400 USA 3047 938 1 400 ETATS-UNIS 1388 399 5 
404 CANADA 137 
3524 24 j 137 404 CANADA 216 3073 10 5 216 484 VENEZUELA 3555 
1 
484 VENEZUELA 3088 
1 508 BRAZIL 1000 
s6 999 77 24 508 BRESIL 944 s8 943 s4 52 612 IRAQ 151 
11 861 
612 IRAK 164 
8 354 706 SINGAPORE 935 48 15 706 SINGAPOUR 420 33 25 
732 JAPAN 359 4 3 352 
18!Ï 732 JAPON 169 5 1 163 302 740 HONG KONG 193 4 
61 50IÎ 740 HONG-KONG 305 3 44 94 950 STORES,PROV. 570 950 AVIT.SOUTAGE 138 
1000 WO R L D 148784 21334 45857 23937 32054 19018 7739 2 25 • 1000 M 0 ND E 82888 11223 18057 10885 12838 B087 3847 1 48 
1010 INTRA-EC 80215 5313 45583 4 23538 9225 8552 2 
26 
- 1010 INTRA-CE 34074 2728 15985 18 9088 3988 2279 1 1 
1011 EXTRA-EC 58879 18021 74 23872 8517 9283 1187 • 1011 EXTRA-CE 28857 8497 93 10803 3543 4005 1868 48 
1020 CLASS 1 37602 4735 1 19348 6282 6553 688 15 . 1020 CLASSE 1 15616 2425 1 6786 2634 2835 906 27 
1021 EFTA COUNTR. 27859 1314 
74 
17201 5332 3583 414 15 . 1021 A EL E 10760 788 
89 
5802 2153 1500 510 27 
1030 CLASS 2 10111 112 4524 2236 2730 425 10 . 1030 CLASSE 2 6926 88 4017 909 1170 632 21 
1031 ACP (BOa 3504 34 3 934 2507 26 . 1031 ACP (sw 1471 22 7 382 1008 52 
1040 CLASS 11269 11175 94 . 1040 CLASS 3 6115 5984 3 128 
2710.S1 GAS OU FOR UNDERGOIIG A SPECFIC PROCESS AS DEfiNED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.S1 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITlONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOIL, DESTINE A SUBIR UN TRAITEIIENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COIIPLEIIENTAIRES DU CHAP. 27 GASOEL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSllGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 2061 
5378 
2061 
2 
002 BELG.-LUXBG. 634 
1644 
634 
003 NETHERLANDS 5380 
25851 
003 PAYS-BAS 1644 
7877 004 FR GERMANY 25851 
97 
004 RF ALLEMAGNE 7877 
34 036 SWITZERLAND 28586 28489 036 SUISSE 8574 8540 
1000 W 0 R L D 82070 5379 243 58421 4 20 3 • 1000 M 0 ND E 18784 1848 78 17052 2 5 1 
1010 INTRA-EC 33458 5379 137 27832 4 3 3 • 1010 INTRA-CE 10179 1845 18 8512 2 5 1 1011 EXTRA-EC 28804 1 97 28489 17 • 1011 EXTRA-CE 8560 1 34 8540 
1020 CLASS 1 28593 97 28489 7 . 1020 CLASSE 1 8578 34 8540 4 
1021 EFTA COUNTR. 28593 97 28489 7 . 1021 A EL E 8578 34 8540 4 
2710.53 GAS OU FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMA110N BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 2710.53 GAS 01LS FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAHSFORIIA110N BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITlONAL NOTE 5 TO 
CHAP.27 CHAP. 27 
GASOIL DESTINE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COIIPLEIIENTAIRE 5 DU CHAP. 27 GASOEL ZUR CHEIIISCHEN UIIWANOLUNG IN ANDEliEN YERFAHREN ALS DENEN HACH DER ZUSAElZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 499 
22Q38 
498 1 001 FRANCE 430 
12Q75 
430 
002 BELG.-LUXBG. 22938 
320 
002 BELG.-LUXBG. 12Q75 
202 003 NETHERLANDS 320 
11345 7917 
003 PAY5-BAS 202 
52sS 6250 006 UTD. KINGDOM 192Q5 33 006 ROYAUME-UNI 11527 21 
042 SPAIN 2138 2138 042 ESPAGNE 1196 1196 
056 SOVIET UNION 5875 5675 056 U.R.S-5. 3410 3410 
400 USA 1525 1525 400 ETATS-UNIS 880 880 
412 MEXICO 1025 1025 412 MEXIQUE 643 643 
1000 W 0 R L D 53588 2 44752 8415 400 • 1000 M 0 ND E 31327 2 24392 8880 253 
1010 INTRA-EC 43090 2 34283 8415 392 • 1010 INTRA-CE 25158 2 18230 8880 248 1011 EXTRA·EC 10477 10487 8 • 1011 EXTRA-CE 8188 8180 7 
1020 CLASS 1 3746 2 3740 4 . 1020 CLASSE 1 2105 2 2100 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2710,53 2710.53 
1030 CLASS 2 1054 1052 2 1030 CLASSE 2 652 651 1 
1040 CLASS 3 5678 5675 3 1040 CLASSE 3 3413 3410 3 
271G.51 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOIL, NON REPR. SOUS 271G.51 ET 53 GASOEL, NICHT IN 2710.51 UND 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1990001 218222 
2047ei 
155103 250440 434287 931835 
3ei 
114 001 FRANCE 586448 68857 
5664 
45218 74813 130276 267256 
-; 28 002 BELG.-LUXBG. 2432784 79179 25 2067267 
439502 
265813 
494 
002 BELG.-LUXBG. 724607 25924 8 622040 
131888 
70984 
12ei 003 NETHERLANDS 1436749 195971 123698 78559 5484798 
593862 4663 003 PAYS-BAS 415754 60477 33504 19633 
1619809 
168761 1371 
004 FR GERMANY 8709910 
1954 
1042870 6519 1957817 185250 32286 370 004 RF ALLEMAGNE 2548419 
130:i 
290053 1437 572796 56144 8089 91 
005 ITALY 874371 345387 5458 94635 19973 343674 462 1907ei 68748 005 ITALIE 240632 94994 283:i 23904 5714 95028 1Hi 460ei 19689 006 UTD. KINGDOM 480997 10461 19976 301976 122689 
106933:i 
905 006 ROYAUME-UNI 139977 5575 4807 86329 35475 
320902 
239 
007 IRELAND 1079284 56 
12 
84 6820 2971 
369 
007 IRLANDE 323651 51 
12 
29 1891 778 
008 DENMARK 655677 9733 166 397340 43427 204630 008 DANEMARK 193709 2794 47 115070 12200 63500 86 
009 GREECE 212312 74 13998 129175 39703 44 29318 
ri 009 GRECE 59566 51 3557 35956 10896 35 9071 9 024 ICELAND 29441 1 4 29416 1 2 024 ISLANDE 9239 3 6 9216 1 4 
025 FAROE ISLES 52921 
83276 39 159 1394:i 2985 73369 
52921 
824 
025 ILES FEROE 16898 
25785 42 4CÏ 3876 862 20879 16898 028 NORWAY 175742 1147 028 NORVEGE 52054 356 234 
030 SWEDEN 1096981 21057 4:i 80 87060 76 719324 269297 87 030 SUEDE 323235 6481 39 21 23891 24 212254 80542 22 032 FINLAND 16678 1007 15186 259 43 4 4 132 032 FINLANDE 4761 550 4010 94 27 7 1 33 
036 SWITZERLAND 1433678 101017 741508 84696 374877 131566 14 036 SUISSE 413159 31028 212509 24136 106045 39428 11 
038 AUSTRIA 142653 116056 3 26480 85 25 4 038 AUTRICHE 44184 36289 3 7842 34 12 4 
040 PORTUGAL 140042 8262 69999 44844 38348 16 23417 040 PORTUGAL 40362 2624 19194 12354 11900 10 6634 042 SPAIN 68559 2359 440 582 20333 1 042 ESPAGNE 19741 965 346 170 5904 2 
043 ANDORRA 16489 16151 338 
35711 286s0 
043 ANDORRE 4794 4690 104 
10100 9765 044 GIBRALTAR 84361 
m5 
044 GIBRALTAR 19865 
44CÏ 045 VATICAN CITY 1715 i 9 sei 045 CITE VATICAN 440 i 9 046 MALTA 68892 68822 
8 
046 MALTE 17403 17378 
:i 
15 
048 YUGOSLAVIA 1389 227 
28457 
861 273 048 YOUGOSLAVIE 540 218 
7325 
252 67 
052 TURKEY 234481 100 203457 
9 
2467 052 TURQUIE 65228 73 57212 
2 
618 
056 SOVIET UNION 7161 3002 4150 
21497 8 
056 U.R.S.S. 4290 1902 2386 
5869 -; 202 CANARY ISLES 21505 
4 297382 
202 CANARIES 5876 
8 7747:i 212 TUNISIA 297386 
2l 4 44 
212 TUNISIE 77481 4:i :i 27 216 LIBYA 916667 916598 216 LIBYE 259482 259409 
220 EGYPT 303176 
197 4313:i 
201435 101741 
1934 4 
220 EGYPTE 81247 
89 12475 
52269 28978 ?sei 2 224 SUDAN 65697 20429 
46799 
224 SOUDAN 18137 4821 
13589 228 MAURITANIA 46799 16 35975 29sS 228 MAURITANIE 13589 2l 10376 876 248 SENEGAL 110938 71929 248 SENEGAL 31458 20185 
257 GUINEA BISS. 2910 2661 249 257 GUINEE-BISS. 1021 935 86 
260 GUINEA 6692 
2 
6692 
15015 100Ô 260 GUINEE 
2492 i 2492 3688 272 284 SIERRA LEONE 16517 500 
16sS 
284 SIERRA LEONE 4114 153 
268 LIBERIA 2007 8 
4 
343 
4372 
268 LIBERIA 574 6 
8 
112 
1165 
4sS 
272 IVORY COAST 4389 13 
2oo0 599 25066 
272 COTE IVOIRE 1181 8 
639 172 6841 280 TOGO 39493 13 7175 4640 
1:i 
280 TOGO 11038 8 2092 1286 
4 288 NIGERIA 10262 5 10099 145 288 NIGERIA 3215 5 3079 127 
318 CONGO 10983 
5552 
10983 
16 
318 CONGO 2964 
179:i 
2984 
6 322 ZAIRE 5568 
2ei 10098 
322 ZAIRE 1799 
39 2752 330 ANGOLA 10118 
900 
330 ANGOLA 2791 
25:i 334 ETHIOPIA 900 
1150CÏ 
334 ETHIOPIE 253 
2846 338 DJIBOUTI 11500 i 338 DJIBOUTI 2846 2 346 KENYA 9865 
2l 
9864 
223l 
346 KENYA 3219 
19 
3217 
soi 352 TANZANIA 2252 
231:i 
352 TANZANIE 620 
571 355 SEYCHELLES 2313 
11 889:i 
355 SEYCHELLES 571 
8 240Ô 366 MOZAMBIQUE 8904 
2007Ô 366 MOZAMBIQUE 
2408 
5977 370 MADAGASCAR 20070 
1l 5 
370 MADAGASCAR 5977 
8 2 386 MALAWI 9437 9421 
101 118 
386 MALAWI 2942 2932 
37 74 390 SOUTH AFRICA 1155 924 4 
4518 
8 
117'7 18124CÏ 
390 AFR. DU SUD 796 661 4 
1222 
20 
398 6023ei 400 USA 475532 20 4 29380 65 259128 400 ETATS-UNIS 141885 16 3 8055 17 71944 
406 GREENLAND 73432 
11s:i 
23552 11379 
2500Ô 
38501 
4045 
406 GROENLAND 23189 
322 
7828 3688 
7517 
11673 
1144 442 PANAMA 30198 
9019 
442 PANAMA 8983 
264:i 476 NL ANTILLES 9019 
111 
476 ANTILLES NL 2643 
85 528 ARGENTINA 222 
571Ô 9995 
111 
1Ô 1018 528 ARGENTINE 121 1606 3054 36 1l 275 600 CYPRUS 22459 4 5722 600 CHYPRE 6503 3 1554 
604 LEBANON 97813 3 19925 77376 110 1 398 604 LIBAN 25212 9 5386 19677 32 2 106 
612 IRAQ 1840 120 
557401 
1 1 1718 612 IRAK 581 156 
133769 4458ei 
2 423 
616 IRAN 711774 164 
29916 
154107 43 59 616 IRAN 178590 178 
7199 
48 15 
628 JORDAN 439589 
538 
310618 97385 
135924 
1670 
339 
628 JORDANIE 124580 
49ei 
89661 27213 
39045 
507 
632 SAUDI ARABIA 1344877 351300 811319 45446 11 632 ARABIE SAOUD 370034 89612 227051 13733 11 92 
636 KUWAIT 42248 879 
1ooâ 
41368 
48344 
1 636 KOWEIT 10839 668 
321 
10171 
1409:i 4 647 U.A.EMIRATES 49376 22 2 847 EMIRATS ARAB 14440 22 
849 OMAN 17489 17489 649 OMAN 4461 4461 
652 NORTH YEMEN 5237 5237 652 YEMEN DU NRD 1412 1412 
656 SOUTH YEMEN 4357 
si 4357 sei 13896 177 656 YEMEN DU SUD 1176 54 1176 Hi 375l 2 684 INDIA 110459 96269 684 INDE 29641 25768 47 
690 VIETNAM 320 320 i 690 VIET-NAM 142 142 701 MALAYSIA 186 185 i 44 6 3sS 701 MALAYSIA 102 102 i 1:i 4 16 a4 706 SINGAPORE 865 443 16 706 SINGAPOUR 377 259 
708 PHILIPPINES 370 43 
17ei 131 
101 226 708 PHILIPPINES 107 31 
s2 42 
26 50 
732 JAPAN 596 3 
42 
292 732 JAPON 175 3 
29 
78 
800 AUSTRALIA 1186 1144 
54 
800 AUSTRALIE 728 699 
35 804 NEW ZEALAND 219 158 
621 
7 604 NOUV.ZELANDE 160 120 
15l 
5 
890 POLAR REG. 621 
139836 453571 71534CÏ 320500 
890 REG.POLAIRES 151 
41415 146028 212SO:i 82341 ~~ ~b~R;f~t~~~YN 1629337 2 950 AVIT.SOUTAGE 482287 1 9102 9100 958 NON DETERMIN 2795 2794 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
2710.59 2710.59 
1000 W 0 R L D 28441845 997973 3109816 4571373 10639724 3664376 4752042 462 419547 266532 1000 M 0 ND E 8239541 316824 859789 1287518 3133831 1074205 1378867 119 124102 84266 
1010 INTRA-EC 17872064 515649 1566409 375089 8642980 3020711 3623716 462 56049 70999 1010 INTRA-CE 5232764 165032 432591 105161 2554753 889163 1051628 119 14068 20253 
1011 EXTRA-EC 8931344 342488 1543407 3742712 1281406 333975 1128326 363497 195533 1011 EXTRA-CE 2521895 110377 427197 1018330 366574 99908 327241 110035 64033 
1020 CLASS 1 4022892 335631 856650 451323 609902 183931 1075329 324751 185375 1020 CLASSE 1 1175719 105509 244161 125062 173465 56159 311802 98264 61297 
1021 EFTA COUNTR. 3035215 330677 811596 126600 543988 134712 816134 270465 1043 1021 A EL E 886992 102739 231794 36050 155056 40364 239792 80908 289 
1030 GLASS 2 4900201 3359 686755 3286883 671423 150006 52994 38682 10099 1030 CLASSE 2 1341253 2671 183034 888831 193085 43725 15434 11748 2725 
1031 ACP (60a 379065 348 154871 42976 150378 2553 26128 155 1656 1031 ACP (6w 108209 165 45888 10737 42737 930 7230 66 456 1040 GLASS 8251 3498 2 4507 79 39 3 64 59 1040 GLASS 3 4725 2197 2 2437 26 24 5 22 12 
2710.61 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIAC PROCESS AS DEFtNED BY ADDITtONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.61 FUEL OtLS FOR UNDERGOING A SPECIFlC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIOHAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
FUEL-Ott..S, DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 HEIZOIL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN lM StNNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 73540 
39430 
73499 24 17 001 FRANCE 17301 
9222 
17294 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 41798 
110!Ï 2368 
002 BELG.-LUXBG. 9902 
196 
680 
003 NETHERLANDS 1109 
2653:i :i 
003 PAYS-BAS 196 
6434 004 FR GERMANY 26538 
32o5 
004 RF ALLEMAGNE 6434 ?aS 038 SWITZERLAND 3205 036 SUISSE 786 
1000 W 0 R L D 146236 1109 42634 102399 24 46 24 - 1000 M 0 ND E 34831 197 10008 24408 3 9 6 
1010 INTRA-EC 143006 1109 39430 102399 24 20 24 - 1010 INTRA-CE 33839 196 9222 24408 3 4 6 
1011 EXTRA-EC 3231 3205 26 
- 1011 EXTRA-CE 792 1 786 5 
1020 GLASS 1 3207 3205 2 1020 CLASSE 1 787 1 786 
1021 EFTA COUNTR. 3207 3205 2 1021 A EL E 786 786 
2710.83 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECtFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 2710.83 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPEctFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 CHAP.27 
FUEL OILS DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT. 5 DU CHAP. 27 HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRin 5 ZU KAP. 27 
008 DENMARK 30000 30000 008 DANEMARK 5727 5727 
1000 W 0 R L D 30599 187 126 30286 - 1000 M 0 ND E 5894 33 35 5828 
1010 INTRA-EC 30412 126 30286 - 1010 INTRA-CE 5861 35 5828 
2710.89 FUEL otLS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.61 AND 83 2710.69 FUEL OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.61 AND 83 
FUEL-OILS, NON REPR. SOUS 2710.61 ET 83 HEIZOEL NICHT IN 2710.61 UND 83 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2023972 218341 
85189 
274465 964373 310178 209271 47344 001 FRANCE 385246 40088 
18171 
62947 177496 59461 37173 8081 
002 BELG.-LUXBG. 2567728 500628 
709921 
1907313 
843557 
74598 
22269 
002 BELG.-LUXBG. 480981 87039 
166164 
358065 
150351 
17686 
3372 003 NETHERLANDS 3500805 507999 249750 
2200661 
1167309 003 PAYS-BAS 657485 88600 43731 
429180 
205267 
004 FR GERMANY 3708106 
9 
555069 125702 616451 152164 58059 004 RF ALLEMAGNE 713145 
6 
105576 29092 112948 26768 9581 
005 ITALY 2366079 1918196 
209489 
93097 98069 109811 
86791 178232 
149097 005 ITALIE 410838 324265 
45478 
17264 19227 21274 
17320 29989 
28782 
006 UTD. KINGDOM 5683546 697326 695720 2232262 1558946 
8156s:i 
4780 006 ROYAUME-UNI 1098894 118207 134421 411876 340830 
143831 
773 
007 IRELAND 1217568 
80751 
167089 
22596 
155269 79557 
1245 
007 IRLANDE 212874 
13492 
25519 
5768 
28841 14683 
195 008 DENMARK 479547 
19321 
249568 6055 119332 008 DANEMARK 88445 
28o4 
45409 839 22742 
009 GREECE 250083 230762 
1418 
009 GRECE 51587 48783 
257 024 ICELAND 1418 
141sS 
024 ISLANDE 257 
2970 025 FAROE ISLES 14156 
8501 99 1087 140oB 811 
025 ILES FEROE 2970 
1402 17 1s0 2675 159 028 NORWAY 51478 
111955 115652 
26972 028 NORVEGE 9017 
21557 21805 
4604 
030 SWEDEN 885052 500 112523 49691 486910 7821 
969 
030 SUEDE 174861 137 29021 9662 91087 1612 
1sS 032 FINLAND 992 19 
44790 5590 32so4 49581 
4 032 FINLANDE 190 20 
807:i 969 6101 9407 
4 
036 SWITZERLAND 299021 166556 
19 
036 SUISSE 54165 29633 2 
038 AUSTRIA 467940 372794 
48118 
95127 
343732 1133o4 2747:i 
038 AUTRICHE 88193 70491 
4795 
17691 
62865 2088:i 
11 
4699 040 PORTUGAL 589663 
2117 
18072 38964 
17368 
040 PORTUGAL 103240 
369 
3287 6711 
3815 042 SPAIN 121882 80383 22034 042 ESPAGNE 31927 22898 4845 
043 ANDORRA 754 754 586:i 17691 043 ANDORRE 184 184 1575 3560 044 GIBRALTAR 23554 
2500 
044 GIBRALTAR 5135 
6s0 045 VATICAN CITY 2590 
391 
045 CITE VATICAN 650 
68 046 MALTA 265083 
757:i 
264692 
12 
046 MALTE 68291 
1456 
68223 
7 048 YUGOSLAVIA 306924 
651sB 
72980 228359 048 YOUGOSLAVIE 52938 98o9 15513 35962 052 TURKEY 92096 24956 
18 
3 
sO 1979 052 TURQUIE 16411 6246 5 5 14 351 056 SOVIET UNION 1426 1010 
8802 
348 056 U.R.S.S. 258 176 
1650 
63 
060 POLAND 9152 
5568 1 
350 
19 
060 POLOGNE 1712 
1162 2 
62 
16 062 CZECHOSLOVAK 5588 
20001Î 8sS 062 TCHECOSLOVAQ 1180 3614 151 068 BULGARIA 20856 
39120 967 22016 
068 BULGARIE 3765 
840!Ï 162 4065 202 CANARY ISLES 62103 
157800 
202 CANARIES 12638 
30312 208 ALGERIA 162719 
15026 
4919 
2soo0 38204 
208 ALGERIE 31179 
2246 
867 
4106 6209 212 TUNISIA 211675 133445 212 TUNISIE 42539 29978 
216 LIBYA 119524 119523 
19296 
1 216 LIBYE 32786 32782 
3449 
4 
248 SENEGAL 19296 
2531 13770 
248 SENEGAL 3449 444 2338 268 LIBERIA 16301 
51s0 
268 LIBERIA 2782 
881 272 IVORY COAST 5160 
20597 
272 COTE IVOIRE 881 
532:i 280 TOGO 20597 280 TOGO 5323 
264 BENIN 2978 2978 
11977 
284 BENIN 504 504 
2221 318 CONGO 11977 
20 2268 
318 CONGO 2221 
2 406 322 ZAIRE 2288 5 51139 761237 88931 2o4 2233:i 322 ZAIRE 408 2 14005 134931 17275 31 3996 400 USA 1143699 187112 32738 400 ETATS-UNIS 221157 44567 8350 
404 CANADA 30002 
1541 
1 30001 
9320 
404 CANADA 6370 
261 
8368 2 
1637 442 PANAMA 10861 
19669 
442 PANAMA 1898 
3476 476 NL ANTILLES 19669 
36785 62267 2505 
476 ANTILLES NL 3476 
6268 1634:i 44:i 600 CYPRUS 101557 600 CHYPRE 23054 
604 LEBANON 50405 50405 604 LIBAN 9686 8 9678 
608 SYRIA 1800 
31 
1800 608 SYRIE 331 
16 
331 
612 IRAQ 1073 1042 612 IRAK 189 173 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
27t0.89 2710.89 
628 JORDAN 1255 999 6 250 628 JORDANIE 241 190 5 46 632 SAUDI ARABIA 77332 75646 2 1684 632 ARABIE SAOUD 18006 17714 4 288 
664 INDIA 2112 
1 
1444 68 600 664 INDE 603 
1 
252 241 110 
706 SINGAPORE 1204 302 
BOO 
901 706 SINGAPOUR 195 48 
125 
146 
708 PHILIPPINES 1244 
865 386 
444 708 PHILIPPINES 203 
143 72 
78 
732 JAPAN 2258 
1115380 1622850 
1007 732 JAPON 404 
203100 
2 187 ~~ ~b<fRJ~t~~CZ,YN 9648090 1866515 5043345 950 AVIT.SOUTAGE 1702526 347710 896680 254976 11325 57 11001 267 958 NON DETERMIN 2183 13 2121 49 
1000 W 0 R L D 36675849 3684065 4126002 4882113 13448049 6139663 3379957 151503 254909 611588 1000 M 0 ND E 6840189 655264 735480 1047551 2477101 1134914 611436 29217 43919 105307 
1010 INTRA-EC 21777432 2005054 3690333 1572936 7802541 3510813 2647938 134135 178232 235450 1010 INTRA-CE 4099477 347433 654488 358232 1468153 698339 474741 25401 29989 42703 
1011 EXTRA-EC 5239001 583632 435668 1442604 589161 1005733 732020 17368 76877 376138 1011 EXTRA-CE 1036003 104672 80994 341596 110148 181550 136694 3815 13930 62604 
1020 GLASS 1 4298577 558063 321160 865723 552910 1004915 647962 17368 76627 253849 1020 CLASSE 1 836414 103510 58239 209408 103614 181420 121603 3815 13916 40889 
1021 EFTA COUNTR. 2295562 548369 204663 231411 491887 213663 541322 62267 1780 1021 A EL E 429962 101683 34425 50985 90772 40112 100745 10915 325 
1030 GLASS 2 903241 114507 555521 27450 800 84038 120925 1030 CLASSE 2 192642 22753 128336 4884 125 15088 21476 
1031 ACP (60J 78598 
5568 
23575 2552 21584 
18 
17137 
50 
13770 1031 ACP (6~ 15572 
1162 
5828 446 3855 3105 2338 
1040 GLASS 37183 1 21360 8802 20 1364 1040 GLASS 3 6946 2 3852 1650 5 23 14 238 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEANED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
~g~~M,llEUJ'r~~:E:~w~~_:.E2fASOIL ET FUEL-DILS, DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEAN! AU SENS DU NO 5 DES NOTES SCHWER~ AUSGEN. GAS- UND HEIZOEL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN lM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VOR-SCHRIFT 5 D S KAP. 27 
001 FRANCE 497 1 109 358 29 001 FRANCE 173 1 41 124 7 
003 NETHERLANDS 16176 13 
6495 
1064 15099 003 PAYS-BAS 3519 3 
1737 
351 3165 
009 GREECE 6614 102 17 009 GRECE 1950 192 21 
1000 W 0 R L D 23970 14 6686 1536 15730 4 . 1000 M 0 ND E 5955 7 1799 1 713 3435 
1010 INTRA·EC 23599 13 6631 1524 15427 4 . 1010 INTRA-CE 5759 4 1781 1 887 3306 
1011 EXTRA-EC 372 56 13 303 . 1011 EXTRA-CE 195 3 18 46 128 
1030 GLASS 2 123 13 110 1 030 CLASSE 2 121 2 3 46 70 
2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES HUILES LOURDES QUE GASOIL ET FUEL OILS, DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE 
AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 ~~M~~~~~~~L~c".PJ~~R~~~~~~~R~~L.W~~ GASOEL UND HEIZOEL, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH 
1000 W 0 R L D 85 10 26 1 48 • 1000 M 0 ND E 63 38 9 4 12 
1010 INTRA-EC 75 
10 
26 1 48 • 1010 INTRA-CE 25 
38 
9 4 12 
1011 EXTRA-EC 10 • 1011 EXTRA-CE 38 
2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
HUILES LOURDES, AUTRES QUE GASOIL ET FUEL-DILS, DESTINEES A ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 SCHWEROELE, AUSGEN. GAS- UND HEIZOEL, ZUM MISCHEN lM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRifT 7 DES KAP. 27 
001 FRANCE 215 110 
371:i 
105 001 FRANCE 119 54 
1280 
3 62 
002 BELG.-LUXBG. 44142 40330 99 002 BELG.-LUXBG. 16774 15335 159 
003 NETHERLANDS 1434 1376 58 003 PAYS-BAS 686 599 :i 84 
006 UTO. KINGDOM 36132 36132 se 006 ROYAUME-UNI 13306 13306 128 007 IRELAND 86 
2015 
007 IRLANDE 128 
025 FAROE ISLES 2015 
20966 
025 ILES FEROE 458 
7788 
458 
030 SWEDEN 20966 
30 
030 SUEDE 7788 
29 032 FINLAND 12878 12848 032 FINLANDE 5227 5198 
036 SWITZERLAND 1425 1425 
:i 
036 SUISSE 540 540 
2 038 AUSTRIA 1940 1937 038 AUTRICHE 697 695 
048 YUGOSLAVIA 570 559 
9117 
11 048 YOUGOSLAVIE 367 346 
5241 
21 
056 SOVIET UNION 9117 
55 
056 U.R.S.S. 5241 
114 390 SOUTH AFRICA 55 
8000 15982 
390 AFR. DU SUD 114 
3407 8172 448 CUBA 23982 
1 
448 CUBA 11579 
9 616 IRAN 6 5 4848 616 IRAN 2260 2251 2100 680 THAILAND 4850 2 680 THAILANDE 2104 4 
706 SINGAPORE 1710 1700 10 706 SINGAPOUR 761 736 25 
740 HONG KONG 1000 
5337 
1000 740 HONG-KONG 433 
2334 
433 
950 STORES,PROV. 5337 950 AVIT.SOUTAGE 2334 
1000 W 0 R L D 168287 123751 30441 11261 818 2015 1 1000 M 0 ND E 71308 47301 17998 4550 5 992 458 4 
1010 INTRA-EC 82270 78001 
251o4 
3713 556 
2o1s 
. 1010 INTRA-CE 31179 29319 
156&4 
1280 5 575 
4sS 1011 EXTRA-EC 80880 45750 7548 262 1 1011 EXTRA-CE 37796 17982 3270 418 4 
1020 GLASS 1 39948 37750 183 2015 1020 CLASSE 1 15303 14574 271 458 
1021 EFTA COUNTR. 37287 37177 5 7548 110 1 1021 A EL E 14335 14221 2251 3270 114 1030 GLASS 2 7601 
8000 
47 1030 CLASSE 2 5641 
3408 
116 4 
1040 GLASS 3 33130 25099 31 1040 CLASSE 3 16851 13413 30 
2710·~ L ~~B:wEw~~~DB~tHJ~N~~r Fg1~cJI?JT~~:'M7~i,l~ AND 352 UNTIL 30111182 2710'~L ~~B:Ift1~~~DB~TC~~N~~rFg~sC~~JT~~:·r3r~r~ AND 352 UNTIL 30111182 
NL ~2~~~~~~f&STI(~~~urp~y~~uW1~È~ tA~~ 330, 342. 346 ET 352 JUSQU'AU 30111182 SCHWEROELE, NICHT IN 27t0.51 BIS 75 ENTHALTEN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 330, 342, 346 UND 352 BIS 30111182 
001 FRANCE 105000 9070 
158747 
18122 19200 25235 33359 
:i 
4 10 001 FRANCE 62129 7738 
70669 
9866 10783 23645 10081 9 7 
002 BELG.·LUXBG. 433205 52420 53809 141862 
9300:i 
26340 24 1!i 002 BELG.-LUXBG. 198193 24899 22395 67769 55317 12436 25 003 NETHERLANDS 271103 43842 44074 28841 
29805 
61234 1 89 003 PAYS-BAS 128347 22474 20497 11684 
16870 
18298 63 14 
004 FR GERMANY 215376 
6980 
61258 42594 27282 53919 4 450 64 004 RF ALLEMAGNE 98903 
6854 
31111 17179 20237 13295 156 55 
005 ITALY 56950 20591 
35717 
2566 11472 11198 2 
231 
4141 005 ITALIE 38158 12464 
15278 
2065 9098 4700 
1492 
3 2972 
006 UTD. KINGDOM 188549 22773 41627 67280 10948 
38889 
1747 8228 006 ROYAUME-UNI 86928 11974 18709 30565 5513 
26102 
218 3179 
007 IRELAND 40684 79 524 249 360 582 1 007 IRLANDE 27449 92 308 213 275 458 1 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllâôa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HliOôa 
2710,79 2710.79 
008 DENMARK 70860 17594 4603 5972 23322 4624 14745 
4 
008 DANEMARK 38782 10304 2170 2487 13634 3125 7062 
6 009 GREECE 41146 3230 3585 4607 23709 2424 3587 009 GRECE 26486 3003 1912 2839 14474 1802 2450 
024 ICELAND 6855 164 63 1590 1350 2819 869 024 ISLANDE 7018 184 59 1305 1271 3358 841 
025 FAROE ISLES 1437 
1984 3222 8 3278 6623 21782 
1437 025 ILES FEROE 1249 
1782 1721 17 2211 4701 11120 
1249 
028 NORWAY 52461 15564 
2 
028 NORVEGE 34763 13211 
1 030 SWEDEN 131968 16394 10326 4498 47279 2227 49813 1429 030 SUEDE 56933 8824 5580 1778 24255 1981 13423 1091 
032 FINLAND 75669 9007 28600 6291 18246 590 13133 2 032 FINLANDE 40089 4787 14359 2655 10914 485 6885 4 
038 SWITZERLAND 67329 14481 8113 19631 11514 12706 884 036 SUISSE 39336 9185 5441 8965 6870 7875 999 1 
038 AUSTRIA 51152 15547 14863 6640 8170 4888 1044 038 AUTRICHE 36159 14097 7380 4818 5579 3404 878 3 
040 PORTUGAL 24728 726 7105 7005 5730 1418 2744 
2 5 2 
040 PORTUGAL 15910 902 3645 3166 4186 1054 2957 
1 4 2 042 SPAIN 17989 2155 8174 93 2358 4723 477 042 ESPAGNE 14328 1777 6329 107 2022 3545 541 
043 ANDORRA 428 2 379 7 40 345 043 ANDORRE 578 4 520 
10 44 230 044 GIBRALTAR 560 7 15 
318 
65 128 044 GIBRALTAR 415 9 14 
110 
61 101 
045 VATICAN CITY 318 
4:i 20 7s:i 903 707 :i 045 CITE VATICAN 110 45 16 528 782 548 6 048 MALTA 2862 433 
112 
048 MALTE 2296 371 
71Î 048 YUGOSLAVIA 15613 1368 942 10329 1235 799 827 1 048 YOUGOSLAVIE 10544 1687 496 5849 920' 774 739 1 
052 TURKEY 6063 612 207 10 381 940 3932 
3 
1 052 TURQUIE 4410 531 136 12 457 675 2598 
5 
1 
056 SOVIET UNION 159006 34541 41055 24275 22884 28036 6153 4279 056 U.R.S.S. 93616 15465 20505 14941 15514 20921 4334 1931 
056 GERMAN DEM.R 601 
4577 
516 7 1 59 18 
722 
056 RD.ALLEMANDE 850 
6374 
773 8 3 54 12 
1151 060 POLAND 14220 433 40 2793 1660 3995 
21Î 
060 POLOGNE 14249 363 46 2359 1529 2427 
16 062 CZECHOSLOVAK 2358 1321 237 55 338 251 37 91 062 TCHECOSLOVAQ 2103 1120 206 43 296 226 82 114 
084 HUNGARY 3680 342 238 224 1525 1210 138 3 
141Î 
064 HONGRIE 3514 489 197 155 1053 1352 259 9 
9:i 068 ROMANIA 4023 3414 14 2 265 10 87 83 068 ROUMANIE 5791 5211 17 2 202 14 118 134 
068 BULGARIA 2635 1003 372 68 484 145 126 68 369 068 BULGARIE 3003 1559 336 64 357 159 157 109 262 
070 ALBANIA 1251 2 
13322 
1170 530 5971 79 070 ALBANIE 859 6 62s:i 789 397 4167 64 202 CANARY ISLES 23114 75 7 3209 202 CANARIES 13448 91 6 2534 
204 MOROCCO 41672 163 40554 129 381 339 106 204 MAROC 14465 144 13518 123 272 242 166 
205 CEUTA & MELI 794 1 12 
15319 
15 448 320 
2 
205 CEUTA & MEU 644 1 13 
72s0 
11 346 273 
4 208 ALGERIA 84132 149 6900 133 5132 58497 208 ALGERIE 67262 228 5962 100 3796 49892 
212 TUNISIA 38106 134 4386 33384 74 102 26 
1 33 
212 TUNISIE 18487 119 3467 14697 57 86 41 45 216 LIBYA 46020 246 6458 10600 28122 504 56 
415 
216 LIBYE 31848 765 2233 10820 17423 448 114 
316 220 EGYPT 44350 1991 7539 12531 10974 2724 8176 220 EGYPTE 27992 1463 4609 6635 7379 3462 4108 
224 SUDAN 6323 46 7 1577 3535 1158 224 SOUDAN 5411 53 9 1590 2603 1156 
228 MAURITANIA 4673 4673 
1 
228 MAURITANIE 3921 3917 
6 
4 
232 MALI 170 169 
12 
232 MALI 142 136 
10 236 UPPER VOLTA 496 
:i 
484 
23 
236 HAUTE-VOLTA 501 
2 
491 
2:i 240 NIGER 3129 3103 240 NIGER 3162 3137 
244 CHAD 346 
6 
346 
1686 33:i 380 1734 244 TCHAD 352 7 
352 
719 103 275 853 248 SENEGAL 12625 8486 248 SENEGAL 6638 4681 
260 GUINEA 1057 7 945 6 
185 
1 98 260 GUINEE 1056 6 1010 6 
117 
2 32 
264 SIERRA LEONE 2619 10 4 
sO 1372 1048 s:i 264 SIERRA LEONE 2181 13 4 62 1141 906 37 268 LIBERIA 6282 2665 2 857 2273 352 268 LIBERIA 4965 1956 3 636 1946 325 
272 IVORY COAST 23631 119 22918 131 166 226 71 272 COTE IVOIRE 12054 104 11407 143 110 188 102 
276 GHANA 6182 154 273 2336 6 2009 1404 276 GHANA 4707 122 223 1754 5 1490 1113 
280 TOGO 1567 28 1415 107 6 11 280 TOGO 1271 52 1134 71 7 7 
1 284 BENIN 1235 2 1193 
1816 
4 5 31 284 BENIN 1188 3 1042 3 7 132 
288 NIGERIA 164444 5706 65187 5526 5923 80286 288 NIGERIA 60052 4306 33181 2066 3822 5977 10720 
302 CAMEROON 6551 84 5720 167 224 293 63 302 CAMEROUN 5273 84 4620 139 168 216 46 
314 GABON 7182 7062 29 10 58 52 314 GABON 4799 1 4697 24 
7 54 41 
318 CONGO 4988 
s4 4612 336 11 9:i 318 CONGO 2581 2322 
208 24 2 
322 ZAIRE 11942 8503 13 1816 1434 322 ZAIRE 5520 53 2485 15 1204 1672 91 
324 RWANDA 307 2 305 324 RWANDA 257 2 255 
328 BURUNDI 539 
4 4679 1 141 
539 
752 27 
328 BURUNDI 415 
:i 1952 2 71Î 
415 
730 3:i 330 ANGOLA 6375 771 330 ANGOLA 3225 427 
334 ETHIOPIA 10408 101 15 3081 2876 97 4238 334 ETHIOPIE 8928 76 58 2909 2075 92 3718 
338 DJIBOUTI 1620 2 463 1 976 7 171 
15 
338 DJIBOUTI 1090 5 258 1 692 9 125 
13 342 SOMALIA 2612 19 2 508 1325 743 
21s0 
342 SOMALIE 1667 22 2 434 564 632 11oS 1 346 KENYA 11745 96 205 8949 205 130 346 KENYA 5597 126 186 3923 157 98 
352 TANZANIA 12805 2347 76 1245 1929 6510 698 
7 
352 TANZANIE 10207 1167 65 1630 1671 5067 607 à 366 MOZAMBIQUE 2295 541 149 
6 6 
1578 20 366 MOZAMBIQUE 1975 364 86 
7 11 
1490 27 
370 MADAGASCAR 579 2 565 
1 11 4IÎ 370 MADAGASCAR 635 10 605 6 2 47 372 REUNION 2181 2 2028 93 372 REUNION 1957 4 1813 73 14 
373 MAURITIUS 706 7 119 
2169 
21 7 485 67 373 MAURICE 864 16 106 
2131Î 14 5 
651 72 
378 ZAMBIA 2230 52 9 378 ZAMBIE 2248 93 1 16 
382 ZIMBABWE 242 187 
1967 
23 
126 391 
32 382 ZIMBABWE 254 190 
1094 
23 
105 324 
41 
390 SOUTH AFRICA 16792 3553 3830 6925 
291Î 390 AFR. DU SUD 
11199 2939 1582 5155 
292 400 USA 83992 185 16982 41154 8307 42 17024 400 ETATS-UNIS 33049 417 8868 16697 3113 42 3620 
404 CANADA 392 53 216 5 3 115 
2237 
404 CANADA 467 156 187 1 5 2 116 
1631 408 GREENLAND 2237 
25 1 16 
408 GROENLAND 1631 
80 1 20 412 MEXICO 42 
4IÎ 412 MEXIQUE 101 31 413 BERMUDA 196 
11Î 156 35 115 
413 BERMUDES 171 
21Î 105 
33 107 
416 GUATEMALA 193 
47 96 2 17 6 143 416 GUATEMALA 160 3IÎ 80 2 25 6 105 442 PANAMA 867 
116 
115 415 45 442 PANAMA 686 
101 
93 300 64 
448 CUBA 14517 45 4004 812 121 196 9223 448 CUBA 7245 33 1873 757 94 202 4185 
453 BAHAMAS 153 
2239 
146 7 453 BAHAMAS 234 2 227 5 
458 GUADELOUPE 2451 
1 
199 13 458 GUADELOUPE 2251 2063 
1 
170 18 
480 DOMINICA 142 
1915 341 
141 460 DOMINIQUE 115 
1724 274 
114 
462 MARTINIQUE 2309 
9 
41 12 462 MARTINIQUE 2063 
17 
45 20 
464 JAMAICA 150 2 3 52 84 464 JAMAIQUE 159 6 2 43 91 
489 BARBADOS 499 15 
30 4 
7 250 227 469 LA BARBADE 467 13 64 4 5 206 243 472 TRINIDAD,TOB 2269 22 308 541 1364 472 TRINIDAD,TOB 2695 55 217 665 1690 
476 NL ANTILLES 8642 11 426 7768 6 431 476 ANTILLES NL 6111 13 327 5388 8 375 
480 COLOMBIA 243 58 65 73 
39 
47 480 COLOMBIE 278 117 37 79 26 45 484 VENEZUELA 338 136 3 97 63 484 VENEZUELA 558 300 7 145 80 
496 FR. GUIANA 486 
67 
417 4 10 55 496 GUYANE FR. 543 
62 
484 
1 
3 10 46 
500 ECUADOR 117 1 3 11 35 500 EQUATEUR 123 4 2 9 45 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
27t0.79 2710.79 
504 PERU 258 38 46 2 54 16 102 504 PEROU 306 78 32 1 46 13 136 
508 BRAZIL 531 140 184 42 1 164 508 BRESIL 546 235 101 58 
3ti 
152 
512 CHILE 3723 244 28 
42 
40 
26 
3411 512 CHILI 538 267 31 
32 23 
202 
520 PARAGUAY 124 1 1 34 20 520 PARAGUAY 108 6 1 26 20 
524 URUGUAY 560 256 
73 13 
288 9 7 524 URUGUAY 477 254 
292 2<i 203 9 11 528 ARGENTINA 258 65 
74 
5 102 
285 
528 ARGENTINE 1244 767 
67 
3 162 1 21ti 600 CYPRUS 6470 125 52 531 2889 2514 600 CHYPRE 5132 136 43 465 2097 2105 
604 LEBANON 6578 405 296 2460 648 1273 410 1086 604 LIBAN 4486 415 249 1426 428 992 355 621 
608 SYRIA 38970 75 11268 26193 35 595 184 
5 
620 608 SYRIE 17328 103 4668 11518 24 460 216 
6 
339 
612 IRAQ 18232 1321 461 699 263 1905 13564 14 612 IRAK 14740 1481 662 684 249 2140 9508 10 
616 IRAN 5136 1190 311 565 1352 878 840 616 IRAN 4274 1767 157 512 335 622 881 
624 ISRAEL 1777 551 38 16 313 422 437 
216 
624 ISRAEL 1385 536 31 8 142 340 328 
126 628 JORDAN 16824 1719 7063 664 1364 4732 1067 1 628 JORDANIE 12288 1953 3393 633 1195 3943 1046 632 SAUDI ARABIA 76887 1470 8144 1801 35338 5921 23948 264 632 ARABIE SAOUD 58903 1659 6459 1715 25915 4424 18546 185 
636 KUWAIT 14827 868 1305 952 2772 5854 3071 5 636 KOWEIT 11013 899 1078 826 2048 3679 2480 3 
640 BAHRAIN 3153 143 717 15 329 605 1344 640 BAHREIN 2276 105 455 15 222 396 1083 
644 QATAR 6570 49 90 179 2147 662 3443 644 QATAR 5054 43 112 179 1665 429 2626 
647 U.A.EMIRATES 31734 226 1469 9253 5835 7753 7198 647 EMIRATS ARAB 20964 253 1358 4048 4108 5271 5926 
649 OMAN 7873 39 204 139 2048 1144 4299 
2 
649 OMAN 5544 44 184 116 1493 752 2955 1 652 NORTH YEMEN 6659 360 65 11 52 1027 5142 652 YEMEN DU NRD 5721 322 220 25 64 1019 4070 
656 SOUTH YEMEN 7772 15 30 370 538 6812 7 656 YEMEN DU SUD 7459 20 26 261 564 6561 7 
680 AFGHANISTAN 968 179 1 443 25 424 763 680 AFGHANISTAN 1016 210 12 194 14 294 780 662 PAKISTAN 1722 64 192 155 444 662 PAKISTAN 1316 114 187 92 435 
664 INDIA 19450 840 10268 4734 351 22 3235 1 664 INDE 12375 719 4869 2049 253 24 4481 1 666 BANGLADESH 417 33 24 165 36 138 666 BANGLA DESH 331 19 20 91 27 173 
669 SRI LANKA 791 287 
2 
412 67 24 1 669 SRI LANKA 555 254 
5 
237 40 23 1 
676 BURMA 481 228 
24 
41 187 23 676 BIRMANIE 419 194 
32 
17 166 37 
680 THAILAND 2364 164 
14625 
266 120 1790 680 THAILANDE 1298 400 
8876 
224 98 544 
690 VIETNAM 14648 19 1 3 
1a6 466 4 690 VIET-NAM 8902 18 4 4 206 353 2 700 INDONESIA 2336 715 48 209 709 700 INDONESIE 2478 1027 97 276 517 
701 MALAYSIA 21913 226 8 40 172 2620 18647 1 701 MALAYSIA 4400 292 10 30 135 1760 2173 1 706 SINGAPORE 4342 307 299 142 336 2243 1014 706 SINGAPOUR 3642 374 240 125 277 1592 1033 
708 PHILIPPINES 349 11 170 
a3 2 166 708 PHILIPPINES 254 27 62 ai 3 162 720 CHINA 715 446 82 
30 
13 91 720 CHINE 832 655 73 29 13 4 728 SOUTH KOREA 469 347 
3817 si 10 82 4ti 3 728 COREE DU SUD 642 489 2272 93 17 107 ati 3 732 JAPAN 6170 695 613 337 596 732 JAPON 5104 1512 85 316 735 
736 TAIWAN 2620 279 362 213 442 1192 131 1 736 T'AI-WAN 2549 419 277 219 350 1169 114 1 
740 HONG KONG 1433 98 305 5 138 138 749 740 HONG-KONG 1350 136 208 8 120 141 737 
800 AUSTRALIA 9688 678 1061 37 1045 444 6423 800 AUSTRALIE 6842 1238 755 53 607 332 3657 
804 NEW ZEALAND 773 52 42 3 10 666 804 NOUV.ZELANDE 597 71 32 9 9 476 
809 N. CALEDONIA 114 93 2 17 2 809 N. CALEDONIE 159 139 2 14 4 
822 FR.POL YNESIA 1295 851 
48347 
444 
21079 
822 POL YNESIE FR 1433 1050 
34653 
383 
16167 ~~ ~b~R~~t~~~YN 121583 52157 950 AVIT.SOUTAGE 91305 40485 2186 1368 764 54 958 NON DETERMIN 1269 1190 12 67 
1000 W 0 R L D 3278400 298083 756508 530027 627112 350471 658815 1760 23591 30033 1000 M 0 ND E 1833151 197017 387042 273544 368077 256521 314015 1494 20386 15055 
1010 INTRA-EC 1422866 155866 335009 189910 308103 175566 243270 1757 802 12463 1010 INTRA-CE 705370 87337 157840 81840 156437 119193 94423 1492 481 6227 
1011 EXTRA-EC 1729767 142097 421500 290401 268090 153772 415545 3 22789 17570 1011 EXTRA-CE 1035205 109681 229201 155762 171144 121093 219592 1 19904 8827 
1020 GLASS 1 573452 67705 106114 100338 110704 38557 130256 2 19357 419 1020 CLASSE 1 321392 50148 58903 46274 63242 27715 58235 1 16498 376 
1021 EFTA COUNTR. 410356 58302 72291 44073 95806 29799 92219 i 17864 2 1021 A EL E 230207 39762 38184 21399 55320 20771 39620 15150 1 1030 CLASS 2 938611 26596 272355 145511 126502 85710 274370 2462 3104 1030 CLASSE 2 572755 28486 147751 82601 87358 69014 153698 1885 1962 
1031 ACP (60~ 312759 11616 136672 23817 20827 23468 96224 82 53 1031 ACP (6~ 161938 8398 76328 17583 14511 20830 24163 87 38 
1040 GLASS 217703 45796 43031 44552 28884 29503 10919 970 14048 1040 GLASS 3 141053 31047 22546 26886 20544 24362 7658 1522 6488 
271t PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 271t PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
GAZ DE PETROLE ET AU7RES HYDROCARBURES GAZEUX ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
27t1.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 2711.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATIIG FUEL 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS, unUSE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE PROPAN MIT REINHEITSGRAD YON 99% ODER MEHR, ALS KRAFT· OOER HEIZSTOFFE YERWENDET 
001 FRANCE 4028 
6 
4028 001 FRANCE 1034 1034 
005 ITALY 22390 22384 005 ITALIE 6506 6506 
600 CYPRUS 436 436 600 CHYPRE 115 115 
604 LEBANON 3472 3472 604 LIBAN 928 928 
1000 W 0 R L D 30970 34 3 3 355 2 30573 1000 M 0 ND E 8753 13 a 5 54 2 8871 
1010 INTRA-EC 26792 27 
:i i 352 1 26412 1010 INTRA-CE 7594 8 â :i 45 1 7540 1011 EXTRA-EC 4178 8 3 2 4161 1011 EXTRA-CE 1156 5 9 1 1130 
1030 GLASS 2 4166 1 1 3 4161 1030 CLASSE 2 1147 1 7 2 7 1130 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATlNG 2711.05 PROPANE OF A PURITY 1111 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS, AUTRE OU'unUSE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 99% ODER IIENR,NICHT ALS KRAFT· 00ER HEIZSTOFFE YERWENDET 
1000 WO R L D 249 131 29 63 23 3 • 1000 M 0 ND E 172 43 4 67 23 34 1 
1010 INTRA-EC 213 129 62 20 3 • 1010 INTRA-CE 82 42 3 i 11 25 1 1011 EXTRA-EC 8 3 2 3 • 1011 EXTRA-CE 23 1 1 11 9 
2711.1t COMMERCIAL PROPANE AND 8U7ANE FOR A SPECFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2711.1t COMMERCIAL PROPANE AND BU7ANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEfiiED Il ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
PROPANES ET BU7ANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFIII AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 HANDESUEBUCHES BUlAN UNO PROPAN ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERfANREN lM SIINE DER ZUSAETniCHEN VORSCHRFT 5 ZU 
KAP. 27 
006 UTD. KINGDOM 454 454 006 ROYAUME-UNI 105 105 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EIIMoo Nimexe 'EIIIIâba 
2711.11 2711.11 
040 PORTUGAL 620 620 040 PORTUGAL 159 159 
1000 WO R L D 1160 78 627 454 • 1000 M 0 ND E 307 2 29 7 184 105 1010 INTRA-EC 486 5 6 454 • 1010 INTRA-CE 128 1 10 7 5 105 
1011 EXTRA·EC 885 74 621 • 1011 EXTRA-CE 178 19 159 1020 GLASS 1 694 74 620 . 1020 CLASSE 1 178 19 159 1021 EFTA COUNTR. 694 74 620 . 1021 A EL E 178 19 159 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEIIICAI. TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 71 2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEIIICAL TRANSfORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSf OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 71 
PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIR UNE TRANSfORMATION CIIIIIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE HANDELSUEBUCIES BUTAN UND PROPAN ZUR CIEIIISCHEN UIIWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZIJCHEN 
COIIPLEIIENTAIRE 5 DU CHAP. 71 VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 71 
1000 WO R L D 13 13 • 1000 M 0 ND E 4 4 1010 INTRA-EC 13 13 • 1010 INTRA-CE 4 4 
2711.19 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSf OF 71 11.11 ANO 13 2711.19 COIIIERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 71 11.11 AND 13 
PROPANES ET BUTANES COIIIIERCIAUX, DESTIEES A AUTRES USAGES HANDELSUEBUCHES PROPAN UND BUTAN ZU ANDERER VERWENDUIIG 
001 FRANCE 272667 21183 
19046 
40167 78489 19491 113337 001 FRANCE 79568 6385 6348 12348 24718 5460 30657 002 BELG.·LUXBG. 302797 52757 
321 
149070 
177390 
81924 
1932 
002 BELG.·LUXBG. 89263 17385 
456 
42727 
53973 
22803 
494 003 NETHERLANDS 841226 210954 50309 
155451 
400320 003 PAYS-BAS 249029 64634 17185 
47730 
112287 004 FR GERMANY 288866 
98181 
61887 17 12284 59218 9 
4024 
004 RF ALLEMAGNE 87877 
30374 
21331 32 3383 15396 5 
1100 005 ITALY 247566 133349 5532 5746 734 
1415 
005 ITALIE 73479 38541 36 1641 1586 237 1744 379 006 UTD. KINGDOM 161169 16280 47729 18 58282 33796 3649 006 ROYAUME-UNI 50950 5654 15914 17430 9799 
34417 007 IRELAND 138165 
29309 
4377 8 2934 5677 125169 007 IRLANDE 38372 8500 1300 11 887 1757 008 DENMARK 137622 5966 14 8259 4306 89768 008 DANEMARK 38574 1703 24 2485 1159 24703 009 GREECE 41562 200 41357 24 1 
5 
009 GRECE 13912 313 13566 21 12 
:i 024 ICELAND 903 
14 
895 3 024 ISLANDE 287 
28 
1 267 
241 
16 
028 NORWAY 39611 47 501 945 38087 17 028 NORVEGE 10345 88 
26 
199 9762 27 
030 s 88941 
28210 
1 14 1914 3154 70744 11114 030 SUEDE 23077 
8403 
2 563 839 19188 2465 
038S AND 29378 1023 4 139 2 038 SUISSE 9029 526 8 83 9 038 41120 39872 126 290 832 
10035 115044 
038 AUTRICHE 13218 12543 234 140 301 
2957 32302 040 L 210898 3380 53811 3338 25290 040 PORTUGAL 60751 971 16413 1055 7053 042 SPAIN 362884 284207 2272 98405 042 ESPAGNE 106748 80605 282 25661 043 ANDORRA 2890 2890 
13310 
043 ANDORRE 977 976 330ii 046 MALTA 13320 
15187 
10 046 MALTE 3311 
5617 
3 046 YUGOSLAVIA 15187 
6134 1203 
046 YOUGOSLAVIE 5617 
1609 230 1 052 TURKEY 7337 
693 
052 TURQUIE 1840 
214 062 CZECHOSLOVAK 693 
21681 1851 704!Î 12004 062 TCHECOSLOVAQ 214 605:i 40EÏ 2798 3670 204 MOROCCO 42585 204 MAROC 12927 
208 lA 6969 
42 
6969 
1554 
208 ALGERIE 2093 7 2088 485 212 lA 14759 13163 212 TUNISIE 4091 76 3530 216 11764 
3228 7495 
11784 
2159 16697 2934 
216 LIBYE 3145 
832 
1 3144 
744 4486 882 220 70285 37772 220 EGYPTE 19716 1995 10603 240 NIGER 1411 28 1383 240 NIGER 217 44 173 248 SENEGAL 1554 1554 
7 1584 
248 SENEGAL 500 500 
10 525 272 IVORY COAST 5773 
19 
4182 
123 
272 COTE IVOIRE 1838 
13 
1303 
62 288 NIGERIA 273 111 11 9 288 NIGERIA 353 232 23 23 302 CAMEROON 150 143 7 302 CAMEROUN 163 149 14 
318 CONGO 1287 1287 
1126 
318 CONGO 404 404 
381 330 ANGOLA 1743 
1234 
617 
2 936 74997 330 ANGOLA 584 858 183 5 291 20453 400 USA 92851 85 15597 400 ETATS-UNIS 29730 154 7969 438 COSTA RICA 1703 3 1700 
8898 
438 COSTA RICA 577 1 576 
2382 457 VIRGIN ISLES 
= 3007 
457 ILES VIERGES 2382 
7 849 506 BRAZIL 
1 30 5400 508 BRESIL 856 39 1456 600 CYPRUS 5431 
35 
600 CHYPRE 1496 1 
11 604 LEBANON 8912 1290 2464 5123 604 N 2981 456 668 1844 808 SYRIA 6230 11 4360 1859 606 E 1752 20 1176 
7 
556 616 IRAN 126 
24 
126 
18 113 
616 230 
2 25 
223 
41 632 SAUDI ARABIA 190 35 
so2 
832 SAOUD 145 50 
138 
27 
852 NORTH YEMEN 503 1 
44 35 19 652 DU NAD 138 s:i 76 eë 70 800 AUSTRALIA 127 29 800 AUSTRALIE 277 
1000 W 0 R L D 3530832 520555 890420 178789 522277 274287 1308982 3849 14853 19340 1000 M 0 ND E 1044409 182472 215417 53829 180431 81594 359789 1744 3514 5820 1010 INTRA-EC 2431854 428883 322882 81902 458040 258888 870471 3849 3355 4024 1010 INTRA-CE 721024 132931 102835 28486 137639 m11 240514 1744 878 1100 
1011 EXTRA·EC 1081088 91882 387558 86885 84147 15800 438411 11299 15316 1011 EXTRA-CE 323354 29541 112781 27160 22785 4477 118275 2635 4720 
1020 CLASS 1 903747 87897 328467 18217 47484 15071 395429 11182 . 1020 CLASSE 1 265501 28421 100785 4858 16807 4328 107766 2536 1021 EFTA COUNTR. 408949 71475 55075 3854 29579 14134 223882 11150 . 1021 A EL E 116807 21945 17308 1233 8488 4037 61281 2517 
4726 1030 GLASS 2 194840 3302 39069 78641 16664 529 40962 117 15316 1030 CLASSE 2 57620 904 11995 22287 5959 149 11507 99 
1031 ACP {60J 10785 19 7552 65 1596 27 1526 . 1031 ACP g<fel 3748 13 2800 106 556 10 261 1040 GLASS 703 693 2 7 1 . 1040 CLA 3 234 215 2 15 2 
2711.91 PETROLEUII GASE5 AND OTHER HYDROCARBONS Il GASEOUS FORli 2711.91 PETROLEUII GASES AND OTHER HYDROCARBONS Il GASEOUS FORli 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES, PRESENTES A L'ETAT GAZEUX 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ERDGAS U.ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE,IN GASFOERIIIGEII ZUSTAND 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4787367 
98012 
4768906 12849 5612 001 FRANCE 837948 20949 833792 2288 1868 002 BELG.-LUXBG. 5740561 
10 
5825653 
2 
16916 002 BELG.-LUXBG. 1013431 
15 
987074 
14 
5408 
003 NETHERLANDS 7447 
16417017 
7435 003 PAYS-BAS 2452 
2689829 
2423 
004 FR GERMANY 16436273 21 19235 004 RF ALLEMAGNE 2696064 8 6247 
005 ITALY 4093788 4093783 3 005 ITALIE 768106 768106 
2828 028 NORWAY 12886 12886 028 NORVEGE 2828 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.àOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOo 
2711J1 2711.91 
038 AUSTRIA 123319 123319 
1672 
038 AUTRICHE 23068 23068 
551 400 USA 1672 
3:i 
400 ETAT5-UNIS 551 
138 647 U.A.EMIRATES 45 
7414931 
12 647 EMIRATS ARAB 165 
1595298 
27 
977 SECRET CTRS. 7414931 977 SECRET 1595298 
1000 W 0 R L D 38820406 7414931 223053 11 30905358 12904 64142 4 2 o 1000 M 0 ND E 8940220 1595298 44211 17 5278801 2314 19588 9 4 
1010 INTRA·EC 31085477 98012 10 30905359 12872 49220 4 2 o 1010 INTRA.CE 5318048 20949 15 5278801 2310 15984 9 4 1011 EXTRA-EC 139998 125041 1 32 14922 o 1011 EXTRA .CE 28873 23282 1 4 3802 
1020 CLASS 1 138289 123460 14828 1 1020 CLASSE 1 26526 23073 3451 2 
1021 EFTA COUNTR. 136206 123319 
1 32 
12887 
2 
1021 A EL E 25900 23068 
1 4 
2832 2 1030 CLASS 2 1467 1353 79 1030 CLASSE 2 336 186 143 
2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS Il OTHER THAN GASEOUS FORM 2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
AUTRES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES ANDERES ERDGAS UND ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 14276 4 
14 
2958 842 2760 7712 001 FRANCE 3708 40 
ai 918 230 1107 1413 002 BELG.-LUXBG. 86365 1 3006 83328 
859:i 
16 002 BELG.-LUXBG. 30114 3 1526 28470 
2126 
34 
003 NETHERLANDS 59291 48599 2099 
17428 7oS 
003 PAY5-BAS 19580 16750 704 
5851 2s0 004 FR GERMANY 29416 5575 5707 004 RF ALLEMAGNE 9703 2113 1489 
005 ITALY 1136 
2Ô 2 84:i 1136 4:i 005 ITALIE 449 17 1 683 246 449 22 006 UTD. KINGDOM 947 39 
1 
006 ROYAUME-UNI 984 15 
2 009 GREECE 3704 
24 
3703 009 GRECE 1136 3 1131 
2 028 NORWAY 61145 
2 43661 
61121 028 NORVEGE 11924 51 
4 16051 
11871 
032 FINLAND 43670 
:i 35 
7 032 FINLANDE 16060 i 7:i 5 036 SWITZERLAND 177 133 
4732 
6 036 SUISSE 258 164 
1978 
14 
040 PORTUGAL 4732 
479\Î 2935 040 PORTUGAL 1978 1754 1 70i 052 TURKEY 7734 052 TURQUIE 2462 
1 1 204 MOROCCO 2998 
2 
2998 204 MAROC 899 897 
208 ALGERIA 2022 2020 208 ALGERIE 330 1 57 272 
212 TUNISIA 1416 1416 
16830 
212 TUNISIE 345 2 343 
50eâ 400 USA 29240 12410 
1065 
400 ETAT5-UNIS 9777 3 4686 
246 516 BOLIVIA 1065 
1694 
516 BOLIVIE 246 689 608 SYRIA 1695 1 608 SYRIE 693 4 
1000 W 0 R L D 351828 48859 80 42888 167889 18255 73703 43 1 350 1000 M 0 ND E 111329 18915 391 15965 57977 5203 14785 22 2 89 
1010 INTRA-EC 195165 48824 14 17348 102441 18235 8462 43 1 • 1010 INTRA.CE 85707 18818 82 7080 34797 5188 1724 22 2 ai 1011 EXTRA-EC 158458 35 87 25513 65228 21 65241 350 1011 EXTRA-GE 45813 99 308 8877 23180 17 13041 
1020 CLASS 1 146742 30 36 17347 65223 5 64100 1 . 1020 CLASSE 1 42549 78 84 6613 23117 15 12640 2 
1021 EFTA COUNTR. 109734 29 35 137 48393 5 61135 . 1021 A EL E 30264 74 73 171 18029 13 11903 1 
e!i 1030 CLASS 2 9691 4 30 8166 4 1137 350 1030 CLASSE 2 3024 20 224 2263 28 400 
2712 PETROLEUM JELL Y 2712 PETROLEUM JELL Y 
VASELINE VASEUN 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECFIC PROCESS AS DEFIHED Ill ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN AIIDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASELINE BRUTE DESTIIEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 VASEUN, ROH, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN lM SIHNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D 36 1 35 o 1000 M 0 ND E 30 1 29 
1011 EXTRA-EC 36 1 35 o 1011 EXTRA .CE 29 29 
2712.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITlONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2712.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASEUNE BRUTE DESTINEE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 VASEUN, ROH, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D o 1000 M 0 ND E 1 1 
1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-GE 1 1 
2712.19 CRUDE PETROLEUM JELL Y FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 2712.19 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~MJWt?It~~~fvC'AUTRES USAGES V~ ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG N L: OHNE A FTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4395 4394 
2s<i 
1 001 FRANCE 1101 1099 
98 
2 
002 BELG.-LUXBG. 521 267 002 BELG.-LUXBG. 205 107 
003 NETHERLANDS 3457 3457 
e2 
003 PAYS-BAS 921 921 
125 832 SAUD! ARABIA 82 632 ARABIE SAOUD 126 1 
652 NORTH YEMEN 108 635 108 652 YEMEN DU NAD 166 321 166 977 SECRET CTRS. 635 977 SECRET 321 
1000 W 0 R L D 9705 8446 289 8 835 16 307 3 1 o 1000 M 0 ND E 3184 2308 154 25 321 10 364 1 1 
1010 INTRA-EC 8521 8189 287 8 
16 
58 3 i o 1010 INTRA.CE 2335 2187 107 24 10 36 1 1 1011 EXTRA·EC 549 260 21 251 • 1011 EXTRA-GE 528 141 47 1 328 
1020 CLASS 1 272 212 16 15 28 1 . 1020 CLASSE 1 166 109 24 1 10 21 1 
1030 CLASS 2 277 48 5 224 . 1030 CLASSE 2 363 32 23 1 307 
271~L: ~~~oofNL~y~~~ CRUDE 2712.~L ~~~~~MJ"~~~~ CRUDE 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/09/82 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/09/82 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1_ llalia 1 Nederlanô 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1_ 'EXXc!Oa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
2712..911 Y~AUTRE QUE BRUTE 
N L: PAS DE lA liON PAR PAYS 
271~L: ~~u~u:"NACH lAENDERN 
DE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/09182 DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER SEIT DEM 01/09/82 
001 FRANCE 86 33 33 24 29 001FRANCE 105 32 25 27 46 002 BELG.-LUXBG. 146 112 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 143 116 
5 
2 
003 NETHERLANDS 416 394 18 
6 539 003 PAYS.BAS 331 309 15 5 2 1 004 FR GERMANY 571 
89EÎ 6 20 004 RF ALLEMAGNE 327 61!Î 11 12 298 005 ITALY 959 2 
75 
61 9 005 ITALIE 675 2 s6 54 15 006 UTD. KINGDOM 397 274 39 
14EÎ 006 ROYAUME-UNI 332 206 
61 
19EÎ 007 IRELAND 146 
191 
007 IRLANDE 196 
142 008 DENMARK 246 55 008 DANEMARK 204 62 
028 NORWAY 304 74 230 028 NORVEGE 249 51 198 
030S 162 120 
10 4 
42 030 SUEDE 196 93 
12 3 
103 
036S LAND 344 327 3 036 SUISSE 294 272 7 
036A 851 850 1 j 036 AUTRICHE 383 381 2 9 040 PO AL 198 171 20 040 PORTUGAL 151 125 17 
042 SPAIN 192 158 34 042 ESPAGNE 146 112 34 
048 YUGOSLAVIA 317 317 048 YOUGOSLAVIE 261 261 
060 POLAND 521 521 
31 3 
060 POLOGNE 359 359 
si j 062 CZECHOSLOVAK 467 433 062 TCHECOSLOVAQ 405 331 
212 TUNISIA 157 105 52 
3 1 1 
212 TUNISIE 104 72 32 
10 1 220 EGYPT 603 596 2 220 EGYPTE 402 384 7 
4EÎ 264 SIERRA LEONE 123 95 28 264 SIERRA LEONE 125 79 
288 LIBERIA 136 138 
1 
268 LIBERIA 128 126 
2 
2 
272 IVORY COAST 163 162 272 COTE IVOIRE 105 103 
280 TOGO 162 157 5 
101 283IÎ 280 TOGO 124 113 11 70 7408 288 NIGERIA 4536 1597 288 NIGERIA 8588 1109 1 
346 KENYA 472 470 2 346 KENYA 414 412 2 
388 MOZAMBIQUE 261 261 388 MOZAMBIQUE 184 184 
378 ZAMBIA 424 424 378 ZAMBIE 484 484 
382 ZIMBABWE 349 349 382 ZIMBABWE 262 282 
388 MALAWI 205 205 li 388 MALAWI 189 189 9 390 SOUTH AFRICA 1398 1390 390 AFR. DU SUD 860 851 
480 COLOMBIA 162 155 7 480 COLOMBIE 132 125 7 
484 VENEZUELA 189 189 
25 
484 VENEZUELA 135 135 
4IÏ 616 IRAN 271 246 616 IRAN 242 194 
632 SAUDI ARABIA 107 2 105 632 ARABIE SAOUD 191 5 186 
662 PAKISTAN 151 143 8 662 PAKISTAN 107 96 11 
700 INDONESIA 489 487 2 700 INDONESIE 326 324 2 
724 NORTH KOREA 350 350 
52 13 
724 COREE DU NRD 290 290 35 9 BOO AUSTRALIA 444 379 
14807 
BOO AUSTRALIE 307 263 
10724 977 SECRET CTRS. 15807 1000 977 SECRET 11286 562 
1000 WO AL D 35523 15338 427 10 14807 334 4595 8 2 1 1000 M 0 ND E 31662 10871 478 18 10724 242 8210 15 4 1 
1010 INTAA-EC 3021 1837 104 8 123 842 8 i • 1010 INTAA-CE 2373 1458 123 8 84 874 15 1 i 1011 EXTRA-EC 18884 12401 323 3 211 3754 1 1011 EXTRA-CE 18002 8851 353 10 148 8538 3 
1020 GLASS 1 4486 3948 65 56 416 1 . 1020 CLASSE 1 3115 2547 65 37 484 2 
1021 EFTA COUNTR. 1955 1628 31 
3 
4 291 1 . 1021 A EL E 1375 1004 31 
10 
3 335 2 
1 1030 GLASS 2 10788 7076 228 156 3304 1 1030 CLASSE 2 13755 5373 220 111 8040 
1031 ACP Jra 8855 3674 81 144 2956 . 1031 ACP~ 10867 2911 79 105 7572 1040 CLA 1443 1378 31 34 . 1040 CLA 3 1130 1031 67 32 
2713 PARAFFII w:o IIICRO-CRmAWNE WAX, SI.ACK WAX, OZOIŒRITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHEA IIIIERAL WAXES, WIIETltER OR 2713 PARAFFII W:fo IIICfiO.QIYSTALIJIE WAX, S1.ACK WAX, OZOIŒRITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER IIIIERAL WAXES, IHETIER OR 
NOT COLOU NOT COLOU 
~T DE PETROLE OU DE IIIIERAUX BITUIIINEUX, OZOIŒRITE, CIRE DE UGIITE, CIRE DE TOURIIE,RESIOUS PWFFIIIEUX, PAn ERDOELWACHS, WACHS AUS BITU..œsEIIIIINERALEII, OZOIŒRIT, IIONTAIIWACHS, TORFWACHS,PAIIAFFINISCHE RUECKSTAENDE, 
AUCH AERBT 
2713.11 CRUDE OZOIŒRJTE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 2713.11 CRUDE OZOIŒIUTE, UGIITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERITE, CIRE DE UGIITE OU DE TOURIE, lllllllES OZOIŒRIT, IIONTAIIWACHS ODER TORFWACHS, ROH 
1000 W 0 A LD 178 114 11 3 21 10 18 1 • 1000 M 0 ND E 178 108 18 8 17 8 20 3 
1010 INTAA-EC 35 1 10 2 11 10 
11Ï 
1 • 1010 INTAA-CE 38 1 14 4 8 8 20 3 1011 EXTAA-EC 143 112 1 1 10 • 1011 EXTRA-CE 138 107 1 2 8 
1020 GLASS 1 132 107 1 10 14 . 1020 CLASSE 1 122 98 2 8 14 
2713.11 OZOIŒJIITE, LIGIITE WAX AND PEAT WAX, OTIER TIIAN CRUDE 2713.11 OZOIŒRITE, UGIITE WAX AND PEAT WAX, OTIER TIIAN CRUDE 
OZOIŒRITE, CIRE DE LIGNTE OU DE TOURBE, AUTRES OllE BRUTES OZOIŒRIT, IIONTAIIWACHS ODER TOIIFWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 949 912 
23 
4 33 001 FRANCE 328 306 35 4 18 005 ITALY 106 79 4 005 ITALIE 181 139 7 
060 POLAND 136 136 
6 1110 
060 POLOGNE 157 157 li 910 288 NIGERIA 1118 
31 1 
288 NIGERIA 918 
91 1 400 USA 49 
1 
17 400 ETATS.UNIS 104 
1 
12 
484 VENEZUELA 428 425 484 VENEZUELA 992 991 
1000 W 0 AL D 3540 1741 85 217 54 38 1388 • • 1000 M 0 ND E 3410 1817 133 178 80 10 1121 13 1010 INTAA-EC 1385 1018 48 123 37 35 120 3 • 1010 INTAA-CE 788 488 71 13 48 4 87 7 
1011 EXTAA-EC 2158 722 37 84 17 5 1278 3 • 1011 EXTRA-CE 2813 1388 82 83 14 8 1033 8 
1020 GLASS 1 370 104 23 81 1 4 154 3 . 1020 CLASSE 1 422 194 35 75 2 5 105 6 
1021 EFTA COUNTR. 212 56 
14 
20 
16 
3 130 3 . 1021 A EL E 190 77 
21i 
19 
12 
4 84 6 
1030 GLASS 2 1849 481 13 1 1124 . 1030 CLASSE 2 2032 1045 18 1 928 
1031 ACP Jra 1124 1 5 7 1 1110 . 1031 ACP~ 932 1 9 9 1 912 1040 CLA 137 137 . 1040 CLA 3 160 160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 ~ulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)..)..OOo 
2713.81 CRUDE PARAFFIN WAX, M~mALLIIE WAX, SLACK WAX AlfJ OTIER IIIIIEIIAL WAXES FOR A SPECFIC PROCUS AS IN ADDI110NAL 2713J1 CRUIJE PARAffiN WAX, MICRO-CRYSTALUNE WAX, BlACK WAX AND OTHER IIINERAI. WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDmONAL 
NOTE 5 TO CHAP. 27 NOTE 5 TO CHAP. 27 
~~ESDEDELA ~~~~ =~27ET RESIDUS PARAFfljEIJX, BRUTS, DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT P~DDELW~ WACHS AUS BITUMINDESEN IIINERAUEN UND PARAFI'IIISCHE RUECKSTABIDE, ROH, ZUR BEARBBTUNG IN BEG VERFA EN lM SINNE DER ZUSAETZUCIEN YOIISCIIRFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 1697 1696 1 001 FRANCE 777 772 5 
004 FR GERMANY 1000 1000 004 RF ALLEMAGNE 705 705 
006 UTD. KINGOOM 8589 8589 006 ROYAUME-UNI 4163 4163 
1000 WO R L D 11307 19 11285 3 • 1000 M 0 ND E 5889 19 5641 9 
1010 INTRA-EC 11293 8 11285 2 • 1010 INTRA-CE 5853 5 5641 7 
1011 EXTRA-EC 14 13 1 • 1011 EXTRA-CE 16 14 2 
27t3.83 CRUDE P~ ~AWIIE, SLACK AlfJ OTIER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCUS OTIER THAN 2713.83 CRUDE P~ MICRO-CRYSTALLINE, BlACK AND OTIER IIIIERAL WAXES FOR CIEIIICAL TRANSFORMATlON BY A PROCUS OTHER THAN 
THOSE Œ 271 THOSE Œ 271 
PARAFFIN) CIRES DE PETROLE OU DE IIIIEIIAUX BITUMIIEUX ET RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION 
CIIIIIIOUE UTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 OU CHAP. 27 
Pt==ROOELWACHS~ACHS AUS BITUMINDESEN IMERALIEN UND PARAFI'IIISCHE RUECKSTABIDE, ROH, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
IN ANDE VERFAIIIEN DENEN NACII DER ZUSAETZUCIEN VORSCIIRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 8 8 
1011 EXTRA·EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2713.18 CRUDE PARAFFIN, MICRQ.CRmAW~ BlACK AlfJ OTIER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.81 AND 83 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOiol FROM 01106182 
2713.18 CRUDE PARAFFIWQ.CRmALLINEŒJLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE Œ 2713.81 AND 83 
DE: BREAKDOWN BY NTRIES INCOMP FROM 01106182 
PA~ CIIES DE PETROLE OU DE MINERAUX IIITIJIIN:UX, RESIDUS PAIWFINEIJX, BRUTS, OES11NES A D'AUTRES USAGES 
DE: VENTILAT PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/116/82 
P~ ERDDELW~WACHS AUS BITUIIINOESEN MINERAUEII UND PARAFFINISCIIE RUECKSTABIDE, ROH, ZU ANOERER VERWENOUNG 
DE: OHNE BE TIMMTE LAEND SEIT DEM 01106182 
001 FRANCE 1B11 290 
79!Ï 1507 14 1à 
001 FRANCE 906 135 
23.2 
770 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 4945 3155 973 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1803 1251 316 
4 003 NETHERLANDS 4816 1183 3618 
91 19627 8803 6224 003 PAYS-BAS 1421 451 966 22 612à 2814 004 FR GERMANY 41572 
270 
6827 
4 
004 RF ALLEMAGNE 12886 
1s:i 
2244 
7 
167à 
005 ITALY 595 38 283 005 ITALIE 535 17 348 
028 NORWAY 2765 1929 2 
1sS 
834 028 NORVEGE 1337 728 4 
1o4 
605 
030 SWEOEN 1279 688 1 434 030 SUEDE 756 319 1 330 2 
032 FINLANO 596 34 296 
1 
266 032 FINLANDE 366 22 141 
1 
203 
036 SWITZERLANO 1216 854 361 036 SUISSE 487 347 139 
038 AUSTRIA 1071 1051 20 
1 
038 AUTRICHE 382 377 5 
2 052 TURKEY 172 155 16 052 TURQUIE 128 115 11 
664 INOIA 160 160 664 INDE 137 137 
728 SOUTH KOREA 233 5368 233 728 COREE OU SUD 
211 
3259 
211 
977 SECRET CTRS. 5388 977 SECRET 3259 
1000 W 0 R L D 68281 15808 12220 103 22281 33 11613 1 6224 1000 M 0 ND E 25862 7715 3988 49 7330 13 5085 4 1678 
1010 INTRA-EC 54164 5166 11386 88 22123 33 9134 i 8224 1010 INTRA-CE 17788 2157 3487 31 7228 13 3194 4 1678 1011 EXTRA-EC 8748 5272 834 5 157 2479 • 1011 EXTRA-CE 4816 2298 501 18 104 1891 
1020 CLASS 1 7294 4878 721 157 1537 1 . 1020 CLASSE 1 3582 2010 322 104 1142 4 
1021 EFTA COUNTR. 6952 4556 704 
5 
157 1534 1 . 1021 A EL E 3345 1793 306 
11Î 104 1138 4 1030 CLASS 2 1390 391 112 882 . 1030 CLASSE 2 1191 285 176 712 
2713.90 P~ MICRO-CRmMc BlACK AND OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
DE: BREAK BY COUNTRIES IN OMPLETE 
2713.90 PARAFFI~MICRQ.CRYST~K AND OTIER MIIERAL WAXES, NOT CRUDE 
DE: BREAK BY COUNTRIES 1 PLETE 
PA~ C8IES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUIIIIEUX, RESIDUS PARAFFINEUX, AUTRES QUE BRUTS 
DE: VENTlLATI PAR PAYS INCOMPLETE 
PARAFFI~EROOELWACHS~ WACHS AUS BITUMINOESEN IMERALIEN UND PARAFFINISCIIE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
DE: OHNE B IMMTE LAEND R 
001 FRANCE 9800 4221 
2965 
316 3193 1862 207 1 001 FRANCE 6999 2299 
1875 
179 2791 1495 218 17 
002 BELG.-LUXBG. 11380 6602 599 671 56à 543 66 002 BELG.-LUXBG. 6904 3857 304 513 510 355 003 NETHERLANDS 20202 13965 3924 94 
3287 
1585 
27 
003 PAY5-BAS 13645 8833 2171 44 
2622 
1056 1031 
004 FR GERMANY 13498 
6317 
5621 1204 958 2398 3 004 RF ALLEMAGNE 8815 4309 3067 597 700 1759 44 2ti 005 ITALY 9111 722 508 1052 692 320 5 3 005 ITALIE 6481 517 259 865 543 237 6 4 006 UTD. KINGDOM 5798 1765 860 1818 741 
2957 
56 50 006 ROYAUME-UNI 4164 1227 443 1049 325 
201à 
819 42 
007 IRELAND 3462 455 44 
19 
2 
7 
4 007 IRLANDE 2383 314 25 
9 
3 
19 
3 
008 DENMARK 11005 9471 305 192 1011 
14 
008 DANEMARK 8077 6660 202 181 1006 
1 009 GREECE 740 636 1 11 62 2 14 009 GRECE 608 490 2 13 73 1 12 1ti 
024 !CELANO 203 85 19 
234 101 
83 16 024 ISLANDE 152 60 11 1 
10à 
57 23 
028 NORWAY 5178 4159 1 657 26 028 NORVEGE 3172 2385 55 212 442 25 030 SWEOEN 8850 7310 63 258 66 727 426 030 SUEDE 6473 4998 264 66 626 464 
032 FINLANO 7764 6856 70 34à 388 124 283 43 032 FINLANDE 5225 4343 46 1a:i 442 131 209 54 036 SWITZERLAND 8510 6546 1290 184 73 69 036 SUISSE 6013 4730 821 150 59 70 
038 AUSTRIA 7953 7323 73 20 387 41 109 
5 
038 AUTRICHE 5960 5407 49 11 370 25 98 
040 PORTUGAL 493 152 84 78 115 19 40 
9 
040 PORTUGAL 473 170 84 23 132 22 36 ti 
042 SPAIN 1470 237 394 43 665 89 18 15 042 ESPAGNE 1244 257 252 26 443 86 34 132 14 
048 YUGOSLAVIA 759 507 1 30 206 
1 
15 048 YOUGOSLAVIE 827 542 2 43 224 
1 
16 
052 TURKEY 727 291 321 15 99 052 TURQUIE 533 233 197 16 86 
056 SOVIET UNION 374 374 
18 325 1 
056 U.R.S.S. 424 424 
24 289 060 POLAND 2043 1699 060 POLOGNE 1529 1216 
4 062 CZECHOSLOVAK 793 748 
1 ti 
44 1 062 TCHECOSLOVAQ 640 581 
1 4 
55 
064 HUNGARY 326 140 28 151 064 HONGRIE 285 162 29 89 
068 BULGARIA 722 524 
381:i 
198 26 9 1 068 BULGARIE 512 399 2057 113 20 j 204 MOROCCO 4939 1090 204 MAROC 2717 633 
208 ALGERIA 5755 5703 21 
117 
31 
à 
208 ALGERIE 3682 3615 36 66 31 5 212 TUNISIA 684 177 382 
à 
212 TUNISIE 417 102 244 
1à 216 LIBYA 229 220 
1 15 
1 216 LIBYE 169 150 
:i 12 
1 
220 EGYPT 686 652 6 12 220 EGYPTE 473 423 3 32 
224 SUDAN 116 114 
10:i 
1 1 224 SOUDAN 121 116 g:i 1 4 236 UPPER VOL TA 132 29 236 HAUTE-VOLTA 109 16 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.clOa Nlmexe 'EXMOa 
2713.911 2713.911 
248 SENEGAL 543 
40i 
543 
72 
248 SENEGAL 305 
332 
305 
62 264 SIERRA LEONE 473 264 SIERRA LEONE 394 
266 LIBERIA t69 t69 
38 7 
266 LIBERIA t03 t03 39 7 272 IVORY COAST 590 545 
298 2466 
272 COTE IVOIRE 344 296 
tsâ 2055 266 NIGERIA 7664 4662 256 â 266 NIGERIA 5669 329t t64 5 302 CAMEROON 276 t63 t05 
to5 
302 CAMEROUN 203 t24 74 56 322 ZAIRE 239 97 36 t 322 ZAIRE t56 73 27 2 
334 ETHIOPIA tt43 tt42 t 
75 25 72 2 
334 ETHIOPIE 605 603 2 6â t3 to5 2 346 KENYA 435 26t 
2225 
346 KENYA 374 t86 
t564 370 MADAGASCAR 3693 t466 
40IÎ 370 MADAGASCAR 27t7 tt33 34i 378 ZAMBIA 43t 20 2 378 ZAMBIE 356 t3 2 
382 ZIMBABWE t478 t474 96 t037 97 tsâ 4 4 382 ZIMBABWE 8t0 794 sâ 504 97 9Ô t6 59 390 SOUTH AFRICA t2879 tt356 99 390 AFR. DU SUD 7596 6665 t23 
400 USA 3965 
20i 
37t 90 787 628 2089 
6 
400 ETAT8-UNIS 3060 
t60 
223 48 62t 538 t647 3 
4t2 MEXICO 207 986 4t2 MEXIQUE 247 53i 87 4t6 GUATEMALA 2tt5 tt29 4t6 GUATEMALA tt09 578 
424 HONDURAS 350 350 
tà 5!Ï 424 HONDURAS 248 248 ti 2!Ï 428 EL SALVADOR t064 987 
3 
428 EL SALVADOR 585 545 
5 438 COSTA RICA 450 405 42 200 438 COSTA RICA 322 294 23 t05 442 PANAMA 30t tOO 54 442 PANAMA t63 56 si 452 HAITI 99 45 26 tO 7 452 HAITI tOO 43 tO tO 7 456 DOMINICAN R. 596 555 385 4 456 REP.DOMINIC. 296 269 30i 2 464 JAMAICA 779 56 356 464 JAM 643 40 302 
472 TRINIDAD,TOB 170 8t 89 472 TRINI ~OB t38 56 6 60 480 COLOMBIA 5t8 482 
t2 
35 460C BI 327 292 ti 29 t5 464 VENEZUELA t26 t02 
222 
tO 484 v ELA t65 t48 2 
toà 
9 
500 ECUADOR 26t2 2390 1Ei 500 EQUATEUR t355 t249 37 504 PERU t740 1724 
4 2 
504 PEROU t034 997 
55 2 5t2 CHILE t626 tOOt 
5 
6t9 5t2 CHILI t049 567 
t!Ï 
425 
6t2 IRAQ t37 76 
t5 
tt 45 6t2 IRAK 22t t02 
t3 
32 68 
6t6 IRAN 242 t55 
à 3 
72 6t6 IRAN 354 t95 
t2 3 
t48 
624 ISRAEL 344 323 
5 
tO 624 ISRAEL 322 260 
4 
27 
632 SAUDI ARABIA 209 93 
t4 
ttO 632 ARABIE SAOUD t96 86 
ti t05 682 PAKISTAN 657 755 66 662 PAKISTAN 570 460 79 
664 INDIA 624 46t 282 3d 8t 664 INDE 6t6 376 t90 25 50 660 THAILAND 434 344 
9 
60 660 THAILANDE 275 220 
t2 
30 
700 INDONESIA 24t t72 
si t05 40 20 700 INDONESIE 233 t79 45 56 3t tt 708 PHILIPPINES 369 68 73 65 708 PHILIPPINES 297 67 56 73 
728 SOUTH KOREA t26 7 60 t2 27 
3 
728 COREE DU SUD t27 tt 86 t2 t8 
4 732 JAPAN t45 57 
60 
42 43 732 JAPON 275 99 
s5 42 t30 736 TAIWAN 347 273 t4 i t96 2 738 T'AI-WAN 26t t9t t5 2 2s0 800 AUSTRALIA 303 57 t2 35 800 AUSTRALIE 372 76 tt 32 
804 NEW ZEALAND 422 tt5 t5 69 79 t44 804 NOUV.ZELANDE 283 70 t2 47 6t 93 
977 SECRET CTRS. 4826 4826 977 SECRET 2398 2398 
1000 W 0 R L D 202108 126437 28289 5780 14835 8795 18059 155 701 55 1000 M 0 ND E 138278 83842 15724 3012 12098 5242 15279 2289 775 37 
1010 INTRA-EC 84994 43433 14441 2751 10277 4828 9035 131 98 . 1010 INTRA-CE 58059 27989 8303 1405 8097 3594 8882 1918 91 
37 1011 EXTRA-EC 112288 80179 11848 3010 4558 1987 10024 24 803 55 1011 EXTRA-CE 77804 53454 7421 1594 3998 1649 8618 351 664 
t020 CLASS t 597t6 45t25 2608 t687 348t t408 4679 t3 535 . t020 CLASSE t 4t742 30072 t822 849 3093 tt66 393t t94 593 
t02t EFTA COUNTR. 38945 3243t t598 446 t585 424 t966 
ti 5t5 . t02t A EL E 27466 22092 t067 217 t570 4t0 t538 t57 572 37 t030 CLASS 2 4820t 3t53t 90t9 ttt5 688 559 5t75 68 55 t030 CLASSE 2 32566 20557 5578 59t 523 459 4573 9t 
t03t ACP ~0~ t7262 9397 3400 405 75 4t8 3565 2 . t03t ACP~ t277t 6742 2349 2t6 68 337 3056 3 
t040 CLA 4353 3524 2t 228 409 t71 . t040 CLA 3 3497 2626 22 t54 383 tt2 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROI.EUM COIŒ AND OTHER RESIDUES OF PETROI.EUM OILS OR OF otLS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIIIERALS 2714 PETROlfUM BITUMEN, PETROLEUM C01Œ AND OTHER RESIDUES OF PETROI.EUII otLS OR OF otLS OBTAINED FROII BITUIIINOUS MINERALS 
BITUIIE DE PETROLE, COIŒ DE PETROlE ET AUTRES RESIDUS DES HUII.ES DE PETROlf OU DE IIINERAUX BITUIIIIEUX BITUIIEN, PETROLKOKS UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUIIIHOESEN MINERAUEN 
2714.10 PETROLEUM BITUIIEN 2714.10 PETROlfUII BITUIIEN 
BITUIIE DE PETROlE BITUIIEN 
OOt FRANCE 27702 3379 
t6262 
27 6766 17508 
5 
OOt FRANCE 48t9 603 
2870 
4 932 3060 
t2 002 BELG.-LUXBG. 448t7 4956 
25 
23592 
5t566 
002 BELG.-LUXBG. 7443 896 
4 
3665 
936i 003 NETHERLANDS 66t84 36550 3 
95344 
40 
2ti 
003 PAYs-BAS t6947 7569 t 
t4560 
t2 63 004 FR GERMANY 173086 
378 
6585t 22 tt658 004 RF ALLEMAGNE 286t0 
9!Ï tt93t 4 2052 006 UTD. KINGDOM 89287 t3t t52 22678 65945 
77973 
3 006 ROYAUME-UNI t398t 35 25 38t8 t0003 
t49ti 
t 
007 IRELAND 65543 
8360à 
7560 
52 
tO 
76 
007 IRLANDE t6243 
t6759 
t328 
à 
4 26 008 DENMARK t484t0 64665 9 
à 
008 DANEMARK 28t99 tt407 5 
3 024 ICELAND tt98t tt t385 33 t0544 024 ISLANDE 2t65 5 205 9 t963 
025 FAROE ISLES 3836 6366 tooi 26 3799 8245 3 37 025 ILES FEROE 760 tt2i 176 4 754 t342 2 26 028 NORWAY t073tt 60369 tt30t 028 NORVEGE t9t77 t4487 2045 
030 SW EN 2t6t8 423 tO t7607 tt 2 3565 030 E 3002 t29 4 2336 4 2 527 
032 FI 2043t 3t 96436 32562 89t5 tt tt474 032 DE 3799 9 t662!Ï 5765 17t2 2 2076 036S 20295t 73t56 264 533 036S 36675 t4094 50 tt7 
038A t72326 97697 
424à 
74457 t66 6 038 A CHE 29604 t6096 
ni tt473 33 2 040 L 8t65 1660 t633 444 040 PORTUGAL t790 505 423 t35 
043 ANDORRA 2405 40 2405 626 i 043 ANDORRE 504 20 504 95 5 048 YUGOSLAVIA 873 048 YOUGOSLAVIE t20 
060 POLAND 9t6 9t6 
2à 26992 t5 
060 POLOGNE 239 239 
t2 499!Ï t4 2t2 TUNISIA 27035 34 60 2t2 TUNISIE 5025 t3 3d 2t6 LIBYA 265 8 t83 
t522 
2t6 LIBYE 172 4 t25 
309 224 SUDAN 3068 3 
70 
t450 93 224 SOUDAN 665 t 39 548 27 272 IVORY COAST 78t 8t 630 272 COTE IVOIRE 255 t5 20t 
276 GHANA 6534 
t423 
3786 
t053à 
2747 276 GHANA t352 
t94 
795 
3t05 
557 
268 NIGERIA t2462 30 47t 266 NIGERIA 34tt 25 87 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Oesti nation 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs f----,.---...,..-----,.--------.----.-----,.--------,-----.-----,.-----~ Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2714.10 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
2714.30 PETROLEUM COKE 
9871 
4198 
648 
419 
1103 
1706 
230 
22178 
767 
1164 
402 
4301 
1311248 
857147 
854077 
552475 
544804 
100629 
41311 
973 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
COKE DE PETROlE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 
1010 tNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 GLASS 2 
1040 GLASS 3 
78018 
21373 
100764 
118821 
53010 
25369 
12465 
20539 
6403 
526 
49568 
60234 
7133 
8564 
5000 
665 
5523 
4191 
2314 
311 
327000 
808486 
409817 
171850 
162981 
137571 
3004 
5665 
4006 
!Ï 
1 
262 
209 
302 
15 
315782 
128920 
186882 
179409 
179343 
6534 
5481 
919 
47999 
4048 
97346 
31355 
96 
406 
5706 
4330 
526 
21069 
29261 
7133 
5474 
5000 
665 
44 
225!Ï 
301 
263487 
181250 
82218 
73844 
61193 
2709 
5665 
5250 
79 
122 
152 
212 
503 
205267 
89817 
115450 
104252 
101695 
11198 
9627 
264 
77 
21655 
22017 
21996 
21 
648 
400 
1000 
21820 
81 
34 
30 
3812 
175221 
278 
174919 
107872 
107046 
67044 
13425 
2 
8183 
50 
3090 
11347 
25 
11322 
11322 
8233 
4568 
103 
103 
1696 
15 
170 
395 
40 
240 
340946 
213077 
127888 
114561 
110539 
13258 
11614 
50 
28380 
17061 
112107 
25246 
12059 
13726 
1725 
20316 
1249 
547!Ï 
4191 
55 
10 
241811 
194852 
48880 
46686 
37016 
274 
53 
10 
76 
35 
212 
14 
101 
157974 
146795 
11180 
9382 
9284 
1796 
1102 
2 
1639 
3412 
6597 
29674 
41322 
11647 
29874 
29674 
29674 
1 
17 
121i 
88964 
78046 
10918 
10569 
10549 
349 
42 
327000 
327000 
2714.91 AESIDUES OF PETROlEUM OIL.S OR 0115 FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PAOOUCTS OF 28.03 (CARBON ANO CARBON 
BLACK) 
RESIDUS DES HUILES DE PETROlE OU DE MINERAUX BITUMINEUX POUR FABRICAnON DES NOIRS OE CARBONE 
001 FRANCE 12169 12169 
004 FR GERMANY 11566 11566 
006 UTD. KINGDOM 16506 16476 
042 SPAIN 5008 5006 
1000 W 0 R L D 45264 8 5 45220 1 
1SW ~~~~ "= 8 s ~ ; 
1020 GLASS 1 5008 5008 
2714.99 AESIDUES OF PETROlEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINEAALS FOR MANUFACTURE OF PAOOUCTS OTHER THAN OF 28.03 
30 
30 
RESIDUS DES HUILES DE PETROlE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETROLE ET POUR FABRICAnoN DES 
NOIRS DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
5700 
19759 
6333 
33232 
13592 
900 
6769 
448 
3829 
2768 
5046 
12321 
675!Ï 
1530!Ï 
847 
13394 
1202 
1675 
1535!Ï 
1817 
354 
4426 
69 
54 
7 
86 
896 
10 
63 
1!Ï 
2!Ï 
30 
5 
27074 
214 
28880 
26430 
26348 
430 
20 
6 
15 
27 
1107 
348 
1502 
47 
1455 
1455 
1455 
2!Ï 
2714.10 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
20 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
20 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASSE 3 
2714.30 PETROLEUM COKE 
2241 
767 
172 
133 
299 
327 
122 
3813 
399 
606 
172 
1430 
237080 
118293 
120783 
97871 
96230 
22668 
10063 
244 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PETROLKOKS 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12073 
002 BELG.-LUXBG. 5558 
003 PAYS-BAS 14731 
004 RF ALLEMAGNE 21718 
005 ITALIE 8459 
006 ROYAUME-UNI 2254 
008 DANEMARK 1288 
028 NORVEGE 1974 
030 SUEDE 1181 
032 FINLANDE 127 
036 SUISSE 4974 
038 AUTRICHE 7906 
042 ESPAGNE 1057 
048 YOUGOSLAVIE 1775 
062 TCHECOSLOVAO 1011 
064 HONGRIE 172 
390 AFR. DU SUD 438 
400 ETATS-UNIS 1804 
616 IRAN 813 
701 MALAYSIA 115 
977 SECRET 151111 
702 
2 
1 
132 
69 
127 
7 
81741 
28137 
35804 
33990 
33959 
1372 
927 
242 
9061 
1106 
14478 
7255 
17 
113 
729 
1009 
127 
1993 
6210 
1057 
1104 
1011 
172 
19 
798 
112 
. 1000 M 0 N D E 240802 48512 
. 1010 INTRA-CE 88084 32030 
• 1011 EXTRA-CE 23809 14482 
1020 CLASSE 1 21322 12334 
1021 A EL E 16247 10154 
1030 CLASSE 2 1104 965 
1040 CLASSE 3 1183 1183 
1258 
42 
60 
40 
152 
377 
37423 
18178 
21245 
18108 
17535 
3137 
2319 
24 
1204 
1428 
1380 
48 
172 
129 
273 
3728 
52 
7 
7 
1238 
31817 
45 
31768 
17358 
17263 
14409 
4066 
1 
1771i 
8 
671 
2480 
2 
2458 
2458 
1786 
968 
19 
26 
323 
4 
34 
123 
16 
93 
57287 
34388 
22881 
20062 
19245 
2818 
2367 
1 
2140 
4300 
21184 
2233 
1175 
1185 
124 
12o3 
428 
41!Ï 
1804 
15 
3 
36286 
31034 
5253 
5162 
2939 
91 
15 
4 
26 
10 
63 
7 
36 
28757 
24531 
2225 
1642 
1610 
583 
349 
872 
253 
507 
2891 
1832 
1280 
1260 
1260 
2 
32 
52 
17143 
14952 
2191 
2002 
1966 
189 
30 
15111'Î 
151111 
2714.91 =~:!ll!ES OF PETROlEUM OILS OR OtLS FROM BITUMINOUS MINEAALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 28.03 (CARBON AND CARBON 
RUECKSTAENOE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1974 
2064 
3096 
847 
7984 
7134 
850 
847 
3 
:i 
1974 
2064 
3095 
847 
7980 
7133 
847 
847 
2714.99 AfSIDUES OF PETROLEUM OtLS OR OtLS FROM BITUMINOUS MINEAALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN IIINERAUEN, AUSGEN. BITUMEN, PETROLKOKS UND ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1229 
2692 
1581 
6020 
2885 
278 
1334 
148 
833 
695 
1322 
2642 
132!Ï 
1721 
110 
1998 
226 
12 
272 
306!Ï 
380 
75 
922 
17 
16 
4 
54 
218 
5 
25 
25 
22 
4 
4925 
84 
4882 
4709 
4652 
153 
5 
1 
4 
60 
48 
114 
6 
108 
108 
108 
1!Ï 
51 
7 
j 
7 
71 
72 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E~MOa Nimexe "E~MOa 
2714.11 2714.91 
030 SWEDEN 3692 2568 1111 
73 
13 030 SUEDE 797 523 242 
52 
32 
032 FIN D 807 28 706 
5 
032 FINLANDE 223 12 159 i 036 SWI RLAND 1222 253 984 
3Ô 036 SUISSE 287 96 190 16 038 lA 1751 1523 78 120 038 AUTRICHE 450 376 19 39 
040 GAL 1906 16 1890 040 PORTUGAL 482 7 475 
204 MOROCCO 694 209 485 
21Ô 204 MAROC 202 76 126 125 352 TANZANIA 320 110 
si 
352 TANZANIE 188 63 
27 390 SOUTH AFRICA 224 346 163 390 AFR. DU SUD 102 12Ô 
75 
701 MALAYSIA 348 
141i 
701 MALAYSIA 120 
31i 708 PHILIPPINES 1411 708 PHILIPPINES 311 
1000 WO AL D 102473 38811 38879 784 17058 8887 2184 80 110 1000 M 0 ND E 20508 8419 5989 270 3347 1402 951 108 44 
1010 INTRA-EC 88420 30738 30849 28 17058 8887 1053 31 • 1010 INTRA-CE 18041 8828 4084 12 3347 1394 357 19 44 1011 EXTAA-EC 18058 5878 8131 738 21 1132 48 110 1011 EXTRA-CE 4488 1591 1885 258 8 594 88 
1020 CLASS 1 10626 4457 5609 125 393 42 . 1020 CLASSE 1 2598 1047 1227 42 198 84 
1021 EFTA COUNTR. 9825 4387 5105 125 i 166 42 . 1021 A EL E 2388 1013 1158 41 2 93 83 44 1030 CLASS 2 5011 1218 2457 480 739 6 110 1030 CLASSE 2 1750 465 628 211 396 4 
1031 ACP s<ra 925 121 26 210 1 567 . 1031 ACP~ 410 67 13 21 2 307 1040 CLA 417 200 64 133 20 . 1040 CLA 3 120 79 30 5 6 
2715 BITUIIBI AND ASPHALT, NATURAL; IIITUIIIIOIIS SHAI!, ASPHALTIC ROCK AND TAR SAND$ 2715 BIIUIEII AND ASPHALT, NATURAL; BITUIIIIOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SAND$ 
BnUIIES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROClES ASPHALTIQUES NATURASPHAL T; BITUMINOESE SCIIEFER UND SAND E; ASPHALTGESlBI 
2715.110 BnUIIBI NID ASPHALT, NATURAL; BnUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR 8A11D8 2715.00 8ITUIIEN NID ASPHALT, NATURAL; BITUIIIIIOUS SHAI!, ASPHALnC ROCK AND TAR SAND& 
BnUIIES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET 8A8LE8 BITUIIIIEUX; ROClES ASPHALTIQUES NATURASPHAL T; BnUIIINOESE SCHIEFER UND SAHDE; ASPHALTGES'IaN 
001 FRANCE 60355 20 
3212 23 30 59997 308 001 FRANCE 1576 5 58 1i 11 1512 48 002 BELG.-LUXBG. 3344 47 25 
2212 
37 002 BELG.-LUXBG. 123 19 10 44 25 003 NETHERLANDS 2764 44 
29i 24 508 18 003 PAY5-BAS 164 8 li 17 114 112 4 004 FR GERMANY 3405 3017 50 5 
77 
004 RF ALLEMAGNE 152 7 2 
22 006 UTD. KiNGDOM 3248 3170 
16 
1 
707 
006 ROYAUME-UNI 151 128 
5 
1 
145 007 IRELAND 723 228 97 007 IRLANDE 150 9Ô 43 030 SWEDEN 325 
1i 45i i 030 SUEDE 133 28 324 216 LIBYA 463 216 LIBYE 352 
4 612 IRAQ 191 62 122 7 612 IRAK 104 48 52 
644 QATAR 337 337 644 QATAR 150 150 
1000 W 0 AL D 78058 971 7237 990 3103 82341 3171 77 188 • 1000 M 0 ND E 4187 378 410 831 144 1599 930 22 75 
1010 INTAA-EC 73902 133 8874 47 3088 82280 1805 77 18 • 1010 INTAA-CE 2380 40 184 28 141 1583 388 22 4 
1011 EXTAA-EC 4154 838 583 940 15 81 1587 150 • 1011 EXTRA-CE 1814 335 218 591 3 38 582 71 
1020 CLASS 1 1552 725 217 99 15 20 365 111 . 1020 CLASSE 1 504 268 23 37 3 6 114 53 
1021 EFTA COUNTR. 1166 715 197 65 15 20 48 106 . 1021 A EL E 371 262 13 20 3 6 18 49 
1030 CLASS 2 2380 27 348 815 61 1072 39 . 1030 CLASSE 2 1211 19 192 538 30 414 18 
1031 ACP ~a 673 
s6 208 67 40 329 29 . 1031 ACP~ 260 49 87 31 21 114 7 1040 CLAS 242 26 130 . 1040 CLA 3 100 17 34 
2718 ~(FO'r'~~=~~TURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BIIUIIEN, ON IIINERAL TAR OR ON MINERAL 2718 BITUMINOUS IIIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALc:Jt.ON NATURAL BITUIIEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON IIINERAL TAR OR ON IIINERAL TAR PITCH (FOR EXAIIPI.f, BITUMINOUS IIASTIC8, ACKS) 
~M'=Iw...all A BASE D'ASPHALTE OU DE BIIUIIE NATUREL, DE BRUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE IIITUIIINOE8E GEIIISCHE AUF GIIIINDLAGE VON NATUIIASPHALT,BnUIIEN, IIIIIERALTEER ODER IIINERALTEERPECH 
2718.00 8ITUIIIIOU8 IIIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BnUIIEN, IIINEIW. TAR OR TAR PITCH 2718.00 BnUIIIIOUS MDITURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL NID PETROLEUII BIIUIIEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
~ ~UX A BASE D'ASPHALTE OU DE BIIUME NATUREL, DE BIIUIIE DE PETROLE, DE GOUORON MINERAL OU DE BRAI DE BnUIIIIOESE GE1118CHE Allf GRUIIIILAGE VON NATIIRASPHALT, BITUMEN, MINERALTEER ODER IIINEIW.TEERPECH 
001 FRANCE 5722 745 
6812 
53 541 3971 412 001 FRANCE 3634 461 
2679 
41 209 2643 280 
002 BELG.-LUXBG. 13384 2175 116 4105 5808 376 002 BELG.-LUXBG. 5034 1066 56 971 1753 262 003 NETHERLANDS 13991 5108 113 1685 38668 1477 575 003 PAY5-BAS 5187 1903 97 906 4429 
528 
127 004 FR GERMANY 44132 
193 
2860 71 1568 392 004 RF ALLEMAGNE 7513 
13Ô 817 45 1763 332 005 ITALY 841 414 
8Ô 59 118 57 2oS 82 005 ITALIE 592 171 si 36 182 73 117 si 006 UTD. KINGDOM 5498 184 4136 651 159 
6392 
006 ROYAUME-UNI 3539 155 2544 411 200 
2949 007 IRELAND 6505 5 35 6 59 43 007 IRLANDE 3066 2 2i 4 32 79 008 DENMARK 2157 1357 365 166 234 008 DANEMARK 1164 551 122 283 207 
009 GREECE 3493 21 59 
8Ô 54 3359 116 009 CE 1210 29 34 2Ô 53 1094 si 024 ICELAND 545 14 
42 116 
335 024 NOE 298 11 
2i 22i 
216 
028 WAY 1687 184 389 916 40 028 GE 1041 130 118 539 12 
030 EN 3740 390 1584 179 366 234 987 030 2507 267 857 107 842 182 252 
032 ND 934 59 659 
227 
57 75 23 61 032 DE 635 35 345 
117 
28 141 21 65 
036 ZERLAND 4968 2820 1495 361 44 21 036 SUISSE 2075 1187 517 142 75 37 
038 lA 5492 3753 435 42 1035 77 150 038 AUTRICHE 2489 1483 292 25 330 134 205 
040P GAL 1415 15 746 51 60 543 
s9 040 PORTUGAL 613 12 300 13 54 234 24 042 SPAIN 1734 105 1047 42 103 9 411 042 ESPAGNE 1362 62 546 23 42 12 676 048 YUGOSLAVIA 304 227 12 18 5 048 YOUGOSLAVIE 247 153 36 30 5 
058 GERMAN DEM.R 313 48 313 151Ï 058 RD.ALLEMANDE 172 26 172 9i 060 POLAND 214 8 060 POLOGNE 126 9 
088 BULGARIA 1057 4 
126 5 3Ô 1053 066 BULGARIE 499 5 13Ô 3 5 2 
494 
204 MOROCCO 201 39 
3 
204 MAROC 185 25 
3 208 ALGERIA 5806 26 5270 1 506 
5 
208 ALGERIE 1809 42 1589 
7 
175 
1i 212 TUNISIA 1596 
23 
992 14 584 212 TUNISIE 611 
33 
398 194 
2 216 LIBYA 2043 194 1040 23 762 216 LIBYE 1015 92 391 30 467 
220 EGYPT 1146 183 52 38 10 
60Ô 885 220 EGYPTE 796 171 30 22 4 227 569 224 SUDAN 5040 3 2 4265 170 224 SOUDAN 1141 2 1 799 112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOa 
2716.00 2716.00 
264 SIERRA LEONE 422 82 
69Ô 212 163 105 72 264 SIERRA LEONE 160 31 345 105 41 33 55 288 NIGERIA 2726 1008 
470 
1 815 
121 
288 NIGERIA 1604 445 
138 
1 708 
si 302 CAMEROON 814 
2 
223 
5 322 2 
302 CAMEROUN 333 
1 
114 
3 191 4 322 ZAIRE 332 1 404 3 322 ZAIRE 201 1 1 2 352 TANZANIA 854 1 10 400 36 352 TANZANIE 268 
2 
64 81 100 21 
390 SOUTH AFRICA 196 1 34 
ti 78 83 2 390 AFR. DU SUD 122 18 14 34 68 1 400 USA 195 24 5 41 106 400 ETATS-UNIS 140 26 3 21 75 
516 BOLIVIA 216 216 
22 1 5 166 322 
516 BOLIVIE 211 211 
11 6 102 s4 600 CYPRUS 555 
18 
39 600 CHYPRE 223 
16 
20 
5 604 LEBANON 258 163 19 19 
11 
39 604 LIBAN 148 64 16 
9 
27 
608 SYRIA 299 
876 
4 
4!Î 9 275 606 SYRIE 216 1513 8 226 5 194 612 IRAQ 5333 1075 907 6 2420 612 IRAK 4587 842 459 9 1538 
616 IRAN 2228 1 9 
29 22s 
2218 616 IRAN 609 1 3 
12 73 
605 
628 JORDAN 406 8 19 
113 
125 
4 
628 JORDANIE 192 7 9 
si 91 4 632 SAUDI ARABIA 3488 195 1630 190 3 1351 632 ARABIE SAOUD 2593 236 1016 135 5 1140 
636 KUWAIT 3557 313 951 202 182 1909 636 KOWEIT 1876 220 358 103 79 1 1115 
640 BAHRAIN 730 3 529 8 4 188 640 BAHREIN 307 3 187 15 2 100 
644 QATAR 377 
151 
74 22 2 279 644 QATAR 271 
126 
36 28 2 205 
647 U.A.EMIRATES 1640 145 137 123 1284 647 EMIRATS ARAB 1211 77 79 80 849 
649 OMAN 592 169 2 421 649 OMAN 529 
1 
101 2 426 
652 NORTH YEMEN 94 18 31 
5 
45 652 YEMEN DU NRD 109 21 14 
3 
73 
680 THAILAND 165 
41 
66 2 92 680 THAILANDE 139 1 27 1 107 
700 INDONESIA 378 167 53 117 700 INDONESIE 263 36 96 47 84 
701 MALAYSIA 296 16 2 278 701 MALAYSIA 251 23 1 227 
706 SINGAPORE 1775 259 399 1117 706 SINGAPOUR 860 121 91 648 
732 JAPAN 194 6 188 732 JAPON 269 1 268 
740 HONG KONG 378 102 i 276 740 HONG-KONG 387 75 :i 312 800 AUSTRALIA 231 33 
3 
191 800 AUSTRALIE 230 35 
4 
193 
822 FR. POL YNESIA 716 713 822 POL Y NESlE FR 469 465 
1000 W 0 R L D 167918 21657 34808 4715 55456 14559 33698 206 2484 325 1000 M 0 ND E 69736 11436 16224 2618 9595 9275 19538 117 948 85 
1010 INTRA·EC 95722 9799 14228 2011 44447 11684 12700 206 657 . 1010 INTRA.CE 30841 4298 6364 1114 6208 6936 5726 117 178 
a4 1011 EXTRA-EC 72184 11868 20580 2704 11010 2875 20998 1837 322 1011 EXTRA-cE 38792 7137 9859 1504 3367 2339 13612 670 
1020 GLASS 1 22425 7645 6235 348 2506 746 3487 1458 . 1020 CLASSE 1 12425 3422 3038 188 934 1479 2891 473 
1021 EFTA COUNTR. 18778 7235 4961 269 2152 736 2222 1203 . 1021 A EL E 9638 3125 2332 142 757 1468 1435 379 
s4 1030 GLASS 2 48094 4156 13987 2316 6504 2129 16301 379 322 1030 CLASSE 2 25491 3667 6612 1286 2453 859 10333 197 
1031 ACP (60d 11968 1112 1514 257 5411 1849 1675 150 1031 ACP ~~ 4713 500 939 131 1132 703 1208 100 
1040 GLASS 1676 67 358 40 1211 1040 GLAS 3 877 48 210 30 589 
2717 ELECTRIC CURRENT 2717 ELECTRIC CURRENT 
ENERGE ELECTRIQUE ELEKTRISCHER STROM 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 2717.00 ELECTRIC CURRENT 
DE: BAEAKDOWN BY COU NT AIES IN COMPLETE DE: BAEAKDOWN BY COUNTAIES INCOMPLETE 
1 T: CDNFIDENTIAL 1 T: CONFIOENTIAL 
ENERGIE ELECTRIQUE ELEKTRISCHER STROM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEA 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VEATRAULICH 
001 FRANCE 001 FRANCE 172779 59534 
38793 79 
113245 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 105569 66697 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 84092 84092 
28100 11520 46922 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 86638 
005 ITALY 005 ITALIE 549 549 46i 028 NORWAY 028 NORVEGE 467 
030 SWEDEN 030 SUEDE 
100705 64255 s8 6955 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 8910 
32639 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3 
2359 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2359 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 865986 322296 164434 11599 113313 54344 
1010 INTRA·EC . 1010 INTRA.CE 449628 210323 67539 11599 113245 46922 
1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-CE 213999 109614 96895 68 7422 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 213999 109614 96895 68 7422 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 181359 109614 64255 68 7422 
ma GOODS OF CHAPTER 27 DECLAREO AS SHIPS' STORES ma GOODS OF CHAPTER 27 DECLAREO AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
ma.oo GOODS OF CHAPTER 27 DECLAREO AS SHIPS' STORES 2798.00 GOODS OF CHAPTER 27 DECLAREO AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
950 STORES,PROV. 12351 11725 626 950 AVIT.SOUTAGE 12666 12519 147 
1000 W 0 R L D 12351 11725 626 • 1000 M 0 ND E 12868 12519 147 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUjlTIÀT)pWjlQTLKÉÇ jlOVOÔEÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

·, 
Januar- Dezember 1982 Export 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
1-----.-----.-----,r----.---,------.----.----.-----.---~ Destination 
COAL GAS, WAŒR GAS, PROOUCER GAS AND SIIIILAR GASES 
GAZ D'EClAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.GO fl:'~ASSEJI., GEIIERATORGAS UND AEIIIL GASE 
COAL GAS, WAŒR GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
THOUSAND CUBIC MEtEilS 
GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
111811 METRES CUllES 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
mr ElfKTIIISCIIER STROM 
ELEC'IRIC CURREIIT 
ENERGE ELECTRIQUE 
mr.oo E1B01USCHER STROM 
DE: OHNE BESTiMMTE LAENDER 
i T: VERTRAULiCH 
IIWII 
ELECTRIC CURRENT 
77287 
2324 
93470 
119988 
3501 
2357 
2356 
2324 
2324 
2324 
2324 
2324 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRiES iNCOMPLETE 
i T: CONRDENTiAL 
IIWII 
DE: INCOMPLETE 
iT: 
001 FRANCE 6945281 2094945 
002 BELG.-LUXBG. 3201854 1936352 
003 NETHERLANDS 2204066 2204066 
004 FR GERMANY 4038377 
005 ITALY 93304 
028 NORWAY 26019 
030 SWEDEN 327053 
262525Ô 036 SWITZERLAND 5358586 
038 AUSTRIA 744257 744257 
042 SPAIN 1495327 
86031 977 SECRET CTRS. 86031 
1000 W 0 R L D 24519955 9690901 
1010 INTRA-EC 18482682 6235363 
1011 EXTRA-EC 7951242 3369507 
1020 CLASS 1 7951242 3369507 
1021 EFTA COUNTR 6455915 3369507 
77287 
90812 
89437 
1175 
33 
32 
1263352 
1941882 
93304 
2731026 
1495327 
7524891 
32885311 
4226353 
4226353 
2731026 
195Ô 
216025 
217975 
217975 
2 
2 
4850336 
2310 
4852646 
4850336 
2310 
2310 
2310 
532 
532 
1880470 
26019 
327053 
2233542 
1880470 
353072 
353072 
353072 
Janvier - Décembre 1982 
Nimexe 
75 
Gllederung der Veroffentllchungen des Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen 
1. Allgemelne Statistik 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlânder 
2. VolkswlrtschaHIIche Gesamt· 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah· rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschla~i) 3. Konten nach Produktionsberei· 
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
3. Bev61kerung und sozlale Bedln· 1. Bevôlkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen 
gelber Umschlag) 3. BildunR und Ausbildung 
4. Besch · ftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lôhne und Gehâlter 
4. Industrie und Dlenstleistungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land· und ForstwlrtschaH, FI· 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherel 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun· 
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~8:::'he~~~:l mit Entwicklungs· 
liindern 
9. Verschledenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
Themenkreis 6 - AuBenhandel 
Einzelthemen Ti tel 
Erschei-
nungs· 
wei se 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandelder 1. AKP - Jahrbuch der Au8enhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Übersichten des J 
Au8enhand• - Nimexe• 
3. Analytische Übersichten des J 
Au8enhandels • SITC" 
4. Nimexe- Au8enhandelsstatistik- v 
Liinder-Waren SCE 2112"' 
5. Nl'mexe- Au8enhandelsstatistik- v 
Waren-Lander SCE 1111'' 
6. Au8enhandel - Erzeugnisse J 
EGKS"' 
7. Monatsbulletin der Au8enhandels· M 
stattstik 
B. Au8enhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi· NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
lândern Entwicklungsliindern (1970·1982) 
• Diese Verôffentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
•• Diese Verôffentlichung ist nur au! Mlkroliche verfügbar. 
Abkürzungen: 
J "' jàhrlich 
M = monatlich 
NP = nicht periodisch 
V = vierteljâhrlich 
Classification of Eurostat publications 
The mes 
1. General statlstlcs 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments (violet covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
s. Agrlculture,lorestry and flsherles 1. Agriculture. general (gre en covers) 2. Agriculture. production and bal· 
a nees 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
&. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Mlscellaneoua 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
Theme 6 - Foreign trade 
Sub-themes Tilles Frequency 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature 
2. Commuf!ily trade, 1. ACP - Statistical yearbook of 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade -
Nimexe• 
3. Am'cjrical tables of foreign trade -
Sl'f, • 
4. Nimexe - External trade statistics 
- Countries-products SCE 2112"' 
5. Nimexe - External trade statistics 
- Countries-products SCE 1111"' 
6. Foreign trade- ECSC products"' 
7. Monthly external trade bulletin 
8. External trade statistics - User's 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
• This publication is also available on microfiche. 
•• This publication is only available on microfiche. 
Abbreviations: 
A = annual 
B = biannual 
M = monthly 
NP = non-periodical 
a = quarterly 
,:, 
B 
A 
A 
a 
a 
A 
M 
NP 
NP 
Classification des publications de I'Eurostat 
Thèmes Sous-thèmes 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie at services 1. Industrie générale 
(couverture bleue) 2 Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture. générale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture. structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature 
(couverture rouge) 2. Echanges 
général 
de la Communauté, 
3. Echanges avec les pays en voie 
de développement 
9. Divers 1. Statistiques diverses 
(couverture brune) 2. Informations diverses 
Thème 6 - Commerce extérieur 
Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Ëchanges de la 1. ACP- Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe· A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCI' 
4. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112"' 
5. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111"' 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA"' 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statisti· NP 
ques du commerce extérieur 
3. Ëchanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
.. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Légende: 
A = annuel 
B = biennal 
M = mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 
Europaiske Fallesskaber - Kommission 
Europiiische Gemeinschalten - Kommission 
EtipwrraÏKÉÇ Ko1v6TTjTEÇ - 'EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytlske tabeller vedrerende udenrlgahandel- NIMEXE 1982, udferael 
Bi nd B: 25-27 
Analytlache Oberalchten dea AuBenhandela- NIMEXE 1982, Auafuhr 
Band B: 25-27 
'AvaAUTlKOi nivaKEÇ t~wnplKoO tpnopiou- NIMEXE 1982, t~aywytc; 
T 6j!OÇ B: 25-27 
Analytlcal tables of foreign trade - NIMEXE 1982, exporta 
Volume B: 25-27 
Tableaux analytiques du commerce elltéTieur- NIMEXE 1982, exportations 
Volume B: 25-27 
Tavole analltlche del commerclo estero- NIMEXE 1982, eaportazlonl 
Volume B: 25-27 
Analytlache tabellen van de buHenlandae handel - NIMEXE 1982, uHvoer 
Deel B: 25-27 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 75 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (red! omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~WTEplK6 Éj!TT6p10 (K6KKIVO É~WfUÀÀO) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DAJDEIGR/EN/FR/IT/NLIES 
Bind 1 Band 1 T6j!OÇ 1 Volume 1 Deel B: ISBN 92-825-3745-5 
Bind 1 Bande 1 T6j!ol/ Volumes 1 Volumi 1 Delen A-L + Z: ISBN 92-825-3768-4 
Kat. 1 cal.: CA-13-83-002-BA-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Otlentliche Preise ln Luxemburg (ohne MwSI.) • T•l'l\ ar6 Aou~ti'Poüpyo xwplç <l>nA 
Priee (excludlng VAT) in Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue • Prezzi al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
udferael • Auafuhr • t~aywytc; • exporta • exportations • eaportazlonl • ultvoer 
Pris pr. halte 
Einzelpreis 
T11'1\ KaT' àVTiTurro 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 26,33 
DKR 215 
DM 60,50 
t.PX 1 985 
IRL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 35600 
HFL 68/BFR 1 200 
ECU 263,29 
Samlet specialserie DKR 2154 
Gesamte Sonderreihe DM 605 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer" for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Bânden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lânder.nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananKtç TOÜ tÇwTEpLKOÜ t1.mopiou n;ç EùpwnaÏK'ÏÇ KoLVOTtlTOÇ Kai Twv KpaTwv llEÀwv TllÇ 
aullcjlwva 1-1t n']v 6vollaTOÀoyia NIMEXE. 
KaTQVOilTJ at «npoÏOVTQ KQTQ xwpa» yLci K09E tÇaljlt'JcjiLa ÊnLKEcjlaMôa NIMEXE llt 12 TOilOUÇ yLci TiÇ 
daaywytç Kai 12 TOilOUÇ y Lei TiÇ tÇaywyÉÇ (A-L) KQTO KÀciÔO K(ll KQTQVOilTJ at « XWPEÇ KQTO npoÏOVTQ » 
aullcjlwva llt TQ KEcjlaÀQIQ NIMEXE (2 +'lcilia) llt avci Ëva 13° TOilO (Z) y Lei TiÇ daaywytç Kai TiÇ tÇaywytç 
QVTlaTOLXQ. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays, au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits .. au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi ... con riferimento alle ru briche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti ,, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Co[nunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. ' 
Ventilaciôn de •• productos segûn pais .. para cada posiciôn de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaciôn •• paises segûn productos .. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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